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 ־ וועדי־ ג^נצע שריפשעץ די פרן איבערדרוקען
 איבערזעצען ראגמענטען,5 בעזונדערע אדער
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זיידענביימעל. יוסף פון צייצענונגען ארן הילע
שריפטגיסער. פייגע אויסגעפיהרט האט זאץ דעם
01־11.^ 1. 11€ת£116ז3 ^\0ז310ו*ז0י 01ע§8 26. 761. 260 - 19
 אונטער קארעקטירט אק געזעצט געווען איז פאנד ערשטעע רעד
 זיין זיך אויף נאך טראגט ער אויט^ר. סרן השגחה פערזענליבער יער
 טעגליך פאר געפונען נישט דעריבער האבען טיר אטעם. לעבעדיגען
 סדר גאנצעי דעם אין אויך ווי קארעקטע, דער אין ענדערן צו עטוואם




צפבסן גאנצפן פון חבר און פריינד סשער, טיימר מיין
7זשיטל$ווםק יוסף ב״ר חיים ד״ר
 גייסטיגען מיין פון הייליגהטע אין שענכטע דאם איך ווידמע
 מיין פון יאהר פירליג די פאר האב איך וראש אלן, לעבען•
שפראך. אונזער אין געשאפפן טעמיגקייט ליכוערארישנגר
 סיץ פון אויסדרוק שוואכען א ווי ווידמונג, מיין צו נעהס






מענש. א פון לעבען דאם
 רוך3 גאט סום ווערען, בעשאפען דארף מענש א בשעת
 דעם פיט זיך רופט וועלצער מלאך, דעם צייכען א געבען הוא
: זאגען אזוי איהם צו טוט און •לילה״ נאמען
 או! דעי בעשאפען ווערט הרגע בזה אז וויסען, זיי—
 פאר איהם ברענג און טראפען דעט און דעם פון מענש דער
הכבוד. כסא מיין
 אלמעצטיגען דעם פון בעפעל דעם טוט מלאך דער און
כסא־הכבוד. פון שוועל צום טראפען דעם ברענגט און
 דעם וועגען גזר זיין ארויטגעבען אלמעכטיגער דער טוט
 זצר, א זיין ער זאל ווערען: בלשאפען דארף וואס מענש,
 אדער רייכער א שטארקער, א אדער שוואכער א נקבה, א אדער
מאוס׳ער. א אדער שיינער א אנ׳^רימער,
 שלעצמער, $ אדער גוטער א זיין זאל ער אויב אבער
 נישט בעשטימם דאס — מוטוויליגער, א אדער רעלפערטיגער א
גאט.
 איז וו$ס מלאך, דעם אציילען גיט ברוך־הוא הקדוש און
אזוי: איהם צו זאגס און נשמות די אויף ^נגעשטעלט
סקי—אג ■. 12
 יענע יער ש גרויסען פרן ברענג און גן־עדן אין כל•—
אויסזעהן. אזא און אזא האט רואם גשמה" יענע און
 דאר- און בעשאפען שוין זענעץ וואס נשמות, אלע ווייל
 סוף בידן בראשית, ימי ששת פון ווערען בעשאפען ערשט פען
וועגען. מענשען פון אנגעגרייט זענען הדורות, ל3
 כון ברענגס נשמות או־ף ממונה אי: וואט מלאך, דער און
 דעם אויף זי שטעלט און נשמה אנגעוויוענע די שייער גרויסען
בסא־הפבוד. פון שוועל
:אזוי אלמעכסיגער דער איר צו זאגט
 אלע אין אריין דרינג טראפען, אינם אריין ניי נשמה!—
 עס זאל דון אברים זעכציג און זעקס מיט הונדערט זעקס זיינע
 פון צייט די אויסלאזען זיך וועט עם ביז וואוין־ארט, דיין זיין
לעבען. סענשענם
 אל• פארן פנים אויפ׳ן פאלט און זיך בוקט נשמה די און
 גרויס מיט ארויס רעדט און לעפצען די עפענט און סעכטיגען
געבעט: און ציטערניש
 מיס בענוגענט זעהר בין איך וועלטעץ, אלע פון האר—
 בע- מיך האסט דו צייט זיך נעיין איך וואו וועלט, דעי
 ווילען, אלמעכטיגער דיין איז דעם אויף אויב און שאפען.
 איך ווייל טראפען, אנ׳אומווירדיגען אין אריין נישט מיך ברענג
הייליג. און ריין בין
 צו אזוי נשמה דער ענטפערס אלמעכטיגער דער און
:זאגזגן
 אויך איז אדיין, דיך ברענג איך רואו טראפען, דער—
 פאסט וועלם די און אנ׳אומבאגרענצטע. און אהייליגע אוועלט,
 דער אין און זיך. נסט געפ דו וואו יענע, ווי מעהר, דיר פאר
 פאר בלויז געווען בעשטימט ביזטו בעשאפונג דיין פון צייט
טראפען. יגען1$דעמד
 הע׳ זיך לאזט געוויין איהר און וויינט נשמה די און
 צו• איהר מיט און צווייטען. בידן וועלט עק איין פון רען
 און מלאכים די אויך און נשמות אגדערע אלע וויינען ז^מען
שרפים.
מענשען 8 ון5 לעבזן ד$כ
 גע- זייער נישם פערנעמס אלמעצטיגער דער אבער
 טרא דעם אין נשמה די איבערגוואלד אריין ברענגט און ודיין
פען.
 "לילה" נאמען מיט׳ן הייסט תאם מלאך, דעם ער רוכט
 אינגעווייט דעם אין טראפען דעם אימצוקעהרן איהם בעפעהלט און
 א טראפען דעם פון ווערס רגע ־ער7 אץ און מוטער, דער פון
אינגעווייט, מוטערם דער אין קינד א ולד,
■2*
 צוויי ולד נייבעשאפענעם דעם פאר גיט אלמעצטיגעד דער
טרויעריגען. א און ליכטיגען א שומרים, מלאצים
 דעס מלאך ליכטיגער דער פריה־מארגען יעדען נעהמט
 צדיקים, די איהם ווייזט און גן־עדן אין עם טראגט און ולד
 9קע די אויף קרוינען מיט שיין גרויסען א אין זיצען תעלכע
 שכינה. דער פון גלאנץ ליכהיגען מיט׳ן דורכגעדרונגען זענען און
ולד: ביים פרעגט מלאך ליכטיגער דער און
י דידאזיגע זעהסטו—
;נטפערם: ולד דער און
דידאזיגע. זעה איך—
ווידער: פרעגט מלאך דער און
זענעןן דידאזיגע ווער ווייסטו,—
ענטפערט: ולד דער און
זענען. דידאזיגע ווער נישט, ווייס איך—
זאגט: און לעפצען זיינע מלאך דער עפענט
 אין און פראכט אין זעהסט דו וועלכע דידאזיגע.—
 אינגעווייט אין געווען בעשאפען דו ווי אווי זענען גלאכץ,
 געווארען געבוירען צער אין זענען און מוטערס זייערע פון
 מענשען. שטערבליכע צווישען וועלט דער אץ געלעבט ארן
 תאם אלמעכטיגען, פון ווילען דעם געטאן האבען זיי נאר
 געקריינט געווען זוכה זיי ה^בען יבער דע! בעשאפען. זיי האט
ווערען. !ר
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 רעם מלאך טרוייריגער דער נעהמט איוענד אין און
 רשעים, די איהם בעחייום און גיהנש אין איהם טראגט און זלד
 פערטרוג• זענען און ליידען אייביגע אין זיך מאטערן יועלכע
 פארפיב- זענען פנימ׳ער זייערע און שאגד. פון תהום אין קען
 איז קול זייער און האפענוגג, אהן בליקען זייערע און סטערט,
יאמער. פערשטיקטער א
ולד; ביים פרעגט מלאך טרויעריגער דער און
דידאזיגע? זעהסטו—
ענטפערט: ולד דער און
דידאזיגע. זעה איך—
ווידער: פרעגט מלאך דער און
זענען? דידאזיגע רוער ווייסטו,—
:ענטפערט ולד דער און
זענען. דידאזיגע ווער נישט, ווייס איך—
זאגט: און לעפצען זיינע מלאך דער עפענט
 זע־ ליידען, און שאנד אין זעהסט דו וועלכע דידאזיגע,—
 פון אינגעווייט דעם אין געווען בעשאפען דו ווי אזוי נען
 און געווארען געבויוען צער אין זענען און מוטערס זייערע
 אבער מעישען. שטערבליכע צווישען וועלט דער אין געלעבט
 זיי האט וואם דעם, פון רצון דעם געטאן נישט האבען זיי
 חושך אייביגען צו פער׳משפט זיי זענען דעריבער בעשאפען,
ציינקריצעניש. און
 גע־ פאר אוי־ ששייט דיר אז ׳עןווים זיי איצט אין
 וועלט. דערזעלביגער אין לעבען צו און ווערען צו בוירען
 דעם זיך אויסצוקלייבען אויסווייל דער געגעבען ווערט דיר און
וועג.
 דער און ליכטיגער דער ים,5מלא די טראגען טאג יעדען
 וועלט די איהם ווייזען און ולד נייגעשאפענעם דעם טרויעריגער,
אנדערן. ביזן עק איין פון
16 מענשען א פדן לעבען ד§ס
 קלאג- און קולות אלע זיך אין איין נעהמס ולד דער און
 אלע הערט און זעהט ער און ענם,5ציי און פארבען אלע ען,1
וועלט. דער פין ליידען און פריידען
 קאם ולד׳ס אויפ׳ן אן מלאכים די צעדען ט5נא יעדע און
 פאר אנטפלעקען און תורה גאנצע די איהם לערנען און ליכט 9
 בראשית ימי ששת פון פערבארגען זע:ען וואס סודות, אלע איהם
 פאר- דעם פון ברעג א בליק זיין פאר אויף הויבען און $ן,
אייביגקייט. דער פון האגג
 ולד צום קומט חדשים, ניין די זיך ענדיגען עס ווען און
:איהם פרעגט און ,לילד.״ הייסט וואס מלאך, דער
מיך? דערקענסט—
*עגטפערט ולד דער און
דיך. דערקען -איך
פרעגט♦ ולד דער און
מירו צו געקומען שעה דער אין ביזטו וואט נאך—
זאגען: צו אזוי איהם ענטפערט מלאך דער און
 ווערען. געבוירען דיין פון שעה די געקימען איז עס—
וועלט. מענשליכער דער אין אריין מוזט דו
:זאגט ולד דער און
 וועלכער אין וועלט, דער פון צופרידען זעהר בין איך—
 פון ווילען דער זיין וועט דעם אויף אויב און זיך. געפין איך
 זיג- דער אין מיך אריינפיהרען נישט דיך איך בעט אלמעצטיגען,
 פון ריין ווייל אומוויסענדיגע, און שטערבליכע פון וועלט דיגער
אלוויסענדיג. און איך בין זינד
זאגט: און איהם ענטפערט מלאך דער און
 פון וועלט א איז אריין, דיך פיר איך וואוהין וועלט, די—
 גע- בעשאפעז ביסט דו בשעת און רעכטפארטיגקייט. און לעבען
 דער■ פאר בלויז בעשטימט דיך ברוך־הוא הקדוש האט ווארען,
וועלט. דאזיגער
 פר? הערען זיך לאזט געוויין זיין און ולד. דער וויינט
וויינען צוזאמען איהם מיט און צווייטען, ביוץ וועלט עק איין
גיזי—*נ ע. 15
 מלאכים די מריך און אינגעווייסען סוטערס די אין ולדים "לע
שרפים. און
געוויין. זייער נישט פערנעהמט אלמעכטיגער דער נאר
 דאס אוים לעשט ,לילה," הייסש וואם מלאך, דער און
 ביידע צו איהם פון נעהמם און ולד פון 5קא איבער׳ן ליכט
 קומט דאן און טרייעריגען. דעם און ליכטיגען מלאכים־-דעם
 לעפצען די איבער שנעל א אים גיס און (*,פורה" מלאך דעו־
 גע- האט ער וואס אלץ, איינמאל מיט פערגעסט ולד דער ^ון
 ד• פערשוואונדען ווערט מוח זיין פון און געהערט. און ?עהן
 געזעהן האט ער וואם דאס, און געלערנס האט ער וואם מורה,
 אייביג- דער פון פארהאנג רעג3 אויפגעהויבענעם דעם *ינטער
 האר" זיין פון צעהעלטענישען טיפע די אין בלויז און דים.
 ד^ש ער וואם אלעמען, דעם פון אפקלאנג דער בלייבט ען1
געלערגיי. און <>ועהן
מכהה םל$ך דעד •(
 איבערגוואלד ארויס איהם פיהרט ,לילה" מלאך דער און
אינגעווייט. מוטערס זיין פון
 זיבען דורך סענש דער גיים אן צייט דער פון און
וועלטען.
 אנייעס צו געגליכען ער איז וועלט ערשסער דער אין
 און פוייד מיט בעגעגענען פעגריסען, אלע וועלצען קייזער,
מתנות. פרענגען
 א^3 א צו געגליכען ער איז וועלס צווייטער דער אין
 אהן פרעהליך, שפרינגט געמייזעכץ, אויפ׳ן זיך פיטערט ודעלכער
פערזייהס. האט ער ניט וואט גראז, פערצעהרט און זארג
 יוגגען * עי געגליכען ער איז וועלט דריטער דער אין
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 פער׳שפור׳ט איז און אבהאלט, קיין נישט ווייס וואס לאשאקעל,
ליידענשאפטען. און פרייקייט פון
 פלינקען א צו געגליכען ער איז וועלט פערטער דער אין
 דע□ נישט פיהלט און שפאן אין פרעהליך לויפט וואס פערד,
פארשוינען. גריבגע די מיט וואגען
 אנ׳איי־ צו געגליכען ער איז וועלט פינפטער דער אין
 געהט וועלכער און משא אבגעלאדען איז עס וועלכען אויף זעל,
אנטרייבער. פון שמיץ די אונטער שרוער
 הונט, א צו געגליכען ער איז וועלט זעקסטער דער אין
 אויף בילט און קאן, ער וואס אלץ, אומפערשעמט שלעפט וואט
איהם. צו זיך דערנעהענט עם ווער יעדערן,
 מאל־ א צו געגליכען ער איז וועלט זיבעטער דער אין
 פארט איז און אמעגשען פון אנבליק דעט האט וועלכע פע,
 און שכל דעם פערלירט ער און אמענשען, צו גלייך נישט
נישט. איהם פאלגט קיינער און איהם פון לאכען אלע
ה.
מויט. מענשענס פונ׳ם שעה די אן קומט אט און
 הייסט וואס מלאך, דער איהם צו קומט ווידער אוד
איהם. פרעגט און "לילה"
? ך מ דערקענסטו—
ענטפערט; מענש דער און
דיך. דערקאן איך—
פרעגט: מענש דער און
7מיר צו געקומען שעה דער אין ביזטו וואס נאך—
זאגט: און ערט5ענט מלאך דער און
 עט וועלט. דער פון צונעהמען דיך געקומען בין -איך
טויט. דיין פון שעה די אגגעשטאנען איז
 וועלט דער פון אוועקגעהן נישט וויל מענש דער און
זאגט: און
 פון וועלטען, צוויי פון ארויסגעפיהרט מיך האהט דו—
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 ביזטו וואם צו אוועקגעהן. געוואלט נישט האב איך וועלכע
וועלט? דער ©ון ארויספיהרען מיך געקומען ווידער
 געשריי זיין און שרייט, ער און מעגש דער וויינט ביטער און
 לע־ קיין אכער אנדערן, ביז׳ן וועלט עק איין פון זיך טראגט
 צוגאנגען וואלט עם ווייל נישט, איהם הערט מענש בעדיגער
 גע־ דאס הערט נאכט־האן דער בלויז הארץ. יעדענס געווארען
דערויף. ענטפערט און שריי
 מענ־ דעם זאגט ,לילה/ הייסט וואם מלאך, דער און
שען:
 געווארען, בעש^פען ביזטו איבערגוואלד ווייסען: זיי—
 שטאר• וועסטו איבערגוואלד און געלעבט האסטו איבערגוואלד
 מלך־מל-י־המלכיט׳ דעם דין־וחשבון אבגעבען מוזען און בען
זיין! געבענעט ל1ז נאמען זיין
נשמת. די מענשען ביים צו נעחמט מלאך דער און
מלזיח׳ן. פון צייכענם צעהן די
 ה$ם לייטזעליגקייט, זיין מיס הוא, ברוך הקדוש גאט, א(
מכה. דער פאר רפואה די צוגעגרייט
 חכמה הייליגער זיין מיט האט ער איידער און ב(
 גואל משית דעם בעשאפען ער האט וועלט, די בעשאפען
צדק.
 נסיונות מורא׳דיגע די נון טעג די אין זאל ער כדי ג(
 אוב- לעצטען פון וועלט דער פון בעשעפעבישען די זיין מצי^
פערגאנג.
 מענש- פון פ^רבזרגען האט אלמעכטיגער דער נאר ד(
 הוג- אויף ן נשיח פון טאג דעם—שפור זיין אויגען ליצע
יאהרען. טויזענדטער און דערטער
 גרימצארן, גאכ׳ס פון שעה פינסטערער דער אין און ה(
 ישראל פאלק דאס און געווארען חרוב איז בית-המקדש דער בעת
—לאבד, הייליג זייער פון געווארען פארטריבען אין
 פערבארגעניש, זיין פון טריט צוויי געטאן משיח האט ו(
 איבערגע- די זיין מציל און וועלט דער אויף אראבגעהן גדי
יעקב. הויז פון בליבענע
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 אפען זענען עס וועלכען פאר סיגער,3ןולמע דער נאד ז(
 איהם האט הדורות, כל סוף ביז געשעהענישען ל דיג קומע די
 צו אזוי איהם געטאן און טריט דריטען דעם אויף אבגעשט>לט
: זאגען
 און היינטיגע די פון ישראל, פאלק פון זינד •די ח(
 אג׳אייזער- אין האלז דיין ^ריינט^ן וועלען דורות קומענדיגע
י^ך. נעם
 רוע־ פיין, און מיה גרוים פון אנ׳אקס ביי ווי •און ט(
 וועט צונב דיין און ווערען אויסגעלאשען אויגען דיינע לען
 דעם זיך אויף נעמסטו גומען. צום ווערען צוגעקלעבט
?״ נסיון
 וועט •וויפיל געפרעגט: און געענטפערט משיח האט י(
דויערן?" נסיון דער
 :זאגען צו אזוי געטאן איהם האט קול גאט׳ם און יא(
 טעג פון צאהל אזיבען אויף נאר—לעבען דיין ביי שווער •איך
אקסלען. דיינע אויף משא די ארויפגעלעוט איך האב
 וועל דעם, אויף טרויערט הארץ דיין אויב •נאר יב(
 ה^לטען- וועלכע יעניגע, די אויסראטען גרימצארן מיין אין איך
!״ קומען דיין אויף
 מיס !אלמעכטיגער •יאט :געענטפערט האט משיח און יג(
 די זיך אויף איך נעם הארצען גאנצען מיט׳ן אוץ פרייד גרויס
—וועלט״ דער פון יסורים
 לע־ דאס ודערען אויסגעלאשען נישט זאל עס •נאר יד(
קינדער." דיינע פון איין־איינציגען פון אפילו בען
 משיח׳ן ארויפגעלעגט האט אלמעכטיגער דער און טו(
 א האלז זיין אויף און באלקען אייזערנע אקסלען די אויף
 צוגע- זיך האט וואוקם מעצטיגער זיין אז אזוי יאך, שווערען
ערד. דער צו בויגען
 דער אונטער וויינען אנגעפאנגעץ האט משיח און סז(
 אויפגע- ה$ט און וואוקס איינגעבויגענעם זיין פון שווערקייט
:רופען
23 מש־ח׳ן ון5 ים?5ציי דעתן די
 וויסיל בח! מיין איז וויםיל־זשע !1אלמעכטיגע־ ,גאט יז(
!״ קרעפטעקייט מיין ז אי וויפיל גייסט! מיין איז
 זאגען: צו אזוי געטאן איהם האט קול גאט׳ס און יה(
 ימי ששת פון אליין נישט דען האסטו קינד, געליבט ,מיין
 יסורים די זיך אויף גענומען ווילען גוטען מיט׳ן אן בראשית
? וועלט דער פון
 פאלק מיין זינם שעה, יענער פון וויכען: "זיי־זשע יט(
 מיין אויף ארויף נישט איך בין לאגד, זיין פארלארען האט
שטול. קיניגליכען
 ברן טוי דער שטענדיג רוהט קא□ מיין איבער "און כ(
נאכט." שטזוק־פינכטערער
 ג^לד עיי רופט ווערטער, די הערט משיח נאר ווי און כא(
 ־5 אז קנעכט, רעם גענוג געשטילט. זיך האט צער ״מיין :אויס
!״ האר צום געגליכען איז
 מארגענשטערן פון אויפגאנג דעט מיט טאג יעדען א(
 און ער טרו אין פגים זיין אלמ^-טי^ער דער ה־לט־איין
' וויינט.
 קלאגט טויב, א פרן קול א דוי זיינם, קול דאס און ב(
:ען זא צו אזוי רעדט און
 הוי/ מיין געמאצט חרוב האב איך מיר! איז "רועה ג(
 קינדער מיינע געשיקט און פאלאץ טיין פארברענט האב איך
פעלקער!" פרעמדע צווישען נע־ונד זיין
 צוויי אויגען די פון פאלען ער לאזט וויינענדיג, און, ד(
אוקינוס. ים אין סרעהרען
 זיי- און טרעהרען, די קלאגען ים, אין פאלעגדיג און, ה(
­אג דעם ביז וועלט עק איין פון געהערט ווערט קלאג ער
ערן. ד
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 עם און הימלען די דעם פון זיך סרייסלעץ עס און ו(
ערד. די ציטערט
 און הימעל פון געשריי גאט׳ס וערם משיח אז און ז(
 פון און טרעהרען הייליגע זיינע פון קלאג די אוקינוס ים פון
—ישראל פאלק פערביסערטען פון זיפצען די ערד דער
 כסא- פון טרעפ אונטערשטען צום זיך ער דערגעהנט ח(
הכבוד.
 פרעגט און גאט צו בליק דעם הויבט-אויף און ט(
 רבונו-של- וואנען, "ביז :ווערטער אהן טרויער גרוים מיט
?״ עולם
 פייצט אדיגען די ווערען אלמעכטיגען דעם ביי ארן י(
 צר אזוי משיח׳ן ענטפערט קול זיין נאר רחמנות, גרוים פון
: זאגען
 געקומען נישט נאך איז עם !קינד געליבט ״מיין יא(
 פון צייט די דערפיהלט גישש נאך זיך האט עם און שעה דיין
כוחות." ערדישע די
 אין משיח זיצט טאג, האלבען אום טאג, יעדען און יב(
 צווי- ררים שטאט פון טויער ביים אנ׳ארימאן פון געשטאלט זרעם
קאליקעס. און בעטלער שען
 איז זיינער גוף דער און לומפען זענען בגדים זיינע יג(
וואינדען. מיט בעדעקט
 נאך איינע ודאונדען די פוגאנדע! וויקעלט ער און יד(
 פארבייגעהעג- די פון בליקען די פאר זיי ענטפלעקם אוי אייגע
דיגע.
 ווענדס וועלט דער פון פעלקער די פון קיינער נאר סו(
 נישם זיך רופט הארץ קיינעמס און איהם צו בליק זיין נישט
רחמנות. פון ציטער א מיט וואונדען זיינע אויף אב
 אווענד- פון אויפגאנג דעם מיט טאב יעדען און טז(
 שטעקען מיט׳ן לענדען, אנגעגורטע מיט משיח שטעהט שטערן,
 אויף ציסערניש מיט ווארט און היכל פון טויער ביים האגד אין
!״ ״געה : בעפעהל גאשם
 עס און יאהרען הונדערטער פערשווינדען עס נאר יז(
משית׳ן פון צייבענם בעתן די
שדוייגט. בת-קול דעו־ אדן יאהרען טייזענדטער דורך געהען
 גאשש און נאהנט שוין איז משיח פון צייט די אבער יח(
מיטעל-שטאנד. זיין שוין דערגרייכט טאג
ה.
: צייטען לעצטע די אין פארקומען וועט עם און א(
 גדט וועט משיה׳ן, פון שעה די קומען וועט עס אן ב(
גסיונות, שווערע וועלט דער אויף שיקען
 אין אב מ׳רייגיגט ווי מענשהייט, די אבצורייניגען כדי ג(
פאלאווע. פון זוימען שווערע שייער
 שטארק א דורך אויס לייטערט גאלדשמיד א ווי און ד(
פסולת. פון גאלד פייער
 רועלט דער אויף שיקען וועט אלמעכטיגער דער און ה(
צייכענס. כורכטבארע
צעהן. זיין וועט צאל זייער $ון ו(
ד.
 גרויסע! פון צייצען דער זיין וועט ערשטער דער א(
כחד.
 שטיינער־ א הימעל פון שיקען וועט אלמעכטיגער דער ב(
מבול. פייערדיגען א און האגעל נעם
 זייערע פון ארויסטרעטען וועלען ימים און טייכען ג(
באדטען.
 שלאב־ פייערדיגע בעווייזען זיך וועלען הימעל אויפ׳ן ד(
שטערען. לאנג-עקיגע און גען
 צי־ אנהויבען וועלען ערד דער פון גרונדפעסטען די ה(
 און קולות שרעקליכע הערען לאזען זיך וועלען עם און בערן
רעש׳ן.
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 $ פאר פחד דעם פערלירען וועלען חידת ררילדע און ו(
מענשען.
ווערען. פערדארט רדעלען ערד דער פון בריסס די ז(
אימה. גרויסע א אנפאלען וועס מענשען אויף און ח(
 קנעכלעך אלע בלייך, ווערען וועלען פנימ׳ער אלע ט(
וואקס. ווי ווייך, הערצער אלע און שרעק פון געשטרויכעלט
 ווי זיך, שאקלענדיג מענשען, אומגעהן וועלען עם און י(
:זאגען וועלען און שכור׳ע,
 דער- עס טעג. לעצטע די אנגעשטאנען זענען ,עם יא(
צייטען! משיח׳ם פון יסורים די זיך געהנסערן
ד׳ איבערקומען העלפען אונו וועש ווער וועד.! יב(
טעג?" שרעקליצע די פון געוויגערעגס-ליידען
 און זון פון צייצען דער זיין וועט צווייטעד דער א(
טוי. בלוטיגען
 איהר פון זון די ארויסציהען וועט אלמעצטיגער דער ב(
היץ. שטארקע א אנקומען וועט עס און פוטערפאס
 קא- נישס וועלען אמונה-פעלשער און זינדיגע די און ג(
שרייען: וועלען און היץ די איבערטראגען נען
 פיי- דער פון מען אנטלויפט וואוהין !אונז צו .״וועד. ד(
?״ זון ערדיגער
 גרי. אין דערנער, אין בעהאלטען זיך וועלען זיי און ד.(
שטיינער. פון שפאלטען אין און בער
 לינ־ קיהלע קיץ געפינען נישט זיי וועלען ערגעץ נאר ו(
דערונג.
 לעגע: און קברים גראבען אליין זיך וועלען זיי און ז(
 ווי " טויט דעס רופען און לעבעדיגערהייט זיי אין זיך
אויסלייזער,
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 טעג, היציגע דרייסיג פארבייגעהן וועלען עם אז און ח(
פגים. איהר באהאלטען זון די וועט
 א מערשפרייטען זיך וועט וועלט דער איבער און ט(
שט^ק־פינסטערניש.
 ארייגעטע־ וועלען אמדגה-פעלשער אדן זינדיגע די און י(
חושך. דעם מען
 פיב- טיט פול ווערען וועלען געדערים זייערע או! יא(
קרעץ. עפוש׳דיגע טיט באדעקט גופים די און כטערניש
 נקען3געי די צומישען זיי ביי זיך וועלען עס און יב(
וויין. אתן שכיר זיין וועלען זיי און
 רוע" זייען, ביים בלייבען וועלען וואט יעניגע, די און יג(
פארשעמט. זיין לעץ
 ב§טייטען, צייכענם די אז פארשטעהן, וועלען זיי ווייל יד(
נאהענט. איז יש־אל פאלק דאס פאר גאולה די !3
 שטאק- טעג דרייסיג יגעהן פארבי עש וי עס אז און מו(
 -5ליי געוועהגלינע איהר באקו^ען זון די דועט פינסטערגיש,
טונג.
 אבלומיגען שיקען אלמעכטיגער דער וועט דעמאלט טז(
 און טייכען בלוטיגע פונאנז־ערגיסען זיך וועלען עס און מוי
סאזעלקעם.
 דעם פערגעסען ורעלען אמונה-פעלשער און זינדיגע די יז(
 פון טריגקען וועלען אדן וואסער, און בלוט ציחשען אינטערשייד
סאזעלקעס. אין טייכען בלוטיגע די
 וועהטאגען גרויסע אין קייקלען זיך וועלען זיי און יה(
 געווארען פארנומען זעגען זיי ווען טאג, דעם פארפלוכטען און
טראגען. אין
 נישט וועט עס און הויפען־ווייז, פאלען וועלעץ און יט(
בעערדיגען. זיי זאל עם ווער זיין,
 עפוש מיט שטעדט די ווערען פול וועלען עס און (5
פגרים. פון
 פא־ און מויערן די ווערען פארוויסס וועלען עם און נא(
מאלצייטען. און טעגץ פון ערטער די ען,צ^ל
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 פערזיגעלטע פון ען5ציי דער זיין וועט דריטער דער א(
טייערן.
 פון טויערן די פערזיגלען וועט אלמעכטיגער דער ב(
 פער- קאנען נישט וועלען מענשען רעכטפארטיגע און אכמה,
וועלט. דער אויף בלייבען
 מחנות-ווייז מחנות-ווייז, פערזאמלען זיך רועלען זיי און ג(
מדבר. דער אין אוועקגעהן און
 און דערנער צווישען זיך באזעצען וועלען און ד(
 אין און ערטער הויכע אויף און פעלזען פון שפאלטען אין
 מענשליצער קיין גישטא אין עם וואו טאלען, גידעריגע
ישוב.
 ברו- מיין ביזט ,דו לייב: צום זאגען וועלען זיי און ה.(
 זיי ווייל קרוב!" מיין ביזט ,דו לעמפערט: צום און דער!"
מענשען. מיט צוזאמענבונד דעם פארלירען וועלען
 ישראל פאלק ביים זיין נישט וועט טעג יענע אין אוץ ו(
 קיין נישט וועג־ווייזער, קיין נישט און הערשער קיין נישט
מענער. ווארהאפטיגע קיין נישט און פאסטוכער טרייע
 פאלקס- און נביאים פאלשע פערמעהרן זיך וועלען עם און ז(
פערפירער.
 פון געדעכעניש די ווערען פערגעסען רועט עס און ה(
 איי- די דוערען אויסגעמעקט וועלען זינען פון און גדולים, די
ווערטער. ביגע
 פער׳יתומ׳ט און שולען די ווערען פוסט וועלען עס ט(
 ווע- פערוואנדעלט דועלען חדרים און בתי־מדרשים, די !וערען
שאנד־הייזער. אין
חיונה. פון טויערן די ווערען פערזיגעלט וועלען עם י(
 צו צעהן, צר הונגעריגע אומוואנדערן וועלען עס און יא(
 וועט ה^רץ קייגעמס און הענד, לעדיגע אויסשטרעקען און צעהן
אברופען. נישט :זיך
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ומגוג. גוג פון צייכען דער זיין וועט פערמער דער א(
 פון טויערן די אויפעפענען וועט אלמעכטיגער דער ב(
 צאהל א ^ן ארויסגעהן דארטען פון וועלען עט און וועלט, עק
דמגוג. גוג פון חילות
 בלוטדור- און מזוהמ׳דיגע נידעריגע, זיין וועלען זיי ג(
שטיגע.
 פחד א $נרוארטען זיי דועלען אויכזינט זייער מיט און ד(
 פערברענען זיי רועלען אטעם זייער מיט און מענשען, אויף
זיי. צו דערנעהנטערן זיך וועט עם ווער יעז־ערן,
 אויגען זיבען צו און קעפ צדדיי צו זיין וועט זיי ביי ה(
יעדערן. אין
 א פון ציין און אדלערשע זיין זיי ביי וועלען נעגעל ו(
 וועט גוף גאנצער דער און אנ׳אייזעל, טון באקביינער און לייב
חיות. ביי ווי האר, מיט בעוואקסען זיין זיי ביי
 און הירשען ווי לויפען, און גריבג זיין וועלען זיי ז(
• שאקאלען. ווי בלרמדורשטיג׳
 ווייל ג^נג, זייער אבשטעלען נישט וועלען ימים טיפע ח(
זיי. פון רראסערן די אויסטרינקען רועלען זיי
 זייער אויסהאלטען נישט וועלען וועלדער געדיכטע און ט(
ציין. די מיט ־וימער די צרדרעסען רועלען זיי ווייל געלאף,
 היב- קינדער בעהעלטען זיי פון זיך וועלען עס און י(
 מאנען און מאנען די הינטער מוטערס און מוטערס די טער
:שרייען וועלען זיי ון א זקנים, די הינטער
 מציל- ארנז וועט ווער אוגז! צו וועד. אובז! צו ,וועד. יא(
חילות?" רוילדע די פדן זיין
די שדין איז ,איצט :ענטפערן דרעלען זקנים די און יב(
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 וד־ש משית פון טדג דער ווארום נדהענט. באילה
מיטעקשטאנד. זיין צו געהנט
רער- דך
 קשרים דריי פון צייצען דער זיין וועט פינפטער דער א(
בן־יוסף. משיח פון און
 פאלק דאס פון אייפשטעלען וועט אלמעכטיגער דער (3
 דריי בית־המקדש, דעם געמאצט חרוב האט וואט הרשע, אדום
קסרים.
 פערשטע• נאר זינדיגע, און פאלשע זיין וועלען זיי ג(
נשמות. מענשליכע פאנגען צו פדי לייט, פרוכע פאר זיך לען
 אנט• גזירות בייזע מיט ארויכטרעטען וועלען זיי און ד(
 פעלשען צו יודען נויטען וועלען און ישראל פאלק דאם קעגען
גאט. אין
 וועד מאל: צעהן אין צינשען די העצערן וועלען און ה(
 עס ווער און פופציג צאהלען וועט סינף, געצאהלט האט עם
 וועט עס ווער און הונדערט. פינף—פופציג, געצאהלט האט
 נ<3 צו איבערגעבען מען וועט דעם צאהלען, צו האבען נישט
טויט. צכזריות׳דיגען
 זיבען דויערן וועט קשרים דריי די פון הערשאפט די ו(
 כון מלוכת די חדשים ניין צו ניין, צו חדשים. צוואנציג אין
יעדערן.
 פע^- פיל אייננעמען וועט קשרים די פון דריטער דער ז(
 איבער מלן א ווערען און לענדער פיל מאצען חרוב און קער
*־ ־ וועלם. גאנצער דער
 ישראל פאלק אנטקעגען זןרויכטרעטען וועט ער און ח(
 מי מינערין, זין וועלען יודען און רדיפות, גרעסערע נאך מיט
״~ פייער. ארץ פ וו^קס
 רןי<3 יועם קשר דריטען פון הערשונג רוף צום און ט(
יוסף. בן משיח קומען
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 נאמען א נאך און חושיאל בן נחמיה הייסען וועט ער י(
עמימל. בן מנחם האבען: ער וועט
 אפריט שבטים די ברענגען זיך מיט וועט ער און יא(
גד. שבט האלבען א און ומנשה
 וועגען בשורה די פארשפרייטען זיך וועט עס און יב<
 יודע? איהם צו פארזאמלען זיך וועלען עם און קומען, משיח׳ם
לענדער. ווייטע אלע טון
 אנטקעגען ארויסמרעטען וועט יוסף בן משיח און יג(
 רבי היל זיין פון פערטיליגען און הרשע אדום פון קיסר דעם
רבבות.
 אדום פון קימר דעם שווערד צום שלאגען וועט און יד<
גרונד. צום ביו חה מל זינדיגע זיין מאכען חרוב און הרשע
 יוליאנום־קיסר פין טורעם פון ארויסברענגען וועט און טו(
 בעהאלטען דארט זענען וועלכע בית-המקדש-בלים, הייליגע די
ירישלים. אין בריינגען זיי וועט א,ן
 בן־יוסף משיח פון נצחונות די וועגען בשורה די און טז(
 אויף און לענדער אנדערע פון קסרים די צו דערגריירען וועט
ציטערניש. א און אנ׳אימה פאלען וועט זיי
 בן-יוסף משיח מיט שליסען וועט מצרים מלך דער און יז(
צייטען. אייביגע אויף שלום
 ווערען אונטערטעניג איהם וועט אשור מלך דער און יח(
צינש. צאלען און
 ארום לענדער אלע בעצווינגען וועט בן-יוסף משיח און יט(
אעקלץ. ביז דמשק פון ירושלים,
 אר- שטן פון צייכען דער זיין וועט זעקססער דער א(
פילוס.
וואונדער. גרויסע שאפס אלמעצטיגער דער ב(
 געפינס הרשע, אדום פון הויפטשטאדט דער רוים, אין ג(
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 ווייסען פון אויסגעהאקט נקבה, שענער א פון געשטאלט א זיך
סירמעלשטיין.
 מענשליכע דורך נישט זי איז אויסגעארבעט און ד(
 מיט בעשאפען אליין זי האס אלמעכטיגער דער נאר הענט,
פוח. זיין
 מנוכלים אדום, פון לייט זינדיגע קומען וועלען עס און ה<
 שטיינערנער דער מיט ליגען וועלען און אומפערשעמטע, און
דערווארימען. זי וועלען און נקבה
 טראפען זייערע אבהיטען רועט אלמעכטיגער דער און ו(
 וועש עם און נקבה דער פון אינגעוויינט שטיינערנעם דעם אין
ולר. א ווערען בעשאפען
 וועט צייט, בעשטימטע די מיידען זיך וועט עם אז און, ז(
 א ארויכגעהן וועט און בויך שטיינערנער דער שפאלטען זיך
מענשען. א פון געשטאלט אין בריה
,ארמילוס." זיין וועט נאמען זיין און ח(
 איילען נייבצעהן הויך דער אין האבען עט ח ער און ט(
 א אויגען די צווישען און איילען זעקס ברייט דער אין און
טפח.
 זיי אויף האר די און קעפ, צרויי האבען וועט ער און י(
קופער. ווי רויטע, זיין וועלען
 פון פי^טעס די און סיפע, זיין וועלען אויגען די און יא(
נע. גר זיין וועלען פיס די
 און הרשע אדום צו ארמילוס קומען וועט עס און יב(
גאט!" דיין בין "איך : זאגען וועש
 אננע- באלד איהם וועלען אדום פון קינדער די און יג(
 אוןיווע- בוקען איהם צו זיך וועלען און גאט זייער פאר מען
זיך. איבער מלך א פאר קרוינען איהם לען
 די מיר פאר "ברענגט :זאגען זיי וועט ארמילום און יד(
געגעבען." אייך האב איך וואס דוחות,
 גע. זייער פון שקץ דעם ברענגען וועלען זיי אין טו<
איהם. פאר אוועקלעגען און צענדינלריי
און הורה די איז דאס !,פארוו^ר זאגען: וועט און טז<
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!״ געגעבען אייך האב איך רואם געזעצען, *ד
 ן-יוסף3 משיח רופען הייסען ארמילוס וועט נאכדעם יז(
:זאגען זיי וועט און ישראל פאלק פון קינדער די און
 מיר אויף זאגט און הורה אייער מיר פאר "ברענגט יח(
גאט." אייער בין איך אז עדות,
 ישראל פאלק פון קינדער די און ף בן־.י); משיח נאר יט(
צארן. גרויס א אין אריינקומען וועלען
 ספר-תורה א פונאנדערוויקלען וועט בן־יוסף משיח און כן
:קול אויפ׳ן לייענען דארטען פון און
 ארוים- דיך האט וועלצער גאט, דיין גאט, בין ,איך צא(
קנעצטשאכט." פון הויז פון מצרים לאגד פון געצויגען
 פרעמדע קיין דיר ביי זיין נישט זאלען עם ,און צב(
.״מיר קעגען געטער
 מיט און בן־יוסף משיח וועט שעה דערזעלבער אין און צג(
 ארוייסטרע- אפרים גבורי די פון גבורים טוזענד דרייסיג איהם
 טויטען חיל זיין פון וועלען און הרשע ארמילום קעגען טען
מאן. טויזענד הונדערט צוויי שווערד צום
 פון גרימצארן דער אנצינדען זיך וועט דענסטמאל צד(
 גוג פון מחנות ווילדע די ארויסרופען וועט ער און ארמילום,
ומגוג.
 ארומגעגראבענעם דעם אין פיהרען זיי רועט ער און כה(
טאל,
 און שטארקען זיך וועט און האלכען מלהמה וועט און כו(
שווערד, צום חיל יודישען דעם ש:יאגען יועם
 און בן-יוסף משיח געפענגעגיש אין נעהמען וועט און צז(
קייטען׳ ערנע1איי אין שמידען איהם
 און קשים ענויים אלע מיט פייגיגען איהם וועט און צח(
שייערד. צום איהם שלאגען האנד אב׳אומריינער מיט
 קע- ארויסגעהן רוה זייער פון וועלען אבות די און כט(
בץ־יוסף משיח געטויטען און געפייניגטען דעם גען
 די אויף $בטראגען כבוד גרויס מיט איהם וועלען און ל(
מערת־המכפלו/ אין זיך צו הענד
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 פאלק דעם פאר מסירת-נפש זיין בעזינגען וועלען און לא(
ישראל.
 זיין מקבל־פנים איהם וועט אלמעכטיגער דער און לב(
:זאגען צו אזוי כאן וועט און
 ליב־ מיין פון קינד געכרייער, דהן מיין "אפרים, לג(
"1 דיר צו רחמנות מיין גרוים איז עס שאכט,
 הער־ דער אונטער וועלט, דער פון פעלקער די אין לד(
 זיין רודף ווידער אגפאנגען וועלען הרשע, ארמילוס פון שאפט
גזרות בייזע זייערע מיט ישראל פאלק דאס
 חוצבה׳־ דאס געזעהן איהר "האט זאגען: וועלען און לה(
 דער קעגען אויפגעשטאנע־ איז וואס פא?ק, פערהאכטע און דיגע
 אג׳- אוועקגעזעצט און ארמילוס׳ן אלמעכטיגען פון הערשאפט
?״ קיסר אייגענעס
 נישט־ און אמונה•פעלשער און שוואבמוטיגע אלע און לו(
 דעם גאט אין זיין כופר וועלען ישראל פאלק פון ווארהאפטיגע
הרשע אדום פון פאלק צום אריבערגעהן און אלמעכטיגען
 כליי- וועלען וראם יעניגע, די פון שפאטען וועלען און לז(
:זאגען וועלען אוו אפונה זייער אין שטארק בען
 ווארט, איהר וועלכער אויף גאילה, די איז "וואו לח(
 פון שווערד אונטערן געפאלען אין משיה ? משוגעים און טכשים
 אייער קומען וועט זשע וואנען פון אלמעכטיגען, דעם ארמילוס
?״ אויסלייזונג
 דורך וועלען יעקב הויז כון איבערגעכליבענע די און לט(
 אויסגעלייטער- גאלד, חי ריין, ווערען צרות און אנגכט גרויכע
מלאכים ווי הייליג, און פייער, שטארקען אין טע
 אץ יהודה מדבר אין דערווייטערן זיך וועלען זיי און מ(
 אין תענתים אין טעג פערציג אין פינף דארטען פערבלייבען
הפילות.
 אדן קעניגרייך זיין פערגרעסערן וועט ארמילוס און מא<
 איהם וועט און מצרים קעגען מלחמה א מיט ארויכטרעטען וועט
זיין מנצח
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 באך כדי ירושלים, צו בליק זיין ווענדען וועט און מב(
טען. ציי אייביגע אויף איהם מאכען חרוב מאל3
ט.
 דער פון צייכען דער זיין וועט זיבעטער דער א(
משיח. של שוכר פון שאלונג ערשטער
 מיכאל מלאך דער אראבשטייגען וועט ערד דער אויף ב(
מאל. דריי שופר אין שאלען וועט ארן
 דורכדריג־ זיך וועלען שאלובג ערשטער דער ביי און ג(
 אויפלעבען וועט עם און הימלען, זיבען אלע ד״פר מיט עזג
ערד. דער פון פגים דער
 ווע- דורכאנאנדער, צוזאמענגעפלאכטענע בליצען, זיבן ד(
ישראל, מלך דוד אקעגען געא־ילט פליהען לאזען זיך לען
 הי- זיין פון ארויסטרעטען וועט ישראל מלך דוד און ה(
 'אלע ארויסטרעטען וועלען איהם מיט צוזאמען און □אלאץ, מעלשען
ישראל. הויז דאס און דוד הויז דאס פון מלכים שפעטעידיגע
 גאלדענע א קאפ אויפ׳ן זיין וועט יעדערן ביי און ו(
 פון שטארקער לייכטען וועט קרוין המלכ׳ם דוד נאר קרוין,
אלע.
 וועל- בית־המקדש, אין אריינגעהן וועט המלך דוד און ז(
 זעצען זיך וועט און הימעל, אויפ׳ן ארויפגעטראגען איז כער
שטוהל קעניגליכער פייערדיגער א אויף
 רעכטער זיין ביי שטעהן וועל;ן בית-דוד מלכי און ח(
האגד. לינקער זיין ביי בית-ישראל כי7מ און האגד
 קיין וועלכע מזמורים, זיגגען אנפאנגען וועט ער און ט(
געהערט. נישט באך האט מעגש לעבעדינער
 און חילות הימלישע אלע אין הפנים, שר מטטרן און י(
 אלע וועלע! הקודש חיות די און השרות מלאכי און שרכים די
:עגטפערן צוזאמען
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 *הייליג הייליג, גבאות!" ה׳ קדוש, קדוש, •קדוש, יא(
הערשאפט! פון גאט הייליג,
 אליהו- ערד דער אויף אראבנידערן וועט עם און יב(
 ארץ־ישראל פון בערג די אויף אויפהויבען זיך וועט און הנביא
זיי. בעקלאגען אנהויבען וועט א־ן
 עק איין פון הערען לאזען זיך וועט קול זיין און יג(
 ז$- צו אזוי טאן וועט ער און אגדערן, דעם ביז וועלט
גען:
 וועט וואנען ביז ישראל, לאגד הייליגען פון •בערג יד(
?״ אומפרוככבארקייט און וויסטעגיש אין פערבלייבען שאן איהר
 אן קומט ,פרידען צוגעבען: ער וועט נאכדעם און טו(
וועלט". דער אויף
 אויפשטיי- ווידער ער וועט טאג צווייטען דעם און טז(
 אויף א; קומט •ברכה :זאגען וועט און בערג די אויף גען
וועלט." דער
 אוים- אמאל נאך ער וועט טאג דריטען דעם און יז(
 אן קומט ישועה •א : זאנען 1וועע און בערג די אויף שטייגען
וועלט." דער אויף
 אלמעכטיגער דער וועט שעה דערזעלבער אין און יח(
 ם דע דוד בן משיח פון אראבנעהמען גענאד גרויס זיין אין
 זיינע פון משא אייזערנע די און האלז פון י$ך שווערען
וקסלען.
 געליבטט! קינד •מיין :זאגען צו אזוי טאן וועט און יט(
געה!" געקומען. איז שעה דיין
 איינגעבוי• זיין אויסגלייצען וועט בן־דוד משיח און כ(
 איז רד^ם טריט, דריטען דעם טאן וועט און וואוקס גענעם
יאהרען טויזענדער אויף געווען אבגעשטעלס
 גע. דעם אין וועלט דער אויף קומען ט ע וו און כא(
אייזעל. אן אויף רייטענדיג ארעמאן, $ן פון שטאלט
 אליהו קומען וועלען בן־דוד מש־ח מיט צוזאמען און כב(
 עזרא, ברוך, ירמיה, ישעיהו, משה, נביאים: די און הנביא
צדק, מלבי און מנוך
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 זיין זיי וועלען בן־דוד, משיח מיט ציזאמען, אלע ג(5
ביין.
 זיינען וועלכע צדיקים, די מיטבריינגען וועלען און כד(
 תעגיתים אין טעג פערציג און פינף יהודה מדבר אין געזעסען
הפילות. און
 צו• זייערע אומקעהרען זיי וועט בן־דוד משיח און כה(
 אפגע- זייערע אונטערהאלטען .ט וו און הערצער, גאנגענע
 געשטרויכעלטע זייערע שטארקען וועט און העבט, שוואכטע
לענדען.
 צושפרייטע די ישראל, פאלק פון קינדער די און כו(
 פון שאלונג די דערהערען וועלען זיי אז לענדער, פרעמדע אין
 די געקומען איז עס אז פערשטעהן, וועלען משיח, של שופר
גאולה.
 בן- משיח צו קומען און זיך אויפזאמלען וועלען און כז(
:געשריבען שטעהט עס ווי דח/
 לאנד אין פערלארענע די קומען וועלען עם ,און כח(
מצרים." לאנד אין פערוואגעלטע די און אשור
 און הנביא אליהו איהם מיט און בן־דוד משיח און ט(5
 מדבר מון צדיקים די פיהרען רועלען נביאים איבעריגע די
 קיין — וועלט עקען אלע פון געקומענע די און יהודה
ירושלים.
 איינ- דער אויף אויפשטייגען וועט בן־דוד משיח און ל(
 וועט און בית־המקדש, פין פערבליבען איז וואס טרעפ, ציגער
טרויער. טיפען אין איהר אריף זעצען דך
 עם אז הרשע, ארמילוס דערוויסען זיך וועט עס און לא(
 וועט און ישראל, פאלק דאס ביי מלך א אויפגעשטאנען איז
גרימצארן: שטארקען מיט מויסשרייען
 פער- און חוצפה׳דיגע דאס וועט נאך רואנען ,ביז לב(
געבאס!" מיין אן ווידערשפעניגען פאלק סטע1הן
 ומגוג גוג פון חילות די אויפואמלען ווידער וועט און לג(
בן־דוד. משיח קעגען א איויסטרעטען זיי מיט און
טאי אין צונויפקומען זיך וועלען מחנות ביידע און לד(
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זייט אנדערער דער פון יענע און זייט איין פון די : הושפט
 מאכט זיין אין הוא, ברוך גאט וועט דענהטמאל און לה(
 זייגע און הרשע ארמילוס אקעגען ארויכטרעטען גבורה, און
הילות
 דער ביי זיך בן־דוד משיח אנידערשטעלעי, וועט און לו(
האנד לינקער דער ביי חילות יודישע די און האנד רעכטע־
 או־ שטיינער מיט הימעל פון האגלען וועט און לז(
שוועבעל. און פעך זודיגע מיט רעגענען און פייער-פיילען
 חילור זיינע מיט ארמילוס׳ן פערטיליגען וועט און לח(
לעצטעץ. צום ביז
 הרשע אדום פון קיגיגרייך די פערוויסטען וועט און לש(
 ביד ארט איהר וויסען גישש וועט קיינער 1א גרונד, צום ביז
הדורות, בל הדף
 צווייסער דער פון צייכען דער זיין וועם אצטער דער א(
החיה-המתים. פין און משיח של שופר פון שאלונג
 צוויי- צום שופר אין שאלען וועט מיכאל כלאך דער (3
מאל. טען
 די און קברים די אויפעפענעץ זיך וועלען עס און ג(
ארונ׳ס. הילצערנע די און היילען שטיינערנע
 די קברים זייערע פון אויפשטעהן וועלען עס און ד(
השם. קדוש על פערפייניגטע און גע׳הרג׳טע
 טויט• און מתי□ אלע ווערען לעבעדיג וועלען עם און ה^
בראשית ימי ששת פין געבארענע
 דעמ- אין המתים תחית אויפשסעהן וועלען אלע און ו(
געשטארבען. זענען זיי וועלכען אין געשטאלט, זעלבען
 וועע בלינדער, א געווען לעבען ביים איז עס ווער ז(
 אויפשטצהן וועט היגקענדיגער, א ווער בלינדער, א !ויפשטעהן
^0 משיח׳ן ן15 ענם5ציי צעהן די
 שטו- א אויפשטעהן וועט שטומער, א ווער און הינקענדיגער, א
מער.
 א און אנדערעו דעס דערקאנען זאל פריינד א כדי ח(
צווייטען דעם קרוב
 דאס אז זאגען, גישט זאלען שאלקהאפשיגע די כדי און ט(
ניי-געבארענע. נאר המתים, תהית אויפגעשטאנענע נישט זענען
 און ווערען געהיילט מומים אלע וועלען נאכדעם און י(
ווערען. גענעזען קראנקע אלע
 און הנביא אליהו איהם מיט און בן־דוד משיח און יא(
בן־יוסף משיח פון קבר צום געהן וועלען נביאים איבעריגע די
 זיך וועט ער און מאכען, לעבעדיג איהם וועלען און יב(
ציילען. זייערע אין שטעלען כבוד גרויס מיט
צעהן. פון בעשטעהן וועט נביאים פון מחנה די און יג(
 דריטער דער פון צייכען דער זיין וועט ניינטער דער א(
גלות. פון אויסלייזונג די און משיח של שופר פון שאלונג
 דרי- צום שופר אין עאלען וועט מיכאל מלאך דער ב(
מאל. טען
 עקען פיר אלע פון פערזאמלען זיך וועלען עם און ג<
דוד. בן משיח צו ישראל פאלק פין קינדער די וועלט
 הינטער פון ארחספיהרעץ וועט אלמעכטיגער דער און ד(
 פער- די מדי פון שטעדט ווייטע די און גוזן טייך דעם
שבטים. צעהן טריבענע
 טייך דעם הינטער פון ארויספיהרען וועט ער און ה(
רבנו. משה פון קינדער די הרי-חושך און סמבטיון
 אלע ישראל ארץ אין פיהרען וועט בן־דוד משיח און ו(




 בעלי" און צדקים די ווייטע, די אין נאהענטע די ז(
לעצטען. דעם ביז אל>מען תשובות,
 משיח איבער אויפשטעלען וועט אלמעכטיגער דער און ח(
שטיינער, טייערע פון חופות זיבען דוד׳ן בן
 ארויספלייצען וועלען חופה יעדער אונטער פון און ט(
 איידעלסטע און וויין פון האניג, פון מילך, פון :טייכען פיר צו
בשמים.
 הנביא אליהו ביי נעהמען וועט אלמעכטיגער דער און י(
אייל מיט קרוג דעם האיט פון
 וועט און מלך א פאר בן־דוד משיח זאלבען וועט און יא(
חופות. די אונטער אונטערפיהרען איהם
 הער־ גרויסער זיין אין וועט אלמעכטיגער דער און יב(
אלעמען, בעפאר ארויסטרעטען ליכקייט
 דוד און בן־דוד משיח געהן וועט איהם נאך און יג(
נביאים. די זיי נאך און מלאכים איבער־גע די מיט המלך
 תורה די געהן וועט האנט רעכטער משיח׳ס ביי און יד(
ישראל, פאלק גאנצע דאס האנט לינקער זיין ביי און
 א מיט ארומגערינגעלט זיין וועט שבט יעדער און טו(
וואלקען. ליכטיגען
 א פערשפרייטק זיך וועט געהענדיגע די נאר און טז(
גן-עדן. ג^ט׳ם ווי בליהען וועט וואש לאגד,
מי
 ירושלים פון צייכען דער זיין וועט צעהנטער דער א(
וועלט. דער אויף הערשאפט גאטס פון און העליון
 פון בערג די צונויפזאמלען וועט אלמעכטיגער דער ב(
 אויף אייגע צונויפלעגען זיי וועט און וועלט גאנצער דער
א־ינע.
 דעש אויפשטעלען ער וועט שפיץ דעם אויף און ג(
העכסטען. דעם ירושלים ירושלים, נייעם
ש>חץ3 ון6 צייכענם צעהן \
 ערד" הויכע מיט ארימרינגלען א״הם וועט ער ארן ד(
שענקייט. וואונדערליכער פון טויערן און טורע״ם מיט ווענד,
 נייער דער ווערען אויפגעשטעלט וועט עס און ה(
שטיינער. צעהן אויף ירושלים
 ברקת, פטדה, אדם, נעמען: זייערע איז דאס און ו(
אהללה. טורמאלין, לשם, ספיר, ישפה, שוהם, $סמרגדי,
 שטיי־ צוויי נאך צוגעבען וועט אלמעכטיגער דער און ז(
 דער באך צוועלף, זיין זאל עט בדי ,מרקיד. און אקדה נער:
שבטים. די פון צאהל
 בית- יעם או״פ/דטעלען וועש אלמעכטיגער דער און 1ח
פראכט. און גלאנץ זיין אין המקדש
 איבערשטייגען הערליכקייט זיין אין וועט ער און ט(
המלך. שלמה פון ראשון בית דעם
 ערד די הימלען, די ווערען בענייט וועלען עם און י(
ישראל. פאלק דאס ארן
 די אין וועלען וועלכע ערד, די און הימלען די יא(
 אדער ספר, א ווי צונויפגעלעגט, זיין טעג משיח׳ס מורא׳דיגע
ווערען. אויסגעגלייכט וועלען בגד, א ווי
 שפלות דורך דורכגעהענדיג ישראל, פאלק דאס און יב(
אויפלעבען. און ווערען ניי־געבארען וועט טויט, און
 פון ליכט די פערמעהרען וועט אלמעכטיגער דער און יג(
 אין גאנצען אין און—זיבען מאל זיבען צו מאל זיבען זון רער
מאל. דרייאונפערציג דרייהונדערט
 ד♦ אויך פערמעהרען זיך וועט אזויפיל אריף און יד(
לבנה. דער פון ליכט
 דרייהוג זיין וועט צדיקים די פון ליכט דאם נאר טו(
 זון דער פון ליכט דאס ווי גרעסער, מאל דרייאונפערציג דערט
מיטעלשטאנד. איהר אין
*
 ערד, דער פון שענקייט וואונדערליכע גאנצע די און טז(
 רועם חטא, הראשוג׳ס $דם נאך געוו^רען פערוועלקט איז וואט
אויפבליהען. ווידער
ארויסשפראצען לאזען טאג יעדען וועט ערד די און יי(
סק-—א: ע.42.
פרות. נייע געבען און וואקסייגען גייע
 זיך וועט גנאד גרויס זיין אין אלמעכטיגער דער און יח(
 אויפשטעלען זיי וועט און ועמורה סדום איבער דערבארעמען
ט פרא; ב,י.עגרער פריהערדי״ער זייער אין חורבן זייער פון
 איי אין אראבשטויסען וועט אלמעכטיגער דער און יט(
 זיינן מיט המשחית שטן דעם תחתיה שאול פון פלאם ביגען
 פער דארטען וועלען זיי און משחיתים, און מקטרגים מחנות
אייביג. אויף געהן פאלען
 המור מלאך דעם שעכטען וועט אלמעכטיגער דער און כ(
אומשטערבליך. ווערען וועט געשלעכט מעישליכע דאס און
יד.
 גייסג אנייעם אריינמאן וועט ברוך־הוא, הקדוש גאט, א(
 גע- מענשליכען דעם נעבען וועט און ווערטער אלטע די אין
תורה. אנייע שלעכט
 דעב וועלט דער פון פעלקער אלע שיקען וועט ער און ב(
רעכטפארט׳־גקייט. און אמת בון פערשטאנד
 דער פון ער פעל: די כאד עבענען וועט ער און ג(
לייטזעליגקייט. און וואהרהאפטיגקייט פון קוראל דעם וועלט
 געזאגטגע־ איז עם וואט ווערען, מקוים זאל עם כדי ד(
: ווארען
 נייעם 8 אץ הארץ ניי א געבען אייך וועל איך ״און ה(
אייך. אין אריינטאן איך וועל גייכט
 הערץ שטיינערנע דאס גוף אייער פון אבסאן וועל און ו(
בלוט." און לייב פון הארץ א געבען אייך וועל ארן
גיהגום. דער
1
 הינלען, זיבען אלע איבער
 מזלות, די און דר׳ערד ער2אי
 הערש;/ דער גאט וואט אלץ, איבער
 ארקער, ש? און אלמעכטיגער דער
 רחמנות מיט און גנאד מיט ה^ט
 פייער-אויכברוך דעם מיט זדער
 - בעשאפען גרימצארן זיין נון
 אונגעענדערט אייביג פון הערשט
 שטרענגער דער און קאלטער דער נאר
 *מדה. כנגד "מדה פסק-דין:
 לעבען גאטס-פורכטיג-פרומער א
 הבא עולם־ מיט בעלויהנט ווערט
עדן. גן• ליכטיגען דעם אין
 ©,־עבירה און עולה׳ם פאר און
 ליידען די אנגעגרייט זענען
גיהנום. מהרי שבע די פון
סקי—אב ש.
 גיהנום! דער איז פ׳נסטער אץ טיף
 תשובת קיץ נישט שוין העלפט ד$רטען
 דערגרייצען נישט טוט דארט פון און
 הערשער דעס גאס פון פיס די צו
 תפילת. קיין נישט און טרעהר קיין גישט
 חשד, א ווי מען, רופט דארטען
 שטילען, דעם טויט דעם ניט־זיין, דעם
 גיהנום אין זינדיגע פאר נאר
 שליטה!. קיין נישט שוין טויט דער האט
 געלעכטער גיפטיגען אונטער
 פתה זיין און סמאל פון
 הילכען שטענדיג דארטען טוען
געשרייען. און קלאגען זיפצען,
 גיהנום פון טויערען די צו
 וועגען. בעשטימטע דריי פיהרען
 תהמים די דורך זיך ציהט וועג איין
 ימים. זיבען אלע די פון
 מדבר טויטען וויסטען דעם דורך
 חרפה־צייכען ווי זיך, ציהט
 ציוייטער. דער תלין־שמיץ, א פון
 שלימסטער, דער רועג, דריטער דער און
 פינשטער און שווער און לאנג זיך ציהט
 גיה:ים. פון סיר צום דר׳ערד אונטער
 שטארבען, נישט יוד א זאל עס וואו
 □טירת ביים אב נאר קומט ער ווי
 חבלי־מות בעשטימטע די
 קבר, דעם פון חיבוט דעם און
 קייקלצן זיך דר׳ערד אונטער ער מוז
 הושך, טיפען אין אוועג, אתן
 פעלזען הארטע דורך זיך רייסען
זומפען, דורך און מחיצות דורן
,47 גיהנום דער
 ארץ־ישראל, אין קומט ער ביז
 דך, וועג דער ציהט דארטען פון און
 סמבטיון, זידענדען אונטער
הרי־חשך. אלע אונטער
 גיהנום פון טויערן די ביי
 שדים. מחנות פיל לויערען
 זינדער דעם בעגעגענען זיי
 געלעצטער אהילכיגען מיט
הבן—הב—קולות: ווילדע מיט און
 זינדער, יעדער מוז קודם־כל
 ודוי. זאגען נאר, קומט ער ווי
 עולה, יעדע און חטא יערער
 —לעבען ביים געטאן האט ער וואס
 —לייטען, געגען צי גאט, געגען
 עט,. געטאן האט ער ויען א,־ן דאו
 דערצעתלען. עליין לץ8 עד מוז
 נאה דערמאהנט ער ווי דערביי, און
 צנ׳עולה, צי ׳עבירה,:3
 בצשא^ען, שד א דערפון ויערט
 דנדעד דעם שווער בייניגט ער און
בעשאפונג. אייגענער זיין ־ר3פ
 חודש א זיך ענדיגט עם ווי
 פורעניות, גיהנום• די פון
 בעל-עבירה פון גוף דער זוערט
 משמית שלימסטען פון צייץ די אויף
 צומאהלען, שטויב דינעם א אין
 געווארפען שטויב דער ווערט עס און
 וועגען, די אויף גן־עדן אין
צדיקים. די טרעטען עם וואו
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 עד זינד פון גוף דער מערט גאכדעם
בעשאפען. צוריק ניי ד$ס אויף
 געשרייען ביטערע די דורך
 איילה: שטענדיג זיך ד.ערט
 וואהרהאפטי^ איז הימעל אין ,גאט
 משפט. זיין איד וואהרהאפטיג און
 עבירות. אונזערע פאר סיר,
 פורעניות. פערדינט רעצט האבען
 הערשער דער גאט זיין געלויבט זאל
פנים!" אין שאגד—אייביג אויף אונו
 שבת, ביז מעת-לעת, ועקס
 גיהנוה דער ברענט און קאכט און זידט
 בורא, פון גרימצארן דעם מיט
 מחילה פאר פערצוימט איז ער און
 רחמנות. פאר פערשלאסען און
 שבת, נאר קומט עס ווי אבער
 בערוהיגס; באלד גיהנום דער ווערט
 משחיתים, די פערשווינדען עם
 פעריאשען ווערט און געשטילט ס׳ווערט
 פייער. דער קאלך־אויווענס יי 1פו
 גיהנום אין אראב פליהט עס אין
 מלאך, ער מילד א הויך דער פון
 טראנען צו זיך מיט ברענגט וועלכער
 רחמנות. און מנוחה אין טרייסט
 פליגעל זיק מיט פאכעט ער און
 צוברענטע, די נופים די .אייף
 ליידען, די זיי לינדערם ער און
 וואונדען די מילד זיי זאלבם ער און
<49 גיהגוב■ וער
 בשמים, און גן־עדן-אייל פיט
 רחמים מיס איין זיי רוימט ער און
מחילה. אויף בטחון דע□
 הימעל פון אראב געהט עם און
 מנוחח א זינדער די אויף
 קודש. שבת פון גייסט דער און
 הימעל אויפ׳ן אבער נאר ווי
 שטערען, בעווייזען זיך טוען
 חבולה, א מיט בעגלייט און,
 שבת־קודש, דער אוועק געהט
 גיהנום פון פלאם דער אויף פלאטערט
 ווידער אן זיך פאנגען עם און
ענוים. און צרות ^לע
♦
 גיהנום אין אלעמען פאר נישט
 גן־עדן פון מלאך דער ברענגט
 בשמים. און טרייסט און שית־רוה
 לעבען זיין ביי נאר האט עם ווער
 נאמען, גאט׳ס פערשוועכט מובוויליג
 מניחה קיין נישט באקומט דער
 ניס ענגט ב. עם און—שבת אויף אויך
 מלאך גףעדן־מילדער דער
 יסורים פון מדור זיין און
באלזןום. קיין ניט און טרייסט קיין נישט
 ?עשרייבונג איז דאס אס און
ניחמם: מהרי שבע די פון
נ.




 קעסלען, גרויסע אונטער דארטען,
 פייער. העליש־שטארקער א ברענט,
 טייכען גרויסע פליסען עם און
 שוועבעל; און פעך זודיג מיט פול
 קויהלען, גליהענדיגע ס׳ליגען
 פייער-פעלזען. ,ווי 3בער ווי גרויס
 און״משחיתים לצים שדים,
 פנים פרצוף א דארט האבען
 ועקרבים, נחשים פין
 אנפאל וועמעס אנטקעגען די,
 פערשירעכונג. קיין העלפען נישט קען
 קולות הילכען מדור אין דא
 געשרייען, און יללות פון
 פלאמען אין און קעסלען איו דארט
 ליידען העכסטע אין זיך צאפלען
גופים. פערברענטע לעבעדיג
 זינדער, דעם שד א טרייבט דארטען
 ריטער פייערדיגע מיט טרייבט
 פייער. פון בארג א קויהל, א אויף
 אנ׳אטעם, אהן קלעטערט ער און
 אויבען. רעכטען צום קומט ער ביז
 דאסטיג ער פליהט דארטען פון און
 שוועפעל. און פעך פון ים א אין
 יענע, דארט זיך צאפלען ווייטער
 אויפגעגעסען ווערען וועלכע
 5 ווערים פון לעבעדיגערהייט
 היינגען וואט אנדערע, נאך און
 ג׳דערים, די אויף פינגער, די אויף
 אויגען. די הארץ, דאם צונג, דעם אויף
 שלא־גען און עקדעשען די און
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 עפוש דעם מיס ברענגען די און
אטעם. זייער פון גיפט דעם און
;•־־, ז ? י׳' יי י' ■׳ ־ ' י־
 ענק1 מדור ערשטען דעם אין דא
 האבען וועלכע זינדער, יענע
 ריכטיג געייען מקיים נישט
 ,, . מנהגים. הייליגע ע אל
 תורה געלערגט האט עם ווער
 התלהבות, און כונה אהן
 אויפגעשטאנען נישט איז עם ווער
 " זקן׳ א פאר אנ׳אבשיי מיט
 אביון אן געשענקט האט עם יוער
 מתנה א נדבה, א
יפות. פנים אסבר אהן
 געפייניבם אויך ווערען דארטען
 ר^ב^ן וועלכע ווייבער, יענע
 צניעות, מיט האר די פערדעקט גישט
 געלערנט נישט קינדער די און
 שמע," ,קריאת• לייענען מודה, ז$גען
רבא." שמי יהי ,אמן, שרייען
 שחת, מדור, צווייסען דעם אין
 רייהע לאנגער א אין שטעהען
 פייער, פון בערג און שניי מן בערג
 הערנער די מיט שדים די און
 איבער זינדער די שליידערן
 פייער, אין שניי פון נאכאנאנד
 פייער, פון שניי אין צוריק און
הרף־עין ער •עד אין און
םקיי—נ8 ש. .52
 בעל־עבירה פון גוף דער ווערט
 פערפראהרען. אריך אי פערברענט, אי
 דורכגעדרונגען ער איז שטענדיג
 ווארעם, און ליכט צו דורשט א מיט
חשך. און קעלט צו דורשט 3 מיט
 יענע, זענען מדור אץ דא
 גע׳ספק׳ש זיך האבען היעלכע
 עבירות, און מצוות צווישען
 געביטען, ווארט דעם לייכטזיניג
 דאוונען. ביים גערעדט חול שיחת
 האבען וואס יעניגע, די אויך
 שפיצעל א שט׳ת, א ווארט, א מיט
 חבר דעם געווען שוכך־דם
 פייס אין אז פיל, אזוי אויף
 געביטען איהש ביי זיך האבען
פארבען. אלע בזיונות פין
 מדור. דריטער דער הייסט דומה
 סויטען, אקאלטען, אין דארטען,
 שווייגען, גראהען אונבעוועגטען,
 בעשאפען, געווען איז וועלכער
 געבארען, קול א ס׳איז איידער
 חיה אווילדע ווי לויערט
 פחד, משונה־גרויסער דער
 אויגען< §הן אלץ אויף קוקט ער און
משוגעת פון אבליק מיט
 שטומהייט טויסער דער אין ד$רטען,
׳53 גיהנוב ימיר
 פייער, שטארקסטער דער פערוועלקט ווערט
 פערשימעלם. ווערט פוילען, אן הויבט
 אייזען־פעלזען שטיינער, הארטע
 שטארקייט. גאנצע די אן יוערען
 ער יק שט אויף דך צוברעקלען זיי
כח. אהן דך צושיטען אדי
 פחד דעם מיט ד^רכגעדרונגען
 שטרמהייט, אונבעוועגטער דער ן □
 ברעכען צו אן זינדער דער יבטרה
 ביינער, די גוף אייגען דעם ןופ
 שווייגען טויטען דעם כדי נאר
 איבעררייסעו. צו אקלונג מיט
 מדור דעם אין נישט. העלפט עס נאר
 געשטארבען, קול יעדער שוין איז
געבארען. געויען נישט אדער
 מדור, שטומען קאלטען אין דא
 בעלי־גאוה׳ס, די אב קומען
 שט^לצען א מיט האבען וועלכע
 שווייגען רמאווז-פרומען און
 נפש, פוסטען דעם צוגעדעקט
 רחמנות אהן האבען וועלכע
 ליידעןנ פרעמדע אויף צוגעקוקט
 פערגעסען לאו דעם ה$ט עס יוער
שכיר"; פעולת תלין ,לא ■רן
 געגעסק שאנד אהן ה$ט עם רוער
 געהויליעט און געטרונקען און
אביונים. פון סביבה דער אין
 פערטער דער הייטט—היון סיט
 גיהנום. מדורי שבע די פון
 אנ׳אויפהער, ^הן פאמעלעך, שטיל,
 איינגעזונקען זינדער דער ווערט
 עפוש... שווערען פון אזומפ אין
 אנ׳אנהאלם, זיך ער ט5זו שטענדיג
 תקומה, א כאטש רגע א אויף
 געפינען. נישט עס טוט ער נאר
 אויגען די פאר ער זעהט שטענדיג
 ציימען, שסארקע צווייגען, פעלזען,
 אויס האנד די שפרייט ער ווי אבער
 פערשוואונדען. איהם פון זיי ווערען
 לצים פון הענד טויזעיד הונדערט
 דערלאנגען איהם האסטיג טוען
 שטעקענם. שטארקע אנ׳אנהאלט אויף
 נעהמען, אבער זיי וויל ער ווי
 צווייגען, דארע ווי זיי, ווערען
 צושאטען, און ען5ציברא גלייך
 אבגרונד אין זינקט און זינקט ער און
תקומה. א אהן אויפהאלט, אן $הן
 יענע, זינקען מדור דעם אין
 געשוואריזן, פאלש האבען וועלכע
 עטיצונג פון האנד א דערלאנגט נ־שש
שוואנע; און ארעמע מידע,
 מצח עזות מיט מוטוו־ליג
הויכען דעם פון געווארפען זיך
£5
 ן חקירות די פרן אפגרונד •יפען
 הניפה, א מיט ען3$ה רואם די,
 תנועה, א אווארט, אבליק, טיט
 בתולות, ווייבער, ע$5רענטלי
מעשים. בייזע צו ^נגערעדם
י• ז
 מדוד. פינפטער דעד שמול-הייסט
 ברעגען און פלאקערען דארטען
 להבה-פייערס, פינף־ערליי
 נ פייער ערשטער דער איז פליסיג
 מייכע; פייערדיגע ס׳רעש׳ען
 שטורם א מיט פליסען זיי און
ימים. פייערדיגע די אין
 טען דאו דך אום טראגען צווייטענס,
ששורפווינטען. פייערדיגע
 פערהאנק דארט זענען דריטענס,
 מדבריות, שרעקליכע נרויסע
 פונקען, ווי פייער־זאמד, מיט פול
 זין טראגט און אויף זיך הויבט וועלנער
פייער-וואלקענס. געדינטע אין
 פעדטער דער שניי-כלאקען ווי ס׳פאלט
 טאלען אי בערג, אי בערעקט און
 פייער. ברענענד־קאלטען א מיט
 אשטילעת איז פינפטעד דער און
 בלאהער. א פערגליווערטער, א
 אלע: פון שרעקליכער איז ער
 פייעד—פייער מיט פערצעהרט ער
 אבגרונד פייער׳ייגען אין דא,
אנגעגאטען, >ינדער דער. זוערט
■סק•—ג* ע.56
 פלאמען-פייער, פיט בלוט, פיס ווי
 אברים, די אין פליסען וועלכע
 ליידען אלע מים דארט שטורמען
 יסורים. העלישע מיט אין
 ברענען און פלאקערען עם און
 תאוית, שווארצע זינדער דעם אין
ניט-געשטילטע. ווילדער, שרעקליך
 זינדער. די אב קומען ד$רטען
 נאכגעגעבען ה$בען וועלצע
 תאוות: גראבע און גוף זייער
 יום־כעור, טאג דעם געפאסט נישט
 חמץ. פסח געגעסען, און
 געפייניגס אויך ווערען ד$רסען
 אביונים ביי ה$בען וואס די,
 הלואות, דורך געזויגען בלוט
 ארבייס און שוויים פרעמרע פון און
 פערמעגענס; זיך ^נגעקליבען
 ווילען בייזען פיט האט עם ווער
 צווייטען, א דורך צי אליין, צי
 ן פערגאסען אונשולדיגעם בלוט
 קינדער-זכרים האבען וואס די,
 יםילד דורך אריינגעפיהרט נישט
;קהילה יודישער דער אין
 האבען וועלכע ווייבער. יענע
נירה. פון דין רעש געהיט יישם
ח
 שבע די פרן ועקסטעץ דעם אין
בלמות, גיהנום, ?דורי
גיהנר■ ד^ר
 אונבעגרענצטע אוויסטע הערשם
 פוםט.ייט, טויטע און יינסטערע
 3אנ׳אנהוי אהן און אגרונד ?הן
 בעשאפען נעווען איז וועלצע
 בראשית. ימי ששת די פאר
 שטח א אהן מדור דעם אין
 שטעגדיב זינדער דער זיך פאר זעהט
 נאת אליין זיך אוננעענדערם
 דורכגעדרונגען ער איז שטענדיג
 שטרעבונג דורשטיג־ווילדער א מיט
 בעהעפטען. אדיין זיך אין ויך
 דערגרייצען נישט זיך קען ער נאר
 נישט: פערשטעהט און נישט ווייס ער און
 ן יענער בי דער. ער? איו ווער־זשע
 נישם מעהר זענען ביידע אדער
? דריטען א פון דמיון א ווי
 צלמות, פון מדור איז דא
 וועלכע זינדער, די אב קומען
 גענומען אליין זיך מאבען
 5 לעמן דעם זין קלארען א ביי
 לצנות, מיט האבעי וואט די,
 יאוש, מיס צי ספקות, מיט צי
 הארצען אין אנדערן דעם ביי
 אייביג אויף געטויט אויסגערוימט,
 בורא, דעם אין אמונה די
 ן אמת און גערעצטיגקיים אין
 מסור, א געווען איז עם וזעו־
 עדות געוויזען סאלש ס׳האט ווער
 מענשען אנ׳אומשולדיגען און
 נאמען דעם פערשמוצט אומגעבראכט,
בלבול. 8 צי ליגען, 8 דורך
■*0—אב *. 5ג
 עולות און זנות יירך האט עם יוער
 נים9 אין זיך ביי עם;קש $ב
 וצלם. דמות הערשער׳ס דעם גאש
 געפייניגס אויך ווערען רארטען
 האבען, וועלכע שופטים, יענע
 פחד, פון צי שוחד, פאר צי
 גע׳משטס אונריכטיג און קרום
 פ^לשקייש שווארצער זייער מיט און
 מעשים בייזע די צוגעד/קט
רייכע. און געוועלטיגער פון
מ.
 לעצטער און זיבעטער דער און
גיהגום מדורי שבע די פון
 פערגעסען.." נישש... נאמען קיין ה$ט
 גיהנום, א גיהנום דעם אין
 חושך, שטומער טויטער א און
 פערבליבען דא נאר איז וועלכער
 בראשית, ימי ששת די פון
 חושך, פץ תהום אגעדיכטער
 שלומער שטארקען אין איז וועלכער
 • •ערגליווערט. פעלזענששיין א ווי
 פלאקערש און איהם אין ברענט עם און
 פייער שווארצען העליש א מיט
 נקמה פורכטבארענ׳ס דעם גאט
גרויסער. דער גרימצארן זיין און
 קעסלען אין זיך קאצען דארטען
 עפוש זידענדיגען א אין
געלעססערס גאט האבען וו^ס די,
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 הייליג-רייגעם זיין פערשוועצט און
 נאמען. אלמעכטיג־שטארקען און
 מדור דעם פון כופרים די פאר
 דערוועקען נישט זיך גאט ביי מוט
 רחמים. פון פונק שוואבער שום קיין
 שבת, קיין יי7 פאר נישטא ס׳איז
 שמיטה. קיין נישט יובל, קיין נישט
 גיהנום אין שטראף זייער צו און
 אייביג. אויף סוף קיין נישטא איז
 ווערען, חרוב וועט וועלט די או
 דענסטמאל אפילו גאט זיך וועט
 ! דערמאהנען נישט כופרים די אויף
 פייער שווארצער א שוועבט עס און
 מדור, דעם פון שויערן די אויף
 ווערשער: פייער-טויטע אין און
 אייביג אויף פערגעהענע ,גאט׳ס
חושך..." פון תהום מיפסטען דעם אין
רוים. אין טורעם דער
רץ<9 ל. י. פרן ^בדענק ליכטיגען ;דעס
מוראו־יגע
ע5ודאונדערלי און
 ״טען5ער׳כשו6 א ון5 מעשה
 אנ׳אייזער■ פון טויע־ן פיר מיש שורעם
גד^זק♦ אומ&ערוועלקטע ון5 און ןרוין ר$8
 פון איז אדום, לאנד פין שמאדם הויפט־ דער רוים, אין
 ניט ס׳איז וואס רעם, ט גרויסער א געשטאנען צייטען אוראלטע
 פיר געוועזען זענען טורעם אין שענקייט. זיין בעשרייבלן או
 זע• טויערן אלע די און ורעלט. זייטען פיר אלע אויף שויערן
 ריגלען אייוערנע מיט פערריגעלט און .פעי־שפארט געווען נען
 נפש לעגעדיגער קיין אז אזוי שלעסער, מיט פערשלאסען און
 האט קיינער און טורעם. אין אריינדריגגען געקענט נישט האט
 אלטע פון און זיך. געפינט איהם אין וואס געוואוסט, נישט
 ער ווי באלד קיסר, יעדער אז מנהג, א געווען איז צייטען
 נייעם א אויפהענגען געמוזט האט געווארען, געקרוינט איז
 געוואוסט, נישט האט קיינער און טויער יעדען אויף שלאם
 שטרענג עם האבען אלע נאר געטאן, ווערט -דאס וואס צוליב
 פון קדמוניות, שנים פון געפירט זיך האט אזוי ווייל אבגעהיט,
דור. צו דור
 הא- געשטארבען. אדום פון מלך דער איז היום, ויהי
 שטערנזעהערם די פירשטען, די הארען, די פערזאמעלט זיך ען3
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 *קיסר נייעם א אויסצוקלויבען כדי לייט, נרויסע אנדערע און
 פון אמאן רוים אין געוואוינס ציים יענער אין האט עס און
 דערהויבען ששויב פון זיך ד,אט וועלכער שטאם, נידעריגעץ
 אלע און האר. גרויסער א געווארען און שטאנד העכשטען צום
 צר ווי געוראוטט, האט ער ווייל ווארט, זיין געפאלגט האבען
 פער- זיך האט מען אז און הערצער. מענשליכע בעוועלטיגען
 בעשסימס אלע האבען קיסר, נייעם א אויסצרוועהלען זאמעלט
 נידעריגען פון מ^ן דעם שטול קיניגליצען אויפ׳ן ארויפזעצען
שטאם.
 אוועק זענען שטערנזעהערס און הארען פירשטען, די און
 גע- אזוי און געבוקט איהם פ^ר זיך האבען מאן, דעם צו
: ז^גט
 אויס- דיך האבען מיר אייביג! לעבען האר אוגזער זאל—
אונז. איבער קיסר א פאר געוועהלט
:געעגטפערט זיי האט מאן דער און
 קיסר א ווערען צו בעוויליגונג מיין געבען וועל איך—
 צוזאגען מיד וועט איהר אז תנאי, דעם מיט נאר אייך איבער
 זיגעל, אייער און חתימה אייער מיט בעשטעטיגען עם וועט און
 פון פאדערן ויעל איך וואט דאס, זיין מקיים וועט איהר אז
אייך.
געזאגט: איהם זיי האבען
 רועש ער וראם ווילען, זיין ארוישזאגען הער אונזער זאל—
אונז. פון פ$דערן
געזאגט: נאגאמאל זיי מאן דער האס
אויס- נישט וועל איך אז ׳קעפ אייערע ביי שווער איך—
אייער געבען נישט רועט איהר ביז מיינע, לעפצען די מאבען
איהר אז זיגעל, און חתימה אייער מיט בעשטעטיגט ווארס,
אייך. צו האב איך וואס בקשה, די זיין מקיים וועט
 אוועקגע- האבען זיי און איינגעוויליגט. האבען זיי און
 אויף ארויפגעלעגס שטול, קיניגליכען אויפ׳ן מאן דעם !עצט
 איהם פאר זיך געבוקט און געקניט קרוין, אגאלדענע קאפ •יק
געשריען: □ץ
65 רוים אין מורע□ י־ער
אייביג! לעבען ז$ל קירר -אונזער
 מען און מ^לצייט, גרויסען א געמאצט האבען זיי און
זיך. געפרעהט און נעטרונקען געגעסען, האט
 געלאזען קיסר נייער דער האט טאג צווייטען אויפ׳ן
 און שטערנזעהערם ארן הארען פירשטען, אלע זיך צו רופען
:זאגען צו אווי זיי געטאן
 אין זיך געפינט עם וואט וויסען, צו איז ווילען מיין—
 איך, בעפעהל דערים טויערן. פארשלאסענע פיר די מיט סורעם
 אריין קאנען זאל איך טויער/ די עפענען מיר זאלט איהר
זיך. טוט דארט וואס זעהן, און טורעם אין
 און הארען פירשטען, די זענען ווערטער דידאזיגע פון
 אלע האבען און געווארען דערשראקען שטארק שטערנזעהערם
: געעגטפערט קול איין אין
 בעגער דעם ערפילען צו זעהר זיך פירצטען מיר—
 איין קיין האט צייטען אלטסטע די פון !הערשער אונזער פון
 ניי־ טורעם, פון מויערן די עפענען צו געוואנט גישט מאן
 אויף שלעסער ע ני׳ אויפגעהאנגען האט קיסר יעדער ערט
 בע" דעם אריבערטרעטען איצט וועלען מיר אויב און זיי.
 גרעסטע די ביענגען מיר וועלען אבות, אונזערע פון פעהל
לאנד. אונזער און אונז אויף אומגליקען
 האט ווערטער, די דערהערט האט קיסר -דער אז און
אויסגעשריען: און דערצארנט זיך ער
 באשטע־ און צוגעזאגט נישט אליין דען איהר האט—
■ץ, א טאן ויעט איהר אז זיגעל, און חתימה אייער מיט סיגט
איהר אויב און סערלאנגען? אייך פון וועל איך נאר וו$ס
אויף בלוט אייער איז בעגער, מיין ערפילען נישט איצט וועט
״ קאפ אייער
ווילען, זיין אין פעסט איז קיסר דער אז דערזעהן,
 אוג־ גרויס מיט שטערנזעהערם און הארען פירשטען, די האבען
:געענטפערט טערטעניגקייט
 הער- אונזער פון וו^רט דעם לוים ווערען געטאן זאל—
שער!
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 —שלעסער גענימע די רופען געל״יזען ז?אבען יי" אין
 אראבנעה- און ריגלען די אבטאן זיי געהייסען און מאלערם
 דאס אז און טורעם. פון טויער איין פון שלעסער די מען
 די־ און הויף-הארען זיינע מיט קיסר דעי איו געשעהן, איז
 טויער דעם אויפגעעפענט האט און טורעס צום אוועק נערם
 אריבלר- האט ער נאר ווי אבער טורעם. אין אריין איו און
 מיט טויער דער זיך האט טורעם, פון שוועל דעם געטי^טען
 געווען זענען וו^ס די, פון קיינער און פערשלאסען, רעש א
 געבליבען איז און §ריין, געקענט נישט האט קיסר, מימ׳ן
טורעם. אין ליין3
 דער־ און זיינעם בליק דעם אויפגעהויבען האט ער און
 גן־עדן- א ווי בליהענדיגען, א גארטען גרויסען א זיך פאר זעהן
 אויפ׳ן געשמאק און אגקוקען צו שען בוימער, פיל איהם אין און
טעם.
 דער־ האט און ווייטער געגאננען איז קיסר דער און
 גע־ און רויטער א מיט סאזשעלקע א גארמען אינמיטען זעהן
 נישט איז דאס אז פערשטאנען, האט ער און פליסונג, דיכ:ער
 א־נ- אז דערזעהן, האט ער און בלוט. נייערט וואסער, קיין
 אנ׳אייזערנע אויף אויבען פין ליגט סאזשעלקע דער מיטען
 דער צו ערד דער פון זיך ציהען זייטען אלע פון און קרוין,
 א ווי אויס, זעהען זיי אז פיל, אווי הענד, מענשליכע קרוין
 צונויפגעפלאכטען זענען הענד די פון פיל און וועלדל. יונג
 דעמב. אנ׳אלטען פון ווארצלען ווי אנדערע, די מיט ויינע
 סאזשעלקע, דער ארום ארומגעגעאגגען איז קיסר דער און
 האס ער וואט דעם, אויף געוואונדערט שטארק זיך האט ער און
 די בעדייטען וואט פערשטאנען, נישט האט ער ווייל געזעהן,
 די אזוי ווי און העבד צונויפגעפלאכטענע און אויסגעשטרעקטע
 סאזשעלקע דער אויף אויבען פון זיך האלט קרוין אייזערנע
 אנ׳אייזערנע פאר געהער עט ווי גרונט, צים נישט זינקט און
 געוואלס און טויער צום אומגעקעהרש זיך האט ער און זאך.
געע- נישט זין ה^ט ט.י^ר דער נ$ר טורעם, פון ןרויסגעהן
ח* ?ורעם זער
 טוי־ צום אויסנעשריק צ^רנדיג האט קיבר דער און פענט.
ער:
 עפענען גלייך דיר בעפעהל ווים, פון קעניג איך,—
זיך!
 קיסר דער אין געעפענט, זיך האט טויער דער און
 קיניגליכען אין זיך אומגעקעהרט און טורעם פון ארוים איז
 דעם, וועגען פערצעהלט גישט ינעם*ק האט ער נאר פאלאץ,
געזעהן. האט ער וואט
 פערזא־ ווידער קיסר דער האס טאג צווייטען אויפ׳ן
 געפא־ און שטערנזעהערס און הארען און פירשטען די סעלט
 ט־יער צווייטען דעם עיענען איהם פאר זאלען זיי דערט,
 דער און פורצט געד&ט ווייטער האבען זיי און טורעם, פון
 הארטקיים, גרוים מיט זיי צו גערעדט ווירער האט קיסר
בעגער. זיין ערפילט האבען זיי און
 צוויי־ דעס דורך טורעם אין אריין איז קיסר דער און
 ארום וואס זעהן, געקאנט נישט האט ער נאר טויער, טען
 פינכטערניש, אטיפע געווען איז דארטען ווייל זיך, טוט איה□
 האט טריט ערשטען ביים מצרים. פון פינסטערניש די ווי
 און גיפים. מענשליכע פיס ז• אונטער דערשפירט קיסר דער
 אז דערשפירט און זיי אנגעטאפט און געבויגען זיך האט ער
 גופים די און ווארימקייט. זייער אנגעווארען נישט האבען זיי
 עס נאר וואו צווייטעי, דעם נעבען איינער געלעגען זענען
 וואס געוואונדערט, זיך האט ער און פוס. זיין געטראטעץ האט
 און ווארים זענען יאהרען, פיל אזוי דא ליגען וואס גופים, די
 מתים. ווי גערוך, שלעגטען קיין דך פון הערען נישט לאזען
 עס אז און זיין. וועט ווייטער וואס געווארט, האט ער און
 אב- אמאל מיט זיך האבען צייט, קורצע א פאיבייגעגאנגען איז
 בייכאג. ווי ליכטיג, געווארען אין עם און ליכט, פיל געצונדען
 א אין דך געפינט ער אז דערזעהן, האט קיסר דער און
 בידן גרייכט קומפאל זיין און ט5פרא וואונדערליכער פון טעמפעל
 פון טעמפעל א איז דאס אז פערשטאנען, האט ער און הימעל.
ה^בען ליכטיג, געוו^רען איז עם נ^ר ווי און גןט. יודישען
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 און אויפגעוואכט טויטע, ווי געלעגען זענען וואס גופים, די
 תפילה אנגעהויבען און פיס די אויף זיך געשטעלט האסטיג
 צוגעהערט זיך האט קיסר דער און כונה. גרויס מיט טאן
 און גאט. יודישען צום תפילה טוען ויי אז פערשטאנען, און
 אג־ מענשען די ביי האבען התלהבות און ברען גרויסען פון
 זענען לעפצען די פון און פנימ׳ער די פלאקערען געהויבען
 מיטען, דעם דערגרייכט האט תפילה די אז און פונקען, געפלויגען
 גע־ זיך האט עס און בליצען דורכפליהען אנגעחויבען האבען
 אוב- ווי דערזעהן, האט קיסר דער און קומפאל דער עפענט
 ני- אלץ אראב זיך לאזען און מלאכים שוועבען הימעל טער׳ן
 אז דערזעהן, ער האט ווייטער און טעמפעל. צום דעריגער
 מאן הערליכען א פלי-לען זייערע אויף ט־אגלן מלאכים די
 די אז און פנים. ליכטיג־שיינענדען א מיט בגדים, ווייסע אין
 צו געגליבען נאר איז עס און סוף צום געקומען איז תפילה
 דער צו געפאלען מענשען די זענען "אמן," לעצטען דעם זאנען
 קומפאל דער געשלאשען זיך האט עס און טויטע, מי ערד,
 ווי- איז עם און ליכט די אויסגעלאשען זיך ה$בען עס און
 די געקומען איז עס אז און פינסטערניש. א אנגעשטאנען דער
 איז עם וואס אלץ, איבערגע׳חזר׳ט זיף האט מעריב, פון צייט
 דערפריה אין און תפילה. פריהערדיגער דער ביי פאר,עקומען
 האט קיסר דער און איבערגע׳חזר׳ט. ווידער עס זיך האט
 עם אז און תפילה, דער פון סוף ביז׳ן ווארטען געטאן נישט
טורעם. פון ארויס ער איז געווען, ליכטיג נאך איז
 מען בעפוילען, קיסר דער האט טאג דריטען אויפ׳ן
 און אריין. איז ער און טויער, דריטען דעם עפענען איהם זאל
 די זענען איהם אין און חדר, קיילעכדיגען א דערזעהן האט ער
 איג- און שטיין שווארצען מיט געפלאסטערט געווען ווענד
 וואונדערלי- אזא פון קאפער גאלדענער א געשטאנען איז מיטען
 אויג מענשליך קיין נאך האט גלייכען זיין וואס ארבייט, כער
 עפענען, געוואלט איהם האט קיסר דער און געזעהן. נישט
 אויסגע- קיסר דער ה^ט געעפענט. נישט זיך האט ער באר
:שריען
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! דך עפענען דיר פעפעהל רוים, פון קיסר איך,—
 אויפגעהוי- אליין דך האט קאפער פון דעקעל ד$ס און
 פול איז קאפער דער אז דערזעהן, האט קיסר דער און בען,
 ווארצ־ די מיט אויסגעריסענע מינים, אלערליי פון גראזען מיט
 ווארצ- זייערע און דופטיג, און גרין זענען גראזען די און לען.
 אי- זענעז גראזען אלע די און זאפטיג. און פריש זענען לען
 יערערן. אין צעהן צו צעהן, צו פעקלעכווייז, פערגעבונדען
 דך דדכע זארטען און איכערגעצעהלט, האט קיסר דער און
 גע- נישם האט ער און .פעקלעך זעכציגטויזענד געפונען
 גראזען ^,ל^ אויסגעווא! די וואס כעטייט, עס וואס וואוסט,
 און גרינקייט זייער פערלוירען נישט יאהרען פיל פאר האפען
 געוואונדערט. שטארק דך האט ער און זאנפטיגקייט. און דופט
טורעם. פון ארויס איז און
 עפענען בעפוילען קיסר דער האט טאג פערטען אויפ׳ן
 א דערזעהן האט און אריץ איז ער און טויער. פערטען דעם
 איהם. אין אריין איז ער און מירמלשטיין. רויטען פון פאלאץ
 און גאלד מיט אויסגעצירט חדרים, געווען זענען דארטען און
 איז קיסר דער און שטיינער. טייערע און פערל זילכער,
 ער און זיבעטען אין אריין איז און חדרים זעקס דורכגעגאנגען
 גע- אויבענאן איז איהם אין און אלע. פון שענער געיוען איז
 סאפפיר־שטיין. איין פון אקטהעאויםג שטיל׳ קיניגליכער א שטאנען
 בע- טישען, דלבערנע געשטאנען זענען חדר אינמיטען און
 זענען טישען די אויף און טישטעכער. גילדערנע מיט דעקט
 וויינען, איידעלסטע די און מאכלים עסטע3 די געגרייט געווען
 אין געפונען נישט זיך האט נפש לעבעדיגער איין קיין נאר
 דער- אמאל מיט דך האט פערגאננען, איז זון די ווי נאר פאלאץ.
 און טרומייטען פון שאלונג א און רעש, שטארקער א הערט
 ריי. פון טופעריי א אץ טריט פון רעש א און פריידגעשרייען,
 אן קומען עם אז פערשטאנען, האט קיסר דער און טער.
 קיניגליכען הינטער׳ן עהאלטען3 דך האט ער און לייט פיל
דא וו^ס זעהן צו פעמערקט, דיענדיג נישט כדי שטול,
רען. פאס ׳יועט
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 פון סירען די פרנאבדעדגעעפענס זיך הדבק עס און
 און הויפט-פירער און יונים, פיל אריץ זענען עם און לאץ,
 ארן בגדים. געשסיקטע גאלד אין און בעוואפענט אלע פירשטען,
 א מיס קליידער קעיגליכע און מאן א געגאנגען איז פ״ראויס
 גרויס אבגעגעבען איהס ה^בען אלע און קאפ. אויפץ קרוץ
 זיבעטען אין אריץ זעגעץ זיי און קיסר. גערופען און בבוד
 געכרונקען געגעסען, און טישען די צו זיך געזעצט און חדר
 גע• דער זיך האט מאלצייט דעם נ^ך געווען. משמח זיך ארן
 אלד און שכול, קיניגליכען אויפ׳ן געזעצט קיסר קימענער
 הויך האבען און פנימ׳ער די אויף איהם פאר געפאלען זענען
 פרן קיסר דער גאט אונזער אייביג לעבען ,זאל :געשריען
 בע• האס ר קי: דער וואס אלץ, און !״ וועלט גאנצער רער
 אונטערטעניגקייט און איילעניש גרויס מיט מען האט פוילען,
 דער זיך האט ט,5נא האלבע אנגעשטאנען איז עס אז און געטאן.
 אוינגערו- און שטול קיניגליכק זיין פון אויפגעהויבען קיסר
:קול שטארקעז א מיט פען
 און קרוץ אייזערנע די בריינגען אייך בעפעהל איך—
! 9קא מיין אויף זי ארויפלעגען
 האבק ווערטער, די אויסגערעדט האט דר נאר ווי און
 געטאן ווארף א זיך הערשאגטען און הויפט־לייט און יונים די
 אראבגעריסען שכול, ן;5קייזערל־ פון איהם אראבגעשלעפט אין
 אויף צוריסען אליין איהם און בגדים קיניגליכע די איהם פון
 גע־ פערעוואונדען זענען רגע דערזעלבער אץ אין שטיקער.
 צו• פון שטיקער די און פירשטען די און חילות די ווארען
 בעהעלטעניש זיין פון ארוים איז קיסר דער און קיסר. פליקטען
 האט ער וואס דעם, אויף געוואונדערם שטארק זיך האט און
 בעטיים,. דאם וו$ס פערשטאנען, נישט האט ער ווייל געזעהן,
□ורעם. פון ארויס איז און
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 געלאזען קיסר וער האט משעהענישען אלע די נ?ך
 אנדערע און שטערנזעהערם און מכשפים ע7א זיך צו רופען
 איז געזעהן האט ער וואס אלץ, דערצעהלם זיי האט און הנמים
: געזאגט אזוי האט און טורעם, פון טיילען פיר די
 וואיי אלץ׳ בעשיידען מיר זאלט איהר איז, ווילען מיין—
 טאן נישט בעפעהל מיין וועט איהר אויב און געזעהן. האב איך
שווערד. צום איבערגעבען איעמען אייך איך ורעל
 האבע( חכמים און מכשפים אין שטערנזעהערם די און
: געענשפערט אזוי און קיסר פארן געבוקט זיך
 גרייט זענען מיר י אייביג לעבען סר ק אונזער זאל—
 אין געזעהן האסט דו וואס דאס, נאר ווילען, דיין טאן צו
 פוי מעשים זענען דאם און וואוגדערליך. זעהר איז טורעם,
 דאט אמאל מים זיין שיוער וועט אונז און צייסען אלטע זעהר
 טעג, דרייסיג אונז גיב מיר, בעטען דרום בעשיידען. צו אלץ
 ביי פרעגען בש־ף, אונזער שאפען האבען צייט זאלען מיר
 די אויף טרעפען און שש>רן די נאכ/וקען געטער, רע אוני
בהמית. פון אינגעוויינטען
: געזאגט און איינגעוויליגט האט ק־סר דער און
 דרייסיג אייך גיב איך רייד. אייערע לויט זיין זאל—
 נישט טעג די פון כוף צום וועט איר אויב און צייט. טעג
 בלוט אייער איי טורעם, פון סוד דעם מיר פאר אנכפלעקען
.9קא אייער אויף
 זענען חצמיס און מצשפים די אין שטערנזעהערס די און
 גע׳ האבען און תפלות זייערע אין געגאנגען און קיסר פון איועק
 אויסגע• און כשוף, זייער געטאן און געטער, זייערע ביי פרעגט
 דיי אויף געטר^פען און מזלות די און שטערן די לויט רעכנט
 *טורייי פון סוד דער נאר בהמות, און ח־ות פון אינגעוויינטעי
 4טע דרייסיג די אז און זיי. פאר א״פלעקט נישט זיך האם
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 חכמים און שטערנזעהערם מכשפים, די זענען געמידען, זיך האבען
 געוויינס האבען אבגעטער, זייערע פון תפלות די אין אוועק
 בעשא־ און קליידער די זיך אריף צעריסען און געשריען און
 זיי אויף אז געזעהן, האבען זיי ווייל אש, מיט קעפ די טען
 איז סוף זייער און צארן שלימער דער אויסגעגאסען זיך האט
נאהנט.
 אל־ זעהר א רוים אין געוואוינט האט צייט יענער אין
 זיתן זיבען געווען זענען איהם ביי און שטערנזעהער טער
 געווען איז זיי ביי און שטערנזעהערם. און מכשפים אלע און
 קומען זיי פון איינער פלעגט טאג יעדען אז איינגעפיהרט,
 דעם אין בעדינען און ווערען געוואר צו א־הם פאטער, צום
 נישט זיהן די פון קיינער איז טעג דרייסיג די פון לעצטען
 נע־ שטארק זיך האט ער און פאטער. אלטען' צום געקימען
 קו־ זיינע אויף ער, איז כוחות לעצטע די מיט און וואונדערט.
 איהם צו געקומען איז ער און זוהן. עלטסטען צום אוועק לעס,
געפרעגט: האט און הויז, אין
 טעג די פון שערשידען טאג היינטיגער איז וואט מיט—
 זיהן מיינע פון קיינער היינט איז פארוואם ? יאהר גא:ץ א פון
 בע- מייגע טאן און מיך ווערען געוואר מיר צו געקימען גישט
ו שטענדיג ווי דערפענישען,
 און פאטער דעם געענטפערט האם זוהן עלטסטער דער און
: געזאגט אזוי
אויסגעגא־ זיך האס אומגליק מורא׳דיג א !פאטער א,—
די איידער אז וויסען, זיי זיר,ן. דיינע פון ק>פ די אויף סען
פאדעם דער וועט גאנג, טעגליכען איהר ענדיגען וועט זון
צו- נישט כדי און איבערגעריסען, ווערען לעבען זייער פון
 קיי- היינט איז זיפצען, ביטערע מיש הארץ דיין קלעמען
 שסעג- עם טוען מיר ווי דיר, צו געקומען נישט אונז פון נער
דיג.
 זיי מיט וואס אלץ, פאטער דעם פערצעהלט האט ער און
 פון ווערטער די אויסגעהערט האט פאטער דער פאסירט. האט
• געזאגט אזוי איהם ה^ט און זוהן
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 מיינע ביי נעדאנקען די צומישט האט טרויער דער—
 פאטער אלטען דעם כבוד אבצוגעבען בעגער דער און זיהן,
 פערגעסען, דען איהר האט בליקען. זייעיע פערבלענדט האט
 מיט צחלייך מוז איך און ? שטערנזעהער א אויך בין איך אז
 איז אש און קיסר. פון אויגען די פאר זיך שטעלען אלעמען
 נעהמען מיך איהר זאלט מארגען :געבאט פאטערליכער מיין
 און ציילען. אייערע אין שטעלען און קיסר צום זיך מיט
 וועט אפשר !ברענגען וועט טאג קומענדיגער דער וואס ווייס, ווער
 אייער פון שווערד דעם אבטאן וועל איך און אבגליקען מיר
 זיפ־ אייערע און פרייד אין טרויער אייער פער;עהרען און האלז
געזאנג. א אין צענישען
:געענטפערט כבוד גרויס מיט האט זוהן דער און
זיין. וועט אזוי בעפוילען, האט פאטער אונזער ווי—
 אויפגע- איז מארגענשטערן דער בעת מארגען, אויף ן א
 די פערזאמעלט זיך האבען הויף קעניגליכען אויפ׳ן און ג^נגען
 די זיי מיט צוזאמען און חכמים און מכשפים שטערנזעהערס,
 זיי- פאלק, פון מענשען פיל און רוים פון הארען און פירשטען
 שטערנזעהער אלטען דעם פון זיהן זיבען די אויך געקומען נען
פאטער. זייער אקסלען די אויף געבראצט און
 געקימענע -י צ! ארריסגעגאנגען איז קיסר דער און
:געזאגט האט און
 אויף געגעבען אייך האב איך וואס טעג, דרייסיג די—
 אויפ- דעם מיט געמיידט זיך האבען כשוף, און שטערנזעהעריי
 פאר אנטפלעקען איהר מחט איצט מארגענשטערן. פון גאנג
 אין געזעהן האב איך וואס וואונדער, די פון סוד דעם מיר
טורעם.
 שטערג- די פון גרעסטער דער ארויסגעטראטען איז עס און
 אזוי האט און קיסר פאר׳ן פנים אויפ׳ן געפאלען איז זעהערס,
:געזאגט
 די ט,5קנע דיינע !אייביג לעבען קיסר דער -זאל
 דיר אנטקעגען פערשולדיגט האבען שטערנזעהערם, און מכשפים
 ביי געפרעגט כשוף, אונזער געטאן האבען מיר קעפ. זייערע
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 געטראפען שטערן, די איבער נעצויבעו־ס ׳געטער אונזערע
 געלונגע! נישט איז אונז אבער בהמות. פון אינגעוויינטען די
 איצס און טורעס. פון וד3 פונ׳ם שלייער דעם איאבצונעהמען
אויגען. דיינע אין גום איז עם דרי אונז, מיט ו3
 קיכר פון גרימצ^רן דער אויפגעפלאקערט האס עם און
:אויסגעשריען האס ער און
 וועלען אויגען אייערע אז קאפ, מיין ביי שווער -איך
 נישט האט איחר וועלכע איבער שטערן, די זעהן נישט מעהר
 מעהר פרעבלען נישט יועלען לעפצען אייערע און שליטה קיין
 איי- און בעטיים. קיין נישט האבען וועלכע בעשווערונגען, קיין
 אייערע וועלען אווענטשטערן, דער אויפגעהן וועט עם דער
 פון צופליקט און חיות ווילדע פון פערצוקט "ערען לייבער
!פויגלען בלוטדורשטיגע
שטערנזעהער. אלטער דער ארויסגעסראטען איז דעמאלט
" :געזאגט אזוי און קיסר דעם פאר געבוקט זיך האט ער
 ורע• געשטילט זאל רוים! פון קיסר אלמעכטיגער
 אויפגעהאלטען זאל און גרימצארן דיין פון פלאקער דער רען
 די בער א פערטראגען האכט דו וואם שווערד, דער ווערען
 זענען מכשפים און שטערנזעהערס די קנעכט. דיינע פון קעפ
 קיסר, וויסען, זיי אומוויסענהייט. זייער אין שולדיג נישט
 גרעס- דער געבויט האט טויערן פיר די מים טורעם דעם אז
 צייטען. די פון גאנג דעם געוואוסט האט וועלכער מכשף, מער
 און שטערן די פון כשוף־טואונג זיין פערבארגען צו בדי אין
 ווען רגע׳ס, יענע אין טורעם דעם געבויט ער האט רוחות,
 רוימט נאכט איין און רייד זיינע אנדערן דעם זאגם טאג איין
 רען וו, רגע׳ס אזעלכע אין חלומות. איהרע איין אנדערער דער
 ווערט עס און שטערן, די פון שטראהלען די פערשטארבען
 וועלט. דער איבער רוחות די פון הערשא^ט די אבגעשוואכט
 פער- בלייבט געטאן, ווערט צייט יענער אין וואס אלץ, און
 שבערב- און מכשפים טיפזיביגנטע און קליגסטע די פון בארגען
זעהערם.
75 רוים אין ■ורן□ דער
 אויסגעד־ערט האס ?סר דער אז געררעץ, איז ס7 און
 ןגגגערו• זיך ער האט עטערענזעהער, אלטען דעם פון רייד די
: געאגס און ען3
 פער• ביזם דו אז בעווייזען, רייד דיינע מאן! אלטער—
 זאכען׳ בעוואוסט זענען דיר און מכשפים אלע פון שטענדיגער
 פאר אויב און אויגען. זייערע פון פערבארגען זענען וו^ם
 וויסען, מחסו ,טורעם פון סוד דער אנטפלעקט איז ריר
 אין פערב^רגען איז עם וו^ס און געבויס איד,ם האש ווער
אינגעוויינט. שטיינערנעם זיין
געענטפערט: האס ששערענזעהער אלטער דער און
 גרויס דיין מיס !רוים פון קיסר אלמעכטיגער א—
 סודות, בעיואוסט זענען מיר אז פאראויסגעזעהן, האכסו חכמה
 זיי אנדערע. פון אויגען די פץ פערבארגען זענען וועלכע
 נץ איז טורעם פער׳כשופ׳טען פון סוד דער אז וויסען, זשע
 און שטערענזעהער. איין נאר פערכרויט ציימען אלטסטע די
 דעם איבער ער גיס טויט, זיין פון שעה די קומט עס אז
 פונקט ארוס. א-הם רינגלען וואס די, פין חשוב׳כטען דעם סוד
 פון שטערענזעהער אנ׳אלטער האט צוריק יאר הונדערט מיט
 טורעם. פון סוד דעם מיר איבערגעגעבען שטארבענדיג, מדבר,
 איך און אונטערגעהן. מיין פון צייט די געקומען איז איצט
 וועהס דו ביז סוד, פון היטער דעם פאר דיך אויס וועהל
 אלעמען׳ קיסר, בעפעחל-זשע, אנ׳אנדערן. איבערגעבען איהם
 פא־ דיין אין זין געפיגען וועלכע און דא שטעהען וועלעכע
 א אויף שטול קיניגליכען דיין פון זיך דערווייטערן לאץ
 עפענען זיך וועלען דעמאלט און קוילען־שאס. א פון מהלך
לעפצען. סיינע
 זענען וואס אלעמען, בעפוילען האס קיסר דער און
 אין זיך געפונען און שטול ען5קיניגלי זיין סאר נעשטאנען
 אקוילען- פון מהלך א אויף זיך דערויייטערן הויף, קיניגליכען
 אנגעהויבען אלטער דער האט געשעהן, איז דגם אז און שאר.
ד^רצעויל^ן. צו
ג
סד• דעם אז רוים, פון קעניג בעוואוסט, זיין דיר ,זאל
נמרוד קיסר דער געבויט האט טייערן פיר די מיט רעם
פון כוח דעם כיט נאר הענד, מענשליכע דורך נישט און
איז און וועלט גאנצע די בעצוואונגען האט נמרוד אז כשוף.
 גע- ער האט בעשעפענישעז, אלע איבער הערשער א געווארען
 האבען אלע און גאט." בין ,איך הארצען: אין זיך ביי זאגט
 איהם צו געבראכט און געבוקט און געקניט איהם פאר ויך
 אנ׳אנדערער וועט טויט זיין נאך אז פירכטענדיג, און קרבנות.
 וואס מזבחות, די צעשטויסען וועט און ערד די בעוועלטיגען
 אויסמעקען וועט אין איהם, פאר געווארען געשטעלט זענען
 ער האט נמרוד, פון נאמען דעם געדעכעניש מענשליכער פון
 אלוועלט- זיין פון מאצט די און כוח גאנצען דעם }זריינגעטאן
 דורך און קרוין. אייזערנער זיין אין גערועלטיגקייט ליכער
 גביר גרעסטער דער אז געוויצט, אזא באקומען זי האט רעם
 האר. א אויף אפילו ארט פון ריהרען זי געקאנט נישט האט
 און מורעם א קרוין דער ארום אויפגעשטעלט האט נמרוד און
 וועלט, זייטען פיר אלע אויף טויערן פיר איהם אין נעמאכט
 דער, כדי און אלעמען פאר אפען זיין זאל טורעם דער כדי
 זאל טויער, איין פון שוועל דעם אריבערטרעטען וועט וואס
 גע• ער און טורעם אין אריץ בין ,איך זאגען: קאנען ישט1
 פיל פון קרוין אייזערנע די אבצוהיטען כדי נאר מיר." הערט
 ערן טו די אז כשוף, מיט געמאצט ער האט בליקען, מענשליצע
 פעל- פון הערשער און מלכים פאר בלויז עפענען זיך זאלען
 אלע איבער זיך האט געשטארבען, איז נמרוד אז און קער.
 אויפהוי- וועט עם ווער אז קלאנג, דעם פערשפרייט מדינות
 ,9קא אויפ׳ן זי ארויפלעגען און קרוץ אייזערנע נמרוד׳ם בען
 און וועלט. גאנצער דער איבער הערשער א ווערען וועט דעו־
 הערשער און מלכים רוים אין קומען $נגעהויבען האבען עם
ןן• רוים אין מורע□ דער
 אנגעכאפט לוסס גרויס מיס האט יעדער און לענדער אלע ■דן
 גע־ נישט האט אייגער נישט נאר זי. אויפצוהויבען כדי קריין, יי
 אנשטרענגונג גרוים פון און ארט, פון זי ריהרען צו מאכט די האט
 קריין, די הויבען געפרובט האבען וואם די, פון יעדער האט
 פריהער ערד, דער אין ווערען צו א־ינגעדנקען $גגעהויבען
 איבערץ סוף צום און גארטל בידן נאכדעם קיעכלעך, די ביז
 הענד, די יאר געבליבען זענען ערד דער איבער אז אזוי קאס,
 ציהען צו לוסט גרויס מיט אויפגעהערט נישט האבען וועלכע
 או! ברעגען. איהרע ביי זיך לן כאב און קרוין דער צו זיך
 הערשער און מלאכים פיל און צייט, פיל פאסירט ה^ט אזוי
 געמינערט נישט זיך האט דעם דורך נאר אומגעקומען. זענען
 אייזערנער דער צו געצויגען זיך האבעי האס די, פון צאל די
קרוין.
 א קיסר געווארען איז אדום לאנד אין און היום, ויהי
 מיט׳ן אנ׳אומבארמהערציגער, און ווילען שטארקען א מיט מאן
 טורעם, אין אוועק אנדערע, ווי אויך, איז ער און נירן. נאמען
 ארוס דערזעהענדיג נאר קרוין. אייזערנע די אויפהויבען כדי
 ער האט הענד, ערד דער פון אויסגעשטרעקטע פיל קרוין דער
 איינציגער דער מיט אז פערשטאנען, הכמה גרויס זיין מיט
 האט ער און קרוין. די אויפצוהויבען נישט איז האנד פון גבורה
 האס און הוטומים גרעסטע די מצרים לאיד פון רופען געטון
 זאלען זיי געבעטען, און מתנות שענסטע די דערלאנגט זיי
 אויסהויבען מען קאן כח א פאר וואם מיט איטפלעקען, איהם
קרוין. אייזערנע די
 דעם געענטפערט און כשוף געטון האבען חרטומים די און
:אזוי נירן קיסר
 דעם אז דערוואוסט, זיך מיר האבען כשוף אונזער דורך—
 די פון פערבארגען נמרוד האט קרוין אייזערנער דער פון סוד
 אינגע" דעם אין בעהאלטען איהם האט און רוחות און שטערן
 טא- א אויף סוד דעם פערשריבען האט ער פעלז. א פון וויינט
 די פון שפיץ העכסטען דעם אויף ארויפפליהענדיג און, וועל
פון שטיין א אין לאך א אויסגעהאקט עד האס חושך, הרי
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 כשוף מיט און טאוועל דעם אריעגעזעצס אהין האס בדיג
 דער פון שטיין שווערסטען דעם איהם אויף ארויפגעקייקעלט
 סעלז דעם אראבווארפען קאנען נישט זאל קיינער כדי און וועלט.
 אין ווינד שטארקססען דעם אריינגעזעצט ער האס טאוועל, פון
 ז$ל וועד דער אז אויסגאנג, דעם פער׳כשופ׳ט און אהייל
 פון פעלז דעם אראבטר$גען און ארוים קאנען נישט
ט^וועל.
 אויס־ ער האס רייד, די אויסגעהערט האט קיסר נירן ווי
: געשריען
 סוד, דעם דערגעהן און טאיועל דעם בעקומען מוז איך—
פערשריבלן. איהם אין איז וועלצער
זאנען: צו אזוי געטאן איהם לן האב חרטומים די און
 טאוועל. דעם בעקומען צו מיטעל איין נאר דא איז עם—
 גרייט בערג. הויכע די פון אנ׳אדלער פאננען זאל מען בעפעהל.
 א ברענגען לאז שטעקען. לאנגען א און שמריק שטארקע צו
 אב- בעפעהל און טויט צום פער׳משפש איז וועלכער סענשען,
 צווי- $דלער, אויפ׳ן זיך זעץ נא-דעם קאפ. דעם א־הם לן הדק
 שפיץ אויפ׳ן 6קא אפגעהאקטען דעם אן טו פליגלען, די שען
 אז אזוי, זיך פאר שטעקען דעם אוים שטרעק און ן שט,ק
 דעם פון אויגען די זיך פאר האבען שטענדיג זאל ער$7ר דער
 נאך פליהען ער וועט זיי, אויספיקען גליסטענדיג און ק;־פ.
 העצסטען דעם צו פליהונג זיין אן ווענד דו און קאפ. דעם
 לאז אהץ׳ קומען וועסט די אז און הרי־חושך. די פון שפיץ
 אז און זיך. מים א־הם פיהר נייערט אדלער, דעם 2א נישט
 דערזעהן וועסטו בארג, שפ'ץ פין מיטען צום הומען וועסש דו
 טיר. פער׳בשופ׳טער א מיט פערשטעלט איז וועלכע י־י?. א
 צו זיך בעד דו און ווינד. פערשפארטער דער זיצט רארטען
 זאל ווינד דער כדי פעלז, א פון שפ-ץ צום שטריק דער מיט
 מיר וואס פערשווערונגען, די מים און א־אבטראגען. נישם דיך
 הייל. פון טיר פון כשיף דעם אב טו א־בירגעבען, דיר דועלען
ווארצעלט וועלכער וועד, דער ערויסרייסען זיך וועט עם .און
רוים אין מורעם ־יתר
 טאוועל. פון פעלז דעם אראבסראגען וועס און ערג,1 אוים
 דעם מיט און אילער, דעם אויף זיך זעץ איהם, נעהם דו און
 צוריק פליהונג זיין ווענד 6קא $בגעהאקטען דעם מיט שטעקען
ערד. דער אויף
 געטאן, און חרטומים די געפאלגט האט קיסר נירן אין
 דעם בעקומען האט ער און געהייסען, איהם האבען זיי ווי
 קייזערליכען אין אומגעקעהרט זיך האט ער אז און טאוועל.
 דארם אין טאוועל דעם ארויסגענומען ער האט פאלאץ,
 ווער- דידאזיגע בבל פון לשון אויפ׳ן פערש־יבען געפונען
:טער
 דעם און בעשעפענישען אלע פון גאט דעם מיר, "פון
 צום נמרוד, וועלט, גאנצער דער פון הערשער אלמעכטיגסטען
! ם נירן־של אדום, לאגד פון קיסר
 אוים־ ,מעגליך איז, קרוין מיין אז נירן, קיסר וויסען, ״זיי
 מארט דער מיט נישט און הענד פון בוח מיט׳ן נישט צוהויבען
 רמאות. און נארעריי פאלשקייט, מיט נייערט שווערד, פון
 שלוחים פונאנדער שיק קרוין, אייוערנע מיין בעקומען צו כדי
 פעל- און אומות זיבלציג אלע פון הערשער און מלכים די צו
 זיין לויב און חניכה-בריף יעדערן שרייב וועלט. דער פון קער
 אינאיינעם זאל ער מלך, יעדען פאר לעג און חכמה. און מאכט
 וועלט, דער פון מלכים איבעריגע אלע פון בסוד נאר דיר, מיט
 צוטיי■ זאלט ביידע איחר כדי קרוין, אייזערנע די אויפהויבען
 דאס מאכט און עיד. דער פון קיניגיייך דעם זיך צווישען לען
נישט זאל מלך איין אז אפגעהיט, און חכמה גרויס מיט אלץ
מלכים. אנדערע צו שלוחים דיינע שיקסט דו אז דערוויסען,
 פער- זיך וועלען אומות זיבציג אלע פון הערשער די אז אין
כורעם. אין בעזונדער יעדערן אריץ די פיהר דיר, צו זאמלען
דער צו שטעג און וועג בעזונדער א מיט יעדערן פיהר און
 ווע" הערשער און מלכים זיבעציג אלע אז און קרוץ. אייזערנער
 אנשטאט זיי, וועלען צונויפקומען, צוזאמען אמאל מיט זיך לען
 און אנדערן דעם אויף איינער אנפאלען קרוץ, די הויבען צו
 ווע. לע3 אז אזוי, שווערד, צום צווייטען דעם איינער שלאגען
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 ווערען רועם בלוט פערגאסען זייער פון און סויט. פאלען לען
 וועט קרוין די אין סאזשעלקע. בלוטיגע א קרוץ ד״ר אריס
 ייין אויסשטרעקען וועסטו דעמאלט און אויבען פון ^וזיפשווימען
 ארויפלע• און *קרוין די אויפהויבען מיה שום אהן און האגד
 גאנצער דער איבער אהערשער ווערען און קאפ אויפ׳ן ,ץ ג
וועלט."
<ו אויפשריפט די האם קיסר נירן אז און
 געזאגט. איז איהם אין וואס אלץ, ערפילט ער האט טאוועל,
 אז און רמאות. און חכמה גרויס מיט געטאן אלץ האט ער און
 הער- און מלכים אלע טורעם אין פערזאמעלט זיך האבען עס
 אז אזוי, שווערד, צום אנדערן דעם איינער געשלאגען און שער
 די און סאזשעלקע א געווארען איז בלוט פערגאסענעם זייער פון
 אריין קיסר בירן איז אויבען, פון ארויפגעשוואומען איז קרוין
 נאר קרוין. דער צו האגד די אויסגעשטרעקט און טורעם אין
 אויבען אייך ווייל ארם, פון ריהרען זי געקאנט נישט האט ער
 צוג;\שמידם ווי געלעגען, זי איו בלוט פון סאזשעלקע דער אויף
שווערקייט. איהר פערלוירען שט נ׳ האט און
ד
 פוץ חרטומים די פערזאמעלט ווידער האם קיסר נירן און
 ערפילט נישט איז פארוואס געפרעגט, זיי האט און מצרים
 און טאוועל, נמרוד׳ס אין אנגעצייכענט איז עם ווי געווארען,
 ריהרען צו נישט און שווער געבליבען איז קרוץ אייזערנע די
פריהער. ווי ארט, פין זי
 געגעכען און כשוף זייער געטאן האבען חרטומים די אין
:אזוי ענטפער דעם קיסר נירן
 דעם, אין שולדיג ביזט אליין דו אז קיסר, וויסען, זיי—
 דו ווייל געוויכט, איהר פערלארען נישש האט קרוין די וואס
 אין אנגעצייכענט איז עם וואט עלץ, ערפילט נישט מאסט
פאוועל.
8ו רוים אין כורעם דער
: געפרעגט און געוואונדערט זיך האט קיסר נירן און
 עם וואס דעם, פון אבנעטראטען איך האב וואס און—
 פער- וועל איך און מיר, זאגט ? טאוועל אין אנגעצייכענט איז
טעות. מיין ריכטען
געענטפערט: האבען חרטומים די און
 הערשער די פערזאמלען אנגעוויזען געווען איז -דיר
 דו וועלט. דער פו,־ פעלקער און אומות זיבעציג אלע פון
 גע- נישט זיך האסט און פאלק איין פערפעהלט האסט אבער
הערשער. זיין צו ווענרעט
 גע- האט ער א,-ן פארשען. נענומען האט קיסר נירן און
 הערשער געווען צונויפגערופען זענען עס אז פערשריבען, פונען
 און פעלקער, און אומות ניינאונזעכציג פון נאר מלכים און
 עם אז דערגאנגען, און אויסגערעכענט איינציגווייז זיי האט ער
ישראל. פאלק דאס געפעהלט האט
 האט און חרטומים די צוגויפגערופען האט קיסר נירן און
געז^גט: זיי
 לעפצען. אייערע פון , ! רעצטפערט זענען עס—
 צוגויפגע- איך האב הערשער און מלכים אלע נישט באמת,
 האב ווי אבער ישראל. פאלק דאס פערפעהלט האב איך רופען
 עם אז פאלק, דעם אט פון הערשער דעם רופען געקאנט איך
 אב- צווישען ארום וואנדערט און לאנד אייגען ק־ין נישט האט
מלך. אנ׳אייגענעם אן אומות דערע
געענטפערט: איהם האבען חרטומים די און
 אבגע- נישט זיך האט איצט ביז אז קיסר, וויסען, זיי—
 פאלק דעם איבער המלך דוד פון הויז פון הערשאפט די טאן
 צעהן פערזאמעל אזוי: דיר צו ווארט אונזער איז דערום ישראל.
 זיי פיר און המלך דוד פון הויז פון שטאמען וועלכע פ^ן.
 אויסשטרע- וועלען זיי נאר ווי און קרוין. צום טורעם אין אב
 ווייל געוויכט, הר אי פערלירען זי וועט איר, צו הענד די קען
 און אומות די פון זיבעציג צ$ל די ווערען ערפילט וועט עס
וועלט. דער פון זעלקער
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 *רועל מאן, צעהן אויפזוכען בעפוילען האס קיסר נירן און
 געפונען זיי האש מען און הויז. המלכ׳ס דוד פין שטאמלן כע
 די זיי צו גערעדט האט נירן און קיסר. פאר׳ן געבראכט און
 הערשער די צו געשריבען האט ער וואם יפה־רייר, ח זעלביגע
 צוזאמען איינגערעדט זיי האט ער און פעלקער. אנדערל פין
קרוין. אייזערנע די אויפהויבלן איהם גיט
 געענס- קול איין אין אלע האבען מאן צעהן די נאר
:פערט
 אונזער פון פערטריבען מיר זענען זינד אונזערע איביר—
 וועב- אצינדערט און ערד. אונזער פון דלרווייטערט און לאנד
 אלמעב- אינזער צו זעל און הארץ אונזער מיט זיך מיר דען
 אויפ• וועט וועלכער משיח׳ן, שיקען אונז זאל ער גאט, טיגען
 פון אקרוין צו נישט נאר יעקב. הויז פון גרויס די שטעלן
 צו נייערט נשמה, אונזער גארט וועלט דער איבער הערשאפט
 דע- פעלקער. און מענשען צווישען לייטזעליגקייט און פרידען
 ווע- און טורעם אץ געהן נישט מיר וועלען קיסר, רום,
 איחערנער דער צו הענד אונזערע אויסשטרעקען נישט דען
קרוין.
 חניפה׳ווער־ מיט איינריידען גענומען האש קיסר נירן אץ
 זיי אז געזעהן, האט ער אז נאר איהם. פאלגען צו סער
 אבגע- גרימצארז מיט ער האט זייערס, אויף שטארק שטעהען
 ויי ציגעשמידט דארט און טורעם אין געוואלד מיט זיי פיהרט
 ער ווייל סאזשעלקע, בלוטיגער דער ביי קייטען קופלרנע מיט
 זיי וועלען קרוץ, די זיך פאר זעהענדיג אז געהאכט, האט
 איר צו אויסשטרעקען וועלען און זי אויפהויבען גלוסט בעקומען
העני. די
 המלכ׳ס דוד פון מענער די האבען דעם, אנשטאט נאר
 אין זיך דערווייטערט און קייט/ זייערע איבערגעריבען הויז
 משיח אז סאן, תפילה אנגעהויבען און טורעס פון מערב-זייט
 און ברען גרוים מיט געווען איז תפילה זייער און קומען. זאל
 גע- בעשאפען זענען היץ, גרויסער איהר מחמת און התלהבות.
 א נאכדעם אץ ווענר פריהער מאן צעהן די ארום דוארען
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 בית־ צום עהנליך געווען איז דד<ןס טעמפעל, פון קומפאל
 שעג־ גרוים מיס געיוז^רען בעצירט איז שוהל די און המקדש.
 אז און ליכט. פיל אנגעצונדען זיך האבען איהר אין און קייט
 פונאנדערגעע־ זיך האט מיטען, צום דערגרייכט האט תפילה די
 געעפענט זיך האבען אנטקעגען איהם און קומפאל, דער פענט
 געזונגען און מלאצים געשוועבט האבען עם און הימדען. די
 ארומ- און, משיח׳ן צו געגלויגען זענען מלאכים די און שירה.
 זייערע אויף אוועקגעטראגען איהם זיי האבען רינגלענדיג,
 ווי אזוי נאר טעמפעל. פון קומפאל אפענעם דעם צו פליגלען
 תפילה־טוער די זענען געקומען, נישט נאך איז שעה משיח׳ס
 און טויכע, ווי ערד דער אויף געפאלען ,אמן" לעצטען ביים
 אויכגע- זענען עס און קומפאל דער געשל$סען זיך האט עס
 אומגעקעהרט זיך האט משיח און ליכט, די געווארען לאשען
 נון צייט די געקומען איז עם אז נאר איינזאמקייט. זיין אין
 אויפ- הויז דוד׳ס פון מענער די האבען תפילה, צווייטער דער
 ער־ צום ווי אלץ איבערגע׳חזר׳ט זיך האט עם און געויאכט,
 מאל דריי פ^ר אן דעמאלט סרן עם קומט אזוי און מאל. שטען
טאג. יעדען
 און צייט בעשטימטע א אבגעווארט האט קיסר נירן און
 די געבראכען איז עם אויב זעהן, טורעם, אין איועק איז
 אז און, הויז. המלכ׳ס דוד פו! מענער די פון הארטנעקיגקייט
 צום הענד די אויסצושטרעקען אנשטאט אז הן, ד;'־זע האט ער
 אטעמ־ פון ווענד די מיט אבגעצו־מט זיך זיי האבע. קרוין,
 אוים־ האט תפילות, התלהבות׳דיגע אין זיך ־עטאן ארי׳? אין פעל
גריטצארן. זיין נעפל^קלרט
 חרטירים די פערזאמעלט יוידער ההס קיסר נירן ארן
 א•יי ווי אויפווייזען, איהם זאלען זיי געבעטען, און מצרים :פון
דוד. הויז פון ביעבער די פון דוילען דעם ברעכען צו
געענטפערט: איהם האבען חרטומים די און
 קינדער די ב־יצוקומען מיטעל שום קיין נישטא איז עס—
 הארטנעקיג- זייער גרויס איז עם ווייל פאלק, דעמדאזיגען כון
 די נויטען צו אנשטאט עצה. אונזער צו הער דעריבער קייט.
 דער צו הענד די אויסשטרעקען הויז הכלה׳ס דוד פון מענער
 זיבע־ צאהל די ווערען דערפילט זאל עס פדי קרוין, אייזענער
 בעסער טו וועלט, דער פון פעלקער און אימות די פון ציג
 קיק איהר פון זאל עס לעצסען, דעם ביז אומה די או־סראטען
 ניינאונזעכציג איבערבלייבען וועלען בלייבען. נישט ופליט שריד
 דעמאלס און געבאט. דיין אונטערטעניג זענען וועלצע אומות,
 דיינע פאר געוויכט איהר פערלירען קרוין אייזערנע די וועט
העבד.
 די אין הן געפונען האש חרטומים די הון עצה די און
געפרעגש: האט ער און קיסר, נירן פון אויגען
 דעמדאזיגען אויסראטען מען קאן בוח א פאר וואס מיט—
? לעצטען ביוץ פאלק
געענטפערט: האבען חרטומים די און
 קאן ישראל, פאלק דעם אויסצוראטען אזוי ווי סוד, דעם—
 דעמ- פון אליין שטאמט וואס אזוינער, נאר אנספלעקען דיר
 דיין פון מזרח-זייט אין אז קיסר, וויסען, זיי פאלק. דאזיגען
 בוקען אייגוואוינער די יועלכער אין מדינה, א זיך געפינט לאגד
 אין אויף זוכען זיי יודען. א פון קאפ אנ׳אבגעהאקטען צו זיך
 ביז בכור בן בכור א אין כהן, א יודען, א מדינות ווייטע די
 צו- אלערליי און רייד גוטע מיט און דור, זיבעטען דעם
 האקען און לאנד אין זיך צו אים זיי פערנארען זאגעגישען
 כישף־ א צונג אונטער׳ן איהם לעגען און קאפ דעם אב אים
 אץ יאהר זיבעציג לעבט קאפ אבגעהאקטער דער און שריפט.
 זיך בוקען לאנד דעם פון איינוואוינער די און נביאות. זאגט
 פאר דעמפען און קרבנות איהם ברענגען און קאפ דעם צו
 ווערט יאהר, זיבעציג די זיך מיידען עם אז און וויירויך. "־הם
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 לאנד, יענעס פון אייניואוינער די אין בח, זיין קאם דער אן
 דור, .זיבעטען דעם ביז בכור און כהן אנ׳אנדער געפעענדיג
 אט און הינד. זייערע פאר אריים 0קא אלטען דעם ווארפען
 מזרח־לאנד, יענעם אין געה קיסר: דיר, צו ווארט אונזער איז
 דיר ז^ל ער בעט, און קאם אבגעהאקכען דעם קרבן א ברענג
 דעם יז3 ישראל פאלק דעם אויסצוראטען אווי ווי זאגען,
דעצטען.
 חרטומים, די פון עצה די פערנומען האט נירן־קיסר און
 תפלה, די געפונען האט און מזרח־לאנד אין אוועק איז און
 0קא אבגעהאקסער דער געשטאנען בימה א אויף אין עם וואו
 זאל ער געבעסען, און קרבן א געבראכט איהם האט ער און
נביאות. זאגען איהם
 $ב• דעם פון לע־־צק די געעפענט זיך האבען עם און
: זאגען נביאות אנגעהויבען און קאפ !עהאקמען
אדים, פון מאן א געקומען איז אט
רוים, שטאדט כון קיסר מעכטיגער א
ווערטער, מיינע זוכען געקומען
נביאה, מיין אויסהערען
יעקב, הויז דעם אויסציראטען אזוי ווי
ישראל. פ$לק דאם פערטיליגען צו אזוי ווי
שווייגען, איך קאן ווי
ז גונג מיין אונטער פערשייערונג די נישט שווייגט עם או
פערבארגען, איך קאן אזוי ווי
? ווילען מיין געגען ריידען לעכצען מיינע אז
 אדום, לאגד פון זוהן ווערטער, מיינע צו הער־זשע
שעיר. בארג פון מאן נבי^ה, מיין פעו־נעם
 ישראל, פאלק דאם דיר פאר איז אט
 פעלקער. פרעמדע צווישען צושפרייטעם א
 גראזען, שפראצענדע צו עם איז געגליכען
ערד. דער פון פנים דעם פערדעקען וועלכע
 פערשכרייסונג זייער צו גרענעץ קיין נישטא איז עס
שטאם, זייער צו! פערלענדונב קיין גישטא און
ם׳ןי—אב ע. §8
•ערוועלקען. און גליהען רואקמעז, זיי
 זון, די אויף געהט אס נ^ר
ווידער... הזן בל און אויף לעבען זיי ן א
אדום, •ון זוהן וויסען, זיי ןר1
רוים... מון קיסר ווערטער, מייגע צו אויער דיין צו נו׳ג
גערעדט: ווייטער ה$ט קאג אבגעהאקטער יער און
 אין האט ישראל פאלק פון קינדער די פון יעדער—
וואקהס גרעזעלע דאש גל־זמן אין גרעזעל, זיין וועלט דער
איז און לעבט גערוך, שענעם זיין האט און גרין איז און
צוזאמענגעבונדען. איהם מיט איז וואס ניענש, דעי געזונד
פון ווארצלען די ווערען פערטריקענט אן הויבען אס נ^ר
 געי. ווערס און איין זיך בויגט שטענגעלע זיין און גרעזעלע,
 אין און זאפט, און נערוך זיין ווערט־אן גרעזעלע דאם און
 דעם פון גוף פון חיות דער אויס געהט שעה דער.עיבער
 ווי- זיי נאך און שכויב. צו געגליכען ווערט ער און מענשען,
 פון קינדער די פון גרעזעלעך די אז רוים, פון קיסר סען,
 זיי שיידט וואט אויסזעהן, בעזונדערען א האבען ישראל לק$9
 דאס אויסצוראטען פדי און גרןזלן. אנדערע אלע פון אב
 גרע׳ די אויפזוכען דארפסטו לעצטע, דעם ביז ישראל פאלק
 הויכע אין זיי זוך קינדער: זייערע פון ין לעב פון זעיעך
 אין און פעלדער פרוכטבארע אויף נידריגע, אין און ערטער
 שפאל- אין און בערג פון שפיצען אויף מדבריות, וויסטע
 וואר- מיט׳ן אויס זיי רייס געפינענדיג, און פעלזען, פון סען
 און צ^הל. זייער פדן חשבון א פיהר און זיי זאמעל און צעל
 גרע־ צעהנטויזענד צו מאל זעכציג אנקלייבען וועסט דו אז
 איז י1אז ווארום פיל, איז צאהל די אז .וויסען זיר זעלעך,
 די אז און ישראל, פאלק פון קינדער די פין צאהל די אויך
 עט און געל, ווערען און פעריועלקען וועלען גרעזלעך אלע
 דעמאלס ווארצלען, זייערע פון זאפט דער אויסטריקענען וועט
 פערשווינדונג א און יעקב הויז דעם אויף הוף א ק־מען וועט
ישראל. פון שבטים די פון
 פון נביאות די אויסגעהערט ה$ט נירן־קיסר אז און
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 זי-ן אין אומולקלהיט זיך ער ה$■ ק$י, געהאקטען11ן דעם
 זיינן וועלט עקען פיר אלן אין פומןנדערגעשיקש און ל$נד
 נעהייכןן האט אין ראצינגען,8■עלד-ש אין געניסן קנעכט,
 פון לעבענס־גרעזלעך די ווארצעל מיט׳ן אויסרייסען און זוכען
 איצערגע־ זיי האט ער און ישראל. פ$לק פון קינדער די
 עט אז אין גרעזלעך. די דערקענען צו ווי סמנים, די געבען
 אומגע- זיך האבען ציים, בעששימטן $ פערבייגעג^נגען איז
 נירן־קיסר אין גר$ז. הויפענס־הויפענם טיט קנעכט די קעהרט
 גן. גישט זיי ד^ט ער נ$ר ראז,1 די צעהלען גענומען האט
איבערצעהלען. ק$גט
 ?וליין איגעהויבען גרעזללך די האבען אראל מיט נאר
 ארויס- ען3הא און אנדערער דער צו איינער זיך דןרנעהנטערן
 ערגעבונדען3אי ־ן אל זיך און פעדים דינן זיך פץ געלאזען
 גע- זיך האט נירן־קיכר און צעהן. צו צעהן, צו פעקלעצווייז
 ער אין צלהלען. צו גרינגער זיין וולט איהם יואט פרייט,
 געוואובט, ער האט פעקללך זעכציגכויזענד אננלצעהלט האט
 ישראל פאלק פון לעבענסווארצלען די אויסגעראט האש ער אז
 ק;ניגליכען פון רע:גען3 געלאזט האט ער און לעצטען ביז׳ן
 האט קאסער, גאלדענעם טייערככען און שענכטען ד;ם אוצר
 גורעם, אין אוועקגעטראגען ן א גראז די אריינגעטאן איהם אין
 גע- גיטען א מיט און פרעהלעך אומגלקעהרט זיך האט ער און
 פון פערטיליגונג דער איז זיכער געווען איז ער ווייל מיט,
 אלוועלט- פון דערגרייכען נאהנטען דעם אין און ישראל פאלק
הערשאפט. ל׳כ>ר
 האם י^הר דער און יאהר. א אבגעווארט האט ער און
 פארוועל?־ די זעהן צו טורעם אין אוועק ער איז געענדיגש, זיך
 ער האט קאפער, דעם געעפענט האט ער אז נאר גראז. טע
 האבען און דופטיג און גרץ זענען גראז אלע אז דערזעהן,
 וואל- זיי ווי גלייך ווארצלען, די פון זאפם דעם פערלוירען נישט
ערד. דער פון אויסגעריסען זיין נישט טען
 פעערדיגען א סיט ער האט דערזעהן, עם האט ער אז און
אויסג^שריען: גרימצארן
ע.88
 - האט קאפ אבגעהאקטער דער אז איך, זעה איצט—
 וועל איך אז זעד, מיין ביי איך שווער אש און געזאגט, נביאות
 וועט איהם פון אז ישראל, פאלק דעם שווערד מיט׳ן אויסראטען
בלייבען. נישט געדעכעניש קיין
 לאנד איבערץ הילות זיינע פוגאנדערגעשיקס האט ער און
 און ויעלט דער פון לענדער אגדערע אלע איבער און אדום
 מאגם- ישרא־־. פאלק פון קינדער די פערלענדען צו בעפוילען
 גוטס זייער און לעצטען, דעם ביז קינדער, און ווייבער ביל,
 זייער עהויבען או זיך האט עם און רויב. צום איבערגעבען
 זיי און הויפענס, זיי פון געפאלען זענען עס און פערטיליגונג,
פייער. פאר׳ן וואקס ווי צוגעהן געטאן ה^בען
 בון פערלעניייג די נאדנט געווען עוין איז עם אז און
 נירן- פון שטול קעניגליכען דעם פאר זיך האבען ישראל, פאלק
 געשטאיט דער אין רוחות פון מחנות-מחנות בעוויזען קיסר
 שא- גרויס מיט און פירשבען. און אויבערהארן און חילות פון
 זיין אז נירן־קיסר, אנגעזאגט זיי האבען טרומייטען פון לונג
 אייב- איהם פאר האבען זיי ווארום געווארען, מקוים איז דואונש
 גרוים מיט איהם האבען זיי און וועלט. גאנצע די גענומען
 מירמעל- רויטען פון אפאלאץ און טורעם אין אבגעפיהרט כבוד
 אריינגע- איהם האבען און אויפגעבויט. האבען זיי וואס שטיין,
 א צוגעגרייט געווען איז עס וואו חדר, לעצטען אין בראכט
 אויסגע- שטול קעניגליכער א געשסאנען איז עס און מאלצייט
 גע- און געגעסען האט מען און סאפפיר־שטיין איין פון האקט
 וועלט. גאנצער דער פון קיסר דעם נירן געריהמט און טרונקען
 ל שט קעניגליצען דעם אויף געזעצט איהם מען האט נאכדעם
 דער לעבען אל ,ז געשריען: און כבוד געטליכען אבגעגעבען און
!״ נירן־קיכר וועלט, דער פון הערשער
 נירן- האט נאכט, האלבע אנגעשטאנען איו עס אז און
:אויסגעשריען און שטול זיין פון זיך אויפגעהויבען קיסר
 אדן קרוין אייזערנע די מיר ברענגען בעפעהל איך—
קאפ! מיין אויף זי ארויפלעגען
און אויבערהאיען און יונים אלע זיך האבען גלייך און
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 קיי- פון אראבגעשלעפט איהם, צו געטאן וו^רף א פירשטען
 בגדים, קעניגליכע די איהם סין אראבגעריסען שטול, זערליבעו
 זע- ויע צ און שטיקלעך קליינע אויף צרפליקט אליין איהם און
געווארען. פערשוואונדען גזע
ט...5נא יעדע איבער עם זיך חזרט $זוי און
 פון הארק און פירשטען די אז געיוען, איז עם און
 אין אוועק איז קיסר דער אז דערזעהן, האבען הויף נירנס
 פער- האבען זיי און צוריק איהם נישט דך ט קעה און טורעם
 האבען אג׳אומגליק, געמראפען האט איהם מיט אז שטאנען,
 0ניש זאל קיסרים ווייטערדיגע די מיט אז פדי בעשטימט, די
 פון טויערן פיר אלע פערשליסען צו דאסזעלבע, געשעהן
 ז^ל קיסר נייער יערער אז בעשטימט, נאך האבען און טורעם
 מומים הר די און מויער, יעדען אויף שלאם נייעם א אויפהעגגען
 בע- האבען ט^וועל, נמרודס דיי^ייענענדיג שטערענזעהערם, און
 טו- פון סוד דער זאל צייטען קרמענדיגע די אויף אז שסימט,
 דין נירן-קיסר, מיט געטר^פען וזט וואס אלץ, פון און רעם
 איבערגעבען עס זאל וועלצלר חרטום, איין נאר בעוואוסט
 ה$ט מען און חברים. דינע פון חשוב׳סטען דעם מויט סאר׳ן
אזו? געטאן
ג
 האט ער5וועל שף,5מ אלטער דער אז געווען, איז עם און
 גע־ האט רוים, פון קיסר דעם דערצעהלט מעשה גאנצע די
 אג- און געווארען פערשלאבט ער איז דערצעהלען, צו עגדיגט
 גע־ זיך האט רויס פון קיסר דער נאר אויסצוניין. געהויבען
 בעטען, און מינטערען גענומען איהם האט איהם, צו קעהרט
 פון לעבען פון גראז דיי פארוואם ענטפלעקען, איהם זאל ער
 ווארצלעץ, די מיט אויסגעריסענע אפילו זעגען, ישראל פאלק
 די ט§ן, רף?5ד מען וואס און, זאפטיג און פריש געבליבען
פערדארען. און פערוועלקען זאלען
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 •יין גרויס מיס מאס שסערענזעהער אלטער דער און
:אויסגעפרעפעלט מיה מיס און לעפצען די געעפענט
 און !רינקייס זייער פערל^רען גישט האבען גר^ז די—
 איבערגעבונדען געווען זענען זיי ווייל דערפאר, זאפט זייער
נציגווייז... אי צעזיידען זיי נירן-קיסר וואלש •עקלעכווייו...
 און עגאנגען1אוי; אלכער דעו־ איז ווערסער די ביי און
געשטארבען.
 פון אב אי געאיילט איז רוים פון קיסר דער און
 דעם דורך סורעם אין אוועק געשוויגד און שטול ניגליכען
 קאפער, עם1אלדע1 צום זיך דערנעהערט און טויער, דריסען
גר^ז. די צו האנד די אויסגעשטרעקט און איהם געעפענש און
 אר<ןברייסען גענומען האט ער אז געווען, איז עם און
 די איבערגעבוגדען געווען זענען עס וזעלכע מיט פעדים, די
 ארויסגעשפרונגען האסט מיס קאפער פון איז גר$ז, יעקלעך
 און" אויהזעהן. מורא׳דיגען א מיס און קעפ צוויי מיס קאלב א
 ה$ס בקיק, פייערדיגען א רוים פון קיסר אויפ׳ן ^נשטעלענדיג
 פון ברום דער ווי ברום, הילכיגען א ארויסגעלאזען קאלב ראם
 געפאלען רוים פץ קיסר דער איז ברום דעם פון און לייב. א
 די און רויך, מים פול געווארען איז מורעם דער און סוים,
 מיס זיך וויגען שטארק אנגעהויבען האט סאזשעלקע בלוטיגע
 ציבער־ זיך האט קרוין אייזערנע די און וועלען, רוישענדיגע
 די ן פ טעמפעל פון און גרונד. צום אראפ איז און געקעהרס
"אםן.״י לעצטער דער דערהערט זיך הןט המלך דוד פון קינדער
 טורן■ דעש •דן ז מעש די ענדע
 אין ע, ־6 די פיס
שש^דם דער
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 צייטען, גרייוע אלטע די אין
 בית־המקדש, חורבן דעם פאר
 מלוכה יודישע די אז
 טיג,5מע אי גו־ויס, אי געוועץ איז
 יודען איבער האט געהערשט און
 קליגסטער דער און בעריהמטסטער דער
 וועלט-מלכיס-שלמה, די פון
 ירושלים, עק אין האט
 הייזעל, חרוב׳דיגעז א אין
 אנ׳אלטע, רוי*,!׳ געוואוינט האט
 ■;למנה, פערביטערסע א
 הונגער. און נויט ן * געלעבט און
 ארבייס ער שוועו־ פון לויהן דעם פאר
 זיך געקויפט אלטעטשקע די האט
 תבואה. ביסעל א מארק אויפ׳ן
 האנד-מיהל א אויף שכן א ביי
 צומאהלען אליין עס זי האט
 ברוימלעך, דריי אויסגעבאקט האט אין
 נעהרען. צו וואך גאנצע א זיך
 אויווען פון ברויט דאס האט זי ווי
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 ןגרויסגענדמען, גלהאט גאר
 בעוויזק מורעל אויפ׳ן זיך ה$ט
 בלאסער, א מאן, $פער:$:טער
 טרעהרען: מיט ארויסגערעדט און
 רחמנות גנעדיגע, האב,—
 ן מענשען אנ׳אומגליקליצען אויף
 פיר. או לאנד פון איך קיט קרמען
 סחורה, מיט אקרענטען גאנצע
 בשמיני און פורפור־וואל בוימאייל,
 פערקויבלן. צו פיהרען איך פלעג
 שטורעם א זיך האט אמ$ל מיט
 בייזער, א צושפילט ים אינ׳ם
 סחורה מיט אקרענטען די און
 דינער מיינע אלע מיס און
 פערשלונגען. ים פון תהום דער האט
 צוואליע א האט נאר אליין מיך
 ארויסגעטראגען. ברעג ן 0 או
 בלאנדזשע איך אז שוין, טאג דריטער
 עלענד. און פערשמאבט הוננעריג,
הונגער. מיין ברויט מיט איין שטיל־זשע
 אלשע די זיך דערבארעמט ס׳האט
 פיר או לאנד פון מענשען דעם ־אויף
 ברויטעל.. א איהם געגעבען ן א
 הייזעל פונ׳ם איז ער ווי אלד3
 בעוויזען זיך האט ארוים, נאר
 צווייטער, א מאן, א שוועל אויפ׳ן
 שוואנער, א פערוואונדעטער, א
 בגדים, לנע צורים אין
:פערצווייפעלט ,,דוסגערעדט אוו
 !הונגער פון פערשמ^כט בין איך ויט !4 -
מלחמה אבלוטיגער גון
ענטרונען." נם א דורך איך ין5
יזה מזגתל לע3עק׳1 *
 גלעד פון בערג הוינל די ביי
 רוהיג, געזעסען זיך איר בין
 הימעל אין גאט מיין געדינט האב
 בעארבייט. וויינגארטען מיין און
 היות, ווילרע ווי אמאל, מיט
 בלישהים, אנגעפאלען זענען
 צוטראשען, פערברענס, אלץ האבען
 פערטיליגט שווערד צום אלעמען
 קינדער מיי.ע מיש פרוי מיין און
 אויסגע׳הרג׳עש. לעצטען דעם ביז
 בעוועגונג, אהן פערוואונדערט, שווער
 געלעכען... פעלר אין לאנג א־ך בין
 אויפגעסונטערם, זיך האב איך אז
 לויפען געלאזען זיך איך האב
 קברים... די און הורבן מיין פון
 בלאנדזשע איך אז שוין, טאג דריטער
 עלע:ד, אין פעי־שמאכט הונגעריג,
הונגערו מיין ב־ויט מים איין שטיל־זשע
 מענשען אימגליקליכען דעם אויף
 אלטע די געטאן בליק א האט
 רגע, קיין טראפטענדיג גישש און,
ברויטעל. צוויישע דאס דערלאנגט איהם
 דויילע קליינע א פארביי ס׳איז
 הייזעל ארים פון טיר די און
 אויפגעעפנט לא:גזאש זיך האט
 בעשלער בלינדער אנ׳אלטער, און
 בעוויזען. שוועל אויפץ זיך האט
 טרעהרזגן. און אנגסט מיט שטיל, האט ער
 :דערצלהלען צו אנגעפאגגען
 הוגגער און נויט צרות, אלטקייט,—
 בוהות די אויסגענאגס האבען
נשמת. דער און גוף דעם פון
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 ער^כס מוטערס סרן איך צץ בלינד
נדבות. פון זיך ערנעהר און
 טער5טא איינציג מיין פלעגט פריהער
 פיהרען, שטענדיג מיך האנד פאר׳ן
 געווארען געלעהמט זי איז איצט
עלענד... געבליבען ץ3 איך אין
 פיהרעד, $ אהן פינסטער, דער אין
 שטיינער, אויף אן זיך אפט איך שטויס
 אנצושטויסען זיך ברויט אויף נאר
 זעלטען... זעהר זעי׳ר, מיר טרעפט
 געעפענט, אטיר... אנגעטאפט
 הייזעל- אין אהער אריין און
 זיצט עם ווער נישט, ווייס איך און
 ן מאנסביל א ? פרוי א ן ביזטו וועד
 ז יאהרען מיט זאט צי יוגב, ביזטו
 מענשען. א זיך פאר פיהל איך נאר
 רחמנות רודער-מענש,3 האצ-זשע,
 בעטלער בלינדען אנ׳אלטען אויף
הונגער^ מיין ברויט מיט איין שטיל און
 רחמנות מיט געדרונגען3דור
 ע אלט די הגט בלינדען, דעם צו
ברויטעל. לעצטע ד^ס דערל^נגט איר״ם
*ב
 הוננער פון אנגסט דער אז שפעטער,
 דערנומען, שטארק ד׳אלמנה האט
 זרצען אנגעהויבען זי האט
 הייזעל, פון ווינקעלעך די אין
 פערוואלגערט וואו זיך האט אפשר
 טרוקענס א רויט3 שטיקעל 3 כ$טש
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 נארנישט. זי האט געסובען נאר
 שכן, צום אוועק דאן זי איז
 הבואה־הענדלער רייכען א צו
 בארגען געבעטען איהם ביי און
 תבואה. אדער ביסעל א מעהל
 געענטפערט: האט שכן דער נאר
 תבואה, אדער לייהען, צו מעהל—
 שכנים, מיינע נאך דערצו און
 4פערפאל? ווערט עס אוים: איך מייד
 קרינען. צו זיך נאכדעם קומט־אוים
 שכנים מיינע מיט וויל זשע איך
 רוהיג, און שטיל פרידליך, לעבען
 רחמנות, דיר אויף האב איך נאר
 שייער פוסטען אין מיר צו געה
 הביאה די דארט פון )אבגעשיקט
 מצרים(. אין נעכטען איך האב
 שפאלגען די אין וועטטו דארטען
 געפינען, גענוג ווייץ קערנער
 צופוילטע. נישט זענען זיי אויב
 אמתנה דיר אויף, זיי קלויב
 הארצען. פולען פון זיי איך שענק
 מתפלל. גאט צו מיר פאר זיי
 געגאנגען איז אלטע די און
 שייער פוסטען שכנ׳ס דעם אין
 לעצער די פון געזאמעלט און
 האלב־צופוילטע, ביסעל, א ווייץ
 אבגעמאהלען, ווידער עס האט
 זעקעל קליינטשיק א $ננעפילט
געגאנגען. איהם מיט אהייס און
 דרויסען אין שטיל געוועזען ס׳איז
 לויטער. און קלאר—הימעל דער אין
 אנגעפלויגען איז אמ^.ל מיס
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 שסדרם, משונה־ווילדער א
 ארויסגעריסען האסט מיט האט
 זעקעל דאס אלטעטשקער דער ביי
 בויגען פון פייל ווי עם ה$ט און
 אוועקגעטראגען. ים צום גלייך
 אלטע, די שטעהן געבל־בען ס׳איז
 פערביטערט, און צורודערט שטארק
 הימעל, צום געשטרעקט הענד, די און
 :טענה׳ן אנגעהויבען זי האט
 שסעד פעו איך 1 פאטער מיין גאט,—
 ביסען לעצטען דעם האב איך $ז
 ^בגעגעבען, הונגעריגע
 —;ען, י! דיין געטאן דאך איך האב
 שטראפען מיך טוסט פארוואס־זשע היינט
 בייזען?.. דעם שטורם־ווינד ריין דורך
 זינדיג... איך אז זיין, ק^ן עם נאר
 פארגעקומעי דאס איז אפשר
 3.!יםען זיין אהן ווילען, גאט׳ס הן5ן
 שטיפער, גרויסע זענען ווינטען
 אויסצוהאלטען, נישט זיי פון ט׳איז
 געפילדער, נאכט יעדע ען5מא
 קיויטשען, וויינען, לאכען, שרייען,
 פענסטער.^ און טיר גוואלדיג רייכען
 בעפעהלען גאט׳ס אז ווייזט-אויס, עס
 פאלגען^ נישט מעהר שוין זיי טוען
 אפערצאגטע אלטע, די און
 ווילען, םערשוו;נטען גאט׳ם איביר
 געגאנגען, אהיים צוריק איו
 הונגער, דעם פערגעסענדיג און.
אייגגעשל§פען. און געלעגט וין
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 חלום צו אלטינקער דער ט׳איז
 געקומען מאן גרייז־גרו־ער א
 זאלסטו, וויסען—איהר: געזאגט און
 שלמה מלך גרויסער אונז־נר
 פערטראגען. נישט אומרעכט קיין קאן
 פגלאץ גרויסען אין איהט צו געה
 עולה, דער פון איהם דערצעהל און
 בעגאנגען, ווינד דער האט עס וואט
בעשג־ראפען. גוט שוין איהם ער וועט
 לטע3 די אויפגעכאפט זיך ס׳האט
 הלום, וועגען זיך דערמאנט און
 איועקגעגאנגען ־ך גל זי איו
 פאלאץ, קייזערליכען דעם צו
 קעניג פארץ זיך געבוקט האט
 כסדר, אלץ איהט דערצעהלט און
געטראפען. זיך האט איהר מיט וואם
 בעריהמטסטער, דער שלמה מלך
 טענות אלע געדולדיג האש
 געענטפערט: ווייך אוו אויסגעהערט
 נ״ר ווינד דער אויב טע, אי נישט, זארג—
 זעקעל דיין דיר ביי גערויבס האט
 ווילען, הייליג בורא׳ס דעם אהן
 בעשגראפען, הארט שוין איהם איך וועל
 ווערען בעפרידיגט וועסט דו און
צער. דיין און היזק דיין כאר
 רעדען, געענדיגט ער האט קוים
 בעוויוען זיך ה^בען עם ווי
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 פארשוינען. דריי אומבלקאנשע
 דערנעהענם טראן צום זין האבען
פגים. אויפ׳ן געפאלען און
 עלטסטער דער זיי פון האט נאכדעם
דערצעהלען: צו ^נגעפאנגען
 צדון פון מיר זענען סוחרים—
 געווירצען, מיט האנדלען מיר און
 גומי. אין עלפאנד-ביין זאלב-אייל,
 אנ׳אקרענט אויף סחורה אונזער
 שטענדיג, ווי געפיהרט, מיר האבען
 מלוכדת דיין פון ברעגען די צו
 אויסגעבראכען ה^ט אמאל מיט
 שטורם, ווילדער משונה• א
 כוואליעם פון בערג געהויבען האט
 טאלען. געגראבען ים אין און
 אקרענט גרויסען אונזער האט ער
 שפענדעל, א ווי אומגעווארפען,
 אנגעשטויסען פלוצלונג נ$כדעם
 שפיציג-שארפען א פעלז, א אויף
 טיפע א לאך א דעק אין און
 רעש א מיט דור-געבראכען.
 אנ׳אויפהאלט אהן וואסער דאם האט
 פליסען האסטיג $נגעםאנגען
 אקרענס, אונזער פערגאסען און
 זינקען, גענומען האט וזעלכער
 אבגרונד. טיפען אין בליי א ווי
 אויגען די פאר האבען מיר אז
 שוועבען, דערזעהען טויט אונזער
 זיך געבוקט געקניט, מיר האבען
פנים אויפ׳ן נעפאלען און
היסעי אין גאט שטארקען דיין פאר
גמנהל ממלע <
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 נדר: א איהם געגעבען און
 שיצען אונו טויט פון וועס ער אויב
 רעטען, אקרענט אונזער וועט און
 דריטעל אגאנצען מיר וועלען
 פערמעגען, מיר וואס גוסס, דאס און
 איבערגעבען, און דיר ברענגען
צוטיילען. ארימע עס ז^לסט
 געגעבען נאר האבען מיר ווי
 שטורם דער האט נדר, אינזער
 אקרענט דער אץ זיך געשסילט גלייך
 האכטיג אוועקגעלאפען איז
הערשאפט. דיין פון ברעגען די צו
 ^קר^׳י פון נ$ר זענען מיר ווי
 געקומען, טריקעניש דער אויף
 קרבן א געבר^צט פיר האבען
 אויסגערעצענט, האבען מיר און
 ברורה. אוגזער אן טרעפם עם וו^ס
 ריכטיג אייסגעקומען איו עם
 זילבער. שקלים טויזענד דרייסיג
 טויזענד, צעהען אדריטעל, און
 צוטראגען, געבראכט ניר האבען
אבצוגעבען... עם האגד אין דיר
 סוחרים די פון עלטכטער דער און
 שלמה מלך דעם דערלאנגט ה^ס
שקלים. זעקעל 8 געשענק, דדס
ד.
 שווייגענד סיחיים דן אדירגעהערט
שלמה, פלך קליגסמער דער ה^ס
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פרעגען: נענומען דערנץך *ון
 וויסען, וועלען זעהר וואלט איך—
 זיך אגגעשטעלט האט אורי ווי
 פליסונג די וואסער־שכראם דעם פון
 אקרענטז פון דעק אין לאו דער דורך
 געענטפערט האס—קעניג! גרויסער—
 —עדון־הענדלער, די פון איינער
 ארויסגעוויזען, ז־ך האט עם
 אקרענס פון דעק אין לאך די אז
 אינגאנצען פערשסאפט געווען איז
 קליינעם. א מעהל זעקעל א מיט
גענומען. זיך מים איהם האב איך
 קעניג דעם דערלאנגט האס ער און
נאסען. 8 זעקעלע א מעהל
 שלבה סלך האט וואונק א מיס
אלמנה די צוגערופען
זעקעל. דאס איהר בעוויזען און
 זעקעל, דזסזעלבע נישט דאס -איז
 ווילד£ דער שטורמ-ווינד דער רו^ם
? ארויסגעריסען דיר ביי האט
 מיינער^ איז זעקעלע דאם יא׳—
 —!עענטפערט, אלטיטשקע די ה^ס
 .א? פערנעצט איהם אין מעהל ד$ס נאר
 4גארנישג אויף סויג און פערפוילס און
 געענטפערט האט—ריצטיג! זעהר—
 שלמה, מלך שמייצעל $ מיס
 ןלםע,5 ליבע מיין דערפאר, נאר
 בעקומען איהם, $נשטאס וועסטו,
 זעקעל." אנ׳אנדער האנד מיין פון
 אלטע!י דער דערלאננט האס ער אדן
שקלי^ זעקעל ד$ם מעהל איהר פאר
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 אלמנה $רימע די נ$ר
 גענומען נישה שקלים די הןט
 : קיסר דעם געזאגס שטיל האס און
 זילבער. דיין בעדולם 1 האר ער1לי—




 אנגעווארען האב איך אמת, דעם זאגען אייך מון ...איך
 פאר- איהר ווייסס און מעשיות. אייך דערצעהלען צו חשק דעם
 צו־גרויסע א מעשיות מייגע פון בעקומט איהר ווייל וואם?
התפעלות.
 רב דער ווי דערצעהלט, אייך איך האב מוצאי־שבת
 עשרה שמונה־ אין אסורים" ,מתיר ווערטער די מיט האט הקדוש
 יודען, בעפרייט און תפיסה א פין טירען אייזערנע די צוהאקט
 רחמנא־ליצלן. אנ׳עלילת-דם, איבער געזעסען דארט זענען זואם
 געשמוצערט אויגען, די מיט געגלאצט דערביי האט איהר אז
 פאר איז !״ מופת א פאר ,וואס :געשריען און ליפען די מיט
­יו וואס ,דאם, :ז$גען וואלט איהר ווי גוט, אזוי געווען מיר
 זאך א איז—בלבול א איבער תפיסה אין געפייניגט ווערען דען
 אין געווארען, בעפרייט זענען זיי וו^ס דאס, אין ,בדרך־הטבע,"
 ארויסגעדרוג- ספור מיין פון דאס, הייסט איהר, האט ,נם." א
 סדר דעם אין איינגעפיהרט האט כביצול, בורא, דער אז גען,
 עט וואס איז, גליק ד$ם נאר הטבע, דרך א ווי עולות העולם
 נסים. דורך עולות זיינע מתקן זענען וועלנע צדיקים, דא זענען
 ארייג- ן1קן מען רחמנא־ליצלן, אזומפ, פאר וואס אין איר, זעהט
התפעלות!.. איבעריגע דורך קריכען
 גסיס •ישט אוי! : פרעגען מין ד^ך איהר אלזא-וועט
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 וועל ז צדיקים פון כח דער בעשטעהט וואס-זשע אין ומופתים,
 אזוי גארנישט טאקי איז כח זייער אז עגטפערען, אייך איך
 מלאך. א פון כח דער ווי גרעסער נישט מיינט. איר ווי גרוים,
 זעבען אווי שלוחים, ווי מעהר נישט זענען מלאכים יוי אזוי
 א הוא. ברוך הקדוש פון שליחות די מקיים נאר אויך צדיקים
 אגרע-—קלעיערער א זאך, וויצט־גערע א אויס פיהרט העכערער
 מופתים. קיין גישט ווייזט קיינער גאר. איז דאס און גערע,
כדרך־הכבע. געהש אלץ ! נסים קיין נישטא
 צו- מען דארף מעשה חסיד׳ישע א אז זאג, איך אז נאר
 ען צוהע זי קאן מען אז גישט, עם הייסט התפעלות, אהן הערען
 רבי׳- א מיט רב א פון בבא־מעשה, א ווי געמיט, גרינג א מיט
 ניעט איהר פון טאר מען ווייל אדרבא, פערקעהרט. אקוראט ציי.
 דארף קאפ, מיט צוהערען זי מען מוז התפעלות, קיין האפען
 דאי־ף מעשה חסיד׳ישע א אריינלעגען. איהר אין זיך מען
 נאך אפשר און גמרא, בלאט א לע־ענט מען ווי לערנען, מען
טיפער...
בעל-שס־נוב. פו; מעשה א הערט איצטער און
א.
 איז דפגרא, יומא א אין ווינטער־צייט, א אין איינמאל,
 גע- געזעסען, זיך חבריא הייליגער זיין מיט בעל-שם-טוב .
 דערביי און געזונגען לולקעס, די גערויכערט תקין, טרונקען
 שטייגער זייער ווי זיי, ה^בען געשמועסש געשמועשט. ביסעל א
 זייערע אין נאר געמאצט, זיך ?ט ה עם וואס וועגען געווען, איז
 ען3$ה זיי וואס וועגען :כח מאדנער א געלעגען איז רייד
 האט קבלה, גון ענינים טיפכטע די וועגען אפילו גערעדט, גישט
 גע- זענען זייערן ווארט יעדערן אין פערטשאנען. יערערער עם
פערשט^נד. גרן מדר-ות אקעוליי צו פע^ער ווע
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 קול זייער וראם סוד, דער געלעגען איז דעם אין אוי
אנדערן. דעם ביז וועלם עק איין פון געהערט זיך האס
 מכתסא מען איז זינגט, מען און תקין טרינקט מען אז
מען. פרעהליך-לאכט איז מען אז און פרעהליך.
; י לייקעס: דוד ר׳ זאג א גיט
 קיץ שמחה של שח־ק מיט זאך, גרויסע א איז חוק ע—
געיויין. מיט ווי מעהר בורא, דעם דינען מען
 ווי ארוים, רעדט און בעל־שם־טוב דער אויס איהם הערט
זיך: פאר
 של שחוק פון העכערע א באך מדרגה א דא איז -עם
 פון לאכט מען אז נאר ט, לא'. יי נישט אז איז, דאם שמחה.
דיר...
מעהר. נישט ווארט קיין און אבגעזאגט
 זיך פערטיפען רייד, נע ז תלמידים די אונטער כאפען
ספר־תורה. א פובאנדערוויקלען וואלטען זיי ווי זיי, אין
:קיצעס וואלף ר׳ אב זיך רופט
 רחבת־הנפש, באר איך האב שמחה, מחמת לאך איך אז—
 מין א ספסל, בבחינת איך ווער מיר, כון לאנט מען אז אבער
 קאן יאכט, וואס דער, וועלצען אויף פיס, די אונטער ביינקעל
 ברענגט גופא דאס און העכער. זיך אויפהייבען כדי שטעלען, זיך
מדרגה. אהעכערער צו מיך שוין
:פירקעס דוד ,ר איהם אנטקעגען ארויס סרעט
 מען אז טעם. אנ׳אנדער גאר האט ער,-דאם זאגט ! -ניין
 אדער געטאן האב איך וואס דאס, אז בעווייזט, מיר, פון לאכט
 און/ויבאלד לאבט, וואם דעם, פאר חידוש א איז געזאגט,
 זיך איך האב וועלט, דער אין געווען מחדש עפים האב איך
מדרגה. העכערער א אויף אויפגעהויבען דערמיט
 מעזערי- בער ר׳ קול שוואכען זיין מיט אב זיך רופט
: טשער
 נצחון ווי אזוי ,נצחון." בגסטריה ער,-איז צחיק,-זאגט—
 בלויז סומך זיך איז און מלחמה פון סוף צו□ נאר זיין קאן
 אזוי און עבר. בבחינת ער איז געווען, איז וו$ס דעם, אויף
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 ער איז אכזריות, פרץ סדה די ליגט נזחון *ש שחוק אין ווי
 פון דער, שכנגדו, צד דער איז דעריבער גשמיות. בבחינת אויך
רוחניות. און עתיד פון מדרגה א אין לאכט, מען וועמען
זיך רופס און שמייכעל א בעל־שם־טוב דער סוט
 דורב- ביסעל א זיך דועלעץ מיר ? וואס איהר, ווייסט—
 פון איז עס וואו אונטערוועגענס מסתמא מען וועט פאהרען,
 אין ליגט עס וואם זיין, תופס אליין איחר וועס אבלאכען, אונז
טעם. א פאר דעס
 דעם מיט ז־ך דורצפאהרען קאנטעט. איז חבריא די און
 אזעלגע ביי יום־טוב, א געווען איחר פאר איז בעל־שכ-טוב
חרושים. זעהן שטענדיג מען טלעגט נסיעות
שפאנען. אלעקשען מען הייסט
 הוי- א געשטעקט האט אלעקסען אין אז מיינעץ, אנדערע
 ווי פויער׳ פשוט׳ער א געווען טעות. א איז דאס נאר זאך. ע5
 זיך אין געהאט האט ער נאר שכור. א דערצר פויערים, אלע
 האט שאלות. און רייד אהן געפאלגט האט ער אז מדה, די
 צום רוקען מיט׳ן זעצען זיך געהייסען איהם בעל־שס־טוב דער
 שפאנען הייסען איהם ער וואלט געזעצט. זיך ער האט פערד,
 וועגעל, צום קאפ דעם אץ פאראיים עק מיט׳ן פערד דאס
 אין אפילו וואלט איהם און תמימות מיט געטאן עס ער וואלט
 דערפאר, נישט און קשיא. א פרעגען איינפאלען נישט זינען
 דארף בעל־שם־טוב דעם ביי אז פערשטאנען, האט ער ווייל
 נישט איז ער ווייל פשוט, נאר פרעגען, נישט קשיות קיין מען
 ווייל געווען, ער איז מסוגל נישט און קשיות. צו טכוגל־געווען
 אי: עם רצון. פון מדרגה דער צו דערגרייצט נישט האט ער
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 גע- איז אלעקסען פון דמות דעם אין אז כברה, א דא אפילו
 מעשה די ווי נאר מפראג. מרה״ל דעם פון גולם דער ווען
 אלעק־ פין געהאלטען שטארק האט בעל־שם־טוב דער ;יבער ריז,
 מאל אנ׳אנדערש פלעגט און קשיות אהן פאלגען זיין פאר כען
 מרד. די איהם פון זיך לערנען תלמדים דיי הייסען אפילו
 שתי- פון ענין דעם אין כערטיפט זיך האט ער אז איינמאל,
 ארויסגע ער האט בזה, זה נוגעים ואינם הנוגעים הקצוות
: ט זא
 דעה צו ברענגען דארף רוחניות פון מדרגה העכהטע די—
 געבראכט האט עס וועלצען צו ובהול־היש, בטול־הרצון זעלבען
גשמיות. פון מדרגה נידעריגסטע די צלעקכען
מע און שליטען א אין פערדעל דאס אלעקסי שפאנט
 אלעק דאגה. פערדעלס דעם שוין איז דאס—? וואוהין פאקרס.
פערז צום רוקען מיט׳ן פעלץ אין איינגעטוליעט זיך זיצט סי
שניי דער סמאליעט. אין ברענט פראסט דער גט. שלף און
ווינט דער שליטען, אונטער׳ן סקריפ^ט און שרייט לר;כבט,
 און שיסעריי. א מיט פלאצען וואלד אין בוימער די און ניי.ט
 ר׳ חלוש דער אפילו ריהרען. ויעמען עם וואלט—הבריא די
 ארום שאל דעם פערוויקלען צו פערגעסט מעזעריטשער בער
ועונש. שכר וועגען וואס? וועגען ויכוח. א אין פערטיפט מ׳איז האלז.
 איז, סדר '־ין ווי טוט, צו, זיך הערט בעל־שם־טוב דער
פארבייגעהענדיג: ווי זיך, ז$גט און אשיימכעל,
 שצר דאך איז עבירה, אן אויף מכפר איז עונש אז—
מציה... א אויף מכפר
אנטשוויגען. אמאל מיט תלמידים די ווערען
פורקעס: דוד ר׳ אגעשריי גיט
 דאר מצוה, די ווערען בטל קען שכר. דורך -אויב
מצוה! של הנאה די גענוג שכר קיין נישט מען
קיצעס: וואלף ר׳ אב איהם שטעלט
רו5ש הנאה דאך -ווערט
:מעזעריטשער בער ר׳ שטיל זיך זאגט
נישט זאל הנאה. דער פון אויך אבט$ן זיך מען דארף—
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 רצונו קיום זיין זאל נאר שצר, קיין נישט און מציה קיין זיין
 דאם חיות, פון מקור איינציגער דער ווי הוא, ברוך הקדוש של
בהם". ,יחי :הייפט
: לייקעס דוד ר׳ פרעגט
 פון ענין דעם פערשטעהן מען דארף ווי־זשע הייגט—
? עבירה
 ענטפערען. צו וואס נישט, ווייס מען אלע. שווייגען
בעל־שם־טוב: דער פלייצע די אונטער זיי שטעלט
 מצוות, אהן אמענש זיין קען עס—ער, זאגט—וויבאלד,—
אמענשעז. אהן עבירה אן זיין דאך קען
:פסק א בריינגט און
 איז וצה בה איש״-פניות אין צי וירא וכה כה "ויכן—
 איז רה, אנ׳עב אבגעטאן וויבאלד און עבירה, פון תבנית דער
 מענש, קיין ניששא ס׳איז אז מען, זעהט איש, אין כי וירא
 בבחינת ווערט און חיות דעם פערלירט ער וואוום
מת.
:תולדות דער ברום א גיט
ן תשובה און—
:גל־שם־כיב דער ערט ענש
המתים. תהית איו מעובה—
נ.
 שטעלס אמאל מיט ווייטער. פאהרט מען און—ךבגעשמועהט
 מסתמא אבגעשטעלם, איו אבגעשטעלט, פערדעל. ד^ם אב זיך
 קריכטי וואלד. מיטען אין שטעהט מען כאטש זיין, אזוי דארף
 דאווענט—מנחה-צייט איז דערווייל שליטען. פון ארוים מען
 עמיצער ווייטען דער פון מען דערזעהט אמאל מיט מנתה. מען
פער- צוויי פאהרען עם—צו זיך מען קוקט קעגען. א פאהרט
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 זיי קומע; קינדער. ווי אויס זיי ווייזען ווייטען פון שוינען.
 צו- זיצען בתולה. א מיט בח־ר א כ׳איז מען, זעהט בעהגטלר,
 און פערפראהרען, כמעט זענען אנדערן, צום איינער כעטוליעט
 ביען שטעלט זיך. שלעפט עס וואט קוים פגר, א—פ^רדעל דאש
 שלי- פין יונגע־לייט די אראב געהמט מען פערדעל, דאס צ
 מען חיות, אביסעל זיי גיט מען אויף, זיי טרייסעלט מען איל,
 דך. צו זיי קומען משקה, טר^פען פזור א מיט די ערקוויקט ,
 ? פאהיען זיי וואוהין און זענען זיי ווער זיי, ביי מען פרעגט
 דער דערצעהלט זיך, בערוהיגען זיי אז זיך. זיי צעוויינען
: בה.ר
 קרעטשמער, א ביי געדינט האבען בתילה די און ער
 דע עלע ביידע זענען זיי ווי אווי דינסט. א און משרת א ווי
 געווארען און האבען חתונה אבגערעדט זיי האבען יתומים,
 שטארק ווערט קרעטשמערין די אז דך, מאכט דערווייל התן-כלה.
 און שלאגען צו אן זי הויבט און דינסט דער אויף כעס אין
 זיך ער שטעלט אקנעכט, אליין איז ער כאטש און פייניגען,
 קרע- דער כעס אין שטארק שויו ווערט כלה, דער פאר איין
 ח־ות גאס. אויפ׳ן ארוים ביירען זיי טרייבט און זיי שלאגט טשמער,
 זיי האבען רענדליך, עטליצע פערדינט געהאט האבען זיי ייי
 וועלט דער אין זיך געלאזען און שליטעל און פערד דאס ועקויפט
 ארט צו ארט פון וואכען עטליכע אווי שוין זיי פאהרען אדיין.
 אויסגע- דערווייל אברעג. צו צושלאגען נישט זיך קענען און
 אין טעג צוויי שוין און גראשען לעצטען דעס ביז בראכט
 דער געשטארקט נאך זיך האט דא געהאט-און נישט מויל
כוחות... די פערלוירען אינגאנצען שוין זיי האבען פראהם,
 פרעגט אן, זיך זעטיגען זיי אז און עסען. די מען גיט
תולדות: דער רוגזה טיט
 אהן בתולה א מיט אבחר דאס פאהרט אזוי־זשע ווי—
? שומר א
 אן זיך הויבט בחור דער און בתולה די זיך :מט כערש
פערענטפערען. צו
אב: דך רופט און שמייכעל א בעל־שם־טוב דער כוט
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 זיי שטעלען און קרעטשמע א צו צופאהרען מיר וועדען—
הופה. 8
 קיצעס וואלף ר' און שליטענס, די אין זיך מען זעצט
 א פאר בתולח דער מיט בחור פונ׳ם שלימען אין אריבער גער,ט
 שטעלען צייט, קורצע א געווערט ווייטער. מען פאהרט—שוכר
 מיט בחור דער דערזעהען קרעטשמע. א ביי פערד די אב זיך
 אין דאס אז □אלד, זיי דערקעגען קרעטשמע, די בתולה דער
 פערציטערט, ווערען זיי און געדיענט, האבען זיי וואו זעלבע, די
 גיך אווי געקאנט האבען זיי וואט שטארק, זיך חדוש׳ן ויי און
צוריק. אהער קומען
 מיט בעל־הבית דער קרעטשמע פון ארויס געהען דערווייל
 דיענסט, דער מיט משרת זייער זיי דערזעהען בעל־הבית׳טע, דער
זיך: צישרייען און בעם אין שטארק זיי ווערען
 הולטייעסן אהער, זיך שלעפען צו געקומען ווייטער—
זיץ• נישט דא זאל פוס אייער
בערוהיגען: זיי בעל־שס-הקדוש דער אן הויבט
 מיר האבעו דאם זיך. בייזערן צו וואס נישט האט איהר—
אוגז. מיט זיי פיהרען און מיטגענומען זיי
קרעטשמערין: די זיך צולאכט
מציאה! טייערע א—זי, זאגט—געכאפט,—
ווייטער: זאגט בעל־שמ-הקדוש דער און
 חתן־בלו/ זענען בתולה דער מיט בהור דער ווי אזוי—
חופה. א שטעלען אייך ביי דא זיי מיר יוילען
 איהם צו גראד געקומען קרעטשפער. דער זיך צולאכט
 ארויסגעטריבען! האט ער וועלכע הולטייעס, די חתונה שפילען
ווייטער. פאהרען בעל־שם־הקרוש דעם הייסט ער און
בעל-שם־הקדוש: דער רוהיג אב זיך רופט
 אייך, ביי גור טאקי חופה די שטעלען וועלען מיר ביין,—
וועטשערע. פיינע א צוגרייטען זיין מטריח זיך וועט איהר און
 קרעטשמערקע דער מיט קרעטשמער דער שוין זיך כאפען
 —צו וועטשערע פיינע 8 ג§ך געלעכטער. פון זייטען די פאר
נרייטען!
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 וועט איהר—בעל־שס-הקדוש, דער איבער חזר׳ט—יא,—
 פיט מאכלים, שענסטע די מיט וועטשערע, פיינע א צוגרייטען
 דאם וויפיל בעצ^הלען, אייך רועל איך און וויינק, בעסטע די
אנטרעפען. וועט
ציקאוועס: אויף פרעג א קרעטשמער דער גיט
בעצאהלען? איהר וועט לערך, וויפיל, און—
פערלאננען. וועט איהר וויפיל—
רענדלעך. הויפען א ווייזט בעל־שם־הקדוש דער און
 גיט לאכען. צו אויף מען הערט—רענדלעך די דערזעהען
 קוק א זי גיט קרעטשמערין, דער אויף קוק א קרעטשמער דער
 זע־ דאם אויב זינען, אין איין ביידען זיי פאלט איהם. אויף
 זיך באלד ענטפערן ביידע און רעגדלעך. גע׳גנב׳עטע נישט נען
 קרע- דער און דאגה!" אונזער נישט איז "עס דעם: אויף אליין
אב: זיך רופט טשמער
 צו- מ^ר וועלען בעצאהלען, גוט טאקי וועט איהר -אויב
פערלאנגט. איהר ווי וועטשערע, א גרייטען
 דער צו דך גדייט מען קרעטשמע, אין אריין מען געהט
 און חופה. די מען שטעלט פארטיג, איז אלץ ווען און, חופה.
 מען געהט נאכדעם קדושין, מסדר אליין איז בעל-שס-הקדוש דער
 מען און אויבענאן פאלק פאר דאם זעצט מען און טיש, צום
משמח. זיך איז מען און טרינקט מען עסט,
ד.
 בעל-שס-הקדוש דער אויף זיך הויבט ברכות שבע די באך
הבריא: דער צו זאגט און
דרשה-געשאנק. פאר־פאלק רעם שענקען ראך דארף מען—
אוים: רופט און
 מיט כלים, אלע די מיט קרעטשמע די אט זיי שענק -איך
 שאף, די מיט בהמות, די מיט פערד, די מיט בנינים, ארומיגע די
רינד^ר. די מיט
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 קרעטשמערקע--־ דער מיט קרעטשמער דער דאס דערהערען
 ש־קען זיי און געלע־טעי. שטארקען א מיט איים זיי ברעכען
 פיינע די אנקוקען קוטען זאלען זיי דארף, פון פויערן די רופען
קאמעדיע.
 זי־ערס. זיך טוען חבריא דער מיט בעל־שס-הקדוש דער און
"תולדות". דער אויף זיך הויבט בעל־שס-הקדוש דעם באך
 וואלד, דעם פאר־פאלק דעם שענק—ער, זאגט—איך, און—
קרעטשמע. דער ביי איז וואט
 ביים איז וואם מיהל, שטיינערנע די שענק איך און—
מעזעריטשער. בער ר׳ אב דך רופט—טייך,
 וואלף ר׳ הב דך רופט—יז,1בריי-ד. דעם שענק איך -און
קיצעס.
 וחם הרואה, מיט שייער דעם שענקט לייקעם דוד ר׳ און
 שענקט □ירקעם דוד ר׳ און הויף, אין דוכס ביים זיך עפינטג
ווייבקעלער. דובס פון וויין פעסער ,ונדערטר
 דרשה- זיין הבריא דער פון יעדער אב דאס שענקט אזוי
 געלעכטער פאר דך קייקלען אויסרוף יעיען ביי און געשאנק.
 געהט לנוף פויערן. די און קרעטשמערין די קרעטשמער, דער
 קול אויפן אוים שרייט און טיש צום צו אליין קרעטשמער דער
געלעכטער: גרוים א מיט
 טויזענד צעהן די פאר-פאלק פיינעם דעם שענק איך און—
 זיי- פון בעקומען היינט האט דוכס דער וואס ראטהע, רענדלעך
קרעטשמער! נע
 שרייט און מאן פון אבשטעהן נישט קרעטשמערין די וויל
געלעכטער: א מיט אויס אויךג
 טייערע! דעם כלה געראטענער דער שענק איך און—
1זיך אויף טראגט דוכסע די רואם אוירינגלעך, די מיט גראש
בעל־שם־הקדוש: דער זיי צו אב זיך רושט
 אייגען אייער פון עטוואס שענקען איהר וועט אפשר—
 יאהרען. פיעל אייך ביי געדיענט פארט דאך האבען זיי
קרעטשמער. דער אוים זיך לאכט
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ליצנות: מיט אב זיך רופט קרעטשמערין די נלר
רף!1ד הינטערן שטעהט רואם חורבה, די זיי שענק—
 איינגעפאלענעם אן מיש איז חורבה די אלע. זיך צולאצען
פענסטער. און טיר אהן דןןך,
 בעל-שם- דער פרעגט—נישטץ איחר שענקט מעהר און—
הקדוש.
נישט. מעהר—
 ארן אויף זיך הויבט זיפץ, א בעל־שס-הקדרש דער טוט
 אין און רענדלעך, שויערע מיט וועטשערע דער פאר בעצאהלט
 געגרייט איז וועס טישטוך, דעם פאר רעגדעל א נלך מוסיף
טיש. אויפ׳ן
איהם: הייסש אוץ יונגעימאץ דעם רופט-צו ער און
 משקאות, און מאבלים אלע טישטוך אין צונויף נעהם—
 צו עם נעהם און וועטשערע, דער בון פערבליבען זענען וואט
לשלום. פאהר און ווייב דיין מיט זיך זעץ און שליטעל אין דך
יוגגערמאן: דער איהם פרעגט
וואוהין?—
בעל-שס-הקדוש: דער איהם ענטפערט
פיהרען. אויבערשטער דער דיך וועט ווייטער און רעכטם.—
 זיך זעצט און נישט. ווארט קיין ער זאגט מעהר און
 צוריק. פאהרט מען און—שליטען אין חבריא דער מיט צוזאמען
 שוין אין מען ווי זיך, אומקוקען צייט קיין נישט מ׳האט און
בעדגשיבוזש. אין
*ה
 זזים בעל-שם־הקדוש דער וואם פאלגט, יונגערמאן דער און
 דער פון שיריים די טישטוך אין צונויף נעהמט געהייסען, איהם
 און פאהרט. און שליטען אין ווייב מיט׳ן זיך זעצט וועטשערע,
 פון פויערן די מיט קרעטשמערין דער מיט קרעטשמער דער
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 זיי און זלזולים. און ליצנות־ווערטער בייט זיי בעגלייטען דארף
 זיי און געזזעהן. איז זיי מיט וואם נישט, ווייסען און פאהרען
 זיך, דערמאנען זיי נאר חלום. א געווען איז אלץ אז זיך, דוכט
 זיי און הארץ דאם זיי קלעטט זיי, פון אבגעלאכט האט מען ויי
זיך. צעווי־נען
 ווערט עס אז און, טאגען. צו אן שוין הויבט 7דערוויי
 וויל און פערדל ז־אם אב מיטאמאל זיך שטעלט ליכטיג, נאר
 שליטען, פון יונגערטאן דער אראב קריכס געהן. נישט ווייטער
 פערד, דאס שמייסען צו לאזינע א וועלדיל אין אויפזוכען וויל
 געהט ^:?עיש. ליגט שניי אויפן אז דערייייטען, פון ער דערזעהט
 ליגט פריץ, * יונגער א איז עם אז ער, זעהט נעהנטער, צו ער
 צו יונגערמאן דער רופט נאך. לעבט ער נאר דערפרארענער, א
 ריי־ און פריץ יונגען דעם וועקען זיך נעמען זיי און ווייב, דאס
 זיך דערמאנט אויגען. די אויף ער עפענט שניי. מיט איהם בען
 ווע• דער פון וויין טישטוך אין האבען זיי דאס ווייבעל, דאס
 און וויין דארט פון ברענגט שליטעל, צום זי לויפט טשערע,
 זיין. צו מחיה איהם בדי טראפען, פאר א מויל אין איהם גיסט
 איהם זאל מען קול, שוואך א מיט בעט און זיך צו ער קומט
 אין האבען זיי דאס ווייבעל, דאס זיך דערמאנט עסען. געבען
 עסען. איהם גיט זי אץ וועטשערע דער פון מאכלים פיל טישטוך
 פלאש גאנצע 3 אויס טרינקט און הינגעריגער, א ווי עסט, ער און
 מיס וו^ם ער, דערצעהלט אן, זיך זעטיגט ער אז און, רויין.
פאסירט. האט איהם
 איין־איינציגער דוכס דעט איז ער אז ארויס, זיך ווייזט
 דאס האט יאגד, אויפ׳ן ארויסגעפאהרען ער איז נעכטען זוהן.
 אנטלאפען. און זיך פון איהם אראבגעווארפען צויאגט, זיך פערד
 געהט, ער ווייטער וואם און—וואלד אין אליין געבליבען ער איז
 נאר ער, שרייט וואלד, אין טיפער אלץ ער פערבלאנדזשעט
 מעת- א אבגעבלאנדזשעט אווי ער האט נישט. הערט קיינער
 גרוים פון כוחות, די פון אויסגעשלאגען זיך האט ער ביז לעת,
 פער- כמעט און געפאלען ער איז קעלט און הונגער מידקייט,
געווארען־ פרארען
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 מיטא-יאל דך לאזט אזוי, דאס דערצעהלט ער ווי און
 טופעריי א אוו געשרייען שטארקע טרומייטען, פון קול א הערען
 קארע־ מיט רייטער מהנה א אן קומט באלד און פערד. פון
 ביי ווערט דוכס. יונגען דעם דערזעהען רייטער די ווי און טען.
 די איהם שען קו און צר לויפען זיי און פרייד. גרויסע א זיי
 זע- און קארעט צום איהם טראגען און נעהמען זיי און העבד,
 פאהרען טרומייטעריי א און רעש א מיט און אדיין, איהם צען
אוועק. געשיוינד די
 וואלד. מיטען אין בלייבען ווייב מיטן יונגערמאן דער און
 און געשעהן. איו זיי מיט וואם נישט, ווייטער ווייסען זיי און
 א ווי מעהר, נישט געווען אין אלץ אז ודרער, זיך דוכט זיי
חמם.
 לויפען הדף, אין דוכס יונגען דעם ברענגט מעד אז און
 און דוכסה, דער מיט דוכס אלטער דער אנטקעגן ארוים איהם
 מאל־ גרויסען א מאכען הייסען און איהם האלזען און קושען זיי
זיין. צו משער נישט איו שמחה די און צייט.
 דער דך דערמאנט ביסעל, א דך בערוהיגט מען ווען און
 איהם האבען וואם ווייב, און מאן יונגע די אן דוכס יונגער
 ווייס קיינער נאר רופען. די ער הייסט טויט, פון געווען מציל
 אוים- זיי רייטער פיל גלייך מען שיקט זענען. זיי וואו נישט,
 פא- גרוים מיט זיי ברענגט מען און זיי, מען געפינט צוזוכען.
 גרויסען אין אריין גלייך זיי פיהרט מען און הדף, אץ ראד
 מאל, פיעל זיי דאנקען דוכסה דער מיט דוכס דער און זאל.
 טויט. פון ווהן איינציגען זייער געווען מציל האבען די וואם
 דער דערצעהלט זעגען? די ווער פרעגט, דוכס אלטער דער און
 און דעם ביי געדיענט האבען ווייב זיין מיט ער אז יונגערמאן,
 און זיי אויף צובייזערט דך האט ער און קרעטשמער דעם
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 כעס אין שטארק דוכס דער ווערט פראסט. אויפן ארויסגעטריבען
ים; או שרייט און
 ארויסגעטרי- אייך האט קרעטשמער דער וואס דערפאר,—
 מיט זיצט, ער וואו קרעטשמע, די לצמיתות אייך איך שענק בען,
 די מיט פערו/ די מיט בנינים, ארוסיגע די מיט כלים, אלע
ריגדער. די מיט שאף, די מיט בהמות,
דוכסה: די אב זיך רופט
קרעטשמץ. דער ביי וואס וואלד, דעם זיי שענק איך און—
דוכס: יוגגער דער זאגט
 ביים וואס מיהל, שטיינערנע די זיי שענק א־ך און—
 הוב- און תבואה מיט שייער דעם און בריי-הויז, דעם און טייך
וויינקעלער. אונזער פוץ וויין פעסער דערט
דוכס: אלטער דער אב ווייטער זיך רופט
 צייט ערשטער דער אויף האבען דאך דארפען זיי—
 וואט ראטהע, רענילעך טויזענד צעהן די זיי איך שענק מזומנים,
קרעטשמער, מיינע פון בעקומען נעכטען האב איד
מוסיף: דערצו איז דוכסה די און
 דארף געהאט, חתונה ערשט האט ווייבעל דאם ווי אווי,—
צירונג. האבען ד^ך וי
 מיט בראש בריליאנטענע די זיך פון אראב נעהמט זי און
ווייבעל. דעם אן עס טוט און אוירינגלעך בריליאנטענע די
 פון צודולט שטעהען רוייבעל דעם מיט יונגערמאן דער און
 זיך, דוכט זיי און געטראפען, האט זיי וואס גליק, גרויסען דעם
 אן זיי הויבען זיך, צו קרמען זיי ווען און חלום. א איז דאס אז
 דעם פרעגט דוכס אלטער דער און מתנות, פיינע די פאר דאנקען
 אן יונגערמאן דער זיך דערמאנט וויל? ער נאך וואס יונגענמאן,
 זיי אויף ער האט קרעטשמערין, דער מיט קרעטשמער דעם
זאגט: ער און רחמנות
 מיט קרעטשמער דער אהינטון זיך וועלען וואו־זשע און—
קרעטשמערין? דער
דוכס: דער זיך צולאכט
זיי? רועגען זארגען צו דאגה דיין איז עם—
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דוכס: צום געלעכטעי א מיט רוכסה די אב דך רופט
 דארף! הינטערן שטעהט וואס הורבה, די זיי שענק—
אלע. זיך צולאכען
 געלעכטער, דעט ווייבעל דעם מיט יונגערמאן דער הערען
 מיט קרעטשמער דער נאך לאכען דאס אז דך, דוכט זיי און
 קלעמט פעו זיי און דארף, פון פויערן די מיט קרעטשמערין דער
דך... צעוויינען זיי און הערץ דאם
 ביים בעל-שם־ף.קדוש ביים אדום צייט א אין מ׳האט ווען
אבגערופען: דך ער האט מעשה, דער וועגען גערעדט טיש
 פון געלאכט מ׳האט בשעת אפילו לב", יכאב בצחוק "גם—
 האבען וואס די, אויף געטון וועד. הארץ דאם מיר 1הא מיר,
רחמגות. צווייענדיגער א געווען נעביך איז זיי אויף ג,,לאכט.
דפץ... שווערען ט גזצטין ה$ט ער און
וו$ך. דער ארף
א.
 וצדקת ותפילה #והיטיבה
־־ר.י.4ד- רוע את טע-רין
גזר־רין. דער
 ווערט תשובה ימי עשרת פורכטבארע און הייליגע די איו
 מעשים אלע פון בוך גרויסע דאס געעפענט ברוך־הוא גאט פאר
 וואס אלץ, וועגען געלייענט ווערט איהם אין און רועלט, דער פון
 אלץ פעלקער. דורך און מענשען דורך געיוארען געטון איז עט
 און געמאסטען. און געיואויגען גערעכענט, און געשאצט ווערט
 בע- איהרע אלע און וועלט די משפט׳ן טוט ברוך־הוא הקדוש
 און פארצייכענט ווערט לעבען פון בוך אין און שעפענישען.
 מיט און איטליכען מיט פארקומען מוז וואס אלץ, פארשריבען
אלעמען.
 פאר קומט משפט פורכטבארען פונם שעה דער אין און
 צווישען מלחמה שטארקע א כסא־הפבוד פונ׳ם אונטערטרעפ ביים
 דעם פאר טומאה דער פון כהות די און מלאבים הייליגע ?י
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 ישראל, פאלק צום איז ודעה און פאלק". "איינציגען פוג׳ם גורל
 ערווארטען דעמאלט מנצח! זענען כהות פינסטערע די אויב
 אבער הריגות. און בלבולים רדיפות, און צרות אלערליי אים
 דעם געגעבען האט גנאד גרויסען זיין מיט אלמעכטיגער דער
 לינ- צו משפט נאכן שוין אפילו מעגליכקיים די מענשען זינדיגען
 דורך גזר-דין דעם גוטען צו אומבייטען אינגאנצען אדער דערען
צדקה. און תשובה תפילה,
 פאר׳ן קומען צדקה און השובה תפילה, די איידער נאר
 וואו פאלאץ, פאדערשטען דעם דורכגעהן זיי מוזען הכבוד, כסא
 אין אויב און, קדושה. און טהרה זייער בעעטימט ווערט עם
 שטן דער קומט פגם, קלענסטער דער חלילה זיך געפינט זיי
 זיי דערלאזען און שמים שערי די פערשליסען כתה, זיין מיט
הכבוד. כסא צום נישט
 און תפילה געהט איהר נאך תשובה. איז אלץ פון העכער
 זיי קומען פאלאץ פאדערשטען אין אבער צדקה. איז לעצטע די
 ווייל צדקה, אן קומט ערשטען צום סדר. אנדער אן אין אריין
 נאך אן. זיך הויבט יום־כפור נאר ווי זיך, ענדיגט צייט איהר
 די ?ן קומען נעילה, צו לעצטע, די און תשובה געהט צדקה
הפילות.
 סאלק פון גורל פאר׳ן מלחמה די איז יאהר יענעם אין
 עם איז געווען פארביטערטע. א און שט^רקע א געווען ישראל
 בעל-שם- דעם ריעוען, צווישען ריעז דעם פון צייטען די אין
 און שרפים און מלאכים איבער געהערשט האט וועלכער הקדוש,
 שטן דער און העליונים. עולמות די אין געזאגט דעה א תקיפות מיט
 אנגעגורט האט גבורה, בעל-שמ׳ס דעם פאר ציטערענדיג מקטרג,
 צוטרעפענדיג און, כח פינסטערען זיין אנגעשטרענגט לענדען, די
 זענען רחמים פון טויערן די ווען גרימצארן, גאטס פון רגע די
 פון מאכט גאנצער דער מיט ארויסגעטראטען ער איז געשלאסען,
 אומבארמהארציגען זיין ארויסגעשטעלט און אחרא סטרא דער
 עם און געווען!". גובר האט ער און ישראל. פאלק אויפ׳ן קטרוג
גזר-דין. שרעקליכער אנ׳אומגעוועהנליך געווארען בעשטימט איז
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 איז עם רואם דעם, פון פערציטערטע כהות, הימעלשע די ארן
 גזר. דעם קעגען ארויסצוטרעטען געוואגט נישט האבען געשעהען,
 פון געשעה>ניש דאס פערבארגען זיי האבן פחד, גרוים פאר און,
בעל-שם־טוב. הייליגען פון בליק ליכטיגען
 פאר- יום־כפור אויפגענומען מען האט מעדזשיבוזש אין
 דורכגענומען גערוען יודען די זענען יום־כפור ערב שוין פריה.
 הייליגען פונ׳ם הערליכקייט פורכטבארער און גרויסער דער מיט
 אב- דאגות, וועלטליכע אלע זיך פץ $בגעשטויסען האבען טאג,
 האלבען אום וואכעדיגקייט. פון שירים לעצטע די געטרייסעלט
 אייליג פוהרען. פויערשע די פערשיואונדען מארק פון זענען טאג
 קראמען. די אנדערע די נאך איינע געווארען געשלאסען זענען
 פער- איז עם מעהר רואם און, הייזער. די קראמען, די באך
 אלץ האט אלטעגליכקייט, וואכעדיגע די געיוארען שוואונדען
 שטראמען, צעהנדליגע ווי שוהל. הייליגע די אויפגעלעבט מעהר
 פרייע יודען, שוהל דער צו געצויגען זייטען אלע פון זיך האבען
 אין אייניגע-שוין זארגען; און מחשבות וועלטליכע אלע פון
 ארטיגע די צווישען הענד. די אין ליכט וועקסענע מיט קיטלען,
 די פון זענען וועלכע קרעטשמערס, פיעל געווען זענען יודען
 שטאדט אין קינדער און ווייב מיט געקומען דערפער ארומיגע
 פנים מיט׳ן ענליכע שטארקע, און געזונטע ימים־נוראים. אויף
 און שטיל געגאנגען זיי זענען פויערים, די !צו בגדים די און
י אונטערטעניג.
 אנ׳$רימע, און נידעריקע א שטרוי, מיט געדעקט שוהל, די
 קינ- די אנטקעגען טירען איהרע פונאנדערגעעפענט ברייט האט
 שוהל-הויף אויפ׳ן געצויגען. איהר צו זיך האבען וואס דער,
 אויס- מיט קאליקעס און $רימעלייט ציילענווייז געשטאנען זענען
 פושקעס מיט בעלי-בתים געשטאנען זענען עס הענד, געשטרעקטע
 הצטרכות׳ן. קהל׳שע אדערליי אויף געלד זאמלענדיג טעלערס, און
 יעדערער האבען, שוהל, אין געגאנגען זענען וואם יודען, די און
 פוש- די אין מטביות געווארפען נדבות, געטיילט יבולו/ זיין נאך
 האר• פולען פון און שמייכעלע ליבליכען 8 סיט טעלערס. און קעם
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 געשאשען דך האבען עם נדבה. זיין געגעבען יעדער האט צען
 און פושקעס די אין געקלונגען ארימעלייט, די פון העבד די אין
צווייערלעך. און גראשענדלעך יודישע טעלערם
 זענען עם שוהל-הויף. דער געווארען פוסט איז ביסלעכווייז
 לעצ- די און צדקת-זאמלער. די און ארימעלייט די פערשוואונדען
 בעטלערין בליגדע א וואס גראשענדעל, א געיוען איז נדבה טע
צדקה־פושקע. א אץ אראבגעלאזען האט
 וועלכע שוהל, אין אריבער איז לעבען גאנצע דאס און
 גע. זענען איינג התלהבות. און ליכט מיט גערוארען פול איז
 געיועף מתפלל שטיל און קיטלען אין יודען הונ<ערטער שטאנען
 וואס ליכט, גלייכע און הויכע הונדערטער געשטאנען זענען א-ינג
 אץ געצויגען פלעמעלעך פלאשערענדיגע געלע מיט זיך האבען
 געווארען, פערגליווערט ווי זענען אלע און אלץ און הויך. דער
 יום• הייליגען דעם פון בשורה ערשטער דער אויף ווארטענדיג
"כל-נדרי"." אויף—כפור
 גע־ נאך בעל-שס-טוב הייליגער דער איז פריהמארגען אין
 האט פנים ליכטיגען א און געמיט פרעהליכען א מיט רוהיג. ויען
 די וואס קינדער, די און עולם דעם תלמידים. די געבענשט ער
 טאג דער מעהר וואם נאר, איהם. צו געבי־אכט האבען עלטערן
 געווארען אומרוהיגער אלץ איז אווענד, צום געצויגען זיך האט
 אין געועסען, ער איז פערפאסטען ביים בעל־שם. פון געמיט דער
 אנ׳אראבגעלא- מיט אומבעוועגט תלמידים" זייגע פון סביבה דער
 צו- נישט כמעט האט און שווייגען, שווערען א אין קאפ, זענעם
 אויפגעהויבען ער האט מאל איין נאר עסען. צום זיך געריהרט
 וואס פ־רקעם, דוד ר׳ בליק מיט׳ן דורכגעררונגען און קאפ דעס
 דעם אונטער און, "כל־נררי". עמוד פאר׳ן זאגען געדארפט האט
 געווארען פירקעס דוד ר׳ איז רבי׳ן, הייליגען פון בליק שארפען
 אץ *זיך פערטיפט ווידעראמאל און ווידער האט און פערציטערט
 ד^רטען אויב געזוכט, און הארצען פון חדרים בעהאלטענסטע די
געפונען. נישט האט ער נאר פגם. קיץ נישטא "ז
 צו שטוב פון ערוים איז בעל־שם הייליגער דער ווען און
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 און בליק דעם ק5*אויפגעהו האט אין אריץ שוהל אץ געהן
 א מיט ווי בערעקט, אינגאנצק איז הימעל דער אז דערזעהן,
 איהס האט וואלקענם, פינסטערע דיקע, מיט פאנצער, שטאלענעש
 שור,ל אץ אריץ איו ער ווען אין, •פחד גרויסער א אנגענומען
 זיין זיך האט עמיד, נעבען ארט, זיין אויף זיך געשטעלט און
 און שווערער געווק איז וואט וואלקען, א מיט בעדעקט פנים
הימעל. אויפ׳ן וו^לקענם די פון פינסטערער
 יעדער נאכגעקולט ופחד אימה מיט האבק תלמידים די און
 דאס געווארען שווערער אלין איז זיי ביי און ן, רבי פונ׳ם תנועה
 הייליגען פונ׳ם כח גרויסען דעם אין גלויבענדיג נאר, געמיט.
 געווארט האבק בטחון, אין געשטארקט זיך זיי האבק שם, בעל•
געהאפט... און
 אויסגעטון וועלט, דער פון $בגעשיידט פירקעס, דור ר׳
 ישראל, כלל דעם פאר זיין מקריב זיך ומזומן מוכן גשמיות, פון
 פון וואונק דעם אויף געווארט און עמוד ביים געשטאנען איז
נדרי". "כל אנצוהויבן בעל-שם
 פער- ווי געשטאנען, איז בעל-שם הייליגער דער $בער
 ווי ווייס געווק איז תנועה, שום א אהן פנים, זיין שטיינערט.
­הא ב^קען די איבער און שוויים. קאלטען מיט בעדעקט קאלך,
טרעהרען. שטראמען צוויי גערונען בק
 געפינט ער וואו פערגעסען, וואלט ער ווי געשוויגען, און
 ה$בען איהם ארום אלע און איז. עס שעה א פאר וו^ס און זיך
 זענען עם און ^טעם. דעם איינהאלטענדיג געווארט, שרעק אין
 שעה׳ן, ווי אויסגעוויזען, האבק וואס מינוטען, פארבייגעגאנגען
 אויסגעוויזען, האבק וואס שעה׳ן, דורכגעגאנגען זענען עם און
 קיץ געגעבק נישט אלץ האט בעל-שם דער און יאהרען, זוי
 און ־ שרעק, א אין אריבער איו אומרוהיגקייט די און צייכען.
 הער- הונדערטער אין און אנ׳אימה. אין אריבער איו שרעק די
 גרייט געווק איז וועלכער וועהטאג, א געוואקסען איז צער




 פון זענען שסילע, און מילדע מלאכימ׳לעך, שניי-ווייסע
 געבראכט פאדער-פאלאץ, אין זיך צונויפגעפלויגען זייטען אלע
 גראשענדלעך בגדים, און שפייז געטראגען נדבות, יודישע $הץ
 גע- האט געבראכט, האבען זיי וואס אלץ, און צווייערלעך. {און
 גע- פרייד מיט און דימענטען, ווי געלו־כטען גינגאלד, ווי עיינט
 בע• האבען מלאנימ׳לעך די און הכבוד. כסא צום זיך צויגען
 פון פעדימל יעדעס ברויט, ברעקעלע יעדעס געזאמעלט דוטזאם
 צוזאמעג- און מטבעה׳לע קלענסטע יעדעס בגדים, צוריסענע די
 ווייל קליין, און ארים געווען איו בערגעל דאס נאד עם. בעלעגט
ישראל. פאלק דאס געווען איו געפאלען און ■$רים
 לעצטע די געבראכט האט מלאכ׳ל לעצטער דער או און
 זיך האט—בעטלערין, בלינדער דער פון גראשענדל דעם נדבה,
 מקטרג, שטן דער בעוויזען פאדער־פאלאץ פון שוועל אויפ׳ן
 פליגעל שווארצען מיט׳ן האט ער נצהונ׳דיגער: א דרייסטער, א
 בילד, א ענטפלעקט זיך האט עם און פ^רהאנג, דעם צוהאקט
 און טעג געביטען זיך האבען הרף־עין איין אין וועלכען אין
י^הרען. און חדשים וואכען.
 געזינד. גרויסען א מיט מטופל א קרעטשמער, א געווען
 ער- און ערגער אלץ געגאנגען א־הם ביי זענען געשעפטען די
 פריץ דעם צאהלען צייט די געקומען איז עם ווען און, גער,
 האט מיה גרויס מיט וואם. מיט געהאט נישט ער האט ראטע,
 ראטע, די ווארטען איהם זאל ער פריץ, ביים אויסגעבעטען ער
 מיטאמאל בעצאהלען צו צוואגענדיג טערמין, קומענדיגען ביז׳ן
 נייער דער אנגעקומען איז עם ווען אבער, יאהר. צוויי פאר
 צאהלען. צו וואס מים געהאט נישט ווידער ער האט מערמין,
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 פון דרך לויט׳ן האם, און געיוארען בייז איו פריץ רער און
 גאנצע קרעטשמערם דעם גרוב אין אריינגעזעצש צייטען, יענע
 זאל ער בדי פריי, געלאזען ער האט אליין איהם נאר בעזינד.
 פון קינדער און ווייב דאס אויסלייזען אויף געלד בעקומען קאנען
 ער דאם קרעטשמער, דעם אנגעזאנט האט ער און געפענקעניש.
 נייעס צום רועט יענער אויב און, צייט, חדשים דריי איהם גיט
 אויפהערען מען עט וו אויסקויף־געלד, קיין ברענגען נישט טערמין
 גרוב אין וואסער און ברויט קינדער און ווייב זיין אראבלאזען
 קרעטשמער דער דורשט. און הונגער פון אויסגעהן וועלען זיי אין
 איז ער נדבות. קלייבען וועלט דער איבער געלאזען זיך האט
 אומעטום דארף, צו דארף פון שטאדט, צו שטאדט פון געגאנגען
 געטראפען. האט איהם רואם אומגליק, דעם וועגען דערצעהלט
 נדבות. געגעבען איהם האבען רחר־־ם, בני רחמנים יודען, און
 פולער דער אין העלפען געקאנט נישט איהם האבען זיי נאר
 יודען די און גרוים געווען איז פריץ דעם חוב דער ווייל מאס,
 רואך איין געגאנגען איז קרעטשמער דער ארים. נעווען זענען
 זיך האט ׳ ער און צווייטען. א און חודש איין צווייטע, א און
 זיין געוו^רען מיעד איז עם און חיים. דער פון דעררוייטערט
 די איהם ביי אונטערברעכען אנגעהויבען זיך ס׳האבען און גוף,
 א רענדלעך, עטליכע אינגאנצען ער האט געזאמעלט און פיס.
 דעם און נויטיג. געווען איז איהם וואס דעם, פון טייל קליינעם
יאוש. גרויסער א אנגענומען האט קרעטשמער
 הונגעריגער א וועג, אין געגאנגען איז ער ווען איינמאל,
 קנאקעריי א רעש, א דערהערט מיטאמאל זיך האט מיוער, א ארן
 גע• צייט קיין האט ער פערד. פון טופעריי א און בייטשען פון
 $נגעקומען שטורם א מיט זענען עם ווי זיך, ארומקוקען האט
 קארעט, א געטראגען זיך האט זיי נאך און רייטער-קאזאקען,
 קאזאקען די פון איינער ,נא-שפיץ". פערד אכט מיט געשפאנט
 דעם אראבגעשליידערט נאהייקע דער פון שמיץ א מיט ה^ט
 גע־ זענען קאזאקען די און ראוו, א אין וועג פון קרעטשמער
 איז רואם סאנגושקא, פירשט פריץ, דער נאר ווייטער. פלויגען
בעפוי- און זיך אבשטעלען געהייסען האט קארעט, אין בעועסען
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קארעס. צום ברענגק און יודען דעם אויפחויפען >ען
 צוגעפיהרם קרעטשמער צובלוטיגטען דעם האט מען ווען
 ער וואנען פון געפרעגט, איהם פירשט דער האט קארעט, צום
 ווע• דערצעהלש האט קרעטשמער דער געהט? ער וואו און איז
געטראפען. האט איהם וואס אומגליק, דעם גען
געפרעגט: און אויסגעהערט איהם האט פירשט דער




פריץ? דעם בעצאהלען דארפסטו וויפיל און—
הונדערט... דריי—
 געהייסען האט כונאנדערגעלאכט, זיך האט פירשט דער
 רענדלעך, הונדערט דריי זעקעל א אין אבצעהלען דיענער רעם
 אין און קרעטשמער דעם גאלד זעקעל דאס געטון ווארף א האט
ווייטער. אוועקגעפאהרען שנעל
 דא© געטון ווארף א ה$ט סאנגושקא פירשט דער נאר ווי
 מקטרג שטן דער אונטערגעכאפט גלייך איהם האט ג?לד, זעקעלע
 נדבות, יודישע די פון בערגעל דעם אויף געטון שליידער א און
 גאלדענעם א און שיין גאלדענעם א מיט האבען רענדלעך די און
 שיין זייער פון און פאדער־פאלאץ, א׳־בער׳ן זיך צושאטען קלונג
 גראשעגדלעך יודישע די געווארען אויסגעלאשען מיטאמאל זענען
 האט שטן דער און ארים. און קליין געווארען צווייערלעך, און
 פון ארויהצוווארפען פוס פון שטוים א מיט צוגעגרייט שוין דך
נדבות. יודישע די פ^דער־פאלאץ
 ערווזך ווי בעל־שם, דער האט רגע זעלבער דער אין
 וועלכע קיטלען, אין מענשען די צו דך געטון קעהר א כענדיג,
 א הויך 1ו:א און שרעק, פון פערגליווערטע געשטאנען זענען
געטון: פרעג
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 צו- ער זאל קרעטשמערן מאלאיאראווער דער איו רואו—
אהער! גיין
 דער פון ערשיטערט שול, די געטון ציטער א האט עם
 אז געראנק, אין געקומען איז יעדערן און פראגע, אומגעריכטער
 שווערע א בעגאנגען מסתמא איו קרעטשמער מאלאיאראווער דער
 און נדרי/ "כל אנהויבען נישט קאן מען וועלכער איפער זינה
קרעטשמער. צום געווענדט זיך האבען בליקען בייזע הונדערטער
 יוד, געזונטער שטארקער, א אבגעטיילט זיך האט וואנט פון
 שרעק נאאייוער א מיט זיך האט ער פנים. פערגרעבטען א סיס
 ארט, זיין אויף געבליבען און טריט עטליכע געמאכט אומגעקוקט,
אבהענדיג. און נשתומם
 א מיט איהם האט—נישט! מורא קיין האב קום, אהער—
בעפוילען. שם בעל• דער בליק ליבליכען
 דער איז שטיוועל, פויערשע גרויסע, זיינע מיט טרעטענדיג
בעל-שם. צום צוגעגאנגען אונזיכער קרעטשמער
 זאג—געיוענדעט, איהם צו בעל-שם דער זיך האט—חיים,—
 הונדן רויטליכען סאנגושקא׳ס פירשט דעם געקענט האסט דו מיר,
 אומגע- דער פון געווארען מטושטש איז קרעטשמער דער
 בעל־ דער ווען נאר ענטפערן, געקאנט נישט און פראגע ריכטער
געענטפערט: ער ה$ט פראגע, זיין איבערגע׳חזר׳ט האט שם
 נישט איהם האט ווער הוגד? רויטליכען פירשט׳ם דעם—
געקענט. איהם האבען אלע געקענט?
פאטירט. האט איהם מיט וואס אקארשט, דערצעהל—
 אנגע• האט—הונה אנ׳אויסגעצייכענטער עם איז געווען—
 איהם פאר בעצאהלט האט פירשט דער—קרעטשמער, דער הויבען
 געפאהרען נישט איהם אהן ערגעץ אין איז און רעידלעך טויזענד
 גע- זענען פירשט צום ווען איינמאל, נאר געגאנגען. נישט און
 ווארף א זיך האט הינד דער און געסט חשוב׳ע זעהר קומען
 גע- כעם גרוים מיט פירשט דער האט בילען, זיי אויף געטון
הונה דעם גע׳הרג׳עט און אויסגעשאסען האט ביקס, די כאפט
 ווי—בעל-שם. דער פערוואונדערט זיך גע׳הרג׳עט?-האט—
 דאך האט ער הונד? טייערער אזא פעררראסען נישט איהם האט
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רענדלעך! טויזענד איהם פאר בעצאהלט
 רענד־ סויזענד סאנגושקא׳ן ביי האש ווערט גרויסען א—
 געענט- האט—נישט! ווערט שום קיין עס האט איהם פאר לעך!
קרעטשמער. דער סערט
 געווענדעס אויסגעגלייכט, זיך האט בעל-שם הייליגער דער
הויך: ארויסגעזאגט און שטעהענדיגע ארום די צו זיך
 טוי- האכען סאנגושקא פירשט ביים יודען? הערט, איהר—
 דרייהונדערט בפרט און גישט, ווערט שום קיין רענדלעך זענד
 יע- אין יודען ביי און ואפס כאין איהם ביי איז דאס רענדלעך,
 זאג דיר, ר׳ שוויים... ביטערען מיט בעגאסען גראשענדעל דער
נדרי"! ,כל
 די ארויסגערעדט האט בעל-שם הייליגער דער נאר ווי און
 און טונקעל געווארעי רענדלעך גאלדענע די זענען ווערטער,
 לייכ- אנגעהויבען ווידער האבען מטבע׳לעך יודישע די און קליין,
 דער פון גראשענדעל דער און שטערענדלעך. ליכטיגע ווי טען,
 אין געטון ציה א ערשטער דער זיך האט בעטלערין בלינרער
 כסא־ צום אוועק און פארחאנג דעם צוהאקט האט חויך, דער
 יודישע אלע אויפגעהויבען זיך האבען איהם נאך און הכבוד.
נדבות.
 גע- שטן דער איז פאדער-פאלאץ פוסטען דעם אין און
פערשעסט. און דערניוערט שטעהן בליבען
.ג
תשובה.
 אין פערבראכט יודען האבען יום־כפור פון נארט גאנצע די
 א און תהילים. געואגט און אויג קייין מיט צוגעכאבט נישט שול,
 פאדער־פאלאץ צום הימעל אין געטראגען זיך האט נאכט גאנצע
 עב- קר און זיפצען געטראגען זיך האבען עס תשובה. יודישע רי
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 דך האבען עם סגופים. און חרטות געוויינען, און קלאגען *ק,
 בע- פון קרעכצען הערצער, צובראכענע פון וידו׳ס געטראגען
 דער פון אבגעריסענע געטראגען זיך האבען עם ווילען; זיגטען
 חטאים. און זינד צער, און פיין דורך אויסגעלייטערטע נשמה,
 נישט- א פון מוזיק א אין צונויפגעגאסען זיך האט אלץ דאס און
רעכטפארטיגקייט. און ליכטיגקייט דער לויב-ליעד ערדישען
 אין אריין איז תשובה פון פונק לעצהער דער ווען און
 און שטן־מקכרג דער בעוויזען ווידער זיך האט פאדער-פאלאץ,
אויסגעשריען: אכזריות קאלטער א מיט האט
 כסא־ צום דורכגעפיהרט האט הונד פירשט׳ס דעם אויב—
 ז$גען עדות הוגד זעלבער דער ז^ל טא נדבות, יודישע די הכבוד
תשובה. יודישער וועגען
 בע- פאדער־פאלאץ אין זיך האט רגע דערזעלבער אין און
 כערוואונדעטער. און געשלאגענער א הונד, רויטליכער דער וויזען
 א און בייזער א פירשט, דער געשטאנען איז איהם פאר און
 ווייטער איהם מ׳זאל ציטערנדיג, הוגד, דער און דראהענדער.
 געלעקט פירשם, פון פיס די צו געקראכען איז שלאגען, נישט
 שקלאפישער א מיט אויגען די אין איהם געקוקט הענד, די איהם
 דער און יאמער. קלעגליכען א געצויגען און אונטערטעניגקייט
 און ציטערניש י$מער, הונד׳ס דעם אונטערגעכאפט האט שטן
 צו געטון שליידער א עם האט בליקען, שקלאפיש־אונטערטעניגע
אויסגערופען: און תשובה יודישער דער
 זעלבען דעם פון או1׳ הונד׳ס דעם נישט דען געהט—
 טראגען מלאכים י זאלען־ ,?שיכה? יודישע די וואס מקור,
 בליקען :טערטעניגע . און זיפצען הינטישע די כסא-הכבוד צום
ווערט... זעלבען דעם האבען זיי מענשליכע. די מיט צוזאמען
 ס׳הויבט אז גריהמארגען, פרן ;גט—אוי־י ערשטען דעם ביי
 זיך האט וייטזעליגקייט, גאט׳ס פון פאדים דער וועבען אן דך
 באמי שחרית. זאגען צר עמוד ביים געשטעלט קיצעם וואלף *ר
 הייליגעוד דער ווי אנצוהויבען, געהאט צייט קיין נאך האט ער
8 זיך האט פנים, פון טלית דעם אראביוארפענריג בעל-שם,
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געפרעגט: הויך ארן עולם ום1 געטון קעהר
אבז צעהנטען דעם געפאסט יוד א דאם האט פארתאם—
 ער האט גישט, איהם ענטפערס קיינער אז זעהענדיג, און
איבערגע׳חזר׳ט:
 8 ד$ס ה$ט סארוחןס ענטפערן: מיר מ׳זאל וויל איך—
צעהנטען דעם געפאסט יוד
 אנדערן דעם אויף איינער געקוקט האט עולם דער נאר
ענטפערן. צו וואס געוואוסט נישט האט קיינער און
 אוועק און ארט זיין פון אראב בעל-שם דער איז דעמאלט
 עלענדע. און $רעמע די געשטאנען זענען עם וואו טיר, צום
 ^רויפגע• איהם ער האט $רימאן, אנ׳אלטען צו צוגעהענדיג אין,
געזאגט: און פלייצע אויפ׳ן האגד די לייגש
 דערצעהלס געפרעגט? ה^ב איך וואס געהערט, האט איהר—
אבז צעהנטען דעם געפאסט יוד א האט פארוואם זשע!
 פון פנים דאס אומגעקעהרט האט ארימאן אלטער דער
 גע• בליק א פערוואונדערט איהם אויף האט בעל-שם, צום ווןןנט
געענטפערט: שטרענג און □ון
 צו- נישטא און דערצעהלען, צו ם?וו נישט פ5ה איך—
וואס... ליב
 גע• איו—דערצעהלען! זאלט איהר רף א ד איך אבער—
בעל-שם. דער זיינם אויף שטאנען
 —נישטי וויל איד דערצעהלט, טא דארפט, איור אויב—
 אומגעקעהרט און $ן,רימ? יעי עקשנות מיט געענכפערט האט
וואנט. צום ער וויו זיך
 זיך ווענדענדיג אדן, געטון שמייכעל א האם בעל-שם דער
געזאגט: עולם, צום
 פון קיינער אז וויל, איך אבער מעשה. א יודען, הערט,—
 איך וואס דעם, פון וו$רט איין קיץ דורכלאזען נישט זאל אייך
דערצעהלען. וועל
 בלי- אלע און שטילקיים טויטע א געוו^רען איז שול אין
בעל־שם: צום געווענדעט זיך האבען קען
 דעד אנגעהויבען האס—באב, משעה י$הר, היינטיגעס—
^39 וי^ך. דעי אויף
 תענית, פון מירער א אנ׳ארימאן, יוד, אנ׳אלטער בעל-שם-א-ז
 אברוהען דארף א אין פערגאנגען וועג, לאנגען א פון און היץ פון
 גע. נישט איז קרעטשמער דער קרעטשמע, יודישער א אין זיך
 אוייוען, ביים געשטאנען איו קרעטשמערין די און הויז צו ווען
 ברעם א אויף געלעגט און ברויטלעך געבאקטע ארויסגענומען
 צוויי- אין אוועק זי איז ארימאן, דעם דערזעהענדיג ןגבקיהלען.
 געגעבען און גראשען א דארט פון געבראצט האט חדר, טען
 אברוהענריג און, ^בגעראנקט האש ארימאן דער נדבה. א איהם
 זיך האט ארום צייט קליינע א אין ווייטער. אוועק ביסעל, א זיך
 האט זי ברויטעל. א פעהלט איהר ווען געכאפט, קרעששמערין די
 פון אראבגעווארפען קלייד מיט׳ן האט זי $ז געוואוסט, נישט
 את. ןייקעלט אונטערגע זיך האט ער און ברויטעל דאס ברעט
 ער אז ארימאן, דעם געיוען חושד האט זי און אויווען. טער׳ן
 זיך האט קרעטשמער דער יוען ברויטעל. דעם גע׳גנב׳עט האט
 גנבה. דער וועגען דערצעהלט איהם זי האט אהיים, אומגעקעהרט
 נאבגעלאפען און כעס אין שטארק געווארען איז קרעטשמער דער
 אנ- איהם ער האט דארף צווייטען אין היעג אייפ׳ן ארימאן. דעם
 ער געמאהנט און גנבה דער פאר זידלען אננעהויבען געיאגט,
 געשתאוירען, האט ארימאן דער ברויטעל. דאס אומקעהרען זאל
 קרעטשמער דער גע׳גנב׳עט. נישט ברויטעל דאס האט ער אז
 ער האט גנבה, די געפינענדיג נישט און, ארומגעזוכט איהם האט
כעס: ווילרען א מיט אויסגעשריען
 תשעת- אום נאך האסטו גנב, א ביזט דו וואט וועניג,—
ברויטעל! גע׳גנב׳עטע דאס אויפגעפרעסען באב
ארימאן. דעם געשלאגען שטארק האט ער און
 צובלוטיג- געשלאגענער, דער געלעגען איז צייט לאנגע א
 גע. שויץ איז זיך, צו געקומען איז ער ווען וועג. אויפן יוד טער
 אוועקגעשלעפט און מנחה אבגעדאווענט האט ער פארנאכט. ווען
 קרעטשטע. א אין אריין ווידער און דארף נאהנטסטען אין זיך
 ער נאר זיך, אבפאסטען פארגעלעגט איהם האט קרעטשמער דער
 אויך געפאסט ער האט הפסקה א אהן און אבגעזאגט זיך האט
אב... צעהנטען דעם טאג, צווייטען דעם
אב-סקי. מ. 140:
 און עולם דעם בעקוקט ווידער האט בעל־שם דעד און
ולגט: פר גע
דערצעהלט? האב איך וואס געהערט, גום האט איהר—
 צום זיך געטון קעהר א ארימאן אלטער דער האט דעמזלט
רוגזה: מיט או־סגעשריען און □על־שם
 אב- געקאנט איך האב ווי □יר? בון איהר רוילט וואס—
 יוד א חטא: גרויסער א געווארען בעגאנגען איו עס טון? דערש
 אויפגע- און גנבה אין יודען אנ׳אומשולדיגען געווען חושד האט
 דאך האט קרעטשמער דער אבער האנד. די איהם אויף הויבען
 ער אז גערעכענט, נאך האט ער זינד, זיין פון געוואוכט נישט
 און, זיגדיגער. א און גנב א שטראפט ער וואט מצוה, א טוט
 טון. תשובה געקאנט נישט ער האט זינד, זיין וויסענדיג גישט
 איך האב זשע ווי זינד. זיין פון געוואוסט דאך האב איך אבער
 דעם געפאסט איך האב טון? תשובה נישט דעם אויף געקאנס
 זיין מוחל זאל ער אויבערשטען, דעם געבעטען און אב צעהנטען
זינד... אומשולדיקע זיין קרעטשמער דעם
 בעל־ דער פרעהליך אבגערופען זיך האט—אזוי, אויב—
 זא- צו ציים ראך קיצעס? וואלף ר׳ שווייגט וואס־זשע טא—שם,
שחרית! גען
 זיינע געענדיגט האט ארימאן אלטער דער נאר ווי און,
 ווי לייכטען, אנגעהויבען תשובות יודישע די האבען ווערטער,
 צום געטון ציה א נחוח, ריח א ווי זיך, האבען און פריהער,
בסא־הכבוד.
 גע. איז כעם, ווילדען זיין אין אהנמעכסיג שטן, דער און
 פער" 8 און אנ׳^בגעשטויסעגער לאץ83פאדער- אין אליין בליבלן
מעמטער...
1<1 ך.8יי דזגר אויף
ד.
תפילה.
 האט ער געווען. מתפלל האט על-שם3 הייליגער דער
 ווער־ די און התלהבות. און שמחה פון געפלאקערט אינגאבצען
 ברענענרינע שטארקע, און פינקלענדיגע תפלות, זיינע פון מער
 גע. זיך ען3הא ליידענשאפטליכע, אוז מילדע זיסקייט, זייער אין
 און דימענטען. פלאמענדיגע שנורען ווי דערהויך, אין טראגען
 עולם. איבעריגען פון תפלות די געצויגען זיך האבען זיי גאך
 געטר§. וועלט עקען אלע פון זיך האפען מאג גאנצען דעם און
פאדער-פאלאץ. צום תפילות יורישע גען
 גע. האבען עם געווען. מתפלל האט פאלק יודישע דאס
 אנדע- איין קיין וועלכע אימה׳דיגע, און גרויע ווערטער, קלונגען
 זיך האבען עם בעשאפען; נישט האט וועלט דער אין שפראך רע
 איין קיין וועלכע ליידען, טויזענד-יאהריגע פון יללות געגאסען
 גע. האבען עם איבערגעליטען. נישט האט וועלט דער אין פאלק
 אאף שטאלץ איז וואם פאלק, א פון מונים פ: הערליכע דונערט
 אומשטערבליב. זיין אין זיכער איז וואם אויסגעוועהלטקייט, זיין
 משונה־גרויסע, לויתנ׳ם,—ווערטער געטראגען זיך האבען עם קייט.
 עם וואס אלץ, ט,3לע עס וואם אלץ, ארומגענומען האפען וואס
 אין וועלטען. ווייטסטע די פיז זעמדעלע, א פון בעשאפען, איז
 די דורכגעפלאכטען זיך האבען בלומענקראנץ וואונדערליכען א
 בעגרענצטקייס דער פון אנערקענונגען הכנעה׳דיגע און שטילסטע
 מענש- פון ווערטלאזיגקייט דער פון פערשטאנד, מענשליכען פון
 פארביילויפענדיגער א ווי ארום זיך טראגט וואס לעבען, ליכען
 אנ׳אבנארענדער ווי וואלקענדעל, פערשווינדענד א ווי שאטען,
 טריי. מוטערליך-צארטע די מיט דורכגעפלאכטען זיך חלוס-האבען
 און אלמעכטיגען קל$גענדיגען און פעדטרויערטען דעם סטונגען
אייביגען.
נ-סקי.8 ש. 142
 און תפלה לעצשע ד• דורכגעקלונגען האש עם ירען און,
 פערשלא־ דארפען עם ידען נעילה, פון שעה די געקומען אה עט
 שוועל אויפן זיך האט היכל, גרעסטען פון טויערן די ווערען סען
 אין רוהיגער א שטן. דער בעיויזען ווידער פאדער-פאלאץ פון
 ווי שארפע, ווערטער, מיט און, ענטשיידענהייט פינסטערער זיין
קטרוג: זיין אנגעפאנגען ער האט גרויזאמע, און שטאל,
 אלע ווערטער. פון גנבים בעשולריגען געקומען בין -איך
 פון מענשען דורך בעשאפען זענען דא, שוועבען וואס תפילות,
 געווא־ געבוירען זענען וואס ווערטער, דורות. פריהערדיגע אלטע,
 תפדה קיין זיין נישט קאנען מענשען, איין פון האי־צען אין רען
 בעשעפער דער דען האש צווייטען. א פון לעפצען די אריף
 ,פערשטאנד און שכל א מענשען א געגעבען דעם צוליעב
 א ווי איבער׳חזרן, הערשער, זיין צו זיך ווענרענדיג זאל, ער
 טויזענדער פון פערגלייוערטע ווערטער, ווידערקלאנג, סויטען
 א ווי נעהמען, צו ניחא איז בעשעפער דעם אויב נאר, יאהרען?
 ווער. לעפצען, טויטע פון ווערטער אלטע די תפילה, לעבעריגע
 טויזענדיאהריגען א פון משבע אניאלטע ווי אבגעריבענע, טער,
 ווע- צוגעלאזען זאלען בסא-הכבוד צום אז איך, שמוש״-פארער
 געווארען ארויסגעזאגט זענען וועלכע תפילות, יענע נאר רען
 מנהגים. און *דינים אלע פון אבהיטוגג שטרענגסטער דער מיט
 יע- אומיוירדיגע, און פטול׳ע ווי ווערען, אבגעווארפען מוזען עם
 על-פי- געיוארען דורכגעלאזען איז עם וועלכע אין תפילות, נע
 זע- עם וועלכע אין גי־ייז; א געיוען ארויסגעזאגט ווארט, א טעות
 זענען וועלכע תפילות, בונות; אלע געווארען אבגעהיט נישט נען
 מחשבה, פרעמדע א ווארט, זייטיג א דורך געיוארען איבע־געריסען
 ביסעל א זיך האט עם וועלכע ביי תפילות, ריהר; אנ׳איבריגען
 יארמולקע. די קאפ פון טלית, דער פלייצעס די פון אראכגערוקט
 ראם צוויי. נאר פארער-צימער אין דא איך געפין תפילות גאנצע
 אבער האבען וועלכע רבנים, גרויסע צוויי ם־ן תפילות יענען
 תפילות צוויי די אט חרם. אין אריינגעלעגט אנדערן רעם איינעם
 איך וועל איבריגע די און כסא-הבבוד, צום דורכלאזען איך זועל
פערשוועכטע. און פסול׳ע ווי .ארויסווארפען,
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 פאדער- אין און געווארען. אנטשדויגען איז שטן דער און
 די און פינסטערניש. שיוערע א פערשפרייט זיך האט פאלאץ
 ליכטי- און הייליגע געפלאקערט, נאר־וואם האבען וואס תפלות,
 ווי שוועו־, און געווארען, פערוועלקט און פערלאשען זענען גע,
 די נאר פינסטערניש. דער אין אראבזינקען אנגעהויבען סויטע,
 א מים געפלאקערט האבען רבנים גרויסע די פון תפלות צוויי
סם. און פונקען מיט געשפריצט און פייער פייזען
 אויף געטון ריהר א זיך האבען הימעל פון טויערן די און
 פער- זיך, צונויפגעהן לאנגזאם אנגעהויבען און ריגלען זייערע
יאתר. קומענדיגען דעם ביז ווערען צו של^סען
 דער יענקעל געזעסען איז שול פון ווינקעל ווייטען א אין
 גע- קרעטשמער די צווישען אפילו זיך האט וואס קרעטשמער,
 בן- א געווען איז איהם ביי עם-הארץ. גראבען א פאר רעכענט
 אווי געווען איו וועלכער צוועלף, יאתר א פון יונגעל א יחיד,
 אוים־ געקאנט נישט בשוס-אופן איהם האט מען אז פערגרעבט,
 לאזט ער ווען געהאט, מורא האט יענקעל אלף־בית. דעם לערנען
 יום- אום עסען ער וועט דארף, אין אליין יונגעל דעם איבער
 נעבען געהאלטען און זיך מיט גענומען איהם ער האט ככור,
 ווי געזעהען, צייט גאנצע די האט יונגעל דער שול. אין זיך
 דערהויך, אין הענד די אויסשפרייטענדיג מענשען, הונדערטער
 שטומער זיין אין הארציגקייט,-און גרוים מיט בעטען און קלאגען
 דורשט אנ׳אומבעוואוסטזיניגער אויפגעוועקט אויך זיך האט נשמה
 היי. שום קיין וויסענדיג נישט נאר, תפלה. צו און ערהויבונג צו
 אויסצודריקען וואס מיט געהאט נישט ער האט ווארט, ליגען
זיך. געמאטערט און געשוויגען האט ער און געגועים. זיינע
 גע- דארט ער האט קעשענע, אין האנד די אראבל$זענדיג
 אין געפייפט האט ער וועלכער מיט פייפעל, ליימענע א פונען
 פ^רגלוסט זיך האט איהם און בהמות. די צונויפרופענדיג פעלד,
פאטער: צום געזאגט האט ער טון. צו פייף א
פייף $ וועל איך פייפעל. א זיך מים האב איך טאטע!—
טון!
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 פער- שטרענג און ^נגעשריען איהס אויף האט פאטער וער
 ביים זיך ה$ט פייפען צו ווילען דער אבער פייפען. צו באטען
 ער האט ארום צייט קליינער א אין און געשטארקט, לץ8 יונגעל
 פיי־ צו ערלויבען איהם זאל ער פ$טער, דעם געבעטען ףידער
 איהם אויף אנגעשריען שטרענגער נאך האט -ער פא דער $ען.
 מוסף אנגעהויבען האט מען ווען אבער, שלאגען. צו געדראהט >;זן
 ביים זיך האט געבעט, אין צוגאסען ווידער זיך האט שול די און
 האט ער אז געשטארקט, אזויפיל פייפען צו דורשט דער יונגעל
פאטער: צום אויסגעשריען
 5 וועל איך אייבהאלטען! נישט זיך קאן איך -טאטע!
טון! פייף
 יונגעל ביים אנגעטאפט קרעטשמער דער האט דעמאלט
 פערקוועטשט דרויסען פון וי האט קעשענע, אין פייפעל דאס
מוסף. פין צייט גאנצע די אבגעלאזט נישט און האנד אין
 גייסט זיין אויסצוגיסען דורשט ליידענשאפטליכען דעם פון
 אינגאנצען יונגעל דער האט קול, שטארקען און גרויסען א אין
 הא- אויגען די פון און געמאטערם ביטער זיך האט געציטערט,
טרעהרען. געגאטען איהם ביי זיך בען
אליין. שם בעל־ דער געזאגש געוועחנליך האט נעילה
 די אויפגעהויבען און עמוד צום צוגעקומען איז ער ווען
 וואט דעם, פון געווארען פערציטערט ער איז הימעל, צום אויגען
 הוי• די צו אויפגעהויבען זיך האט ער און דערזעהען. האט ער
 געוואלט און פאדער־פאלאץ צום צוגעקומען איז און פאלאצען צע
 אויף און צוגעמאכט געווען זענען טויערן די נאר אריין. אהין
 האט בעל־שם דער און שלאם, שווערער א געהאנגען איז ויי
 ער און געקאנט. נישט האט ער נאר אראבנעמען, איהם געפרובט
 געהערשט האט דארט נאר פאלאצען. אנדערע די אין אירעק איז
 העלפען. געקאנט נישט איהם האט קיינער און מהומה גרויסע $
 איר״ם צו געווענדעט זיך און רבי׳ן זיין בעגעגענט האט ער און
געשריי: א מיט
סבנה! גרויסער א אין שטעהט פןלק יודישע דאם רבי!—
1ב: רואך. דער אויף
פאדער־פאלאץ! אין אריינדרינגען סיר העלפט
 ער אז געענטפערט, געיויין א מיט האט רבי דער נאר
 אליהו צו אוועק איז בעל-שם דער און העלפען, נישט איהם 1קא
 טויערן די עפענען איהם זאל ער בעטען אנגעהויבען און הנביא
געענטפערט: איהם האט הנביא אליהו און פאדער-פאלאץ. פון
 רשות קיין קיינער האט פאלאץ דעם פון סויערן די—
איהם! צו געה אבינו, יעקב חוץ עפענען, צו נישס
 נאר גן־עדן, צום איועק איז בעל-שם הייליגער דער און
 איהם האט חרב-המתהפכת צוויישארפיגען דע□ מיט מלאך דער
 האם פערצווייפלונב גרעסטער דער אין און וועג. דעם פערצוימט
אויסגעשריען: שם בעל־ דער
מירי ענטפער ענני, יעקב! יעקב!—
 בעל-שש׳ס פון שול די געיוארען פערציטערט איז עם און
 קרעטשמער, דער יענקעל געטון ציטער א האט עם און נעשריי.
 אויפגע• ער איז איהם, דאס רופט בעל-שם דער אז מיינענדיג,
 פייפעל, די אבגעלאזען דערביי האט און ארט, פון שפרונגען
האנד. אין פערקיועטשט דרויסען פון געהאלטען האט ער זועלכע
 קעשענע די אז דערפיהלט, האט יונגעל דער נאר ווי און
 צו- זיך האט פייפעל, די ארוירגעכאפט ער האט פריי, איהם איז
 א ארויסגעגעבען האט און ליפען די מים איהם צו געזויגט
 אויסגע- האט ער וועלכען אין פייף, לאנגען א און שטארקען
 זיין פון §נשטרענגוע הייליגע און התלהבות גאנצע די דרוקט
נשמה. שטומער
 אלע דורכגעהאקט האט יונגעל דעם פון פייף דער און
 אבגע- האט פאדער-פאלאץ, אין שטורם מים אריין איז הימלען,
 פערלאשענע די אנגעצונדען האט שטן-מקטרג, דעם וו^רפען
 כסא• צום זיך אוועקגעטראגען צוזאמען זיי מים און תפלות
הכבוד.
 יודי. דער מים בעהעפט דך האבעז תפלות די זוען און
 *אונטערטרע צום דערגרייכש האבען און צדקה און תשובה שער
 דין אויסגעשמרעקט זיי אלמעכטיגער דער האס כםא-הכבוד, >ון
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 לייט• פון פאדעם דעם זיי צו איבערגעצויגען און ר־ט, גאלרענע
 זעל- דער אין און שוים. זיין אין זיי צוגענומען און זעליגקייט,
 און געווען געבראכען גזר־דין פורכטבארער דער איז רגע בער
בארמהארציגען. און לייטזעליגען א אויף געווארען פערביסען
 פייף, יונגעלם רעם רורכגעהילכט האט שול אין נאר ווי
 גע• האט ער און נעילה. זאגען אנגעהויבען בעל-שם דער האט
התלהבות. און פרייר גרויס מיט דאווענט
 איז עולם דער און מעריב אבגעדאווענט האט מען אז און
 איהם אויף און לויטער געווען הימעל דער איז שול, פון ארויס
 האט בעל-שם הייליגער דער און לבנה. פולע א געשוועבט האט
 עולם, רעם געזאגט פרייר מים האט און לבנה די געווען מהדש
ארומגערינגלעט: איהם האט וואט
 גוס א גאט ביי אויסגעבעטען האבען מיר אז האף, -איך
 יוריש טראפען איין קיין אז פי־עהליכען, א און רוהיגען א יאהר,
ווערען! פערגאסען נישט וועט בלוט
געענטפערש; רעם אויף האט עולם דער און
אמן!—
נאט. טיט דידהורה א
 מעשה די איז געשעהען ...אין
 צייטען, יענע אין לאנג, נישט $אר
 געקלונגען וועלט די האט עס מען
 צדיק, דעם פון מופתים די מיט
אלימלך. ר׳ רב, רעם פון
 יודען אויף שעה בייזער א אין
 רומעניען פון קיסר דער האט
גזירה. א געמאכט מיטאמאל
חדש א פון משך א אין אז
 הערשאפט זיין אין בלייבן נישט זאל
יודען. א פון זכר שום קיין
 גזירת, די אז זיך, פערשטעהט עס
 ערשיטערט, שטארק יודען די האט
 געשריען, געקלאגט, געוויינט, ט׳ מי
 צבור תענית א ט׳געמאכט מי
וועלטען. קברים, געריסען און
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 געה^לפען: נישט ה$ט אלץ דאס נאר
 מקטרגים, רוחות, בייזע
 יודען, אויף לויערן וועלכע
 בורא צום דערלאזט נישט האבען
 תפילה. קיין נישט און טרער קיין גישט
 רומעניען גאנץ אין יוד איין נאר
 געשריען. נישט און געפאסט נישט ט׳
 פייוועל, רב דאס איז געיוען און
 זקן, א יוד, בעיואוסטער א
 לעבען גאנצען דעם איז וועלכער
 בית־המדרש אין אבגעזעסען
 פוסקים. אויף און גמרא אויף
 זיך דערוואוסט האט פייוועל רב אז
 גזר-דין, בייזען ק־סר׳ס דעם פון
 דערשראקען שטארק זיך אייך ער האט
 ,וויינען.. נעהמען שוין געוואלט און
 בעלויכטען איהם האש אמאל מיט
 מחשבה. א געדאנקען דעם
 חומש, א געטון באפ ט׳א ער
 אימפעס מיט אריינגעקוקט האט
תיכף: אויסגעשריען האט און
 קיסר? פון גזר א הייסט: וואס סטייטש!—
 תורה אונזער כון דין י9 על
ממשות! שום קיין גזר דער ה$ט
 —בויגען, פון פייל א—געשווינד, און
 איועקגעלאפען גלייך ער איז
 געוועזען( דאס איז ביינאכט )שפעט
 צייטען, יענע )אין רב, דעם צו
 רומעניען גאנץ אין געהערשט האט
 צדיק גרויסער בעוואוסטער דער
 אלימלך(, רב ליזענסק, פון
דרעמעל פון אויפגעוועקט אים האס
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שרייען: גענומען היץ מיס און
 דין־תורהז א פסק׳נט ,רבי!—
 געשריבען דאך איז טאג ווי קלאר
 יודען די אז תורה, דער אין
 עולם, בורא דעם קנעכט זענען
 קיסר א איין זיך שטעלט ווי היינט,
 יודען?•' געגען גזירות מאכען
 רבי, אייך, פרעג איך דערהויפט, און
 הימעל אין גאט דאם דערלאזט ווי
עולה?! בייזע משונה די
 פייוועל?- רבי דו, ווילסט זשע וואס—
אלימלך. רב אים ביי פרעגט
 דין-תורה א איך? וויל מאס -ס׳טייטש,
גזר-דין! דעם פאר בורא דעם מיט
 געענטפערט איהם האט—זוהן, מיין הער,—
 —אלימלך, רבי רוהיג
 בפירוש, דיר, איך מוז זאגען
 העזה א פאר רעכען איך אז
 בורא, דעם בעשולדיגען צו
מעקם; דין א איו ער אז
 תורה דין• א צו גאט מאהנען
 סכנה... א נאך דערצו איז
 איך, פערשטעה צד, אנדער פון נאר,
 נפש מסירת אויף געהסט דו אז
 יודען, קהילה גרויסער א פאר
 מסכים איך בין דעריבער און
 דין־תורה. די אגצונעהמען
 זיך, פערשטעהט נאכט, האלבער אום נאר
 פאסיג; נישט צייט די דעם פאר איז
ותיקון. נאך מ$רגען, קום־זשע
 פלוצים, ג§ר נאכט, זעלכער דער אין
געקומען מיט^מאל זענען
ש. 152
 אלימלך: רבי צו געסט
 צדיקים. און רבנים דריי
 געוועזען אויך איז זיי צווישען
 צדיק, דער און מופת בעל דער
 אפטע. פון רב בעוואוסטער דער
 אלימלך רבי זיי האט
 צוזאמען איהם מיט פארגעלעגט,
 משפט, דעם אין $נטיילנעהמען
 געגעבען איהם האבען זיר און
הסכמה. הייליגע זייער
 פייוועל רבי אז פריה, מארגען
 משפט דעם צו געקומען איז
 רבנים פיר אלע האבען
 טליתים, זיך אויף אנגעטון
 דין בית גרויסער דער איז עס און
דין-תורה. צום צוגעטראטען
 אפטער דער פייוועל!-האט רבי—
 רבנים אויסגערופען,-פיער
 זאגען, זאלסט דו גוזר, זעגען
 טענה מין א פאר האסט דו וואס
כביכול? בורא דעם צו
 געשטאנען איז פייוועל רב נאר
דערשראקען. און צוטומעלט בלייך,
 נישט...- קאן איך ניין, ..רבוהי -ניין,
 —געשטאמעלט. ציטערנד ער האט
 פערלארען... מוט גאנצען מיין כ׳האב
 התלהבות נעכטיגע די פון
געבליבען... נישט זכר קיין אין
 געענטפערט איהם האט דעם אויף נאר
אסטער: דער שטרענג תקיפות, א מיט
 כח, דיר גיב אפטער, דער איך,—
התלהבות! און בינה דעה,
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 משפט רעם אין בטוח, זיי
פנים! נשיאת קיין זיין נישט וועט
 בעקומען האט פייוועל רב און
 התלהבות גרוים א מיטאמאל
 טענה׳ן. אנגעהויבען האט און
 פסוק א ער האט כל קודם
 תורה. דער אין אויפגעוויזען
 אנגעהויבען ער האט נאכדעם
 גמרא, פון ראיות ברענגען
 אלפס. פון און פוסקים, פון און
 בעוויזען, טאג דער ווי קלאר האט ער
 לחלוטין האש בורא דער אז
דערלאזען. גזר דעם געטארט נישט
 שופטים די פון איינער האט דא
המצאה; א אויף געפרובט זיך
 —פייוועל, רבי איהר, וואלט אפשר—
 —אבגערופען, זיך שטיל ער האט
 אנצוקלאגען איינגעוויליגט
קיסר! דער נאר בורא, דעם נישט
 —קיסר? מיר ווער קיסר? מיר וואם—
 ז אויסגערופען כעם מיט האט
מעשה! א הערסט—פייוועל, רבי
 געשעפטען א פאר איך האב וואס
 רומעניען? פון קיסר דעם מיט
 סרוחה! טיפח א ער? איז וואם
 כביכול, בורא, דעם מיט
לאדען! זיך איך וויל איהם מיט גור
 הסיבה זיין פון זיך האט דא
 אפטער דער שטאלץ אויפגעהויבען
 ריכטער, א ווי רוהיג, האט און
אויסגערופען:
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 בורא דער זאל—
 ענטפער קלארען א אונז בעבען
 טענות! קלארע פיייועלס רב אויף
 אלימלך: רב אב זיך רופט
 ענשפער: דעם אייך געבען וועל איך—
 ספק, קיין נ״שטא געוויס ס׳איז
 פייוועל, רבי איז גערעכט דאס
 ישראל בני אחינו אז
 עולם בורא פון קנעכט זענען
 בורא, רעם חוץ קיינער, אז און
 שטראפען, צו זיי נישט רעכט קיין האט
 בורא דער זיי ראך מעג נאר
 עבדים, שטראפט מען ווי שטראפען,
לערך... דיאנד, פרעמדע א דורך
 איה□ אריץ פאלט—נישט! טאר ער ביין!—
 —פייוועל, רב רייד די אין היציג
 יודען די גאט ביי דען זענען
 פערגעסען, איחר האט קגעכט? נישט מעהר
 אתם"? בנים ,בי שטעהט: עס אז
 בורא! ביים מיר זענען קינדער
 טאטע א שטראפט קינדער און נו,
פרעמדע! דורך נישט און אליין גור
 □יטוס וואם דאס, זשע קומט ווי היינט,—
 —בית־המקדש? דעם פערברענט האט
אלימלך. רב פרעג א גיט
 בית־המקדש דער געזאגט! -גוט
 דירה, א גאטס דאך געווען איז
 פערברענען, געמאגט איהם ער האט
 ווייסען, מיר ווי איצטער, אט און
 חרטה אויבערשטער דער האט
 בכרוכיא: שרייט און קלאגט ער און
פאלאץ מיין האב איך מיר! איז ,וועה
ם.1גן מיט יין־מורה *
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 צובראכען חאנד אייגען מיץ מיט
חורבה!" א איהם פון געמאכט און
 מוחל שוין בין אל זיין! זיף -לאז
 ביוז-המקדש, חורבן דעם דיר
 —אלימלך, רבי אב זיך -רופט
 שטייגעת א זיך בערעכען נאר,
 זינדיגי זענען יודען די ווי
 בורא דער זיי האט מ^ל וויפיל
 בייזען מיט אי גוטען, מיט אי
 טראכטען ז$לען זיי $נגעזאגט,
 פערל^זען און תשובה וועגען
 —וועגען שאלקהאפטע זייערע
 געהאלפען? איז עם וואט דען האט
 געווארען גאט איז סוף, כל סוף
 יודען די אויף כעס מלא
כלים... אלע פון ארוים און
 —כלי^י!• אלע פון ארויס סטייטש:—
 —פייוועל, רב אוים אימפעט מיט שרייט
 דבורים? א פאר דאם איז וואס
 דערלאזען, דאם וועלען מיר אויב
 עולם, בורא ער ד גאט דאך קאן
 זיך, צוקאכט גרימצארן זיין אז
 וועלטען אלע מאכען חרוב
מענשען! די פערטיליגען און
 —מיינסטו! וואם טאקי, קאן ער -און
אלימלך. רב אב זיך רופט
 —גישם!• ט$ר ער ביין, נישט! קאן ער -ניין,
 —פייוועל. רבי ווייטער עקר׳ט
 דיין! לית דין, לית דאס? איז זו$ס
 תורה?!... קיין נישט דען מיר האבען
 מתרה, בין איך רבותי! הערט
דאנען פון אב נישט טרעט איך אז
<נ-©קי. ש.
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 מאכען, נישט גזר א וועט איהר ביז
 אלע, ווי גלייך בורא> דער אז
דינים די זיין מקיים מוז
תורה... דער פון
 אפטער דער נאר
 ובוחים. די געענדיגט ה^ט
 אויפגעהויבען, זיך ארט פון ט' ער
 געגעבען גלעט א בארד די האט
תקיפות: מיט ^רויסגערעדם און
 טענהן. צו גענוג קלאר! איו ־-אלץ
 צוגענעבען: ער האט נאכדעם
 מנהג, א איז משפטים ביי —
 צדדים ביידע נאר וויבאלד ווען,
 טענות, די מיט פארטיג זענען
 ארויסגעהן זיי דין בית דער הייסט
 ביידען! בית־דין־שטיבעל יזם ד פון
 ים צדו ביידע פון ווער זשע אויב
 עקשנות, ארויס דערביי זוייזט
 —ארויסגעהז, נישט גוטען מיט זויל
 בעצאהלען קנס יהער פו ער מוז
 שמש דער איהם פיהרט דערנאך און
 בית-דין־שטיבעל פון ארוים פארם
 אויער... פארן בזיונות, מיט
 מוחל! זשע זייט פייוועל, רבי
 עולמים, אדון דו, כן גם
ארויסגעהן... אויך דאנען פון מוזט
אלימלך: רב אויף זיך כאפט
 תורה דער אין דאך שטעהט עס ־-סטייטש,
 —עולם״, מלא ״כבודו דייטליך:
 אייך, פרעג איך גאט, זשע קאן ווי היינט,
 דאנען פון דערווייטערן ז-יך
רגע? א אויף אפילו צאטש
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 אפטער, דער שווייגט וויילע א ביי
 רוגזה מיט אויף ער הויבט נאכדעם
 גרויע, א ברעם, געדיכטע א
רוהיג: זיך זאגש און ברום א גיט
 געשריב״ין שטעהט עם וויבאלד נו,—
 עולם", מלא ,כבודך דייטליך:
 מתיר, בורא, דיר, מיי• זעגען
 פערבלייבען. אונז מיט רערווייל זאלסט
 בפירוש, דיר זאגען מיר נאר
 קדוש דין פסק אוגזער אין אז
 פנים! נשיאות קיין זיין נישט וועט
 תורה די אז געדענקען, מוזט
 היטעל: אויפן נישט מעהר שוין איז
אראבגעגעבען... אונז זי ה$םט
 געדויערע נעכט און טזיג דריי ס׳האט
 דין. בית דעם פון ישיבה די
 געדונערס דארט האבען עם און
 וכותים, םייער־היציגע
 געשאטען זיך האבען עם אזן
 שוה׳ס גזרה קל-וחומר׳ם,
 ענינים, און הלכות, און
 רמזים און גוטריקנ׳ם און
 זוהר, פון און קבלה פון
 ווערטער געצעהלטע שם׳ם בעל פון
תורה. סתרי טיפע פון און
 געדויעדש נעכט און טעג דריי ס׳האט
 רבנים די מחלוקת... די
 צושריען צוהיצט, זיך האבען
 געשאטען און זיך, געקריגט און
חרמות. מיט און זלזולים מיט
גערופען: ענדערן דעם איין
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 הארץ!" "עם און "שנעק!" ,שייגעץ!"
 געקומען מען איז סוף כל סוף
 בורא דער אז פשרה, א צו
 קיסר פון גזר שלימען דעס האט
 דערלאזען נאר טעות פי על
 ממשות קיין האט בכן און
 גזירה, קיסר׳ס רומעניער דעם
ווערען. בטל גלייך מוז זי און
 סופר א האט דין פסק דעם און
פארמעט. א אויף $ננעשריבען
רבנים הייליגע אלע
 גע׳חתמ׳ט איהם אויף זיך האבען
 ארון־קודש אין האט מען און
 תורה׳ם ספרי אלע צווישען
פסק־דין־פארסעט... דעם אייגגעטאן
 פערגאנגען, נאר איז לעת מעת איין
 קיסר דעם פון גזרה די און
אמן! בטל! געווארען איז
 ניקאלאי און רב אפטער דער
ער^טער. דער
 נישט שונא פערקאצטער א געיוען איז ז־טער דער ניקאלאי
 ער האט לעבען גאנץ זיין יודישקייט. פון ווי יודען, ןפו זויא
 יורי- די זיין צו השורש מין עוקר אזוי ווי תחבולות, נאכגעזוכט
 צו- שמד. צום לצלן, רחמנא יודען, ברענגען און אמונה שע
 ערש־ גדרות. דריי ארויסצוגעבען בעשטימט ער האס דעם ליב
 ספרים; הייליגע אנדערע אלע און גמרות די פערברענען מענם,
 נוי- דריטענס, און, שבת אבהיטען יודען פערוועהרען—צווייטענם
 בגדים, קורצע אנטון און פאות און בארד אבשערען יודען טען
 אנגע־ האנד אייגענער דער מיט ער האט גזירות דריי אלע די
 קייזער- דעם זיי צו צוגעלייגט נישט גאך האט ער נאר שריבען,
זיגעל. ליכען
 ־0א דעם געווען מגלה מען ה$ט נאכט זעלבעד דער אין
 אויסגיסען ביים האלט וואם אומגליק, גרויסען וועגען ר" סער
יודען. אויף זיך
 אלע פערזאמעלט אפטער דער האט פריה מארגען אויף
 גענומען חלום, וועגען זיי דערצעהלענדיג גישט און, חסידים זייגע
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 שעד• מעלכער אין און טאג וועלכען אין ייען, פוג^נדערפרעגעז
 האט חסידים די צמישען געווארען. געבוירען איז די פרן יעדער
 זעל־ דעם אין געווארען געבוירען איז מאס איינער, געפונען דך
 האט דעמאלט טער.-1 דער ניקאלאי רואם שעה, און ט$ג בען
 אקוראט מלכות, בגדי אויפנייען גלייך געהייסען אפטער דער
 שעטנז אהן דך, פערשטעהט )נאר, טראגט ניקאלאי ווי אזעלכע,
 גע. האט ביליגער(; קאסטען זאל עם גערואנט, פראסטע פון און
 א דערקאזען און קרוין קייזערליכע $ יר3פא פון מאכען הייסען
 קייזער- א מאכען געהייסען ער האט גאכדעם שווערד. גרויסען
 און בימה. אויפ׳ן שול אין איהר אמעקשטעלען און שטוהל ליכען
 בע. דריי די פעפירען דריי אויף אנגעשריבען ער ה$ט אליין
אנגעשריבען. האם ניקאלאי מאס פעהלען,
 צוגערופק אפטער דער האט געווען, ס^רטיג איז אלץ מען
 שעה און טאג איין !יו געוו^רע געגוירען אי! מאס חסיד, דעם
 ארומגור- מלכות, בגדי די אנטון איהם געהייסען ניקאלאי, זואס
 קייזערליכען אויפ׳ן דך זעצען און שמערד מיט׳ן לענדען די טען
 אמעקגעשטעלט ער האט שטוהל פון דיטען די ביי און שכוהל,
 נע- און דעגענס, בלויזע מיט מנים, ווי געקליידעט, חסידים, צמיי
 די טיש אויפ׳ן אוועקגעלעגט ער האט שטוהל קייזערס דעם בען
 ^נגע- שטרענג ער האט חסידים איבריגע די בע״עהלען. דריי
 זיי זאלען זעהען, און הערען נישט וועלען די וואס אז, זאגט,
 מען מעכען, נישט תנועה קיין און ארויסרעדען נישט ווארט קיין
סכנת. גרויסער א אין זיין זיי מעלען נישט,
 די אין חסיד דער און צוגעגרייט געווען איז אלץ מען
 אריין איז שטוהל, קעניגליכען אויפ׳ן געזעסען איז מלכות בגדי
 האט זשופיצע, יום־טוב׳דיגער דער אין רב אפטער דער שול אין
 פערשטעלטען דעם פאר פערנייגט טיעף מייטען דער פון זיך
אויסגעשריען: נעהנטער, צוגעהענדיג און, גיקאל^יען
 ירום ניקאלאי, קייזער דער האר, אונזער לעבען זאל עם—
הודו!
 זאלען זיי חסידים, די צו געגעבען וואונק א האט ער און
אויסג^שריען: האבען אלע און נאכטון. איהם
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 ירום ניקאלעי, קייוער דער הער, אונזער לעבען ז$ל עם—
הודו!
 געטון קוק א שטרענג האט ניקאלאי פערשטעלסער דער
געפרעגט: רוגזה מים און רב אפטער אויפ׳ן
ביזטו? ווער—
 מיט און טיעפער נאך פערנויגט זיך האט אפטער דער
געענטפערט: אובטערטעניגקייט גרוים
 דער השעל, יהושע קנעכט, דיין בין איך המלך! אדוני—
ע. פט א פון רב
 ווער־ די דערהערט האט ניקאלאי פערשטעלטער דער ווי
 גרימצארן ווילדען א מיט און אויפגעשפרונגען ער איז סער,
אויסגעשריען:
 שמוצי- פערהאסטער, ווארים, פער׳עכוש׳טער האסטו, ווי—
 קעניגליכען מיין צו דך דערנעהנטערן צו געוואגט יודליק, גער
שטוהל?!
 זידעלט חבר זייער ווי דערהערענדיג, חסידים, איבריגע די
 איהם אנגעהויבען און דערשראקען זעהר זיך האבען רבי׳ן, דעם
 גע- זענען וואס יונים, פערשטעלטע די נאר פאלע. פאר׳ן ציהען
 א זיך האבען שטוהל, קעגיגליכען ביים וואך, א ווי שטאנען,
 זיי וואלטען און דעגענס, בלויזע די מיט זיי אויף געכון זוארף
 בעהאלטען און צולאפען נישט דך וואלטען די ורען צושעדיגט,
ווינקעלעך, די אין
 געעיט- און פערנויגט ווידער דך האט רב אפטער דער
פערט:
 צו דערנעהנטערן דערוואגט זיך האב איך המלך! אדוני—
 גאנצען א דורך געשיקט בין איך ווייל שטוהל, קעניגליכער דיין
פיס. די צו דיר פאלען פאלק
געטון: געשריי 13 האט ניקאלאי פערשטעלטער דער
רייד!—
אנגעהויבען: האט רב אפטער דער און
 מיין און זעל מיין וועגען איז געבעט מיין המלך! אדוני—
 בעפעהל א אנגעשריבען ה^סט דו פאלק. מיין וועגען איו בקשה
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 דער- ספרים. הייליגע אלע און .גמרא אונזער פערברענען צו
 ^נגסט. און צער פון תהום א אין יודען ארייגווארפען וועסטו מיט
בעפעהל! דעם צוריים רחמנות, האב
צארן: מיט אויסגעשריען האט ניקאלאי פערשטעלטער דער
 יורישע די זיין השורש מין עוקר בעשטימט האב איך—
אויססיהרען! עם וועל און—אמונה
אפטער: דער אבגערופען זיך האט
 הא- דיר פאר פריהער אויספיחרען! נישט עם וועסט דו—
 “אויפ וועלט, גאנצע." דער איבער הערשער מלכים, מעכסיגע בען
 זיי $בער גלויבען, יודישען דעם אויף האנד זייער געהויבען
 זיך געגען ארויסג״רופען נאר בייגעקומען, נישט איהם האבען
געווארען. בעשטראפט שיועד זענען און צארן אלמעכטיגענס דעם
 א מיט צוגעגעבען ער ה$ט העגד, די אויסשפרייטענדיג
געוויין:
 אבגע- דיר האט גאט אלמעכטיגער דער המלך! ארוני—
 דארפען וועסט דו און—יעקב, הויז פון שעפעלעך די גלויבט
 און אנגסט דעם אויף אן קוק זיי! פאר וחשבון דין אבגעבען איהם
 לאנד זיין חרוב, איז המקוש בית זיין ישראל! פאלק פון צער
 א ארום ער בלאנקעט אליין און פרעמדע, צוגענומען האבען
 דער פון פעלקער די צווישען געטריבענער א און פערלאזענער
 בעשיצער. און אנפיהרער אייגענע קיין נישט האט ער וועלט.
 אמאלי. זיין פון פערבליבען איז איהם ביי וואס איינציגע, דאס
 טייערער איהם איז וועלכע תורה, הייליגע זיין איז גרוים, גען
 אב- אויך זי האנד דיין אוים איצטער שטרעקסטו ל>בען, פאר׳ן
 האט הנביא נתן וואס קייזער, זיך, דערמאן איהם. ביי נעהמען
 האס וואם רייכען, מוטוויליגען דעם וועגען המלך דוד דערצעהלט
שעפעלע... איינציג זיין ארימאן ביים אבגענומען
 אנ׳אראב־ מיט געזעסען איז ניקאלאי פערשטעלטער דער
 אויפגעהוי- ער האט אמאל מיט געשוויגען, און קאם געלאזענעם
געזאגט: און קאפ דעם בען
פער- איך וועל בעפעהל דעם ן!8מ אלטער רעכט, האסט—
גיכטען!
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 און פעפעהל ערשסען דעם עיש פון גענומען האם ער און
שטיקלעך. אויף צוריסען
 צום טריט א אויף נאך דערנענטערט זיך האט אפטער דער
 גרויס מיט און פערנויגט נירריק זיך האט שטוהל, קעניגליכען
געזאגט: אונטערטעניגקייט
 מיט דורכגעדרונגען זיך האסט דו וויפאלד המלך! אדוני—
 טא תורה, זיין געלאזען איהם האסט און ישראל פאלק צום גנאד
 אנ־ האסט דו געכאט. איהר זיין מקיים נישט איהם זשע שטער
 שפת אבהיטען יודען פערבאטסט דו וואו פעפעהל, א געשריכען
 דעם "געדענק פעפעהלט: תורה דער פון געבאט פירטער דער און
איהם". פערהייליגען צו שבת פון טאג
 גע- פליק א צארן מיס האט ניקאלאי פערשטעלטער דער
 דעם געגומען געזאגט, גורנישט נאר אפטער, דעם אויף טון
איהם. צוריסען און פעפעהל צווייטען
 טריט א אויף נאך צוגעגאנגען אפטער דער איו דעמאלט
געזאגט: ווידער און שטוהל קעניגליכען צום
 <3 בעפעהל, א נאך אעעשריבען האסט דו המלך! אדוני—
 קליי- קורצע אנטון און פאות און בארד אבשערען זאלען יודען
 בע- דעם אויך צוריים און גנאד גרויס דיין ארויס ווייז דער.
פ^עהל!...
 ענדיגען געהאט נישט צייט קיין נאך האט אפטער דער
 מיט אויסגעשריען האט ניקאלאי פערשטעלטער דער ווי רייד, די
גרימצארן: גרוים
 פער- עזות׳דיגער, רייד, דיינע דערעסען האבען מיר—
יודיליק! ד״אסטער
 עך האט שטוהל, קעניגליכער זיין פון אוישפרינגענדיג אין,
 *צווי געגעבען איהם האט רב, אפטער אויפ׳ן געטון ווארף א זיך
 אויפ׳ן ארויסגעווארפען און זשופיצע דער פאר אנגעכאפט פעטש,
 אראבגעפא^ ניקאלאי פערשטעלטען ביים איז מעשה בשעת גאט.
 אי| אראבגעפאלען, איז זי גאר ווי און, קרוין. די קאפ פון לען
 אן ווי שול, מיטען אין ארט איין אויף שטעהן געבליבען ער
 4פ§רגעקומק איז איהם מיט וו$ס נישט, פערשטעהט וו^ס ניענש,
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 ארן איהם צו געטון רו$רף א זיך האבען חסידים איבריגע די
 האגד די אויפגעהויבען האש ער ויאס זידלען, איהם גענימען
 געדענקט ער אז געשוואדירען, האס חסיד דער נאר רבתן, אייפ׳ן
 גע־ האט ער ווי דערצעהלט, איהם האט סען ווען און, גארנישט.
 צו- ביטער זיך ער ה$ט רבי׳ן, דעם געשלאגען און זידעלט
וויינט.
 מיס אפטער דער שול אין צוריק אדיין איז ציים דער אין
 איז וואס חסיד, צום צוגעגאנגען איז ער פנים. פערבלוטיגטען א
 *ן $רויפגעלעגט איהם האט ניקאלאי׳ען, פאר פערשטעלט געווען
געזאגט: פרעהליך און אקסעל אויפ׳ן ר&נד
 מיר זוהן! מיין מצער, נישט זיך זיי און נישט וויין—
 אר- שטיקעל פיין א אבער שווער, א אבגעטון זאלבענאנד האבען
 אראבגע- צייט דער פאר איז דיר ביי וואס נאר, שאד א בייט.
קרוין. די קאפ פון פאלען
 גע־ איז רב אפטער דער וואס צייט, זעלבער דער אין
 ני- אמת׳ער דער איז ניקאלאי, פערשטעלטען דעם פאר שטאנען
 די איבערגעלייענט און מלוכה כסא זיין אויף געזעסען קאלאי
 און זיגעל. זיין זיי צו צולעגען זיך קלויבענדיג בעפעהלען,
 זיינע אין דורכגעגאנגען זענען געלייענט, זיי ה$ט ער בשעת
 גע. האט רב אפטער דער וואס ווערטער, יענע אלע געדאנקען
 געהאט חרטה האט ער און ניקאלאי, פערשטעלכען צום רעדט
 בעפעהלען. צוויי די צוריסען און גזירות צוויי ערשטע די אויף
 די ויען און, זיגעל. דעם צוגעלעגט ער האט דריטען צום און
 און בארד שערען יודען גענויט האט מען און ארויס איז גזירה
 און געפאסט געוויינט, מעץ האט בגדים. קורצע אנטון און פאות
 עס אז געוואוסט, נישט האט קיינער און געווען. עולם מרעיש
 -0א דער וועלכע גזירה, שרעקליכערע פיל א פארגעשטאנען איז
געווען, מבטל ה$ט רב סער
 ריידען צו אויסגעקומען איז אפטער דעם אז שכעטער,
ארויסגעזאגט: ער האט ניקאלאי׳ען, ריעגען
געטרןזכט... ה§ב איך ווי רשע, אזא גארנישט איז ער—

.א
 שלום־שצנא ר" רבי, דער אז בקבלה, האבען חסידים
 אייניקעל, מגיד׳ס מעזעריטשער הייליגען דעם ■אהרעבישטשער,
 און ע״ה. המלך דוד פון נשמה דער פון נצוץ א געהאט האט
 די געהאט האט רוזשינער, ישראל ר׳ גרויסער דער זוהן, זיין
 ביידען, זיי ביי איז באמת, און ע״ה. המלך שלמה פון נשמה
 מלכים: פון פנים הדרת א געווען זוהן, ביים און פאטער ביים
 שטערענס, גרויסע מיט פנימ׳ער, לויכטענדע מיט שלאנקע, הויכע,
 געפעהלט נאר זיי האט בליקען-עס דורכררינגענדע שארפע, מיט
 ערש- דער ניקאלאי האט אומזיסט נישט קעפ! די אויף קרוינען
 רוזשינער. דעם גערודפט לעבען גאנצע דאם שמו, ימח טעי־,
 פאר זאלבען נישט אים זאלען יודען געהאט, מורא האט ער
מלך! א
 גע- צדיקים ביידע די זענען פנים מיט׳ן נאר נישט און
 געווען איז אויפפיהרונג גאנץ זייער מלכים. צו עהנליך ווען
 איידעלקייט, און ברייטקייט תקיפות, אזא מיט דורבגעדרונגען
 מאג" פוילישע גרעסטע די מלכים. ביי נאר זעהן קאן מען מאם
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 צו פאהרען פלעגען ראדזיווילס, די און פאסאצקיס די נאטען,
 פון געווען נשתומם זענען און הנהגות און מדות זיך לערנען זיי
אויפפיהרונג. זייער
 עם וועלכען פאלאץ, א אין געזעסען איז שלום־שכנא ר׳
 זע־ חדרים די פירשטעץ. גרעסטע די זיין מקנא געמעגט האבען
 די מיט בעמאלט און זילבער און גאלד מיט בעצירט געתען נען
 קאפעלע א געשפילט שטענדיג האט טיש ציים ציורים. שענהטע
 גישה רבי דער פלעגט ארויספאהרען בלי־זמרים. בעססע די פון
 פאטאצקי, ווי אקוראש, נאשפק, פערד זעקס אויף ווי אנדערש,
להבדיל.
 ברייט, אויפגעפיהרט זיך האט שכנא שלום• ר׳ וויפיל אויף
 ביי זענען וויינקעלער צום בלויז וואס דעם, פון זעהן מען קאן
 איז וויינקעלער זיין משרתים. פיער צוגעשטעלט געווען איהם ביי
 הא. איהם אין מדינה. דער אין גרעסטע די פין איינער געיוען
 יום־טוב, יעדער וויינען. מינים הונדערטערליי געפונען זיך בען
 בעזונדער זיין געהאט זיך האט שמחה יעדע דפגרה, יומא יעדער
 מיט צרופים, אץ בונות זיינע געהאט האט וויין יעדער און וויין,
 איז זעלבע דאס זיין. מתקן פיעל זעהר פלעגט רבי דער וועלכע
 גע- זיך האבען חדר בעזונדער א אץ רויכערן. מיט אויך געווען
 זיין געהאט האט מין יעדער אץ—טיטונען המינים בל פונען
 חרר אין ליולקע־ציבוק. בעזונדער זיין און בונות זיינע צייט,
 האט עס וועלכע פון ליולקעס, הונדערט ביי געכונען זיך האבען
 צעהנדליק עטליכע נאך און אליין, רבי דער בלויז גערויכערט
 חשוב׳- די רויכערן זיין מכבד פלעגט ער וועלכע מיט ליולקעס,
 משרתים. צוויי געווען ממונה אויך זענען דעם אויף געסט. סטע
 דערלאנגען, צו ליולקע וועלכע ווען וויסען, געדארפט האבען זיי
אנצושטאפען. זי טיטון וועלכען מיט און ווי
 נישט, מאבארך. א ווי אנגעטון געגאנגען איז שלום־שכנא ר׳
 געהע- ווי יודישליך, אלץ שטייגער, פריצישען אויפ׳ן ושלום, יזם
 און זיידענס טייערסמע די פון געווען זענען בגדים די נאר ריג.
 געלעגען זענען זיי שניידער, בעסטע די ביי גענייט אטלאסען,
 ציכטיג- פון געפ״נקעלט האבען און אויסגעגאסען ווי איהם, אויף
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 זא- זיי געפאדערט, אויך חסידים זיינן פון האס רבי דער קייט.
 "אזוי זאגען: פלעגט ער ציכטיג. און זויבער אנגעטון גער-ן לען
 צו לבוש א איז ער ווייל גוף, דעם ריין האלטען דארף מען ווי
 איו ער ווייל בגד, א ריין האלטען מען דארף אזוי נשמה, דער
גוף". צום לבוש א
 רייצער און ברייטער דער פון תוק גאנצער דער און
 האס תענוגים אלע די פון וואט דעם, אין בעשטאנען איז הנהגה
 די ער האט געדארפט געהאט. נישט הנאה שום קיין רבי דער
 דער אנטקעגען האלטען מלחמה איהר מיט פרי הזה, עולם גאנצע
געווען: מפרש אזוי אמאל עס האט ער אחרא. סטרא
 נישט איהם איך שלעם "מנובל", דעם בעגעגען איך ווען—
 רייט איך גמרא. אין אנגעוויזען איז עם ווי בית־המדרש, אין
 זיין מיט לאנג אזוי איהם שמיים און בייטש די ארוים אים ביי
 מיט וואיעיוען צו חשק דעם פערלירט ער ביז בייטש, אייגענער
אנטלויפט, און סיר
 עולם-הזד, איהרע, מיט הנחגה גאנצע די אז עם, הייסט
 "בעל- דעם אראבצושלאגען מיטעל א נאר געווען איז תענוגים,
 שמים לשם אויסנוצען קאן מען אז ווייזען, פליגעל, די דבר"
 מעג- פערפיהרט יצר-הרע דער וועלכע מיט מיטלען, יענע אפילו
תהום. אין שען
 אנדערע, גאר געווען חסידים די זענען צייט יענער ביי
 לומדים׳ וועניג נישט געווען זענען זיי צווישען איצט. ווי
 ועל התורה על געזעסען זענען וועלכע קבלה, בעלי מופלגים,
 דארפס- יודען, פראסטע געווען זענען מעהר פיעל נאד העבודה.
 פראסט, זעהר אויפגעפיהרט זיך האבען וועלכע קרעששמער, לייט,
 מיס און גוי׳איש זיך צווישען גערעדט אופן, פויערשען אויפ׳ן
 די פון אונטערגעשיידעט זיך וועניג זיי האבען אויסזעהן זייער
 פלע. חתונות, אויף איבערהויפט שמחות, אויף פויערים. ארומיגע
 קונצען, און שטיק די נאכמאצען געוועהנליך חסידים די אט גען
 פלעגען חתונות, זייעיע אויף אויס פיהרען דארפס־לייט די וואס
 און ביקסען □יט זיך בעוואפענען קאזאקען, פאר איבערטון זיך
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 לום- דער אין שיסען רייטענדיג, ארומפאהרען פלעגען שווערדען,
וכדומה. טען
 אלע די צו צוקוקען זיך שמייכעל א מ־ט סלעגט רבי דער
 גע- ליב אויך האט אליין ער דאגעגען. זאג;ן נישט און מעשים
 ליע. חסידיש א זינגען גוי׳איש, רעדען צו מאל אנ׳אנדערש האט
 אין דבקות העכסטער דער בשעת ווערטער. גוי׳עשע מיט רעל
קאכאני!!" ,מאי גאט: צו אויסשרייען אפט ער פלעגט דאוונען,
ב.
 ברייט- זיין ארויסגעיויזען שלום־שכנא ר׳ האט איבערהויפס
 ווע- ישראל׳צע. ר׳ זוהן, גרויסען זיין פון חתונה דער ביי קיים
 דער- צו געהאט נאכדעם דורות גאנצע האבען חתונה דער בען
 צווויפגע- זיך זענען איחר אויף מופתים. און מעשיות צעהלען
 האס מען וואס תורה, די און—,זשופיצעס" ווייסע זעכציג פאהרען
 בנגלה, סיי אויפגעטון, ה$ט מען וואם חדושים, די געזאגט, דארט
ש״ם. א אויף נאך קלעקען וו^לטען בנסתר, סיי
 זיך זענען הדור, גדולי צדיקים, גרויסע די מיט צוזאמען
 חסידים, סביבה גאנצער דער פון צונויפגעפאהרען חתונח דער אויף
 שטע. אין אז זיך, פערשטעהט עס מאן. טויזענד צעהן איבער
 דאס נ^ר דירות, קיין געפונען נישט זיי פאר זיך האבען טיל
 אלע די און זומער-צייט געווען איז עם אויסגעמאכט. נישט האט
 די אין שטאדט, ארום געצעלטען אין בעזעצט זיך האבען חסידים
 גע- נישט איז שפייז וועגען פעלד. פרייען אויפ׳ן און זועלדער
 אנגעבראכט האבען חסידים שע פ דאו די זארגען. צו וואס ווען
 חטידים, אלע פאר אי געקלעקט ס׳האט אז פל־טוב, פון זיך מיט
איבערגעבליבען. פיעל נאך איז עם און הויף. רבי׳ס ן פאר אי
 ציים גאנצע די און וואכען צוויי געדויערט האט חתונה די
 איז הויף אין רבי׳ן ביים שמחה. די אויפגעהערט נישט ^אט
 פייער- געפיהרט תורה, געזאגט האט מען סדרה. איין געגאנגען
און טענץ. און מוזיק מיט סעודות געפראוועט און פלפולים יגע3
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 סדרה. אנ׳אנדער געגאנגען דך אח חסידים, די יי3 וואלד, אין
 מעהר־ און 5,תור מיט פערנומען וועניגער דך מען האט ד^רט
 חסידים, הונדערט עטליכע ענינים. עולס-הזה די זיך אבגעגעבען
 ביק- און שוועררען מיט בעחאפענט קאזאקען, פאר פערקליידעט
 ערטיל,1ש איבער׳ן אומגעפאהרען פערד זייערע אויף זענען טען,
 ווי• זאל מען פדי קולות, געמאכט און לופט דער אין געשאסען
 האבען קאזאקען )די ישראל" שומר יישן ולא יגום ,לא אז סען,
ישראל(. ר׳ חתן, פון שומרים־וואך דער פאר ג^רעכענט זיך
 מאלצייטען. די צו ,קאזאקען" די פאהרען שטעדטיל אין
דער איבער ארום גלאט זיך מען שפאצירט צייט איבריגע די
אין שפיעלט מען שליאך, איבער׳ן אוועק זיך לאזט מען געגענד,
 ־,ין א אריין מען פאהרט רארף, א צו מען קומט איבעריאגענישען.
שרעקש מען שיסעריי. א מיט געפילדער, א מיט שטורם, א מיט
עס פיה. די חזירים, הינער, די קינדער, די טויט אויף איבער
 —,קאזאקען״ די און אנ׳איינגעלאף. קוויטשעריי, א יללה, א ווערט
 עק בירן דורך זיך טראגען—נישט, זיי דארפען ד^ם ווי מעהר
 פאר א שווערדען די מיט אראב פארבייגעהענדיג רייסען ד^רף,
 יואלר. אין דך צו צור־׳ק און—סטערטעס, די פון שטרוי בונטלעך
 די, נאכיאגען אן הויבען הייזער, די פון גוים די ארוים לויפען
פערשוואונדען- שוין זענען ,קאזאקען" די ווען? וואו? גאר
 5 בעגעגענט ,קאזאקען״ חברה א אז מעשה, א דך טרעפט
 דא איז שבת אויף כאטש אז דך, מען דערמ^נט גענז. סטאדע
 3ארא מען שפרינגט גישטא. זענען עופות קיין נאר פלייש, גענוג
 קעהרט מען גענז, צעהנדליג פאר א כאפט מען און פערד די פון
 וועגען געלעכטער א מיט דערצעהלט מען און דך צו אום דך
 עם וואם וויסען, עשו זאל בעוויזען: האט מען וואט גבורה, דער
 גדלה פון אז אבער, דך מען דערמאנט ,קאזאק"! יורישער א הייסט
 פיר-פינף צונויף מען זאמעלט האבען, נישט הנאה קיין מען טאר
 גענז. די פאר געצאהלט ווי דארף, אין אב שיקט מען און גילדען
 מיאש שוין דך האבען די צופריעדען, העכסט פויערים די זענען
 ע•3 זיי פאר דך בעקומט מיטאמאל און גענז, די פון געווען
 גילרעןז א גענז פיר-פינף פאר גרויסער: אזא גאך און צ^הלט
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 כדי דעם, מיט נישט זיך בענוגנען ,קאזאקען" חסידישע די נאר
 אוועק נאך מען פיהרט פויערים, די זיין צו מפייס אינגאנצען
 דארף גאנצע דאס זיך פערזאמעלט י״ש. פעסעלע א דארף אין
 ז$לען בראנפען: מיט אלעמען מכבד זענען "קאזאקען" די און
 זעיען! יודען פאלק אנ׳איידעל פאר וואס וויסען, ערלים די
 אן מען שכור-הויבט ווערט מען אז און צוזאמען, מען טרינקט
 פויערים די און נגונים, הייליגע זייערע זינגען הסירים זינגען.
 און צח$מען מען ט^נצט טענץ. צו עס דערגעהט להבדיל. זייערע,
ער... בריר ווי זיך, מען קושט דערביי
ג.
 דער פון "קאזאקען" די זענען חופה דער פון טאג דעם
 איבער׳ן ארומגעריטען און פערד די אויף געווען אן פריה
 געגרייט געיוען איז וועלכע חופה־וועטשערע, דער צו שטאדט.
 די זענען געסט, חשוב׳ע און קרובים פאר הויף רבי׳ם אויפ׳ן
 גע. און ליעדער געזונגען הויף, ארום ארומגעריטען "קאזאקען"
 הופה-וועטשערע די ווען ביינאכט, שפעט לופט. דער אין שאסען
 קאןא-" די פאר טישען געגרייט מען האט געענריגט, זיך האט
 טאג\עס העלען ביון פערצויגען זיך האט סעודה די און קען",
 די און אויסגעפעהלט נישט האט משקה קיין אז זיך, פערשטעהט
כוסה. גוטע א געמאכט האבען ,קאזאקען"
 דאוונען, איועק אייניגע זענען טיש, פון זיך אויפגעהויבען
 האבען איבריגע די באר שלאפען. געלעגט זיך האבען אנדערע
 אין ז\ דורכצושפאצירען כדי פערד, די אויף ארויפגעכאפט זיך
פריהמארגען. לויטערן דעם
 חייקעס, זעליג און קאמארגי יחיאל "קאזאקען", צוויי
 בגילופין, גוט זענענדיג וואויל־לערנער, און יודען חשוב׳ע גראד
 ריי- אנדערן. דעם איינער אריבעריאגען געטון לאז א זיך האבען
דארף. א צו צוגעפאהרען זיי זענען אזוי, טענדיג
 איין אריינפאהר ביים איז געגעגד, דער אין אומעטום ווי
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 געווען איז סלופ דער סטאטוע. א מיט סלופ א געשטאנען דארף
 זייט. א אויף אנגעבויגען שטארק געשטאנען און אונטערגעפוילט
 סלופ צום אימפעט מיט געטון לאז א זיך האט קאמארני יחיאל
 חייקעס זעליג אונטערהאקען, איהם גענומען שיוערד מיט׳ן און
חבר: דעם אבהאלטען גענומען און דערשראקען שטארק זיך האט
 וועלען ערלים די—אויסגעשריען. ער האט—טוסטו? וואם—
צורייסען! שטיקער אויף דיך זיי ררעלען דערזעהן,
 זיך בין איך—יחיאל היציג געענטפערט האט—מיך! לאז—
 איך און נבט, בן ירבעם פון נשמר. די איז מיר אין נפש! מוסר
געווען. פוגם און געפעלשש האט ער רואם זיין, מתקן מוז
 איינגע. איז סלופ דער ביז קט,8געה ווייטער האט און
פאלען.
 דער- ורייטען דער פרן האבען פאסטוכער, שקצים, צוויי
 אין געלאפען געשריי א מיט זענען און טוט, יחיאל רואם זעהען,
 קא- און העק געכאפט האבען פויערים די עם. אנזאגען ד^רף,
 גע. איז סלופ דער וואו ארט, צום זיך געטון לאז א און סעס
 פויערים די פערשוואונדען. געווען שוין איז יחיאל נאר שטאנען,
 פון גלח אלטער דער נאר נאכיאנען, איר,ם צוגעגרייט זיך האבען
 אבגע- זיי האט מעשה, דער וועגען זיך דערוויסענדיג דארף,
האלטען:
 אנגעפ^הרע- דא זענען—געזאגט ער האט—שטעדטיל אין—
 שטע- זיך איהר וועט ווי שווערדען, און ביקסען מיט יודען נע
רצח. מכות שלאגען אייך נאך וועלען זיי זיי? אנטקעגען לען
 געשריען האבען—נבלה? אז$ פערשווייגען דען? וואס־זשע—
□ויערים. די
 אנ׳אנדער האב גלח-איך דער געענטפערט האט—-ניין!
 רעכטפארטי- א איז רבי זייער אז ווייס, איך בעסערע. א עצה,
 זיך ווענדען בעסער מיר וועלען מאן, גאטספארכטיגער און גער
 אליין שוין ער וועט מעשה, גאנצע די דערצעהלען און איהם צו
פערברעכער. דעם בעשראפען גוט
 מיט׳ן בראש זענען און איינגעשטימט האבען □ויערים די
 געשא• ויי האבען הויף, צום געקוטען שטעדטיל. אין אוועק ,גלה
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צוגעלאזט. זיי מען האס רבי׳ן, צום צולאזען זיי זאל מען דערט,
 טיעף זיך האט פאראויס, ארויסגעטראטען איז גלח דער
געזאגט: אזוי און פערנויגט
 זינם וואכען, ציויי די פאר מאן! הייליגער און גרויסער—
 טויזענ- צונויפגעפאהרען חתונה זוהנם דיין אויף זיך זענען עם
 נישט, מינוט בערוהטע קיין מיר האבען קאזאקען, יורישע דער
 די אויף פאלען־אן קאזאקען דיינע ביינאכט. טיי בייטאג, סיי
 די אראב רייסען קינדער, און ווייבער די צושרעקען דערפער,
 נאר הזיקות, אנדערע טוען־אן און עופות די צוטרייבען דעכער,
 וועל- פון מנהגים, אייערע זיך האט איהר אז פערשטעהען, מיר
 כבוד, דיין צוליב מיר, האבען אבטרעטען. נישט קאנט איהר כע
 איינער האט אינדערפריה היינט אבער געשוויגען. און געליטען
 שוין קאנען מיר וועלכע מעשה, א $בגעטון קאזאקען דיינע פון
 און דארף אונזער צו צוגעפאהרען איז ער פערשווייגען. נישט
 האבען פויערים די סטאטוע, הייליגער א מיט סלופ א אונטערגעהאקט
 און אבגעהאלטען זיי האב איך נאר דעריאגען, איהם געוו^לט
 דו און מעשה, גאנצע די דיר דערצעהלען געהן פארגעלעגט,
שולדיגען. דעם בעשטראפען זאלסט אליין
 אבגעטון האט וואט קאזאק, דער איז ווער איהר, ווייסט—
רבי. דער געפרעגט □עשה?-האט רי
 גע- נאר האבען זיי אז געענטפערט, האבען פויערים די
 איז, ער ווער און שטעדטיל, אין אנטלאפען איז ער ווי זעהן,
נישט. זיי ווייסען
 חוקר וועל איך—רבי, דער אבגערופען זיך האט—גוט!—
 אייע- אז ארויסווייזען, זיך וועט עט אויב מעשה. די זיין ודורש
 דעם כעשטראפען שסרענג איך וועל ריכטיג, זענען רייד רע
,קאזאק".
 הויף, אין גלח מיט׳ן פויערים די ארויטגעפיהרט האט ער
 כבוד, זיי דערלאנגען געהייסען סיש, א ביי זיי אוועקגעזעצט
 גע- ער האט צייט זעלבער דער אין פערבייסעכץ. און בראנפען
 גע- האם יוער דערגעהן, ,קאזאקען", די צו שמשים צוויי שיקם
 דער מים אומגעקעהרט זיך האבען שמשים די מעשה. די טון
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 האט רבי דער קאמארני. יחיאל געטון האט דאס אז ידיעה,
 איינגעפאלען איז איהם אווי ווי געפרעגט, און צוגערופען איהם
 ער וואס זעלבע, דאס געענטפערט יחיאל האט זאך. אזא אבצוטון
 די איז איהם אין אזי חייקעס, זעליג חבר, זיין געזאגט האט
 זיין, מתקן געוואלט האט ער און נבט, בן ירבעם פון נשמה
געווען. פוגם האט יענער וואס
 געהייסען און געענטפערט נישט איהם האט רבי דער
 "קאזא- אלע זא אויסרופק׳ בעפוילען ער האט באכדעם ווארטען.
 וועט עם וואו הויף, אין איהם צו פערזאמלען זיך זאלען קען"
 "קאזא־ די ווען קאמארני. יחיאל איבער משפט דער פארקומען
 אויס זיי געהייסען רבי דער האט פערזאמעלט, זיך האבען קען"
 יחיאל׳ן אוועקגעשטעלט און ראד האלבער א אין זיך שטעלען
מיט. דער אין
 גאב- פונ׳ם בעאונרוהיגט זיך האבען חסידיס-״קאזאקען" די
 הויף אויפ׳ן דערזעהן ה$בען זיי ווען איבערהויפט, פאראד. צען
 איז רבי׳ן ביים אז בעמערקט, האבען און גלח מיט׳ן פזיערים די
 אפשר, ווייס, ווער געזיכט. אויפ׳ן אויסדרוק שטרענגער א זייער
יחיאל׳ן! בעשטראפען צו שטרענג זיך ער גרייט שלום, דרכי מפני
 אייער מיט פויערים, איהר, אויך חסידיס-״קאזאקען/—
 פייערלי- א מיט גדיש אויף רבי דער אריסגערופען גלח!-האט
 מעשה, א אבגעטון היינט האט "קאזאק" א מיינער—שטים כער
 סטאטוע. א אונטערגעהאקט האט ער נישט. זיך פערלויפט וואס
 שווערסשער דער מיט בעשטראפען אים איך וועל דערפאר
"קאזאק"! א דיחם א פאר געבען ר?נ 1ק? ייאס שטראף׳
 יחיאל דערשראקענע. געשטאנען זענען חסיריפ-קאזאקען די
קאלך. ווי בלייך, געווען איז
 שטרענגען א מיט אויסגערופען האט—קאמארני! יחיאל—
 מעשה, אזא אבגעטון האסט דו וואט רבי.-דערפאר, דער קול
 זיין צו רעכט דאס לעבען גאנצען אויפ׳ן אב דיר ביי איך נעהם
 קא• קיין □ראגען נישט מעהר טארסטו אן היינט פון "קאזאק"! א
 גלייך זאל פסק-דין מיין כדי און, שווערד! קיין און בגדים זאצקע
 בע- וועלט, גאנצער דער בעוואוסט זיין און ווערען בעשטעטיגט
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 פון אראברייסען גלייך זאלען זיי ׳"??זאקעך, מיינע איך פעהל
 שווערד, דעם איהם ביי צונעהמען קאזאקען־בגדים, זיינע יחיאל׳ן
 וים "א מאל: דריי קול, אויפ׳ן הריך, אויסרופען זאלען אלע און
קאזאק!"
 פון שטיין א אראבגעפאלען איז חסידים־״קאזאקען" די ביי
 ערשי- ווי פנימ׳ער, טרויעריגע געמאבט האבען זיי נאר הארצען,
 דאס פערדעקט האט יחיאל פסק־דין. שטרענגען דעם פון טערט
 ער אז אויסגעוויזען, האט עם אז אזוי, העבד, ביידע מיט פנים
בושה. און צער פון וויינט און פארשעמט שטארק איז
 און יחיאל׳ן צו געטון יוארף א זיך האבען "קאזאקעף צוויי
 איבריגע אלע ק^זאקען־פעלצעל. דעם איהם פון אראבגעריסען
אויסגעשריען: הויך האבען
קאזאק! ם י ו א קאזאק! ס י ו א קאזאק! ס י ו א—
 דער פון צופרידען ש־-ארק געווען זענען בויערים די
 גלח, דער יחיאל׳ן. פון נקמה גענומען און שטראף שטרענגער
 קול, א מיט און רבי׳ן צום צוגעגאנגען איז געריהרט, שטארק
געזאגמג ער האט טרעהרען, געציטערט האבען עם וועלכען אין
 דעם וועסט דו אז געוואוסט, האב איך מאן! הייליגער—
 שטראף שטרענגער אזא אויף נ$ר בעשטראפען, שטרענג שולדיגען




 ענגלישער דער אין ים, זייט יענעם אויף ווייט-ווייט,
 ער איז געיוען מאנטעפיארע. משה ר׳ געוואוינט האט מלוכה,
 עק איין פון געקלונגען האט נאמען זיין און בישראל, גדול א
 דער ביי דמלך משנה א געווען איז ער אנדערן. דעם ביז וועלט
 נישט טריט א זי פלעגט עצה זיין אהן און קיסרין, ענגלישער
 פיר־ גרעסטע די פנים אויפ׳ן געפאלען זענען איהם פאר מאכן.
 פלע- קעניגרייכען אנדערע פון קיסרים אפילו הארען. און שטען
כבוד. גרויס אבגעבען איהם גען
 נישט געווען איז מאנטעפיארע כשה ר׳ פון רייכקייט די
 קוועקזיל- מיט ברונעמס פיעל געהאט האט ער זיין. משער צו
 פולע מיט נאכט און טאג געשעפט זיי פון האט מען און בער,
 קוועקזילבער, און אויסגעשעפט. נישט זיך האבען זיי און עמער
 אנ- זילבער. געוועהנליכען פאר טייערער איז ידוע איז עס ווי
 דערפון שוין מען קאן גאלד. פאר טייערער אפילו זאגען, דערע
 א אין ער האט געוואוינט געווען! איז ער רייך ווי דרינגען,
 און ג^לד מיט בעצירט געווען איז וואס פאלאץ, קייזערליכען
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 הונדער• געהאט האט ער פערל. און שטיינער טייערע זילבער,
 ווי אנדערש, נישט ער פלעגס ארויספאהרען און קנעכט, טער
 נא־ פערד אכט פון שפאן א מיט קארעטע, גאלדענער א אין
 אויסשרייען: און געך־געהער לויפען פלעגען איהם פאר און שפיץ,
מאנטעפיארע!" הערשער אונזער פאר וועג א "מאבט
 פשה ר׳ האט רייכקייט און מאכט גרויסער זיין דורך נישט
 נאר וועלט, גאנצער דער אין נאמען א בעקומען מאנטעפיארע
 פאר׳ן מסירת־נפש זיין דורך און מעשים לייטזעליגע זיינע דורך
 געטראפען וועלט, עק אין כאשש וואו, נאר זיך האט בלל-ישראל.
 פא- א רחמנא־לצלן, פארגעקומען, איז יודען, מיט אנ׳אומגליק
 דך ער האט—גזירה, אנ׳אנדער אדער גירוש א בלבול, א גראם,
 גע- איז ברידער, זיינע שיצען צו לייב א ווי געשטעלט גלייך
 געבע- און פיס די צו איהר געפאלען קיסר׳טע, דער צו לאפען
 האט מלוכות, אנדערע פון קיסרים צו געפאהרען איז הילף, טען
 נישט האט ער ביז זיך, בערוהיגט נישט און גאלד מיט געשאטען
 א געווען ער 5אי דעם, מים צוגלייך גזירה. די געמאכט מבטל
 אויסגע- האט ישיבות, און שולען געבויט האט נדבן: גרויסער
 געלערנט, און געזעסען זענען רואם יודען, טויזענדער האלטען
 פאטער א געווען געפאלענע, געשטיצט ארימע, געהאלפען ה^ט
 געווען ער איז אלעמען דעם צו און יתומים. און אלמנות פאר
 אלע פורכט גרויס מיט געווען מקיים האט פרום, זעתר טאקע
געבאטען.
 אז זיין, נישט דאך קאן וועלס דער אין ווי אזוי, נאר,
 ר׳ האט חסרון, איז עס וועלכען א האבען נישט זאל מענש א
 איהם האט געפעהלט געפעהלט. עפעם אויך מאנטעפיארע׳ן משה
למדות...
 אדרבה! געווען! נישט חס־ושלוט, ער, איז עם־הארץ קיין
 א געלערנט טאג יערען גמרא, בלאט א פערשטאנען גוט האט
 טאקע נאר געלערנט, זיך גלאט נישט און שיעור, בעשטימטען
 אין נאר... זיין. צו געהער עס ווי מהרש״א, און תוספות מיט
 פער־ קיין דאס, מען זאגט ווי געווען, נישט איז לערנען זיין
 די געפעהלט איהם אין האט עס טיפקייט, קיין שפיצטקייט,
גדולים צוויי
 עש האש מאנטעפיאדע משד, ר׳ אדן ביען... דער שארפקייט,
ועם. פון גע־וען מ^ער שטארק זיך האט און פערשטאנען
ב.
 גע- האט וועלט דער איכער ררען צייט, דערזעלבער אין
 אין געוואוינט האט מאנטעפיארע, משה ר׳ פון שם דער קלונגען
 גרשון ר׳ גאון וער ליטע, דער אויף מינסק, שטאדט דער
 שם א געהאט און בישראל גדול א אריך ער אין געווען תנחום,
 ש״ס; גאנץ אויסוועניג געוואוסט האט ער וועלט. גאנצער דער אין
 געהאט נישט זאל ער וואס ספר, אזא געווען נישט איז עם
ער וועלכער אין הלכה, אזא געווען נישט און דורכגעלערנט,
 געשטארקט זיך האבען איהם אין ויין. מחדש נישט עפים זאל
פון האט ער וויפיל און, חכמה, פון קוועקזילבער פון קוואלען
ער ברעגעם. די ביז פול געווען זיי זענען געשעפט, נישט זיי
און הירושים און סברות פון פאלאצען גרויסע געבויט אויך האט
 וויינגערטנער און סעדער די איבער ארומשפאצירט פריי זיך האט
 ער האט אוצרות רוחניוודדיגע זיינע אגדות. פרעכטיגסטע די פון
 און אנגעזעטיקט האט הויפענס. פולע מיט פונאנדערגעגעבען אויך
ווארט. גאטם צו דורשטיגע און הונגעריגע אנטרינקען געמאכט
 ביי געפעהלט... עפים אויך האט תנהומ׳ן גרשון ר׳ נאר
 אביון. מורא׳דיגער א געווען ער איז גרויסקייט און חכמה זיין
 וואך די גילרען צוויי רב, א ווי געהאלט, בעקומען האט ער
 געליטען ער האט געזינד, גרויס א מיט מטופל א זענענדיג און,
הונגער, און דחקות
ג.
 ד,ער מאנטעפיארע משה ר׳ צו דערגרייכט האט היום, ויהי
 מאנטעפיארע משה ר׳ האט תנחום. גרשון ר׳ וועגען קלאנג
מ-סקי. ש.
 משד. ר׳ דוען און, זיך. צד מלמד א פאר איהם נעהמען בעשטימט
 נישט זיך, פערשטעהט איהם, איז עפים, בעשטימט מאנטעפיארע
 גע• מיישב לאנג נישט זיך ער האט אויסצופיהרען. דאס שוועד
 גילדענער דער אין פערד אכט איינשפאנען בעפוילען האט ויען,
 ער, האט פאהרענדיג, און מיגסק. קיין אתעקנעפאהרען און קארעשע
 פון פענסטער די פון געווארפען געווען, איז געוועהנהייט זיין ווי
 ער און וועג. זייטען ביידע אויף רענדלעך הויפענס קארעטע
 אונטער, זיי קלויבט עס ווער אומגעקוקט, נישט אפילו זיך האט
איינסי אלץ איז איהם גוי: א צי יוד, א
 ביו מלוכה ענגלישער דער פון אז וויסען, דארפט איהר
 דאם, האש ווערט א פאר וואס אבער, מהלך־רב. א איז מינסק
 עמלי. דורך געהט עס פערד! כלינקע אכט אויף פאהרט מען $ז
 האט מינסק. אין שוין איז מאנטעפיארע משה ר׳ און—טעג. כע
 ר׳ וואוינט וואו פרעגט, און מארק מיטען אין אבגעשטעלט זיך
 א אין חייזעלע אלט קליין א אן איהם מען ווייזט תנחום? גרשון
 מאנטעפיארע משה ר׳ געהט שול־הויף. הינטער׳ן געסעל זייטיג
 א ביי זיצט גרשון ר׳ זעהט: און שטוב אין אריין קומט אהין,
 און מאנטעפיארע משה ר׳ צו איהם צו נעהט לערנט. און ספר
זאגט:
 מאב- משה בין איך אז בעוואוסט, זיין אייך זאל רבי!—
טעפי$רע!
 ער האט ווערטער, די דערהערט האט תנחום גרשון ר׳ ווי
 ברכה די געמאכט האט ארט, פון אויפגעהריבען געשווינד זיך
שלום. אורה דעם געגעבען און ודם" לבשר מכבודו ,שהלק
 און שלום געענטפערט איהם האט מאנטעפיארע משה ר׳
געזאגט:
 האב איך אז תנחום, גרשון ר׳ בעוואוסט, זיין אייך זאל—
 געזינד אייער רבי׳ן. א פאר זיך צו אייך נעהמען בעשטימט
 בע- איהרע אויף נויטיג איז איהר וויפיל ארויסגעבען, איך זועל
 וועט איהר זיך. מיט נעהמען איך וועל אייך און דערפענישען,
 און טיש מיין ביי זיצען וועט פאלאץ, אין מיר ביי וואוינען
אויף הצטרכות, אייערע אלע אויף בעקומען האגד מיין פון וועט
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 צר וראם נישט ווייס און רייד די הערט תנחום גרשון ר׳
 אין איהם נאך געקומען איו רע1מאנטעפי< משה ר׳ אז ענספערן.
 פוג- באר אבזאגען! איהם ער קאן ווי—קארעטע גילרענער א
 מיט׳ן זיין מיישב זיך דארף ער אז ער, ענטפערט דעסטוועגען
 דאס, טוט ער ווען און, קהלה. דער פון רשות נעהמען און ווייב,
 רענדלעך טויזענד "שפחה דער מאנטעפיארע משה ר׳ אב צע־לט
 גילדע־ דער אין זיך צו תנחומ׳ן ר׳ אוועק זעצט גאלד, מזומן
שעה. גוטער א אין סאהרט מען און קארעטע, נער
ד.
 משה ר׳ פיהרט מלוכה, ענגלישער דער אין קומט מען ווען
 גיטער. זיינע איבער קודם־כל תנחומ׳ן גרשון ר׳ □אנטעפיארע
 דער- און שטעדט קוועקזילבער, מיט ברונעמם די איהם ווייזט ער
 ער און ווייבגערטנער, און סעדער וועלדער, אין פעלדער פער,
איהם: צו זאגס
 איהר וואס אלץ, קש:7 און אויגען די הויבט-אויף -רבי!
מיינם! עם איז—ווייטער, נאך און זיך ארום זעהט
 קיינ- איז איהם זיך: וואונדערט און קוקט תנחום גרשון ,ר
 קאנען זאל מענש איין אז זינען, אין איינגעפאלען ןנישט מאל
גיטער. אזויפיל האבען
 אין זיך צו מאנטעפיארע משה ר׳ איהם ברענגט נ$כדעם
 אין חדר איין און חדרים. אלע איבער איהם פיהרט און פאלאץ
 גאלד מיט בעצירט זיי זענען אלע און אנדערן, פארץ שענער
 בעהאנגעי זענען און פערל, און שטיינער טייערע זילבער, און
 תנחום, גרשון ר׳ ארום זיך קוקט עס טעפיכען. טייערסטע די מיט
 אין אפילו קיינמאל, ער האט שענקייט אזא נשתומם. איז און
געזעהן. נישש חלום,
 גרע. אינ׳ם אריין איהם פיהרם מאנטעכיארע משה ר׳ און
 בריליאנטע^ און דימענטען פון לייכט זאל דער און זאל. סטען
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 מיש לבנה דער מיט זון די אויסגעמאלט איז באלקען אויפ׳ן און
 און נאך. צייט דער נאך אום דך דרעהען זיי און מזלות אלע
 בע־ טישען, זילבערנע שטעהען זאל פון לענג גאנצער דער אין
 גע- זענען טישען די אויף און טישטיכער. גילדענע מיט דעקט
 קריסטאלענע אין שטעהען עס און מאכלים שענסטע די גרייט
 דיט איין בון זיצען: טיש ביים און וויינען. בעסטע די פלעשער
 אנדער דער פון און הארען, און גראסען פירשטען, גרעסטע די
 מלוכה. ענגלישער דער פון יודען שענסטע און רייכסטע די—זייט
 משה ר׳ נאר ווי און, זיי. בעדיענען קנעכט צעהנדליגער און
 ערטער, די פון אויף אלע דך כאפען אריין, געהט מאנטעפיארע
קול: איין אין שרייען־אויס און איהם פאר טיעף זיך פערגויגען
מאנטעפיארעי משה ר' האר, אונזער לעבען זאל—
מען כבוד גרויס א פאר וואס זעהט, תנחום גרשון ר׳ אז
פערצי־ אינגאנצען ער ווערט מאנטעפיארע׳ן, משה ר׳ אב ניט
 שפייזען, בעסטע די איהם דערלאנגען קנעכט די ווען און, שערט.
און הענד ציטערן איהם ווייל לעפעל, די נעהמען נישט ער קאן
פון כבור און גדלות רייכקייט, דער פאר פחד גרויס בון פיס
מאנטעפיארע. משה ר
 זענען שררות און גראכען פירשטען, די ווען עסען, נאכ׳ן
 פון אויפגעהויבען מאנטעפיארע משה ר׳ דך ד-אט ארועקגעגאנגען,
ברייטקייט: מיט אויסגערופען און $רט
תורה! זאגען אונז תנחום גרשון זאל אצינד און—
 גרויס פון קאן ער נאר תורה, זאגען וויל תנחום גרשון ר׳
 חזר׳ט מאנטעפיארע משה ר׳ און עפענען. נישט מויל דאס שרעק
בעפעהל: זיין איבער
תורה! זאגען תנחום גרשון ר׳ ז$ל—
 אן הויבט און כח א אן 7ז טוט תנחום ןגרשו ׳ר אין
 מאג- משה ר׳ און תורה. זאגעף קול ציטערדיגען א מיט זזסיל,
 ווערט הערט, ער ווייטער ח־אס און צו. איהם הערט טעכיארע
למדות. גרויסער זיין פון נתפעל מעהר אלץ ער
 מיט אץ כח. א אן ווידער זיך טוט תנחום גרשון ר׳ און
 מאנט>פיא- משח ר׳ פון גיטער אלע וועגען ער פערגעסט אמאל
 ברונעמם די פערשוואונדען ווערען געדאנקען זיינע פון און רע.
 און סעדער די וועליער, און פעלדער די קוועקזילבער, מיט
 פער. ער־ און ציטערן, צו אויף הערט קול זיין דויינגערטנער.
 מאנ־ משה ר׳ און הלכה. פון וועלדער ריזיגע די אין זיך סיעפט
 פון גרוים דער פון נשתומם איז און צו איהם הערט טעפיארע
חכמה. זיין
 ער און כח. א אן יוידער זיך טוט תנחום גרשון ר׳ און
 וועגען חדרים, בעצירטע *די מיט פאלאץ דעם וועגען פערגעסט
 ווע- און גראפען און פירשטען די וועגען שפייזען, טייערסטע די
 מאנטע- משה ר׳ אבגעגעבען האט מען וואס כבוד, גאנצען גען
 □יט און שטארק, און הויך שוין ווערט קול זיין און פיארע׳ן.
 דער פון גן־עדן־גערטנער די איבער ער שוועבט ברייטקייט
 און אויפגערודערט שוין איז מאנטעפיארע משה ר׳ און אגדה.
פחד. גרוים מיט צו זיך הערט
 דער פון אב אינגאנצען זיך טוט תנחום גרשון ר׳ ווען און,
 בערג- העכסטע די ביז אויף זיך ער הויבט וועלט, ארומיגער
 טיעם- איהרע אין אראב זיך לאזט און תורה דער פון שפיצען
 זיינם קול דאס און פלאקערט, פנים זיין און אבגרונדען, סטע
 מאנטעפיארע, משה ר׳ און לייב. א פון געשריי א ווי דונערט,
 §רט, אויפ׳ן זיצען נישט שוין קאן אנ׳אימה, מיט #רומגעכאפט
פיס... און הענד ציטערן איהם און
 מאנמיפיארע משה ר׳
ערשמער. דער ניקאלאי און
 כס^ על ארויף נאר־וואס איז מלכה ענגלישע די אז
 געמאכט זי האט ווערען, געקרוינט געדארפט האט און המלוכה
 און מלכים אלע איהם אויף פערבעטען און מאלצייט גרויס א
 זיי. מיט זיך בעקענען צו כדי וועלט, גאנצער דער פון פירשטען
 די לייט, גרעסטע די אויך מאלצייט דעם אויף זי האט גערופען
 בראשם, און לאנד אייגען איהר פון מיניסטארען און גראפען
 מיגיסטא" און יועצים איהרע פון העכסטען דעם זיך, פערשטעהט
מאנטעפיארע. משה ר׳ רען,
 און מאלצייט דעם אויף צונויפגעקומען זיך איז מען ווען
 ,הויכער א אין אריץ וויינען טייערסטע די פון איז עולם דער
 זייערע וועגען דערצעהלען אנגעהויבען מלכים די האבען מדרגה",
 לאגד זיין וואס דערמיט, בעריהמט זיך האט איינער קעניגרייכען.
 זילבער; און גאלד פיל האט ער וואט אנדערער, דער גרויס; איז
 זיינע מיט און כח זיין מיט כעריהמט זיך האט דריטער דער
חכמה. זיין מיט—פירטער דער מלהמה, תכסיסי
דעה ניקאלאי קיסר, רוסישער דער ארויסגעטראטען איז
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אבגערופען: דך און ערשטער
 מיין וועלט, דעו־ אין גרעסטע דאס איז לאנד מיין—
 ים, אין זאמד דער ווי איו, געייעלטיג, איך וועלכען אויף כאלק,
 און צאהל. גרויטען זיין מחמת ווערען געצעהלט נישט קאן וואס
 מיין אין דא: איז חסרון איין נאר רייך. איך בין אלץ מיט
 ווי נישט, ווייס איך און י־ידען, פיעל זעהר זיך געפינען לאגד
ווערען. צו פטור זיי פון
 און מאנטעפיארע משה ר׳ ווערטער די דערהערט האט
 ני־ צו צוגעגאיגען ער איז פערדראסען. שטארק עס האט איהם
געזאגט: און איהם פאר פערנויגט טיעף זיך האט קאלאיען,
 גישט ביזטו פערשטעה, איך ווי ניקאלאי! המלך, אדוני—
 יודען. פיעל זיך געפינען מלוכה אין דיר ביי וואם קאנטענט,
בעפרייען. זיי פון גג גרי זיך דו קאנסט $זוי, אויב
ניקאלאי. פרעגט—אזוי? ווי—
 בעצאהלען דיר וועל איך מיר. זיי פערקויף פשוט: גאר—
 סיי קינד, א צי זקן, א זיין עס זאל נפש, יודישען יעדען פאר
אסיגבאציעס. געלד, בארעם רובל דריי צו פרוי, א סיי מאן, א
לאגד? מיין פון צונעהמען יודען די וועכט דו און—
איינעם! כיז אלע—
 גע- ג^לדען א דאך דערפרעהט, שטארק ניקאלאי זיך האט
 בעקומען נאך דערצו און יודען אלע פון ווערען פטור שעפט!
מטבעה. פעטע א
 ^ז אבגערעדט, האט מען און געווען מסכים גלייך ער האט
 רוסלאנד, אין קומען מאנטעפיארע וועט ארו□ חדשים דריי אין
 אלע זיך צו צונעהמען און רעכנונג דעם לויט בעצאהלען וועט
יודען.
 אלע צונויפגערופען ניקאלאי האט אהיים, זיך אומקעהרענדיג
געזאגש: זיי און סענאטארען און מיניסטארען
 אלע פערקויכט געשעפט: טייער א געמאכט האב איך—
געלד. בארעס אין נפש, א פאר אסיגנאציעס רובל דריי צו יודען
 רערהערט, דאס האבען סענאטארען און מיניסטארען די ווען
אויסגעשריען: און קעפ די פ^ר געכאפט זיך זיי האבען
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 בעקו- איצט געתון! האסטו יואט המלך, אדוני גוואלד,—
 פרוי א סיי מאנסביל, א סיי יודעי, יעדען פון ראך מיד מען
 יאהר! יעדען ריוח רובל פערציג צו דורכשניטליך, קינד, א אדער
 אוועקגעבען זיי וועשט דו אז ווערען, הדל בדיל דאך וועסטו
מקח. דעם פאר
 און אבגענארט זיך האט ער אז פערשטאנען, ניקאלאי האט
פרעגט:
מען? טוט וואס־זשע—
 טראב• אנגעהויבען סעיאטארען און מיניסטארען די האבען
 אבגעבען ד^רפען נישט זאל מען אז מאכען, צו אזוי ווי טען,
אבגערופען: מיניסטער איין זיך האט יודען. די
 זאלען יודען די אג׳עצה, געפונען האב איך המלך! אדוני—
 דעם, לויט דערקענען דאך מען קאן יודען א אונו. ביי בלייבען
 לאנגע אין געהט און פאות און בארד א טראגט ער וואם
 אבשערען זאלען יודען אלע אז בעפעהל, א ארויס גיב בגדיש.
 קיינער דעמאלט וועט בגדים. קורצע אנטון און פאות און בארד
 מאנטעפיארע ווען און, יודען. זענען זיי דאס דערקענען, נישט
 וועסט און קאיאא־מען די אבגעבען איהם וו^סטו קומען, וועט
לאנד. דיין אץ נישטא זענען יודען אנדערע קיין אז זאגען,
 האט ער און ניקאלאיען געווארען געפעלען עצה די איז
 אבשערען מוזען יודען אלע אז בעפעהל, א ארויסגעגעבען גלייך
בגדים. קורצע אנטון און פאות און בארד
 צייט בעשטימטער דער אין איז מאנטעפיארע משה ר׳ ווען
 אין קאנטראקט דעם מיט אוועק און פעטערבורג אין געקומען
 אדן מיניהטער א ארויסגעגאגגען איחס צו איז פאלאץ, קיסר׳ס
געזאגט:
 קיין און קאראימען די מיר רעבענען יודען ע אמת׳ פאר—
 די נעהם—ווילסטו נישטא. טאקי אונז ביי זענען יודען אנדערע
רעכנונג. נאכ׳ן בעצאהל און קאראאימען
 * מען אז פערשטאנען, גלייך מאנטעפיארע משה ר׳ האט
 שטארק געווארען ער איז יודען. די אבגעבען נישט איהם וויל
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צוריק. אבגעפאהרען און געזעגעגט גישט זיך האט ברוגז,
ווילנא. אין געשטעלט3$ זיך ער האט שבת אויף
 דער אויבערהאר געווען ווילנא אין איז צייט יענער אין
 געקו- איז עס אז דערוואוסט, זיך האט ער ווען פאטאצקי. גראף
איהם. זיין מקבל-פגים אוועק ער איז מאנטעפיארע, משה ר׳ מען
 גרוים מיט אויפגענומען איהם האט מאנטעפיארע משה ר׳
 א פעטערבורב פון קומט-אן רעדן, און אזוי זיצן זיי ווי בבור.
 *ני פון שטאפעט א מאנטעפיארע משה ר׳ דערלאנגט און רייטער
 בא- שטאפעט, דעם גענומען האט מאנטעפיארע משה ר׳ קאלאיען.
טיש. אויפ׳ן אוועקגעלעגט און זייטען אלע פון איה□ קוקט
פאטאצקי: גראף אב זיך רופט
 פבוד־המלכווז שטאפעט? רעם נישט לייענסטו פארוואס—
עפענען. גלייך שטאפעט קיסר׳ליכען א זאל מען פאדערט,
מאבטעפיארע: משה ר׳ איהם ענטפערט
 אום ווייל אב׳חתמ׳ענען, נישט שטאפעט רעם קאן איך—
 מלאכה, איז נישט דועלכע טון צו פערב^טען שטרענג איז שבת
 אוים איהם וויל און שטאפעט רעם פאטאצקי גראף נעהמט
זאגט: און אב איהם האלט מאנטעפיארע משה ר׳ נאר חתמ׳ענען,
 קאן גאסט, מיין דערצו און האר גרויסער א ביסט דו—
 כבוד דיין דערנידעריגען זאלסט די אז דערלאזען, נישט איך
בריף. מיינע עפענען און
 הייסט און דינער א זיינעם פאטאצקי גראף אריין רופט
 איהם האט דינער דער נאר ווי און שטאפעט. דעם עפענען איהם
 דער ווייל טויטער, א געפאלען ארט אויפ׳ן ער איז אויפגעעפענט,
סם. שטארקען א מיט פול געווען איז שטאפעט
 ער האט דערזעהן, ראס האט מאנטעפיארע משה ר׳ ווי
 קומענדיג אוועקגעפאהרען. שבת אום און שפאנען געהייסען גלייך
 בעפאלען איהר איז מלכה, דער צו אוועק גלייך ער איז אהיים,
 פאסירט. האט איהם מיט וואס אלץ, דערצעהלט און פיס די צו
 מלחמה א אנגעהויבען און געווארען כעם אין שטארק איז מלכה די
ניקאלאיען. מיט
3קרי סעוואסטאפאלער דער אנגעהויבען זיך האט דערפון
נפש. מסירת
 קלארע ריידען זאלט איהר וויל, איך איך? וויל וואס—
 אץ בעווייזען, מיר זאלט איהר וויל, איך ווערטער! גאנצע דייר,
ווילי איך וואט אט, יודישקייט! אייער בעשטעהט וואס
 מיטעלאלטערישען א פון פנים א מיט יונגערמאן הויכער א
 אויגען ברענענדיגע שווארצע בארד, שויארצער א מיט אסקעט,
 הויך, ווערטער די ארויסגעשאסען האט בעוועגונגען, נערוועזע און
 פון בליק א מיט סביבה גאנצע די ארומגעקוקט און ענטשידען,
ארויסרוף. ררייסטען
 דערהערט זיך האבען רייד, זיינע אויף אנ׳ענטפער ווי
אויסגעשרייען:
 דאך ביזטו שאלה דיין פאר מח! פערדרעהטער טעגצערי—
 שאלה: א אייך געפעלט ווי זיין! כדג קורע דיך זאל מען ווערט
יודישקייט?" אונזער בעשטעהט וואס ,אין
 זענען מיר וואם דעם, אין בעשטעהט יודישקייט אונזער—
אן! תירה מתן פון בראשית, ימי ששית פון יודען אלע ווי אזוינע,
 זענען מיר וואס דעם, אין בעשטעהט יודישקייט אונזער—
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געבאטען! ארגז האט גאט וואס אלץ, מקיים
 אוים־ פראזע לעצטער דער ביי איז שווארץ־בערדיגער דער
ארש. פון געשפרוננען
 הערען! אייך פון געוואלט איך האב נאר ד^ם אט א!—
 פון טאן א מיט אויסגעשריען ער האט—געדארפט! איך האב דאס
 איהר יודען א פאר וואס בעוויזען, אליין איהר האט איצט—נצחון
 גע־ א מקיים איז ווער געבאטען!" אלע מקיים זייט "איהר זייט.
 גע• מאהנען וואס די, כנעני! אנ׳עבד קנעכש, א שכר-יום, א באט?
 בעל- דעם פאר מורא האבען אדער דיענסט זייער פאר צאהלט
שטעקען. הבית׳ם
וואס? וואס? וואס? ווילסטון רואס־זשע אבער—
 נשמה? אייער איו וואו וויסען, וויל איך איך? וויל וואס—
 אייעד אין וואו התלהבות? אייער איז וואו ברען, אייער איז וואו
וואו? נפש? מסירת
 אין לייוויק׳ן ר׳ אלטען ביים פארגעקומען איז וכוח דער
 ליי- ר׳ זאל. שטייגער, יודישען אויפ׳ן צוגעקליבענעם, רייך זיין
 פון שם א געהאט האט שטאדט, אין גביר גרעסטער דער וויק,
 און שמים ירא גרויסען א פאר גערעכענט זיך האט לאנד-חכם, א
 דאס אויסגעגעבען האט ער מתנגיד. הארטער א דערביי געווען
 צונויפגעפאהרען זיך איו חתונה דער אויף און אייניקעל, לעצטע
 אנדערע און פעטערס אייניקלעך, זיהן, די משפחה, גאנצע די
 אלע בעלי-תורה. פרומאקעס, מתנגדים, שטרענגע אלץ—קרובים,
 קאנטעטע און זיכערע מיט זאטע שטאטיגע, הדרת־פנים, א מיט
 וואס מענשען, פון אנ׳אויסזעהן מיט בייכער, דיקע מיס פנימ׳ער,
 גע. זיך האט זיי צווישען וועג. דעם אב נישט קיינעם טרעטען
 גאנצע די חסיד. פייערדיגער א פלימעניק, א לייוויק׳ס ר׳ פונען
 די פון יענעם מיט דא דעם, מיט דא געאמפערט זיך ער האט צייט
 ארויס־ אלעמען זיי ער האט חופה-וועטשערע דער נאך מתנגדים,
ארויסרוף. דעם אנגענומען האבען יענע וכוח. א אויף גערופען
 די ביי דערוועקט האבען ווערטער לעצטע חסיד׳ס דעם
צארן: טיעפען א מתנגדים
 —התלהבות? א פאר וואם דארפסטו? ברען א פאר וואס—
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 פונאידערגע- גרויסער א מיט מאן אנ׳אלטער אויסגעשריען האט
 דיקען אויט׳ן גארטעל זיידענעם בדייטען א מיט בארד, קעמטער
אראב! זינען פון ביזט דו—בויך, אויסגעשטעלטען
 "התלהבות", ,ברען", הייסט איהם ביי וואס ווייסט, -איהר
 שפרינגעניש—יונגערער, א איינער, נאך :ן אבגערום זיך האט—
 אין אט פינגערי די מיט קנאקען און קוויטשען דאווענען, אין
 דאס פלרברענגט יוד א אז און נפש. מסירת• זיין בעשטעהט דעם
וועניג. איהם דאס איז העבודה, ועל התורה על לעבען ג^נצע
 —חסיד, דער איינגעשפארט אויסגעשריען האט—וועניג!—
 אין נישטא קאלט! איז עם ודעניג! מיר אין עבודה און תורה
מסירת-נפש! אמת׳ער קיין נשמה, קיין דעם
 דארפסטו, מסירת־נפש א פאר רואם מסירת־נפשי ווייטער—
וואס?
 אין נאר זיין, נישט זאל עפ מסירת-נפש א פאר וואס—
 לע. דאם זיין מקריב גרייטקייט א התלהבות, א ליעגען ז$ל איהם
 נישט זענט איהר גישט$. עם איז מתנגדים, אייך, ביי און בען.
דערצו. מסוגל
ר״ל! משוגע, זינען! פון אראב איז ער—
 א דערהערט מיטאמאל זיך האט—איהם, צו מיך לאזט—
 אריינ• איו וואס לייוייק׳ן, ר׳ פון קול מידער ביסעל א רוהיגער,
רערווייטען. פון צוגעהערט זיך אוויילע און וברח מיטען אין געקומען
 גע. מען ה^ט זיידען, דעם זקן, בכבוד׳יגען דעם דערזעהן
רעדעל. מיטען אין איהם דורכצולאזען ווארע א מאכט
 בארד, זילבערנער דורכזיכטיגער ברייסער א מיט לייוויק, ר׳
 ברע. גרויע געדיכטע מיט ברוסט, גאנצע די פערדעקט האט וואם
 לעבהאם- קלוגע ארויסגעקוקט ס׳האבען וועלכע אונטער פון מען,
 איבער- און רעדעל אין אדיין טריט מידע מיט איז אויגען, טע
גע׳חזר׳ט:
 אנ- איהם מיט פרובען וועל יךא •איהם גי מיך -לאזט
 מיך וועט ער און וויל, ער וו^ם פערשטעה, איך ריידען. דערש
פערשטעהן. אויך
קוק א עי האט פאטעל, ברייטען אין זיך אראבלאזענדיג
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געזאגטג און בליק פארשענדען רוזזיגק, א מיש חסיד אויפ׳ן בעטו?
 אז רעכענססו, פערששאנען, ייר ב5ה ואי יייפיל אייף—
 צדיק א אפילי שמים, ירא א למדן, גרויסער א זיין קאן מתנגד צ
 אזוי יא? מסירת־נפש? אויף מסוגל נישט איז ער נאר תמים,
פערשטאנען? דיך איך האב
חסיד. דער דרייסט געענטפעיט ה$ט—אזוי! יא!—
 דערצעה- דיר על וו איך וואס הער-זשע, אזוי, אויב—
!9קא מיש אויסהערען מיך זאלסט דו וויל, איך נאר לען.
 איינגעשטימט האש—קאפ מיט אויסהערען אייך וועל איך—
חסיד. דער
 פונאנדער• גאנצע די האגד אין פערנומען האט לייוויק ר׳
 אב• און האגד דער דורך דורכגעלאזט זי האט בארד, געקעמטע
געהויבען:
 מא- איטשעלע ר׳ וועגען געהערט עפים האסט מיר, זאג—
(.*נאסטירשצינער?
 'קינד זא יצחק ר' שתדלן און גביר בערדאוהטען דעם גערופען מען האט אזוי *(
 —,1880 אין )געשט?רבען מ^נאסטירשצינע שטעדטעל אינ׳ס געבוירק המאיעגסק,
לם(.8 יעזהר 9־
געהערט! נישט ניין,—
 ר׳ וועגען וויסען צו ער קומט ווי זיך! פערשטעהט עס—
 איראנישע דערהערש זיך האבען—מאנאסשירשצינער! איטשעלע
 עפים וועגען פרעגען איהם ביי זאל מען ווען אט,—אויסגעשרייען
 אידם וועגען ער וואלט טע:צער, א קונצענמאכער, חכידישען א
 איטשעלען ר׳ וועגען און מופתים. מיט בערג גאנצע דערגעהלט
וויסען? צו עפים מחויב דען ער איז
 —ריידען איהם מיט אליין מיך לאזט נישט! טומעלט שא!—
לייוויק. ר׳ אבגעשטעלט זיי *זאט
 פון ווענטעל החכען אן אנגעלעהנט זיך האט חסיד דער
 געגנער זיינע הערען. אויפמערקזאם זיך צוגעגרייט און שטוהל א
 פגימ׳- זייערע אויף און לייוויק׳ן, ר' ארומגערינגעלט ענג חאבען
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 ליי• ר׳ $ז איבערצייגוגג, טיקפק די אויסגעדריקט זיך האט ער
חסיד. דעם זיין מנצח ווקט מיק
 פערטיקפט שמייגקנדיג, גקזעסקן וויילק א אין לייוויק ר׳
 ^נגק- קר האש נאכדקם קבר, מייטען פון קרינערונגקן די אין
מעשה; צ דקרצעהלט מען ווי לאנגזאם, הויבקן
ב.
 גק- איז לברכה, זכרונו מאנאסטירשצינער, איטשקלק ,ר׳—
 נישט קר איז למדן מורא׳ריגער קיין מתנגד. שטרקנגקר א ווקן
 גרעסטק די קר ה$ט גקפיהרט פרום. שטארק גקווקן נאר געווקן,
 גרוי- א גקווקן און קאזנא פון פאדריאדקן געהאלטקן גקשקפטקן,
 ה׳ מאל פינף אין גקשאצט מען האט פקרמקגען זיין עושר. סער
 געקלונגקן האט נאמען איטשעלעס ,ר אסיגנאציעס. רובל אלף
 הונדערטער אויף גובערניקם, צעהן אויף לאנד, גאנצקן איבער׳ן
 פאר נישט שם $זא איטשעלע ר׳ האט בעקומען און ארום. מייל
 פאר בלויז נאר צדקה, זיין פער נישט אפילו גביר׳שאפש, זיין
 כלל-ישראל. פאר׳ן מסירות־נפש אויף געהן צו גרייטקייט זיין
 האט—בלבול א גזירה, א אנ׳אומגליק, גקטראפען וואו נאר האט
 א״טשק־ ר׳ צו לויפקן קודם־כל, דארף, מען אז געוואוסט, מען
 ער האט איבערהויפט אבגקזאגט נישט קיינעם האט ער און—לקץ
גזרה". "אמטשיסלאווקר דער ביי מסירת־נפש זיין רויםגקוויזקן3
 ר׳ האט געשעהן, איז מעשה אמטשיסלאווער די "בשעת
 גע- שוין דקמאלט איז קר סמאלקנסק. אין געוואועט איטשקלע
 זקנקן איהם ביי מאגנאט. א ווי גקלעבט און אדיר גביר א ווקן
 איהם ארום משולחים, הונדערטקר משרתים, צקהנדליגער געווקן
 גע- האבען אלק און—יודען צאהל א אהן געריבען זיך האבען
 בריי- א געהאט קר האט האנד א גקזינדקן. גקשפייזט און לעבט
 אין מצוה. דבר א אויף געלד קיין גקזשאלקרוקט נישט און טע
 מקן גאלד. און זילבער אויף גקגקסען מקן האט איהם ביי שטוב
 פא־ זילבערנק גקווען זקנקן איהם ביי אז גקזאגט, אפילו האט
םקי אנ- ש. 20£
 פלעגט און ק^רעטעס און פערד פיעל געהאט האט ער סאיניצעס.
מאגנאט. אנ׳אמת׳ער ווי רויספאהרען,8
 געשלדפען, זענען אלע אז שטאק־נאכט, אין ,איינמאל,
 אלע אז קלאפעריי, ששארקע א טויער אין דערהערט זיך האט
 עם אז געמיינט, א־ן שרעק מיט אויפגעכאפט זיך האבען דיעגער
 דיענער די פון איינער אומגליק. אנ׳אנדער אדער שריפה א איז
 געטראפען ער האט דארט טויער. דעם עפענען געלאפען איז
 א אין בארד, גרויער לאנגער א מיט הויכען, א מאן, ^נ׳אלטען
 דיענער, דעם דערזעהן האט זקן דער נאר ווי און, שטריימעל.
היץ: גרויס מיס ריידען אנגעהויבען ער האט
 דעם וועגען געהט עס איטשעלע׳ן. ר׳ רגע די ,וועק־אויף—
 קיין טאר מען קהלה!... יודישער ג^נצער א פון טויט און לעבען
פערלירען! נישט רגע
 שטריי- א אין סאן אנ׳אלטען פון רייד אזעלכע ,דערהערט
 קליי- קיין נישט איז עם אז פערשטאנען, דיענער דער האט מעל,
 אליין און הויז אין גאסט דעם אריינגעפיהרט האט ער ניגקייט.
 אויפגע- איהם האט שלאף־צימער, אין ן איטשעלע ר׳ צו אוועק
 איז איטשעלע ר׳ פאסירט. האט עם וואס דערצעהלט, און וועקט
 געגע. גאסט, צום ארוים זיך, אנגעטון געשווינד אויפגעשטאנען,
 און געשעהן. איז אזוינס וואס געפרעגט, און שלום איהם בען
דערצעהלט. האט מאן אלטער דער
 קהלה אונזער און (,*אמטשיסלאוו פון רב דער בין ,איך—
 ראטעווען זי ז$לט איהר בעשען, אייך, צו געשיקט סיך האט
 זיך האט צוריק רואכען עטליכע מיט אומגליק... מורא׳דיגען א פון
 איז קריעג די יודענע. א מיט סאלדאט א צוקריעגט מארק אויפ׳ן
 )ביי סאלדאטען אנגעלאפען זענען עס געשלעג. א אין $ריבער
 צונויפגעלאפען זיך זענען פאלק(, א שטעהט שטעדטיל אין אונז
 מיטאמאל, מהומה. א אנגעהויבען זיך האט עס אוץ יודען, אויך
 און שאם, א דערהערט זיך האט וואנען, פון נישט ווייס מען
 ,האט אלעטען טויטער. א געפאלען איז סאלדאטען די פון איינער
מפטיס^רול. *(
הפש. מסירת
 אי פונאנדערגעלאפען באלד זיך זענען עם שרעק. א אנגעכאפט
 מען, האט אויספארשונג דער ביי סאלדאטען. די אי יודען, *ד
 יודען די אויף ארויפגעווארפען שולד גאנצע די זיך, פערשטעהט
 אז קיסר, צום פעשערבורג קיין שטאפעט א געשיקט גלייך און
 איי- און זיי געשלאגען סאלדאטען, אריף אנגעפאלען זעבען יודען
 א בעגאנגען זענען יודען—בקצור, טויט. צום דער׳הרג׳עט נעם
 פון צוריק אנגעקומען איז נעכטען לצלן! רחמנא במלכות, מרידה
 אלע מארק אויפ׳ן אויסשטעלען בעפעהל: מיט׳ן אשטאפעט קיסר
 סאלראטען, אין אבגעבען צעהנטען דעם קטן, ועד מנער יודען,
 פינפטען דעם אלט, יאהר אכציג אדער יאהר דריי זיין ער מעג
 הוספה, א ווי און, רחמנות אהן שמייסען מארק אויפ׳ן גופא דא
 א הייזער יורישע אלע אין יאהר האלב א אויף אוועקשטעלען
 א פון תל גערעדט-א קורץ סאלדאטען. פון "פאסטאי" שווערען
 א כל קודם■ זיף, פערשטעהט האט, מען קהלה! יודישער גרויסער
 גוזר-תענית געבעטען, געוויינט, שולען, די אין זיך געטון ווארף
 אנגעזעהענע עטליכע אנ׳אסיפה. צונויפגערופען האט מען געיוען.
 האבען און שטאדט פון שררות די צו אוועק זענען בעלי־בתים
 ואל מען גע׳פועל׳ט, מתנה גרויסער א פאר און מיה גרויס מיט
 די גזר־דין. פונ׳ם אויספיהרען דאס אבלעגען וואך־צוויי א אויף
 פאה־ גלייך ואל איך אנגענומען, אחד בפה האט ווירער, אסיפה,
 פרי- אונז. פאר שטעלען זיך זאלט איהר בעטען, אייך צו רען
 הוי- די אין בעקאנטשאפט אייער ביי איהר. דערנאך גאט, הער
 געקו- איך בין אט און פועל׳ן. אלץ איהר קאנט פענסטער, כע
 דער פון קהילה אונזער ראטעוועט איטשעלע. ר׳ אייך, צו מען
 ביישטעהן, אייך וועט מצור. גרויסע די און גזירה, שרעקליכער
ווענדען... און קעהרען זיך וועט איהר וואו
 געציטערט האט קול זיין רב. דער דערצעהלט האט "אזוי
אויגען. די פון געגאסען איהם ביי זיך האבען טרעהרען און
 יודען די אויף האט מען אז זיכער, איהר זעגט ,רבי!—
 סאלדאטס■ אין שולדיג גישט זענען זיי אז בלבול, א געמאכט
בלוט?
 ווי- גאר, בערעכענט איטשעלע. ר׳ זיכער, בק ,איך—
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 גע־ יודען האבען דואר שיסען? איהם געקאנט יודען האבען אווי
וועהר?
 מיר זאלט איהר וועלען, איך רואלט "כונדעסטוועגען—
בלוט. סאלראטס דעם נישטא איז יודען די אויף אז שווערען,
 אי- ר׳ זיך. ארומגעקוקט און אויפגעשטאנען איז רב ער "ז־
 איהם אריינגעפיהרט און זוכט, ער רואם פערשטאנען, האט טשעלע
 דער קודש, ארון• אב געשטאנען איז עס רואו חדר, צווייטען אין
 געשוואוידען, איהר אויף און רייניגקייט א ארויסגענרמען האט רב
בלוט. סאלדאטס פונ׳ם ריין זענען יודען אז
 צוגערו־ האט געפרעגט, נישט איטשעלע ר׳ האט "מעהר
 אין פערר בעסטע די פון פיר שפאנען געהייסען דיענער, א פען
רב: צום זאג׳געטון א און קארעטע 5
פעטערבורג. קיין פאהרען מיר "רבי,—
אבגעפאהרען. זיי זענען פריהמארגען דעמזעלבען "אין
 זעקס פון מהלך א איז פעטערבורג קיין סמאלענסק "פון
 דריי אין דורכגעפאהרען דאס זענען זיי און וויארסט, הונדערט
 פייל א רוי געפלויגען, נאר געפאהרען, נישט אין מען מעה־לעת.
בויגען. פון
 גלאט נישט פעטערבורג קיין געפאהרען איז איטשעלע "ר׳
 די צו צוטריט א געהאט האט ער אריין. וועלט דער אין אזוי,
 מי- גרעסטען דעם מיט אויסגעבונדען געווען און שררות גרעסטע
 אבי געהאט, ליעב זעהר איהם האט קוקרין קוקרינ׳עך•(. ניסטער
 אבגע־ א־הם פלעגט איצקע", "מיין ווי אנגערופען, בישט דערש
 געהאלטען. שטארק איהם פון האט און פאדריאדען קאזיאנע בען
 וויב- די וועגען זיך זיין מישב איהם מיט אפט אפילו פלעגט ער
מלוכה-ענינים. טיגסטע
 אב׳" אין פערפאהרען איטשעלע ר׳ איז כעטערבורג "אין
 קו- צו אוועק אליין און רב דעם געלאזען דארט האט אכסניה,
 מיט אויפגענומען זיך, פערשטעהט איהם, האט קוקרין קרינ׳ען.
און אוועקגעזעצט זאל, שענסטען אין עריינגעפיהרט כבוד, גרוים
 ־טען.1 דעם ניקאל^י ביי פינאנץ־מיניסטער ק^נקרין, *(
:פש, מי־־ת
 דער• איהם האט איטשעלע ,ר בעגעהרט? ער וואס געסרעגט,
 זיין, בעהילפיג י זאל ער געבעטען, און מעשה גאנצע די צעהלט
רוערען. אבגעשאפט זאל גזרה די אז
 פער- שטארק האט איטשעלען, ר׳ אויסגעהערט ה$ט "קוקרין
געזאגט: און שטערען דעם קנייטשט
 בין דיינעטיועגען פרן אז דאך, ווייסט דו איצקע! "הער,
 קאן עיין דעם אין נאי וועלט. דער אין ׳אלץ טון צר גרייט איך
 וויה■ ער רחימה. אף מלא איז קיסר דער העלפען. נישט דיר איך
 זיך וועט קיינער און הערען, נישט מעשה אמטשיסלאווער וועגען
דעט. וועגען איהם דערמאנען וואגען משט
 דער און בטלן, קיין געיוען נישט איז איטשעלע ר׳ ,נאד
 געוואוסט, האט ער איבערגעשראקען. נישט איהם האט ענטפער
מאגנאטען. און שררות מיט רעדען דארף מען ווי
 פאר איז געטון-דאס זאג א ער קוקרין!-האט "אדוני—
 אמטשיסלאווער די ראטעווען מוזט דו נישט. עבטפער קיין מיר
 איים־ קאנען דאס וועסטו וועלען, נאר וועסט דו אויב און, קהלה.
 דיין איך בין אויספיהרען, דאס וועסט דו אויב און, פיהרען.
מיך? פערשטעהסט דו דורוה!... דורי אויף בעל־חוב
 ער האט ווערטער, אזעלכע דערהערט האט קוקרין "יוען
 וויי. היבשע א טראכטען. און זאל איבער׳ן אומגעהן געלאזט דך
 א און איטשלען ר׳ פאר זיך אבגעשטעלט נאכדעם געטראכט, לע
זאג-געטון:
 איז העלפען, געקאנט וואלט עם ווער איינציגער, -"דער
 קיכר צום צוטרעטען וואגען זיך קאן איינער ער נאסלעדניק. רער
 נאסלעדניק. דעם מיט רעדען פי־ובען וועל איך ענין. דעם וועגען
 די פאר אננעהמען זיך ער וועט אפשר אנ׳אוחב-ישראל, איז ער
.תשובה. א געבען דיד איך ויעל מארגען יודען. אמטשיסלאווער
אוועקגעגאנגען. איהם פון איטשעלע ר׳ איז דעם "מיט
 נאר האט איטשעלע ר׳ ווי אווענד, אין טאג זעלבען ,דעם
 אכסניה דער אויף איהם צו אמאל מיט קומט מעריב, אבגעדאווענט
 זאגש און שטוב אין אדיין געהט ובעצמו, בכבודו אליין, קוקרין
פרעהליך:
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 גאסלעדגיק דער גאט! גרויסען א האט איחר איצקע! "נו,—
 ער וויל פריהער נאר קיסר. מיט׳ן רעדען צו אייגגעוויליגט האט
 קומט זייגער א דריי מארגק רב. מיט׳ן און דיר מיט זעהען זיך
 פאר- און פאלאץ קיסר׳ס אין אבפיהרען אייך וועל איך מיר. צו
נאסלעדניק. דעם שטעלען
 דער און איטשעלע ר׳ וואס פערשטעהן, צו גרינג איז "עס
 נאכט גאנצע די האבק זיי נאכט. די איבערגעלעבט האבען רב
 הא־ מארגען אויף געטון. הפילה און צוגעמאכט נישט אויג קיין
 אב־ געיוען, טובל זיך זיי האכען אינדערפריה געפאסט. זיי גען
 בעשטימטער דער אין זיך. צוגעגרייט—בקצור עש, וו ריינע געטון
 קא- זיין אין זיי האט ער קוקרינ׳ען. צו אוועק זיי זענען שעה
 געלערנט^ פאהרענדיג אין, פאלאץ קיסר׳ס אין $בגעפיהרט רעטע
נאסלעדניק. פאר׳ן שטעהן דארף מען ווי
 גרויסען א אין אריינגעפיהרט זיי ער האט פאלאץ ,אין
 זיי האט זילבער, און גאלד מיט בעצירט געווען איז וואס זאל,
 אליין און ווארטען. געהייסען און ארט איין אויף ^וועקגעשטעלט
אוועקגעפאהרען. ער איז
 און ואל. אין געבליבען זענען רב דער און איטשעלע "ר׳
 סענאטארען גענעראלען, און מיניסטארען מיט פול איז זאל דער
 ביי און וויטיאזשקו". ,נא שטיל, שטעהען אלע און גראפען, .און
 שווערדען. בלויזע מיט סאלדאטען צוויי צו שטעהען טהירן די
פחד. גרויסער א אנגעפאלען איז איטשעלען ר' אויף און
 רב דער ער, זעהט רב, אויפ׳ן אומגעקוקט זיך האט "ער
 אנ׳איינ־ געווען ער איז פריהער געווארען. אנ׳אנדערער גאר איז
 אויסגעגלייכט. ער שטעהט איצט און פערזארגטער, א געבויגענער,
 בלייך, פייס דאס געווארען, לענגער ווי איהם ביי איז בארד די
 א זיך לייכט אויגען די אין און רוחיגער, א אבער קאלך, ווי
 דער פון אבגעשיידט זיך האט וואס מענשען, א ביי ווי התלהבות,
 פחד גרעסערער א נאך שטיל. זיך בעוועגען ליפען די אוץ וועלט.
 פרעג א שטיל האט ער און איטשעלען, ר׳ אויף אנגעפאלען איז
רב: עם ד געטון
ודוי? זאגט איחר ,רבי,—
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 איטשע- ר׳ האם קאפ, טיט׳ן צוגעשאקעלט האט רב ,דער
ודוי, זאגען אנגעהויבען אויך לע
 נא. פון טיר די פונאנדערגעעפענש זיך האט אמאל ,מיט
 זיך האט חדר, צווייטען אין אנטקעגען. און פאקאיעס, סלעדניקס
 פיר- אין הדר, דריטען אין ווייטער און טיר, א געעפענט ווידער
 צוואנציג פון טירען צוו^נציג געעפענט זיך האבען אזוי מען.
 טיר צוואנציגסטע די ווען און, אנדערע. די נאך אייגע הררים,
 נאסלעדניק. דער בעוויזען איהר אין זיך האט געעפענט, זיך האט
 און גאלד, אין פיס די ביז קאפ פון אנגערון געווען איז ער
קרוין. גילדענע א געווען איהם ביי איז קאפ אויפ׳ן
 צוואי- די דורך געהן געלאזט זיך האט נאסלעדניק ,דער
 גע. זענען רב דער און איטשעלע ר׳ וואו זאל, צום חדרים ציג
 וואט נאר, קליין. אויסגערויזען ער האט אנהויב אין שטאנען.
 אלץ העכער, אלץ געווארען ער איז געקומען, איז ער נעהנטער
אימה׳דיגער. אלץ גרעסער,
 די פים די מיט $ן נישט ריהרט ער איטשעלע! "ר׳—
רב. דער ארויסגערעדט שטיל האט—ערד,
 נאסלעד- דער אז דערזעהן, אויך האט איטשעלע ר׳ ,און
 פאדלאגע♦ די $ן פיס די מיט #נריהרענדיג נישט עבט, שוו ניק
 פיג- איז איהם $טעם, דער פערכאפט האט איטשעלען ר׳ ביי
אויגען... די אין געווארען סטער
נעהנטער. נעהנטער, אלץ קומט נאסלעדניק דער ,און
 לבשר מכבודו שחלק העולם מלך אלקנו ה׳ אתה ,ברוך—
חלשות. געפצלען און איטשעלע, 1ר $רויסגערעדט האט—ודם!
ג.
 דער־ און בעשוויגען וויילע א אבגעעטעמט, האט לייוויק ר׳
ווייסער: צעהלט
 גע. זיך ער האט דך, צו געקומען איז איטשעלע ר׳ ,וועו
זע- איהם ארום און חדר, רייכען § זעהר אין בעט צ אין פוגען
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 שמע- איהם געגעבען און דאקטוירים גרעסטע די געשטאנען גען
 דערמאנט, איטשעלע ר׳ זיך האט רפואות. שטארקסטע די קען
 דערשראקען. שטארק זיך האט און פאסירט, האט איהם מיט רואם
 נאסלעדניק! פון פנים פאר׳ן חלשות אין פאלען קלייניגקייט, א
 וואס הארץ, דאס געטון וועד! איהם האט אלץ פאר מעהר באר
 און בקשה זיין נאסלעדניק דעם ארויסגעזאגט נישט האט ער
 גרוים כון קהלה. יודישע א אומקומען ושלום, חס קאן, דעס דורך
 אריין קומט צייט דער אין צעוויינט. זיך ער האט קלעמעניש
זאגט: און פרעהליכער, א קוקרין, חרר אין
 האט גאט אייער איצקע! וויינען, צו וואס נישט ,האסט—
 גו־ צו אויסגעקומען איז אלץ אייך. פאר אנגענומען ווידער זיך
 געפא- ביזט דו וואס געריהרט, געווען איז נאסלעדניק דער טען.
 דער און קיסר דעם דערצעהלט דעם וועגען האט ער חלשות. לען
 דאס זעהענדיג חלשות, פאלט וואס מענש, "א געזאגט: האט קיסר
 מירי" צו איהם ברענגט לייגען. שט ני וועט מלך, בן א פון פנים
 דיך איך רועל פיס, די אויף שטעלען זיך וועסט דו נאר ווי און,
 אלץ וועגק אליין איהם וועסט דו און קיסר, דעם פארשטעלען
דערצעהלען.
 און בעט אין אבגעלעגען איטשעלע ר׳ איז טעג "ציויי
 צו טראפענס איהם געבען איין אין געהאלטען האבען דאקסוירים
 קוקרין איהם האט טאג דריטען אויפ׳ן הארץ. ד^ס שטארקען
קיסר... צום אבגעפיהרט
 -8נ מיט׳ן בעגעגעניש דאס האט רב, דעם שייך "זואס
 געווארען, קראנק איז ער אז איהם, אויף געווירקט אזוי סלעדניק
אהיים. אבגעשיקט פערד זיינע אויף איהם האט איטשעלע ר׳ און
 זיך ער האט דערצעהלט, שפעטער האט איטשעלע ר׳ ,ווי
 אי- נאסלעדניק. פאר׳ן ווי דערשראקען, מעהר סך א קיסר פאר׳ן
 איז עם בליק. זיין פאר דערשראקען זיך ער האט בערהויפט
 וועל- פון בליק, אזא געווען איז ניקאלאיען ביי אז ידוע, ראך
 מעוברת׳ע און חלשות פאלען פלעגען מעגשען שטארקסטע די כען
 טראפענם, שטארקע די גישט ווען זיין. מפיל פלעגען זוייבער
אויסגעהאלטען. נישט געווים איטשעלע ר׳ וואלט
2ז1 נ£ש, מכי־ת
 ער האט איטשעלען, ר' דערזעהען האט ניקאלאי נאר "ווי
אויסגעשריען: פעם מיט
 הרג׳ענען געוואגט זיך זשידעס, איהר, האט אווי "ווי—
סאלדאט! א מיינעם
 געעבט- און פערנויגט טיעף-טיעף זיך האט איטשעלע "ר׳
פערט:
 פון בלוט אינ׳ם שולדיג נישט זענען יודען המלך! "ארוני—
בלבול. א געמאכט זיי אויף האט מען סאלדאט, דיין
 איד,ש האבען יודען אז פארגעשטעלט, מען האט "מיר—
טשינאיוניקעם. מיינע גלויב איך גע׳הרג׳עט.
 דיינע—איטשעלע, ר׳ געזאגט ווידער האט—המלך! "אדוני—
 טעות א קאנען און מענשען, ווי מעהר, נישט זענען טשינאווניקעס
 ארט אויפין זאל ער גענעראל, גרויסען א זיך פון שיק האבען.
ארחסווייזען. זיך וועט אמת דער און זאך, די אוישפארשען
 חדר איבער׳ן ארומגעגאנגען וויילע א איז קיסר "דער
 אבגעשטעלט זיך ער האט מיטאמאל געשוויגען. און פע״טראכט
 אז אויגען, די אין גלייך איהם געטון קוק א איטשעלען, ר׳ פאר
 אדערן, די אין געווארען פערגליווערט בלוט דאם איז איהם ביי
געפרעגט: און
 איך וועלכען גענעראל, דער ווען זיין, וועט וואט "און—
 גע׳הרג׳עש האבען יודען די אז געפינען, אויך וועט שיקען, וועל
 דו וואש דערפאר, ענטפערן וועסטו וואס מיט סאלדאט? דעש
קיסר? דיין מיך, אבגענארט האסט
 איטשע- ר׳ געענלפערט דערויף איהם האט—המלך! אדוני—
 דיר, פאר ענטפערן וו$רים, נידריגער איך, קאן וואס לע,-מיט
 ענט- דיר איך מוז פרעגסט, דו ווען נאר, קיסר? אלמעכטיגער
 מיין דיך, האב איך אז ארויסווייזען, זיך וועט עם אויב פערן.
 איך שטראף: די אט זיך אויף ארויף איך לעג $בגענארט, קיסר,
 דאס נעהש־צו—רובל אלפים ה׳ מאל פינף אייגענס מיין האב
 זיהן- זיבען איך האב ווייטער, קאזנא. אין פרוטה איין ביז אלץ
 אליין מיך און סאלדאטען. אין אלעמען זיי אבגעבען בעפעהל
סיביר, קיין פערשיקען און קייטען אין שמיעדען צו בעפעהל
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 דעש געווארען געכעלען אויס, ווייזט איז, ענטפער ער "ד
 צו- איז חדר, איבער׳ן דורכגעגאנגען ווידער זיך איז ער קיסר.
 אויף האנד די איהם ארויפגעלעגט איטשעלען, ר׳ צו געגאנגען
געזאגט: און פלייצע דער
 אמטשי־ קיין ארויס איך שיק היינט נאך אהיים. "פאהר—
 זיך רועט עס אויב און, זאך, די אויספארשען גענעראל א סלאוו
 די זיי פון וועט אונשולדיג, באמת זענען יודען אז ארויסווייזען,
 הערשאפט מיין פאר אז וויסען, זיי ווערען. אראבגענומען שטראף
 בעשטראפט זאל אנ׳אונשולדיגער אז געטר^פען, נישט נאך האט
ווערק.
 אמטשי. קיין דערצעהלען? צו ווייטער דא איז וואס "נו,
 אב- דארט איז גענעראל, גרווסער א אוועקגעפאהרען איז סלאוו
 מעשה גאנצע די געווען ודורש הוקר האט וואכען, דריי געזעסען
 אויסגעשא- אומגערן האט סאלדאט א ביי אז געמאכט, קלאר און
 איז שטראף די סאלדאט. צווייטען א הרג׳עט גע און ביקס א סען
 בעשטימט האבען זיי און געווארען, אראבגענומען יודען די פון
 קומט־אוים יום־טוב דער דורות. לדורי יום־טוב א טאג דעם אויף
 ער האט אהיים, קומענדיג רב. נאכ׳ן יאהרצייט פון טאג אינ׳ם
 האט טויט פאר׳ן געשטארבען. איז און חודש א נאך געצויגען
 פאלאץ אין געשטארבען גישט איז ער וואט צעיויינט, זיך ער
 על געשטארבען דאך איך וואלס "דעמאלט נאסלעדניק: פאר׳ן
גע׳טענה׳ט." ער ה^ט—השם/ קדוש
ד.
 גע. אנהשוויגען און דערצעהלען געענדיגט האט לייוויק ר׳
 נאכדעט ארומשטעהענדע. די אויך האבען געשוויגען ווארען.
 אויפ׳ן געטון קוק א בליק, דעם אויפגעהויבען לייוויק ר׳ האט
געטון: פרעג א און חסיד
גוז—
מתעדים. די קול איין אין ^נגערופען זיך האבען—נו?—
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 אלע- בעקוקט בליק זיכערן א מיט רוהיג, האט הסיד דער
 דער- מיט לייוויק׳ן ר׳ צו צר זיין פון געיוענדעט זיך און מעץ
פראגע: זעלבער
:ו?—
 עזות. גרעסטער דער פאר אויסגעוויזען אלעמען האט דאס
רוגזה: מיט געזאגט און געוו^רען ברוגז איז לייוויק ר׳ אפילו
 דר אז זיכער, געווען בין איך "נר?" דו: פרעגסט -וואט
 די שעה צוויי דערצעהל איך וואס צוליב פערשט־הן, וועסט
"נו?" פרעגסטו: אמאל מיט איטשעלע׳ן, ד׳ מיט מעשה
 דערצעהלס,- האט איהר וואם פערשטאנען, גום האב איך—
 גארנישט, מיר האט איהר נאר—חסיד, דער געענטפערט האט
מעשה. דער מיט דערוויזען גארנישט לחלוטין
דערוויזען? נישט—
 זיך, פערשהעהט האט, אימשעלע ר׳ דערוויזען!... נישט—
 מיר פאר נאר השם. קדוש אויף געגאנגען זאך, גרויסע א געטון
 פאר׳ן געשטאנען איז ער בשעת אז, נישט, ספק שום קיין איז
 אין ער איז התלהבות, מיט געווען נפש מוסר זיך האט און מלך
 דאן וואלט ער ווען רוארום, חסיד. אנ׳אמת׳ער געווען רגע דער
 דער נעהמען איהם ביי זיך וו$לט וואנען פון מתנגד, א זיין
נפש? מסירת ד$ס גרען,
גאכווארט.
 אין בעשריבען איז וועלכער גזירה/ ,אסטשיסלארוער די
 די צווישען ארס בעזונרער א פערנעמס ערצעהלונג, פאריגער
 וראם דעם, אריף קוקענדיג גישס יאהרהונדערט. x1x פרן גזירות
 $נ־$רמיגע. בלויז נזף־ כלל־יודישע, א נישט געווען איז גזירה :די
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 זי האט צייכען, בלוטיגען קיק געלאזען נישט זיך נאך האט און
 ארום און פאלק פון אויפמערקזאמקייט די צוגעצויגען שטארק
 איז דערפון סיבה די לעגענדען. פיעל געשאפען זיך האבען איהר
 זעל־ די פון אייגע איו גזירה" "אמטשיסלאווער די וואס דאס,
 דאס יודען. פאר פינאל גוטען א געהאט האבען וועלכע טענסטע,
 מיט׳ן עם פערגלייכט און נס א איינגעזעהן דעם אין האט פאלק
 איינגעשטעלט אפילו מען האט גזירה דער פאר פורים. פון נס
פורים. און תענית אסתר ווי יום־טוב, א מיט תענית א דורות לדורי
 פיעל געכונען זיך הצבען גזירה" "אמטשיסלאווער אין
 טפוש, אזא נישט אויב מלך, א אסתר": "מגילת פון עלעמענטען
 אויף גזירה א ישראל, שונא גרעסערער א נאך איז אחשוורוש, ווי
 א און ביביקאוו( גענעראל )דער המן א יודען, קהילה גאנצער א
 גע• מאנאסטירשצינער. איטשעלע ר׳ פון פערזאן אינ׳ם מרדכי,
 צוליב האט, פאלקס-פאנטאזיע די און אנ׳אסתר. נאר האט פעלט
 בעשאפען, אויך זי פורים, פון נס מיט׳ן אנאלאגיע כולער א
 "אמטשיסלא- פון אנ׳ערציהונגם־קינד ווי זי, ארויסגעשטעלט אפילו
מרדכי". ווער
 מאנאסטיר- איטשעלע ר׳ ביי אז דערצעהלט, לעגענדע די
 א מיידעל, פויליש א אנ׳ערציהונגם־קינד, געווען איז שצינער
 פוילישען בשעת׳ן אומגעקומען זענען עלטערן וועלכער׳ס יתומה,
 אויפגעוואק- איז מיידעל דאס ווען יאהר. 1851 פון אויפשטאנד
 טא• גראף צום הויז־פערוואלטערין אלם אנגעקומען זי איז סען,
 האם עם ווען למלכות. קרוב א געווען איז וועלכער טישטשעוו,
 איטשעלע ר׳ האט גזירה", "אמטשיסלאווער די געטראפען זיך
 זאל זי ערציהונגס-טאכטער, זיין צר זיך געווענדעט כל קודם
 אמטשיסלאווער די פאר זיך איינשטעלען טאטישטשעוו׳ן בעטען
 העלפען, נישט דא קאן זי אז געענטפערט, האט זי נאר יודען.
 אויפ׳ן ווירקען—ישראל. שנא גרויסער א איז טאטישטשעוו מייל
 וועלכע ווייב, זיין דורך נאר מען קאן—געזאגט, זי ה^ט—גראף,
צירונג... טייערע צו שוואכקייט גרויסע א האט
 האט ער המצאה. אזא אויף געפאלען איטשעלע ר׳ איז
דער אוועקגעטראגען און יובעליר-סוהר א פאר פערקליידעט זיך
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אין ווערט זייער וו$ס אוירינגלעך, בריליאנטענע פאר א גרעפין
אוירינגלעך די דערזעהענדיג אסיגנאציעם. רובל 50,000 געווען
גע. איהר זיי זענען אזוי געווארען, פערציטערט גרעפין די איז
האט איטשעלע ר׳ מקח. דעם געפרעגט האט זי געווען. פעלען
געענטפערט:
 ווי אזוי, נאר, רובל. 5000 אוירינגלעך די פאר וויל איך—
 דעם אהן פערקויפען נישט דיר זיי איך קאן פרוי, א ביסט דו
 זאלסט דו דיר, ביי לאזען זיי וועל איך מאן. דיין פון הסכם
 קויפען, צו זיי איינשטימען וועט ער אויב מאן. דיין ווייזען זיי
איהם. מיט מקח אין דורכקומען אליין איך וועל
 אחריב• די טאטישטשעוו׳ן בעחיזען האט גרעפין די ווען
 5000 בלויז זיי פאר פערלאנגט סוחר דער אז געזאגט, און גלעך
אויסגעשריען: טאטישטשעוו האט רובל,
 ?? קויפען! נישט זיי וויל איך שוחר! מיט שמעקט -דאם
 גרע., די ווייב. א בייצוקומען גרינג אזוי נישט איז עם נאר
 איינגע. האט ער ביז איהם, צו צוגעשטאנען לאנג אזוי איז פין
סוהר. מיט׳ן זיך זעהען שטימט
 שטרענג גראף דער האט געקומען, איז איטשעלע ר׳ ווען
\ א־הם: געפרעגט
מירן פון בעגעהרסטו וואס—
 זאלהט דו—איטשעלע, ר׳ געענטפערט האט—בעגעהר, איך—
ווערטער. צוויי מיר פון אויסהערען
 האט■—מער! נישט ווערטער, צוויי נאר אבער רייד! נו,—
גראף. דער איינגעשטימט
 גע. און אוירינגלעך די דערלאנגט איהם האט איטשעלע ר׳
זאגט:
(*שווייג. נעם,—
 אוי^ נדער,8איין' ין5 אהער אריינגעטראגען אויס; ווייזט איז, עפיזאד דער *(
 "שווייס ווארט ד$ם שררה. א §ון אונטערקויפונג דער וועגען לעגענדע, פאפולערער,
 ען3$ה ד$ לעגענדע. דער ון5 תוכן גאנבען דעם סותר איז און פאסיג ניט דא איז
העלף." ,נעם, :ווערטער די סס89
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געזאגט: און אוירינג^עך די צוגענומען האט גראף דער
 ישראל. שנא גרעסטער דער בין איך אז ען,רויס זיי—
 איך ווייל איז, דאם ,טאטישטשעוו". איך היים אומזיסט גישט
 אייער אז מאכעך איך קאן וואס, נאר הרשע. טיטוס פון שטאם
 בארץ בחיותם "וגם אייך: וועגען געזאגט האט גאט גרויסער
 אתם" בריתי להפיר לכלותם געלתים ולא מעסתים לא אוביהם
 האב פיינד, זייערע פון לאנד דאם אין זיין זייער אין )אפילו
 פערלענרען צו פעראכטעט נישט און פערמיאוסט נישט זיי איך
 קאן וואס מיט זאג, זיי(. מיט בונד מיין צושטערען צו און זיי
העלפעןן דיר איך
 סוף בידן אנהויב פון דעי״צעהלט איהם האט איטשעלע ר׳
 איהם האם גראף דער בלבול. אמטשיסלאווער דעט מיט מעשה די
געענטפערט: און אויסגעהערט
 דער אין העלפען, אייך קאן עם ווער איינציגער, דער—
דעם. וועגען איבערריידען איהם מיט וועל איך נאסלעדניק.
 און איטשעלען ר׳ גערופען טאטישטשעוו האט מארגען אויף
געזאגט: איהם
 נאר אייך. העלפען איינגעוויליגט האט נאסלערניק דער—
 בקשה א מיט קיסר צום זיך ווענדען אונמעגליך איז עם ווי אזוי,
 אמטשי־ די אויף אויפגעבראכט זעהר איז ער ווייל דעם, וועגען
 נא־ דער טון: צו אזוי בעשטימט סיר האבען יודען, סלאווער
 און קראנק כלומרשט איז ער אז פארשטעלען, זיך וועט פלעדניק
 און בעט זיין נעבען זיצען וועל איך בעט. אין לעגען זיך גועס
 קומען וועט קיסר דער ווען געשפרעך. א איהם מיט הרען בי
 שמוע• מיר וואס וועגען פרעגען, וועט און ווערען געוואהר איהם
 ווע. אמת גאנצען דעם דערצעהלען נאסלעדניק דער וועט סען,
 בעגנעדיגען זאל ער בעטען, און מעשה אמטשיסלאווער דער גען
 ענט- וועט קיסר דער וואס דויסען, זאלסט דו פרי און, יודען. די
 נא־ פון טיר דער הינסער אוועקשטעלען דיך איך וועל פערן,
שלאף־צימער. □לעדניקס
 זיך האט נאסלעדניק דער געטאן. געווען איז אזוי און
 טא־ און בעט אין זיך געלעגט קראנק, איז ער אז פערשטעלט,
ש.5ג מהירת ־
 האט איטשעלען ר׳ איהם. נעבען געזעצט זיך האט טישטשעוו
 ניקאלאי אז טיר. דער הינטער ווינקעל, אין אוועקגעשטעלט ער
 וועגען געפרעגט, און זוהן דעט ווערען געוואהר געקימען איז
 גאסלעדניק דער האט טאטישטשעוו׳ן, מיט שמועסט ער וואט
 און בלבול אמטשיסלאווער וועגען אמת דעם דערצעהלט א־הם
יודען, די פון שטראף די אראבנעמען געבעטען
 דאס אפילו ווען— ניקאלאי געענטפערט האט—נישקשה!—
 זיי פאר דאס וועט ווערען, בעשטראפט אומזיסט זיי וועלען מאל
גיין. פערפאלען גישט
 בעטען גענומען און צעוויינס נאסלעדניק דער זיך האט
 ניקא" יודען, פער׳משפט׳ע די בעגנעדיגען זאל ער פאטער דעם
אויסגעשריען: און ארט פון אויפגעשפרונגען איז לאי
 איין דיין ווערט נישט זענען צוזאמען זשידעם אלע—
 דאס זיך נעמען זיי איבער זאלסט דו נישט, וויל איך טרעהר!
ווילסט! דו וואס זיי, מיט טו געזוגד!
 מיט קלאפ-געבענדיג א חרר, פון ארוים געשווינד איז און
 ר׳ ענטפלעקט זיך האט געעפענט, זי האט ער בשעת טיר. דער
 אי. ר׳ נ^ר בעמערקט, ^שט איהם האט קיסר דער איטשעלע,
 הלשות. געפאלען איז ער אז דערשראקען, אזוי זיך האט טשעלע
 ער- דעם אמטשיסלאוו אין געשיקט גלייך האט נאסלעדניק דער
 מעשה די אויסגעפארשט האט ער אורוס^וו׳ן. מיניסטער, שטען
 ד^ט סען און אונשולדיג, זענען יודען אז פעסטגעשטעלט, און
שטראף. ארויפגעלייגטע די אר$בגענוםען זיי פון

פרוכת׳ן. צורי
 גאליציען, און וואלין אין איבערהויפט שולק, אלטע די
 פערהייליג- אונזער פון מחעאומם עכטע פאר זיך מיט שטעלק
 אנטיקק זעלטענסטע די זיך געפינען זיי אין אלטערטום: טק
 שאצ- אלע די פון שטאפק. און האלץ פוץ מעש, און זילבער אין
 שולק, אלטע די אין געזעהן האב איך וועלכע זאכען, פארע
 ציויי געמאכט איינדרוק שטארקסטק דעם מיר אויף האבק
 שטעדטליך קליינע צוויי אין געפונען זיך האבק וואס פרוכת׳ן,
 קינסט- קיין אלטע. זעהר געווען זענען פרוכת׳ן די וואלין. אין
 זענק דערפאר נאר געהאט, נישט זיי האבק ווערט לערישע
 אמאלי- פון לעגענדעס ריהרענדע זעהר צוויי פערבינדען זיי מיט
לעבען. פאטריארכאלישק יודישק גק
 שאצבארער. א זעהר געווק איז פרוכת׳ן די פון איינער
 פעריל: מיט אויסגענייט געווען איז סאמעט ברוינעם דיקען אויף
 —נידריגער ביסעל א און המיוחס/ כפור יום הוחם, מימים ״יום
 גע־ זענק אויפשריפטק די איבער נעילה". "פתיחת ווערטער: די
 פון קווייטען אלערליי גאלד, אין איינגעפאסט אויסגעזעצט, ווק
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 פרוכת צווייטער דער רובינען. און דימענטען קליינע און גרויסע
 צו- עטל׳־כע פון בעשטאגען איז ער אנ׳ארימער. גאו־ געויען איו
 רואם ראצעמארע, מין א שטאף, אלטע שטיקער זאמענגענייטע
 געהאט נישט האט ער קליידער. ווייבערשע אויף געהן פלעגט
 האלב־ א געכונען זיך האט אונטען נאר בעצירונגען, שום קיין
 וואלג רויטען מיט אויסגעשטיקט אויפשריפט, אבגעבליאקירטע
 ר׳ אשת בריינה, מרת והטהורה, הקדושה האשה נשמת ,לוכרון
 די אויף אויפגעהאנגען מען האם פרוכת׳ן ביידע שמש". ישראל
יום־כפור. בלויז ^רון־קודש׳ן
א.
 ד. שסעדטיל פדן גביר דער געווען איז פריידעס נחמן ר׳
 אהין געשיקט לייפציג, מיט על האגד גרויסען א געפיהרט האט עד
 ער ווי אזוי געלד. מטמונים פערדיענט און סחורה מיט בריקעס
 פון געשטאמט נאר עושר, אויפגעקומענער קיין נישט געווען איז
 ער האט מיוחס, גרויסער א געווען דערצו און עלטערן רייכע
 אנ׳אייב- פאר פאסט עם ווי איידעל, און ברייט אויפגעכיהרט זיך
 אלע אין דעה ערשטע די געהאט האט ער גביר. געפונדעיועטען
 גע- נויטיג איז עס ווען ארויסטרעטען, פלעגט ענינים, קהל׳שע
 מלוכה-מאכם. דער פאר אדער פריץ, פאר׳ן שתדלן א ווי ווען,
 געה$ט יתומים־געלד. און נדן איינלעגען מען פלעגט איהם ביי
 די געיוען אלעמאל איז נדבה זיין האנד: אנ׳אפענע ער האט
 ער פלעגט ימים־נוראים און יום-טובים שענסטע. די און ערשטע
 זיי פון אייניגע אויף כבודים. און עליות טייערסטע די קויפען
נעילה" "פתיחת אויף איבערהויפט חזקה, מין א געהאט ער האט
געקויפט זיינער פאטער דער האט מאל ערשטען צום יום־כפור.
 דע- פון חתן. א געווארען איז ער ווען כבוד, דעס איהם פאר
איינמאי יאהר פופציג כמעט פון משך אין ער האט אן מאלט
אנהויב אין נעילה". "פתיחת פון כבוד דעם דורכגעלאזט נישט
 ער האט שפעטער גילדון. איין דעם פאר געצאהלט ער ה$ט
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 פיער צו דערגרייכט האט עם גיז געייען, מוסיף אלץ ליין8
 ארוים- נעילה פאר מאל יעדעס אפילו פלעגט שמש דער גילדון.
 נגון: סקארבאיוען מיט׳ן או־סרופען און בימה דער אויף געהן
 האט אויסרוף דער נאר נעילה!", פתיחת גילדען ,פ-פ-יער
 אוים- און זיין מוסיף קאן' עמיצער אז בעדיים, נישט לחלוטין
 גע- גישט קיינעש וואלט דזןם כבוד זיין נחמנ׳ען ר׳ ביי דינגען
זינען. אין איינפאלען קאנט
 אנגעהוי. עלטער דער אויף נחמנ׳ען ר׳ ביי אבער האבען
 געווען איהם ביי איז איינמאל געשעפטען. די שלעכט געהן בען
 א אויף ?:געזעצט איהם מען האט מאל צווייטע דאס שרפה, א
 זול, גרויסער א געווארען איז אראל ווידער געלד. סכום היבשען
 יאהר פון חנם. בחצי סחורה זיין פערקויפען געמוזט האט ער און
 ער ביז ערגער, און ערגער אלץ געגאנגען איהש איז יאהר צו
 ק־ין שיקען מעהו■ געקאנט נישט האט יורד, א געווארען איז
 דינער און משולחים זיינע אבזאגען געמוזט לייפציג, אין סחורה
 בע. זיך האט ער באר ונה. ח דער אין זיין מצמצם אפילו און
 מיט שטאט פריהערדיגען דעם פיהרען צו כחות אלע מיט מיהט
 מען האט שט״דט אין הגם עליות. טייערע און נדבות פיינע די
 פונדעסטוועגען מען האט יורד, א איז נחמן ר׳ אז געוואוסט,
 גישט און צוטרוי פריהערריגען דעם איהם צו פערלוירען נישט
שטאדט-גביר. צום ווי איהם, צו זיך בעציהען אויפגעהערט
 ערגער אלץ געגאנגען איז נחמנ׳ען ר׳ ווען צייט, דער אין
 נייער א וואקסען אנגעהויבען שטעדט־ל אין האט ערגער, און
 א משרת׳ס א נחמנ׳ס ר׳ יונגערמאן, א געווען איז דאם גביר.
 רשעות זיין פאר נאר בענציעס, מרדכי ער האט געהייכען זוהן.
 ,מרדכי. צונעמעניש: א געגעבען איהם מען האט גראבקייט און
 אנגעהויבען ער האט רייך, שטארק געווארען איז ער ווען המן".
 אנגע. מזרח, אין שטאט א געקויפט גביר, א ווי זיך אויפפיהרען
 עגינים. קחל׳שע אין זיך מישען און נדבות שענע געבען הויבען
נחמנ׳ען. ר׳ נאכצוטון אלץ אין בעמיהם זיך האט ער
 ר׳ פערנעהמען זיך פערמעסט ער אז געזעהן, האבען אלע
 עס האט אלעמען שטאדט-גביר. פון ארט דעם $רט, נחמג׳ס
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 עס ווער מצכען? דא מען קאן וואס נאר פעידראסען. שטארק
דעה. די האט דער מאח, די האט
 דער איז נעילה, פאר און, יום־כפור געקומען איז עש ווען
 געוועהנליכען זיין דורכגעזונגען און בימה, אויפ׳ן ארויף שמש,
 דער- אמאל מיט זיך האט—נעילה", פתיחת גילדען ,פיער פזמון:
אויסרוף: ענטשירענער הייזעריגער, א הערט
גילדען! פינף—
 הא־ אלע ציטער. א דורכגעטראגען זיך האט שוהל איבער׳ן
 האבען אלע און אויסגערופען האט דאס ווער פערשטאנען, ען3
 שוין האלט נחמן ר׳ אז בערייט, אויסרוף דער דאס געפיהלט,
 צו אבשיי יעדען פערלוירען האט מרדכי־המן אז שלעכט, אזוי
 פער- און איהם ד>רנידעריגען וערה עם כל לפני וויל און ?זיהם
 אוים- שטארק געווען זענען בעלי־הבתים די ארט. זיין ,;עהמען
 אריינ• נאר חוצפה, זיין פאר גביר נייעם דעם אויף געבי־אכט
 ציויי ווען געיואגט. נישט קיינער האט ענין דעם אין זיך מישען
 און ווייטען דער פון שטעהן מען דארף זיף, ראנגלען יבעןי1י
זיך. מישען נישט
 קרענק- א בעוויזען זיך האט פנים אויפ׳ן נהמנ׳ען ר׳ ביי
 האט ער וואס קלאפ, דעם דערפיהלט האט ער שמייכעל. ליכער
 אוג- זיך געוואלט נישט האט ער נאר געגנער, זיין פון בעקומען
ארויסגערעדט: שטיל האט און טערגעבען
גילדון... זעקס—
מררכי-המן. אויסגעשריען גילדון!-האט צעהן—
 איהם פאר איז גילרען צעהן געווארען: בלייך איז נחמן ר׳
 ארויס- נישט עם האט ער נאר מטבע. וויכטיגע א געווען שוין
גילדען: א געווען מוסיף ווירער און געוויזען
-עלף...
גילדון! פופצעהן—
 מוסיף האט נחמן ר׳ שטייגעניש. א אוועק איז עם און
 האט נחמן ר׳ פיער. צו מרדכי-המן און גילרען, איין צו געווען
 נישט איז ער אז פערקראכען, צו-ווייט איז ער אז געפיהלט,
 ה$ט ער נאר סכום, אנגעבאטענעם דעם בעצאהלען צו אימשטאנד
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 פון העכער געווען איז עם זיך. אבשטעלען געקאנט נישט פשוט
 א חצוף, און הארץ עם דעם געגנער, דעם אבגעבען כחית, זיינע
 האט ער און געהאלטען. יאהר פופציג האט ער וועלכען כבוד,
געיוען. □וסיף און מוסיף
גילרון! הונדערט—
 אונטער באדען דעם פערלוירען לאנג שוין האט נחמן ר׳
 ביי געתאלטען און קאלך, ווי בלייך, געווען איז ער פיס. די
ארויסגערעדט: ווילען, זיין געגען האבען, ליפען די נאר חלש׳ן.
גילדון... איין מיט הונדערט—
 האבען אלע שטילקייט. אנ׳אימה׳דיגע געווען איז שול אין
 גיל- הוגדערט איבער ביז אנבאטענדיג נחמן, ר׳ אז פערשטאנען,
 געשטיגען איז עס וויפיעל אויף און, נפש. מוסר זיך איז דען,
 פיעל אזוי אויף גביר, געפאלענעם אלטען צום מיטגעפיהל דאס
 עושר אויפגעקומענעם דעם געגען אויפרעגונג די געוואקסען איז
 די אבער געשיויגען, האט מען אכזריות. און חוצפה זיין פאר
 איין נאר געווען גענוג ס׳וואלט איבערפולט. געיוען איז מאס
 אין אויסברעכען זאל אויפרענונג אלגעמיינע די אז טראפען,
מרדכי־המנ׳ען. געגען זידלערייען און קולות צארנדיגע
 א־יגעמיי. דער מיט גערעכענט וועניג זיך ה^ט מרדכי־המן
 "הונדערט ארויסגעזאגט: 1הא נחמן ר׳ נאר ווי שטימונג. נער
 ארויפגע- אי״ט, פון רים־געטון א זיך ער האט גילדון" איין מיט
 און טיש איבער׳ן געגעבען פאטש א בימה, דער אויף ל$םען
אויסגעשריען:
 האט נחמן ר׳ אז ומודיע, מוסר בין איך רבותי!—
 ביכולת נישט איז ער ווייל סכום, $ז$ אנבאטען געטארט נישט
זיין! צו מסלק איהם
 די האט נחמן ר׳ חשוב׳ן אלטען דעם בעליידיגונג אזא
 אויפגעשפרונגען איז עולם דער דערליידען. געקאנט נישט שול
 האט עס און בימה, דער צו זיך לאז־געטון א ערטער, יי פין
געשרייען: פון שטורם א אויסגעבראצען





 האט ער אראבגעפאלען. נישט זיך ביי איז מרדכי־המן
אויסגעשריען: ארן טיש איבער׳ן פאטש־געטון א מאל עטליכע
 אימשטאנד איז ער אויב זאגען, אליין נחמן ר׳ זאל—
 צו; עם זאגט ער אויב גילדען? הונדערט בעצאהלען צו מארגען
נעילה". ,פתיחת איהם פאר לאז און אב באלד איך טרעט
 בליקען אלע טוים־שטיל. געווארען ווידער איז שול אין
נחמנ׳ען, ר׳ צו געווענדט זיך האבען
 זיך נחמן ר׳ האט אויסרוף, מרדכי־המנ׳ם דערהערענדיג
 מיט נאר זאגען. עטיואס געוואלט און אויפגעהויבען האסטיג
 דער צוק, א דורכגעלאפען פנים איבער׳ן איהם ביי איז אמאל
 אהנ־ זיך האט אליין ער און אנגעבויגען נידריג זיך האט קאפ
 $נ׳- מיט זיצען געבליבען און באנק אויפ׳ן אראבגעלא/ט מעכטיג
פער׳משפט׳ער. א און בעזיגטער א ווי קאפ, אראבגעהאנגענעם
 שטאלצער, א בימה דער אויף געשטאנען איז מרדכי-המן
 זאג־געטון א בעפעהלעריש האט ער קאפ. פערר־סענעם א מיט
שמש: רעם
 ר׳ פאר געבליבען איז נעילה׳ ,פתיחת אז -רוף־אוים,
גילדון. הונדערט פ^ר בענצעס מרדכי
 וויי.• דער אין האט וועלכע שפרה-דבורה, ווייב, נחמנ׳ם ר׳
 אין פענסטערל נעבען מזרח, אין שטאדט א געהאט שול בערשער
 זיך אן מינוט ערשטער דער פון האט שול, מאנסבילשער דער
 מרדכי- מיט מאן איהר צווישען געראנגעל אינ׳ם אריינגעצויגען
 ר׳ רואם געפיהלען, זעלבע די איבערגעלעבט האט זי המנ׳ען.
 גרוי- קיין אנבאטען נישט טאר ער אז געוואוסט, גוט האט נחמן,
 נישש זאל ער געציטערט, זי האט פונדעסטוועגען און סכום. סען
 פאר׳ן נעילה׳ ,פתיחת איבערלאזען נישט און ווערען אנטשוויגען
 גילדען, א ^נבאטען פלעגט נחמן ר׳ ווען מאל, יעדעם געגגער.
 דעם. אויף געבען וואלט זי ווי קאפ, מיט׳ן צוגעשאקעלט זי האט
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 פעראנט־ דער פון טייל א זיך אייף נעהמען און הסכמה איתר
ווארטליכקייט.
 און אנפאל לעצטען דעם געמאכם האט מרדכי-המן ווען
 נידערגעשלא- א באנק דער אויף אראבגעלאזט זיך האט נחמן ■ר׳
 אג׳- שטעהן געבליבען שפרה-דבורה איז בעזיגטער, א און גענער
 זיך אבגעקעהרט זיך, צו געקומען גלייך איו זי נאר ערשיטערטע.
 זיך פון אראבועהמען אנגעהויבען געשווינד און פענסטערל פון
 דעם שטערן־טיכעל, דימעגטען מיט אויסגעזעצטע דאס צירונג: די
רובינען־ דריי-גארנד^גע לאנגע, די ציטער־פערער, גאלדענעם
 גרוי- שניר אכט די מיט פערמואר דעם לסוף, און, אוירינגלעך
טיכעל א אין פערבונדען אלץ עם האט זי פעריל. געצעהלטע סע,
אויסגע• זי האט פענסטערל, פון קאם דעם ארויסרוקענדיג און,
רופען:
"פתיחת מאב׳ס מיין פאר אב איך גיב צירונג גאנץ מיין—
נעילה"!
 טי. דאם בימה פון טיש אויפ׳ן געטון ווארף א האט און
צירונג. מיט׳ן כעל
פערשטאנען, נישט אנהויב אין האט שול אין עולם דער
א ארויף איז בימה דער אויף נאר פארגעקומען. איז דא וואס
אויסגעשריען: האט און יונגערמאן
מאנ׳ס איהר פאר געשענקט האט ווייב נהמנ׳ס ר׳—
צירונג! גאנץ איהר נעילה" "פתיחת
 גענומען ער האט טיכעל, דאס בונאנדעיבינדענדיג און,
צירונג. דאס עולם דעם ווייזען
 אלע־ ביי ענטציקס. און איבעראשט געווען איז עולם דער
 דער- זיך האבען עם הארצען. פון אראב שטיין א ווי איז מען
 נקמה פון און נחמנ׳ען ר׳ פאר פרייד פון אויסגעשרייען הערט
 ארוים- האט מטושטוש׳ער, א מרדכי-המן, מרדכי-המנ׳ען. איבער
געמורמעלט:
 ר׳ אב איך מרעט זאך... אנ׳אנדער איז אזוי, אויב—
נעילה"... "פתיחת דעם גחמנ׳ען
אבזאג. זיין אין גענויטיגט נישט שוין זיך האט מען גאר
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 געיוען ענין דעם דועגען איז יום־כפור נאך מארגען אויף
 אז איינגעפונען, האבען בעלי־בתים פערזאמעלטע די אנ׳אסיפה.
 גילדען הונדערט ווי מעהר, מאל צעהן ווערט איז צירונג דאס
 ריי־ איהר ווייב נהמנ׳ס ר׳ אומקעהרען פארגעלעגט הצבען און
 צוריקצונעהמען: עס אבגעזאגט זיך האט זי נאר געשאנק. כען
 נישט מען נעהמט דבר-מצוה, א אויף געשענקט איז וואס דאס,
 פל• אז, החלטה, א אנגענומען אסיפה די האט דעמאלט צוריק.
 צר געהערען נעילה" "פתיחת זאל לעבען, וועט נחמן ר׳ זמן
 נישט מען זאל צירונג דאס אז און געצאהלט, שום א אהן איהם
 רובי- און דימענטען פעריל, די מיט זאל מען נאר פערקויפען,
 פרוכת. א אויף בעצירונגען און אויפשריפטען אויסהעפטען נען
 בלויז ארון־קודש אויפ׳ן אויפהענגען מען זאל פרוכת דאס אין
 צי־ פונ׳ם געשאנק מיט׳ן מעשה גאנצע די נעילה. צו יום־ככור
 פער־ געווען זענען אסיפה דער פון החלטה די אויך ווי רונג,
 פערבליי- זאל דאס כדי פנקס, אין ועופרת" ברזל "בעט שריבען
 דער נאר געווארען, פערברענט איז פנקס דער דורות. לדורי בען
געבליבען. גאנץ איז פרוכת
ב.
 אבגע- און געווארען געבוירען איז שמש׳טע די בריינע
 הייזע־ קליין א אין שול־הויף, אויפ׳ן לעבען גאנצע דאס לעבט
 גע־ איז פאטער בריינעס שטש. צום אנגעהערט האט וואט לע,
 געשטאר- איז ער ווען אין, שיל ער אלט דער אין שמש א ווען
 גע- איז אליין זי מאן. בריינעס פערנומען ארט זיין האט בען,
עזרת־נשים. אין שמש׳טע א ווען
 זי אשה. גאטספורכטיגע און שטילע א געווען איז בריינע
 גע. זיי האט און תחנות שענע פיעל אויסוועניג געוואוסט האט
 צוגעהערט, זיי האט עס ווער אז, הארציגקייט, אזא מיט זאגט
 פרומע פיעל געוואוסט אויך האט זי וויינען. געמוזט אט71
 א געהאט האבען וואס מעשיות, אלע איבערהויפט, און, מעשיות.
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 אין שול די אז געוואוסט, האט זי שול. אלטער דער צר שייכות
 פון אנ׳אויסגעגראבענע געפונענע, א נאר געבויטע, קיין נישט
 גע- איהר אין' איז ען,פרנגע זי האט מען ווען ערד. דער אונטער
 גע- געלערנט. און בארד לאנגער א מיט מאן אנ׳אלטער זעסען
 האט שול די אז זי, ח$ט געוואוסט הנביא. אליהו עם איז ויען
 אין געיוען זענען עס שריפות וויפיל פייער: פאר מורא נישט
 האט געוואוסט אנגעצונדען. נישט קיינמאל זיך זי האט שטעדטיל,
 מלאכים ווען און דאיונען שול אין קומען מתים ווען צייט, די זי
 אויף ווי שול, דער אויף זי האט געקוקט שירה. דארט זאגען
 זי תורה. הייליגער דער און גאט נאך הייליגטום, העכסטע דאס
 נאר שען, זעהר געווען איז בית-המקדוש דער אז געוואוסט, האט
 שענער זיין זאל ער פארשטעלען, געקאיט גישט זיך האט זי
שול. הילצעינער אלטער דער פאר
 הארצי. טיפער, א מיט שול די געהאט ליב האט בריינע
 לעבעדיג א ווי געיוען, שול די איז איהר פאר ליעבע. גער
 פיינד און ליעב קאן געפיהלען, זיינע האט וואט בעשעפעניש,
 איהר שול דער אבגעבענדיג זיין. ברוגז אדער בעוויליגען האבען,
 בריינע, זי, אז געווען, דכער בריינע איז ליעבשאפט, און מיה
 נישט זי האט קריש קיין שול. דער נאהנט און ליעב אויך איז
 גע- האט זי אבער טאכטער(, אויסגעגעבענע איין )נאר געהאט,
 בע׳ און יושר מליץ א איהר פאר זיין וועט שול די אז האפט,
 ווען גן־עדן• ליכטיגען אין אנ׳ארט איהרטוועגען פון זארגען
 איהם זי האט. געשטארבען, איז שמש, דער ישראל מאן, בריינעס
 אז דערצעהלען, עולם־האמת, אויפ׳ן דארט, זאל ער $נגעזאגט,
שול... הייליגער דער אבגעגעבען לעבען גאיצע דאס האט זי
 און טרוקעגעם אזא געדענקט נישט האבען לייט אלטע
 דעם שריפה. גרויסער דער פון יאהר אילם ווי הערבסט, בייזען
 גרויע מיט פערכמורעט געווען הימעל דער איז אלול חודש גאנצען
 געפאלען, נישט איז רעגען טראפען איין קיין נאר וואלקענס,
 איז איבערהויפט ווינטען. שטארקע געבלאזען חאבען דערפאר
 ווינט דער יוס׳כפור. ערב שטורמדיגס א געווען וועטער דאס
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 מיה גרויס מיט און פיס, די פון מענשען געווארפען פשוט האט
 האט חץ דער ווען שול. צום דערקלייבען געלאנט זיך מען האט
 דעם דורך געווען פערהילכט קול זיין איו "כל־נדרי/ געואגט
דרויסען. ווינט פון □ייפעניש ווילדען
 פון זיך האט "בל-נדרי", געענדיגט האט חזן דער נאר ווי
 ראטע- ברענט! "עם געשריי: הארצרייסענדער א דערהערט גאס
 א שול פון פענסטער די אין האט דעם מיט צוגלייך זועט!"
 האט עולם דער שרפה. נ$הנטער א פון פלאם דער בלענד-געטון
 דרי- אויפ׳ן אז דערזעהן, און שול פון ארוים געטון לאז א זיך
 האט שפייכלער דער היי. מיט שפייכלער א ברענט הויף טען
 דער וועלכען פייער־שייטער, גרויסען א זיך מיט פארגעשטעלט
 פונאנדערטראגענדיג זייטען, אלע אין געריסען האט שטורם־ווינט
 פייער. שטיקער גאנצע און פונקען מיליאסען שטעדטיל איבער׳ן
 און נאהנטע די אין ערום, און ארום אנגעכאפט זיך האבען באלד
הייזער. פיעל גאסען, ווייטע
 מתפללים די צולאפען זיך זענען יללות און געשר־יען מיט
 קיגדער די ראטעווען הויז, זיין צו יעדערער שטעדטיל, איבער׳ן
האב־און־גוטס. ביסעל דאס און
 און אלעמען מיט צוזאמען שול פון ארויסגעלאפען איז בייינע
 צו נעהנטער געווען איז וואס הייזעל, איהר צו זיך אווארף־געטון
 דאם ראטעווען גענומען האט זי שול. די ווי שרפה, דער
 שון ארויסגעטראגען און פאק גרויסען א געמאכט בעטגעוואנד.
 מי. ערשטער דער אין בריינע האט שול דער וועגען שטוב.
 נישט, דאך ברענס שול די געטון: טראכט א נישט אפילו גוט
 דעט, אין געווען זיכער אזוי איז בריינע ברענען. נישט קאן
 הויז־זא- איהרע אריבערטראגען געקליבען זיך האט זי דאס
 פאק מיט׳ן שטוב פון ארויס איז זי וועץ נאר, שול. אין כען
 רויכערן שול פון ווענד די אז דערזעהן, זי האט בעט-געוואנד,
 פון און $נגעכאפט זיך האבען דאך פונ׳ם שינדלען די אז זיך,
 אויפ׳ן אז סימן, א רויך. געדיכטער א ארוים שלאגט דאך אונטער
 זענען וועלכע שמות, בערג די אנגעבאפט זיך האבען בוידעם
געלעגען. דארט
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 אנ׳ערשיטערטע, ארט אויפ׳ן שטעהן געבליבק איז בריינע
 פייער דער קאן אווי ווי אויגען. אייגענע די געגלויבט נישט און
 גע- זי איז וויילע היבשע א שול? דער איבער שליטה א האבק
 ברייט-פונאנדערגע- מיט קוקענדיג פערגליווערטע, א ווי שטאנק,
 א האסטיג זי האט אמאל מיט שול. דער אויף אויגק עפענטע
 און הענד די אויסגעשפרייט בעט־געוואנד, פאק דעם ווארף־געטון
שרייען! גענומען פערצווייפלונג, העכסטער פון קול א מיט
 5שר די ראטעוועט! ק,ירד גייאלת ברענט! שרל די—
ברענט!
 ישיבה- עטליכע אבגערופק זיך האבק געשריי איהר אויף
­הא זיי שול. אין געלערנט האט וועלכער פרוש, א און בחורים
 נאר, ספרים. די ראטעווען שול אין אריינלויפען געוואלט בק
 גע- שפאר א דארט פון האט טיר, די געעפענט האבק זיי ווי
 אבגעשפרוג" זענען זיי און רויך, שטיקענדער געדיכטער, א מון
אבגערופק: זיך האם זיי פון איינער צוריק. <נען
אבראטעווען! נישט שול די שוין וועט מען פערפאלען!—
 האט זי שול. אנטקעגען געשטאנען אלץ נאך איז בריינע
 האש מח איהר פאר. קומט דא וואס פערשטאנק, נישט אלץ נאך
דא האט וואט אומגליק, גאנצען דעם ארומנעמק געקאנט נישט
 שרעקלי- פארגעשטעלט איהר זיך האט וועלכער און געטראפען
די ווען זיין, וועט וואם בית-המקדש. חורבן דער איידער כער,
 אפילו און שטעדטיל דאס וועט ווי ווערען? פערברענט וועט שול
וואס בריינע? זי. און תקומה? א ה$בען קאנען וועלט גאנצע די
אטעמען און לעבען קאנען זי וועט ווי איחר? מיט זיין וועט
שוהל? דער אהן
 דאם אז געווארען, קלאר איהר פאר איז אמאל מיט און
 איז וועלכע שול, הייליגע די פארגעקומען. איז אונמעגליכסטע
 און געבויטע א געיוארען געפונק צוריק יאהרען הונדערטער מיט
 געהאט נישט צייט גאנצע די האט פייער דער וועלכער אויף
 בנין. הילצערנער געוועהנליצער א ווי איצט, ברענט שליטה, קיין
 א בלויז בלייבען שול דער פון וועט ארום וויילע א אין און
אש. און קוילק גליהענדע .גארג
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 זיך האט שטראם הייסער א ווי דערפיהלט, האט בריינע
 אוים- האט הארצען אין לייב. גאנצען א איהר איבער צעגאסען
 גישט און, נפש. מסירת און התלהבות פון געפיהל א געפלאמט
אויסגעשריען: זי האט זיף, געדענקענדיג
ברענען!! אויך איך וויל ברענט, שול די אז—
 דעם דורך פאראוים, געטון ווארף א זיך האט זי און
 פון ארויסגעשלאגען קוילענווייז האט וועלכער רויך, שטיקענדען
שול... ברענענדער דער אין אריינגעלאפען איז און שול־טיר,
 די בשעת אבגעברענט. נישט פארט אבער ה^ט שול די
 ארומגעכאפט און פונאנדערגעפלאקערט שטארק זיך האט שרפה
 רע- שלאקס א געטון גאס א אמאל מיט האט שטעדטיל, האלב א
 די פערלאשען מינוטען עטליכע אין האט וועלבער מבול, א גען,
 זע- עס און דאך דער אבגעברענט האט שול אין שרפה. גאנצע
 אינעוויניג ווענד. די געווארען ארומגעברענט דרויסען פון נען
גאנץ. נעבליבען אלץ איז אבער
 איז מען און בערוהיגט ביסעל א זיך האט עולם דער ווען
 דערשטיקטע א בריינע׳ן געפונען ד^רט מען האט שול, אין אריין
 אויסגעשפרייטע מיט ערד דער אויף געלעגען איז זי רויך. פון
 קדושה, א פאר פעררעכענט זי האט מען ארון־קודש. צום הענד
 זי געווען מקבר און קדוש־השם, על אומגעקומען איז וועלכע
כבוד. גרוים מיט
 איהר פון מען האט אנדענקען, איהר פעראייביגען צו כדי
 הענגש מען וועלכען פרוכת, א אויפגענייט קלייד ראצעמארענעם
יום־כפור. נאר היום עד אויף
תשובת בעל דער
כאלק-שאפונג(. סלאורישען )פון
 □ויער רייכער א דארף א אץ עעלעבט געוואוינט ה$ט עם
 אי מ^ס, פולער אץ געווען זיי ביי איז אלץ ווייב. זיין סיס
 אויסגעפעהלט-קינדער. נאר זיי האט איינס פיה. אי מבואה,
 זיי אויף גאט זיך האט געווען. מצער שטארק זיך זיי האבען
 געבא- זיי ביי איז יאהרען עלטערע די אויף און דערבארעמט,
 האבען ווייב מיט׳ן פויער רייכער דער זדהן. א געווארען רען
 געצערטעלט: שטארק קינד ד$ס האבען און געפרעהט זעהר זיך
 שלאפען בעסטע, דאס פון איה□ געגעבען טריגקען און עסען
 אונטערגעוואקסען, איז קינד דאם אז ווייכסטע. דאס אויף געלעגט
 שכנים די צוגעלאזען. נישט ארבייט קיין צו איהם זיי האבען
 גישט געוועהנט ער פארוואס פויער, רייכען דעם געפרעגט האבען
געענטפערט: ער האט ארבייטען, צו זוהן זיין
 און ארבייטען, קינדער זייערע נויטען לייט ארימע זאלען—
 מיץ פאר סטייען וועט האב און גוטס □יין נישט. עם דארף איך
 אוי־ אויפ׳ו ליעגען קאנען זאל ער לענק, גאנצען אויפ׳ן זוהן
טון. גורנישט און מען
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 נישט נאד קעם, די מיט געשאקעלט האבען שצגים די
 0 מיט איינרייטען חשק עס האט וועד געענטפערט. אנטקעגען
רייצען? א מיט נאך בכרט שכן,
 טעג, אויף נישט געוואקסעז איז ווהן בויערס רייכען דעם
 גרוי- א און הויכער צ אויסגעוואקסען איו ער שעות. אויף ג$־ר
 דארף אין קיינער אז אזוי, געזונטער, א און שטארקער א סער,
 אין געווען נאר איהם. קעגען זיך שטעלען געקאנט נישט האט
 מוטער און ער פאט געפ^לגט נישט האט נ׳אייגענווי?יגער,3 ער
לייט. אלטע פגים אין געיוען מעיז און
 און שפאצירען דארף אויסערן אוועק ער איז איינמ^ל
 אויף ער, זעהט אמאל מיט וואלד. אין טיעף זיך פערקליבען
 גרויסען א ארום יונגעלייט חברה א זיצט פעלדעל אנ׳אפענעם
 לידער. פרייליכע זיגגט מען און טרינקט מען עסט, מען קעסעל.
געז^גט: און זיי צו צוגעגאנגען ער איז
לייט! גוטע העלף, ג$ט—
 ):נ. פערוואונדערט איהם האבען חברה דער פון לייט די
אבגערופען: זיך האט זיי פון איינער און נעקוקט
 לייט גוטע און חילף... גאטס נאך נישט זיך יאגען מיר—
ביסטון ווער און יעדערן... פאר נישט מיר זעגען
געענטפערט: זוהן פויערם דעם ה;זט
 ריי. רעם און דעם דארף, דעם און דעם פון בין איך—
אזוינע? זענט ווער איהר און זוהן... פויערס ב?ן
געענטפערט: חברה דער פון איינער ווידער האט
 די איבער שפאצירען מיר לייט. פרעהליכע זענען מיר—
 אונז זיך בעגעגענט געסט. גוטע אויס קוקען און וועגען גרויסע
 אב באלד מיר שיקען סוחר׳ל, רייכער א אדער פריצ׳ל פעטער א
 אלץ, צו מיר נעמען טרחה דער פאר און גאט. צו נשמה זיין
פערשטעהסטון וואגען... אין זיך געפינט איהם ביי וד^ם
 גזלנים- זענט איהר מערשטעהן! צו שווער נישט איז עם—
 געזוכט לאנג שוין האב איר—זוהן. פויערס דעם לעך!-ענטפערט
בעקענען. אייך מיט זץ געוואלט אייך, מיט בעגעגעניש $
 זענען ויי זיך. רואונדערן און איהם אויף קוקען גזלנים די
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 זיי ם$ר שטארקער אוים ווייזט ער און שוואכינקע, קיץ גישט
 אוג- פאר געפאסט וואלט יונג זא1ן אט זיי• טראכטען אלעמען.
זאגטז איינער און חברה. זער
 !ן ז נישט אקערן מיר לעבען. פרעהליך א פיהרען נזיר—
 טרעפש, עם שניט. רייכען א שטענדיג האבען און נישט, זייען
 בעקלא־ ׳קאפ דעם אראב אונז כון עמיצעץ ביי כאפט מען אז
 פיינע א איהם נאך מאכען מיר נאר נישט, איהם מיר גען
 אונזער איז טעג די וויין. גוטען און עסענס פעטע מיט הזכרה,
 מען און הענד די אין פריצים די צו אריינגעפאלען הויבט-מאן
 ע איהם באך איצט מיר מאכען רעכט, זיין אבגעטון איהם האט
 זיך וועט עם אויב חברה. אונזער אין אריץ טרעט הזכרה.
 לע-3 אונז פאר מוטיגער און שטארקער ביזט דו אז ארויסווייזען,
הויבט-מאן. אונזער פאר מאכען דיך מיר וועלען מען,
 גץ- האט מען איינגעוויליגט. גלייך האט זוהן פויערס דעם
 ארי. נאר וועט ער אז אבגערעדט, און הענד די איבער קלאפט
 אץ אריינטרעטען און צוריק קומען מארגען און אהיים בערגעהן
חברה. דער
 אוים־ און פרוכט-גארטען אין אריץ אהיים, ארועק איז ער
 וועלכע מיט אזא, דובינקע, גראבע א בארן־בוים א פון געשניטען
גזלנים. זיך בענוצען עם
 ה$ט דארט שטוב. אין דובינקע דער מיט אריץ איז ער
געזאגט: איהר ער האט זיינע. מוטער די אליין געפונען דך
 אויח אייך פון אוועק געה איך מאמיגקע! געזונד, זיי—
■ששענדיג.
 די דערשראקען זיך האט—זוהנעלע? געהסטו, אהץ וואו—
כוטער.
 מיט געה און גזלנים חברה צ צו צוגעשטאנען בין איך—
גזלנ׳ען. די
בע. גענומען און צעוויינט שטארק מוטער די זיך האט
זיך: •טען
נישטו געה זוהנעלע? פערל^זען, אונז וועסטו וועמען אויף—
?־נ-סקי. ד.
 און געגעבען ווארט א עוין האב איך מאמיגקע, ניין,—
געהן. בוז
 אנגעכאפש איהם, צו געטון ווארף א מוטער די זיך האט
 איהר פון זיך ער רייסט געהן. נישט איהם לאזט און האגד ביים
שרייט: און
 דיך איך וועל נישט, ווען גוטען! מיט בעסער מיך לאז—
הרג׳ענען!
 דוביג־ זיין מיט ער האט נישט. אלץ איהם לאזט זי אבער
טויטע. א געפאלען זי איז קאפ. איבער׳ן איהר דערלאנגט קע
 איהש בעגעגענט דארף עק אין אוועקגעגאנגען. איז ער
פרעגט: און פאטער דער
זוהנעלעז געהסטו, וואוהין—
 צוגעשטצ- בין איך פאטערל. דיר, פון אוועק געה איך—
גזלנ׳ען. זיי מיט געה און גזלנים חברה א צו נען
 בעטען, גענומען און אנגעכאפט פאטער דער איהם האט
 זיך געריסען האט זוהן דער גזלנים. די צו געהן נישט זאל ער
אויסגעשריען: און איהם פון
 נישט מיך האט מוטער די פאטערל! גוטען, מיט מיך לאז—
 נישש מיך וועסט דו אויב גע׳הרג׳עט. זי איך האב געלאזען,
הרג׳ענען! אויך דיך איך וועל $בלאזען,
 האט אנגעכאפט. שטארקער נאך איהם האט פאטער דער
גע׳הרג׳עט. פאטער דעם אויך דובינקע זיין מיט ער
גזלנים. די צו עוועק איז און
3.
 זיי און גזלנים, די בעליעבט זיך האט זוהן פויערס דעם
 איז יאהר דרייסיג הויבט-מאן. זייער פאר געמאכט איהם האבען
 די אויף גע׳רצח׳נט און גע׳גזל׳ט צוזאמען, זיי מיט געווען ער
פערנאסען. בלוט מענשליך פיעל זעהר און וועגען גרויסע
 הארצים, עם געירען זענען חברה דער פון גזלנים אלע
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 קענען גזלן א דארף וואט אויף געקענט. בישט אלף-בית קיין
 דער האט לייענען. געקענט האט זיי פון איינער נאר לייענען?
 אוועק נאכט אלע געהט גזלן דער אט אז בעמערקט, הויבט-מאן
 דארט. טוט ער וואט נישט, ווייס קיינער און וואלד, אין טיעף
 אייגמאל איז ער און מעשה די טשיקאווע געווארען איהם איז
 האט "לייעגער דער אז דערזעהען, ער האט נאכגעגאנגען. איהם
 בוים, א אונטער זיך געזעצט וואלד, אין טיעף פערקליבען זיך
 בוך. א קול אויפ׳ן לייענען גענומען און ליככעל א אנגעצונדען
 עם שטראף א פאר וואט בעשריבען, געווען איז בוך אין און
 פאר קומט עס וואט זינד. יעדען פאר וועלט יענער אויף קומט
מעשים. אנדערע פאר וואט און רציחה פאר וואט גזילה,
 איז ער און פערנומען שטארק עם האט הויבט-מאן דעם
 האט דערזעהען, איהם האט יענעי ייען גזלן. צום צוגעגאנגען
 איהם וועט ער אז געמיינט, און דערשראקען שטארק זיך ער
 דער נאר ביכערז אזעלכע לייענען צו גזלן א קומט ווי הרג׳ענען:
געזאגט: און בערוהיגט איהם האט הויבט-מאן
 וויל איך סוף. ביז׳ן אגהויב פון בוך דאס מיר לייען—
געשריבען. איז איהם אין וואט אלץ, וויסען
 ביז נאלט גאנצע די וואלד אין געועסען אזוי זיי זענען
צוגעהערט. האט אנדערער דער און געלייענט האט איינער טאג.
 צוריק אומגעקעהרט זיך הויבט־מאן דער האט אינדערפריה
 די האט און גזלנים אלע צונויפגערופען האט ^רס, זיין אויף
געזאגט:
 און גע׳גזל׳ט צוזאמען אייך מיט איך האב יאהר דרייסיג—
 הויבט- אייער גישט מער איך בין אן היינט פון נאר גע׳רצח־נט,
 אנגעראבע- האב איך וואט זילבער, און גאלד גאנצע דאס מאן.
 פערשטעהט: איהר ווי טוס, ווייטער און אב, אייך איך 3גי וועט,
 דארף אין צוריק געהט איהר, ווילט תשובה, טוט איהר, ווילט
 גזלנים, פערבלייבט איהר, ווילט פריהער, ווי לעבען אן הויבט און




 אין אוועק און דובינקע זיין גענומען האט הויבט־מאן דער
 קלוי. אין צייט דער אין אקוראט איז דארט דארף. באהנטסטען
 און געענדיגט זיך האט זי ווען תפילה. די פארגעקומען סטער
 איהם צו הויבט־מאן דער איז קלויסטער, פון ארוים איז גלח דער
געזאגט: און צוגעגאיגען
 דיר צו קום איך זינדיגער, גרויטער א בין איך פאטערל!—
תשובה. א געבען מיר זאלסט דו בעטען,
גלח. דער פרעגט—זינד? דיין בעשטעהט וואט אין—
 גע׳. האב איך וואט דעם, אין בעשעעהט זינד מיין—
 גע׳. און גע׳גזל׳ט יאהר דרייסיג מוטער, אזן פאטער הרג׳עט
בלוט. מענשליך פיעל פערגאסען און רצח׳נט
געענטפערט: און געטון טראכט א האט גלח דער
 תשובה קיין איז איהם פאר און זינה דיין איו -גרויס
נישטא!
 פאר געפינען וועסטו אפשר פאטערל! גוט, זיך בעטראכט—
 געבע- זיך הארבע!-ד$ט א זעהר זיין זיך מעג תשובה, א מיר
גזלן. דער טען
 קיין נישט השובה, קיין נישט דיר פאר נישטא ניין!—
זינדיגער! מיר, פון אוועק געה אויסלייזונג!
 גע׳הרג׳עט דובינקע זיין מיט און גענומען גזלן דער האט
גלח. דעם
 געבעטען און גלח צום דארף צווייטען אין אוועק איז ער
תשובה. א איהם ביי
זינד? דיין בעשטעהט וואט אין—
 גע׳הרגעס האב איך וואט דעם, אין בעשטעהט זינר מיין—
 גע׳רצח׳ענט, און גע׳גזל׳ט יאהר דרייסיג מוטער, און פאטער
 ער ווייל גלח, א גע׳הרג׳עט און בלוט מענשליך פיעל פערגאסען
תשובה. קיין געגעבען נישט מיר האט
געענטפערם: און געטון טראכט א האט גלח דער
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 תשובה קיק איז איהם פאר און זינד, דיין אין גרוים—
נישטא.
 פאר געפינען וועסטו אפשר פאטערל! גוט, זיך בעטראכט—
 געבעטען זיך ה§ט—הארבע! 8 זעהר זיין זיך מעג תשובה. א מיר
גזלן. דער
 קיק נישט תשובה, קיק נישט דיר פאר נישטא ניין!—
זינדיגער! מיר, כון אוועק געה אויסלייזונג!
גע׳הרג׳עט. אויך איהם גזלן דער האט
 האם יענער גלח, צום דארף דריטען א אין אוועק איז ער
 אויך איהם ער האט געגעבען, גישש תשובה קיין אויך איהם
גע׳הרג׳עט.
 עלף גע׳הרג׳עט און דערפער עלף אין געיוען ער איז אזוי
גלחים.
 יוב- א געווען איז דארט ד$רף. צוועלפטען אין געקומען
גזלן: ביים געפרעגט אויך האט ער גלה. געלערגטער גער,
זינד? דיין בעשטעהט וואט אין—
 גע׳- האב איך וואט דעם, אין בעשטעהט זינד מיין—
 גע׳- און גע׳גזל׳ט יאהר דרייטיג מוטער, און פאטער הרג׳עט
 עלף גע׳הרג׳עט און בלוט מענשליך פיעל פערגאטען רצח׳נט,
 וועסשו תשובה. קיק געגעבען נישט מיר האבען זיי ווייל גלחים,
עגען. הרג אויך דיך איך וועל תשובה, קיין געבען נישט מיר
געענטפערט: און געטון טראכט א האט גלח דער
מיר. מיט קום תשובה... א דיר פאר דא איז עט—
 אייב- געהייסען אהיים, זיך צו איהם עיט אוועק איז ער
 אוועק. און גזלן מיט׳ן זיך געזעצט וועגעל, אין פערד א שפאנען
 און אר^בגעגאנגען, זיי זענען דארט וואלד אין מיעף געפאהרען
גזלז: דעם געפרעגט האט גלח דער
 דרייסיג מוטער, און פאטער גע׳הייג׳עט האסטו וואט מיט—
גלחים? עלף די גע׳הרג׳עלי און גע׳רצח׳נט יאהר
 פון אויסגעשניטען זי האב איך דובינקע, דער מיט אט—
בארן־בוים. א
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 ^רר,- דער אין טיעף ;ןריין זי זעץ און דובינקע די נעם—
גלח. דער געהייסען האט
 מיט׳ן פוהרעל אין געזעצט זוידער זיך ער האט נאכדעם
 געהייסען ער האט דארט טייך. צום אוועקגעפאהרען און גזלן
געזאגט: און אראבשטייגען גזלן דעם
 מדל פול א טייך פון נעם־אן קניה, די אויף זיך שטעל—
 ארט, צום וואלר, אין צוריק פיער אלע אויף קריך און וואסער
 מיש זי בעגים און דובינקע, די איינגעגראבען האסט דו וואו
 צום צוריק פיר אלע אויף קריך נאכדעם מויל. פון וואסער דעם
 דוביג- דער צו אום זיך קער און וואסער אן ווידער נעם טייך,
 נאך יאהר און טאג נאך טאג איבער חזר אזוי זי. בעגיס און קע
 ווע- איהר אויף און צונעמען, זיך וועט דובינקע די ביז יאהר,
 אלע יוק אין, בארען. דערנאך און בלעטער אויסוואקסען לען
 דעמאלט וועט—אראבפאלען, און רייף ווערען וועלען בארען
זינד. דיין דיר פון אראבפאלען
 ארועקג־זםאהרען און פערדעל דעם פערקירעוועט געזאגט,
אהיים.
 אויסדערפילען גענומען און אליין געבליבען איז גזלן דער
 איז ער ארויסגעגעבען. איהם האט גלח ידער וואס תשובה, די
 טייך פון און טייך צום וואלד פון פיר אלע אויף נעקראכען
דובינקע. די בעגאסען אלץ און וואלד, צום
 זיך האט געשפייזט יאהרען. און חדשים פארביי זענען עם
 און קרייטעכער און שוואמען יאגדעס, מיט בעל-תשובה דער
 זענען אזוי צווייגען. פון געצעלט א אין ווינטער-צייט פערבראכט
 אלט זעהר געווארען איז בעל-תשובה דער יאחר, דרייסיג פארביי
 קניה די אויף איהם ביי זיך האט קריכען דעם פון שוואך. און
 נישט האט ער נאר ביינער. די ביז פלייש דאס ^ראבגעריבען
גלח. פון געבאט דעם דערפילען צו אויפגעהערט
 צונומען. דובינקע די זיך האט יאהר דרייסיגסטען אויפ׳ן
 זע- זומער סוף בארען. פיעל אויסגעוואקסען זענען איחר אויף
 וועלכע גרעסטע, די צווי/ חוץ אראבגעפאלען, בארען אלע בען
בוים. אויפ׳ן הענגען געבליבען זענען
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 בעל-תשובה, דעם וועגען גלח דער דערמאנט זיך האס
 איהם געפאהרען איו ארן וואלד, אין געלאזען האט ער רועלכען
ווערען. געוואר
 בארן- פונאנדערגעוואקסענעם דעם דערזעהען האט ער ווען
 אראבגעפאלען, זענען צווי/ חוץ בארן, אלע וועלכען פון בוים,
זינדיגען: דעם געזאגט ער האט
 דאס, חוץ געווארען, פערגעבען זענען זינד דיינע אלע—
 ווייטער סו מוטער. און פאטער גע׳הרג׳עט האסט דו יראם
 דעם דיר וועט און דערבארימען דיר אויף זיך גאט רועט השובה,
זיין. מוחל אויך זינד
דארף, אין צוריק אוועקגעפאהרען און
ד.
 אלע אויף אוועקגעקראכען ווידער איז בעל־תשובה דעד
 טייך איבער׳ן או דערזעהן, ער האט אמאל מיט טייך. צום פיר
 יאהר דרייסיג מענש. א זיצס איהם אין און שיפעל א שווימט
 דערזעהט דא און געזעהען, נישט נפש לעבעדיגען קיין ער האט
פער־וואונדערט. שטארק זיך ער האט שיפעל. א אויף מענש א ער
 דערזעהענדיג, שיפער, דער אויך זיך האט פערוואונדערט
 ווא- אן נעמט און טייך צום פיר אלע אויף קריכט מענש א ווי
געפרעגט: און ברעב צום צוגעפאהרען איז ער מויל. אין סער
דא? טוסטו וו$ם און בי;טו? ווער—
געענטפערט: בעל-תשובה דער האט
 גרויסע מיינע אוים קויף און בעל-תשובה א בין איך—
ביזטו? ווער און זינד...
שיפער. דער געענטפערט נאצקוקער.-האט א בין איך _און
"נאכקוקער"? א דאס, הייסט וואס—
 שטילערהייס נאכצוקוקען פריץ פון אנגעשטעלט בין איך—
 וואס פענסטער, די אונטער צו זיך הער איך פויעריש. וייגע נאך
 דעד. און מעשים זייערע צו צו זיך קוק פריץ, וועגען רעדען זיי
פויערים, די שטארק בעשטראפט ער פריץ. דעם אלץ דאס .צעד,ל
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 זעהר ער בעלוינט מיך און איהם. וועגען פייז טראכטען וועלכע
 לעב מתנות. מיר שענקט און טרינקען און עסען מיר גיט גוט,
טאג. גוטען א איך
 אין האט ווערטער, די דערהערט האט בעל־תשובה דער ווי
הארץ. דאס אויפגעקאכט איהם
 אלע אויף קריכען יאהר דרייסיג באך בעדארפען איך "זאל
 און הרג׳ענען איך וועל איהם $בער בוים, דעם בעגיסען און פיר
 ער האט—מערדער! זייער פון מענשען דארף א אויסלייזען וועל
בעשטימט. זיך ביי
געזאגט: און שיפער צום געווענדט זיך האט ער
 האב און וואלד אין דא זיץ איך ווי יאהר, דרייסיג שוין—
 דורב- זעהר זיך ווילט מיר געזעהן. נישט מענש לעבעדיגען קיין
 דיין וויילע א אויף מיר גיב טייך. איבער׳ן ביסעל א זיך שיפען
וויאסלע. דער מיט שיפעל
 פים. די אויף זיך האלטען צו נישט כח קיין האסט דו—
נאכקוקער. דער געזאגט שיפען?-האט זיך וועסטו ווי-זשע
זעהן. וועסטו וויאסלע, די מיר גיב אדרבא, אט,—
 האט ער וויאסלע. די דערלאנגט איהם האט נאכקוקער דער
 וויא- דער מיט דערלאנגט און פיס די אויף געטון שטעל א זיך
 יע- אז קלאפ, שטארקען אזא קאפ איבער׳ן נאכקוקער דעם סלע
טויטער. א שיפעל אין געפאלען איז גער
 שי. דאס פוס מיט׳ן אבגעשטויסען האט בעל-תשובה דער
 צום אוועקגעקראכען און וואסער □ויל אין אנגענומען האט פעל,
 יאה- פיעל נאך דארפען וועט ער אז געטראכט, האט ער בוים.
 ער נאר זינד, נייע די אויסצוקויפען כדי בוים, דעם בעגיסען רען
געטון. האט ער וואס דעם, אויף געהאט נישט חרטה קיין חאט
 אז דערזעהן, ער האט בוים, צום געקומען איז ער ווען
 פרייר, גרויס פון אראבגעפאלען... זענען בארען לעצטע צוויי !די
געשטארבען. ער איו זינד, זיינע אלע געווען □וחל האט גאט ?ואם
חלום: א גע׳חלומ׳ט גלח דעם זיך האט נאכט דיזעלבע
 בעל-תשובה, דעם כבוד גרויס מיט מקבר זיי און ,געה
געווארען." פערגעבען זענען זינד זיינע ^לע
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